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VÄESTÖ —  BEFOUCNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
KesW-
väkiluku
Medelfolk-
mângden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa -Folkmängd vtd utgängenavSr-ft^puiai/anßn 71 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Fdkmängd vid 
utgängenavfcvartalet 
Population a ttire  end 
o f the quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Kaupungit
Söder
Urban
municipalities
Miehet Ik ä -A lte r-A /e
Män ----------------------------------------
Males -14  15-64 65-
1000 % 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983........ 4 856 4870 2 357 2 910 1377 19,5 68,1 12.4 1994 1 5 082
1984........ 4 882 4 894 2369 2 924 1384 19,4 68,2 12,4 II 5089
III 5 095
1985........ 4902 4911 2 378 2 938 ■ 1391 19,4 68,0 12,6 IV 5 099
1986........ 4 918 4926 2386 3043 1443 19,3 67,9 12.8
1987........ 4 932 4939 2393 3052 1448 19,3 67,8 12,9 1995 1 5103
1988........ 4946 4954 2401 3 060 1452 19,4 67,5 13.1 II 5109
1989........ 4 964 4974 2413 3067 1457 19,3 67,4 13,3 III 5114
IV 5117
1990..... 4 988 4998 2426 3 080 1464 19,3 67,2 13,5
1991........ 5014 5 029 2 443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 *1996 1 5119
1992........ 5042 5055 2457 3155 1504 19,2 67.1 13.7 II 5124
1993........ 5066 5 078 2 470 3 253 1554 19,1 67,0 13,9 III 5129
1994........ 5089 5099 2 482 3 279 1567 19.1 66,8 14,1
1995........ 5108 5117 2492 3 304 1580 19,0 66,7 14.3
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital sta tis tics
M
l
Solmitut
avioliitot
Ingängna
äktenskap
Marriages
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Oöda
Deaths
Syntyneiden
enemmyys
Födelse-
överskott
Excess o f
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
Immigrants
Maasta muuttaneet
Utvandrare
Emigrants
Matto- Väestönlisäys 
maahanmuutto Foflcûknîng 
Netto- Population
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maista 
Frän Morden 
From Nordic 
countries
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maihin 
T ill Norden 
ToNonHc 
countries
Net
immigration
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1991.. 24 732 653£> 49294 18101 19001 5211 5984 3766 13017 29118
1992.. 23 560 66 731 49 844 1S887 14 554 3723 6055 3491 8499 25 388
1993.. 24660 64828 50 988 13 838 14 795 3 300 6405 3424 8390 22228
1994.. 24898 65231 48 000 17 231 11611 3357 8 672 4131 2 939 20170
1995.. 23737 63 067 49280 13 787 12222 3 895 8957 4041 3 265 17 052
%  keskiväkiluvusta -P â  1000 av medelfolkmängden - Per f 000 mean population
1991.. 4.9 13,0 9.8 3,2 3.8 1,0 1.2 0.8 2.6 5.8
1992.. 4,7 13.2 9,9 3,3 2.9 0.7 1,2 0,7 1.7 5,0
1993.. 4.9 12,8 10.1 2.7 2,9 0,7 U 0,7 1.7 4.4
1994.. 4.9 12.8 9,4 3,4 1Z 0.7 1,7 0.8 0,6 4.0
1995.. 4,6 12,3 9,6 2.7 2,4 0.8 1,8 0.8 0,6 3,3
Määrä -  Antal -N u m b e r
1994 1 3143 18 087 12 553 3 534 2417 648 1732 864 685 4 219
II 7 640 17 222 11687 5 535 2 756 821 1664 834 1092 6627
lii 10652 IS 498 11783 4715 3 446 388 3017 1503 429 5144
IV 3 463 15424 11977 3 447 2992 900 2 259 930 733 4180
1995 1 2 728 16095 12 680 3415 2 837 753 2024 864 813 4 228
II 6 832 16 588 12300 4 288 2 900 954 1785 832 1 115 5403
lit 10827 16031 11758 4 275 3 839 1306 3006 1490 833 5108
IV 3350 14 353 12 544 1809 2 646 882 2142 855 504 2 313
'1996 1 2751 15270 13 777 1493 2871 793 2 217 983 654 2147
II 7 216 15 928 11922 4 008 3 238 1048 1811 752 1 427 5433
III 10275 15386 11443 3943 3801 1440 3 390 1467 411 4 354
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital s ta tis tics  by  province
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi je Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, är ooh Live births 
kvartal
Area, yearend 
quarter
Kuolleet
DMa
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner, 
nettoflyttning 
Intermuniapaf 
migration, net
Maahanmuutto
tnvandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
fbpulation
growth
Väkiluku11 
Folkmängd]! 
Population '
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Koto maa -  Hela landet -  Whole country
1 9 3 3 .... 64 826 50988 _ 14795 6405 22 228 5 077 912 24660
1 9 9 4 .... 65 231 48000 - 11611 8672 20170 5098754 24898
1 9 9 5 .... 63 067 49 280 - 12 222 8 957 17 052 5116 826 23737
1995 III 16031 11756 _ 3 839 3 006 5108 5113714 10 827
*19%  III 15 386 11443 - 3 801 3390 4 354 5128887 10275
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 3 .... 12 395 7385 4 233 5111 2 049 12 305 860606 5740
1 9 9 4 .... 12 625 6893 7 299 4 380 2 946 14 465 874953 5716
1 9 9 5 .... 12 255 7165 9325 4 344 3129 15630 891056 5 608
1995 III 3142 1688 4709 1 432 993 6602 888150 2429
*1996 IN 3 072 1675 . 4 339 1 450 1269 5917 902 792 2302
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 3 .... 18 504 11148 4 094 6497 2581 15366 1 293 696 7 767
1 9 9 4 .. .. 18 725 10458 6168 5 214 3 737 15912 1 309 549 7 748
1 9 9 5 .. .. 18 034 10682 7 896 5 228 . 3 957 16519 1 326 589 7 503
1995 III 4 645 2551 4109 1726 1266 6663 1 323 559 3252
*1995 III 4 460 2 532 3 977 1724 1 503 6126 1 339 562 3065
Turun ja Porin lääni -  Äbo octi Björneborgs Iän
1 9 9 3 .... 8160 7 612 -516 1 749 663 1 118 699190 3 293
1 9 9 4 .... 8337 7192 115 1337 1032 1565 700703 3 330
1 9 9 5 .... 8185 7437 210 1398 1003 1353 702179 3181
1995 III 2 024 1766 155 430 362 481 702 018 1458
*1996 III 1977 1708 129 417 407 408 702 962 1460
Hämeen lääni -Tavastehus iän
1 9 9 3 .... 8820 7 616 483 1636 664 2 659 724 586 3 448
1 9 9 4 .... 8 870 7 339 790 1244 904 2 661 727 418 3 486
1 9 9 5 .... 8631 7 451 1 047 1629 895 2961 730472 3350
1995 III 2173 1763 137 544 281 810 729905 1529
*1996 III 2 067 1 757 400 456 323 843 732 369 1462
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334309 1380
1994 . . . .  3 698 3615 -1 223 500 311 -951 333411 1487
1 9 9 5 .... 3 556 3 853 -1540 624 329 -1 542 331892 1332
1995 III 911 932 -721 176 125 -691 332 272 612
*1995 III 890 901 -630 174 115 -582 330 846 591
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 3 .... 2 142 2580 -354 336 109 -566 207 419 815
1994...-. 2218 2 309 -758 278 180 -751 206682 851
1 9 9 5 .... 2 054 2315 -884 281 202 -1066 205 630 812
1995 III 545 557 -411 69 58 -412 205878 378
*1996 III 530 583 -443 83 54 -467 204 581 350
11 Vuoden ta i vuosineljänneksen lopussa. '* I slutet av äret ellet kvaitalet ^A l the end o f the year o r quarter.
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittä in (jatk.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.) —  VitaI s ta tis tics by  
province (co n t)
Elävänä
syntyneet
Alue. vuosi ja  Levamte 
vuosineljännes födda 
Omräde. är och Live births 
kvartal
Area, year and 
quarter
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommunet, 
nettoftyttning 
Intemxjnidpa! 
mrgratmn, ne!
Maahanmuutto
Invandrinp
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
FotVOkning
Population
growth
Väkiluku ”  „
Fofkmängd
Population
Aviofihot
Äktenskap
Marriages
1 2 2 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan I33n¡ -  Nona Karelens Iän
1 9 9 3 .... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178076 762
1 9 9 4 .... 2061 2005 -387 223 117 -225 177 917 734
1 9 9 5 .... 2021 1906 -883 263 126 -631 177 271 6 ®
1995 III 523 474 -376 92 43 -278 177 4® 339
*19®  III 478 436 -470 76 30 -® 2 1764® 282
Kuopion I33ni -  Kuopio Iän
1993 .... 2 970 2 844 -329 443 1® 87 2®  7® 1 1®
1994 .... 3136 2 651 -683 313 2® -91 2®  800 1 107
1995 .... 2 947 2 743 -789 345 229 -469 258315 1 052
1995 111 726 661 -485 88 64 -3 ® 2®  315 4®
*1996 lii 692 628 -287 ® 64 -221 257 ® 9 434
Kesici-Suomen la in i -  Mellersta Rnlands I3n -
1 9 9 3 .... 3 223 2 635 -114 505 232 . 747 2®  744 1 148
1 9 9 4 .... 3 246 2439 -70 423 248 912 257 716 1 155
1 9 9 5 .... 3 035 2 569 -237 ® 7 ■ 289 327 2®  078 1 135
19® III .-  806 603 - -79 94 118' 1® 2®  053 ® 8
*1996 III 781 5® 23 141 95 2® 2®  728 4®
Vaasan Isani-Vasa 13n
1 9 9 3 .... 5774 4 672 -6 ® 10® 632 8® 449 282 1 975
1994 .... 5672 4355 -1 435 850 7® -61 4493® 1970
1995 .... 5 473 4 539 -2421 841 887 -1533 447 ® 9 1 ® 7
1995 iti 1402 10® -1091 266 319 -828 448397 914
*1996 IN 1330 1038 -1 131 • 256 325 -908 446 979 852
Oulun lääni -  Uleäborgs ISn
1 9 9 3 .... 6563 3 ® 2 - ® 6 731 352 2144 447 820 2 054
1 9 9 4 .... 6420 3 5 ®  . -1 217 ® 6 . 470 1739 449 709 2055
1 9 ® .. . .  6476 ,3  702 -902 616 431 2 057 451 848 1 ® 5
19® III 1637 879 -608 1® 177 161 451 462 900
*19®  III 1547 ® 5 -® 1 1® 173 -236 452473 876
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1 9 ® .. . .  2 5 ® 1 828 -541 617 420 420 202 895 751
1994 .... 2 545 17® - 1 3 ® 491 446 -594 202 325 ® 1
1 9 ® .. . .  2317 1825 -1527 454 3® -947 201 411 713
19® III 567 434 -625 118 1® -482 201 710 352
*19®  111 573 427 -613 182 211 - 4 ® 2007® 3 ®
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland -  The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1 9 ® .. . .  329 241 ® 1® 213 84 25102 117
1 9 9 4 .... 303 261 ® 152 228 54 25158 114
1 9 ® .. . .  ® 8 2® 30 156 243 23 25 202 109
19® III 72 50 -5 48 85 -20 251® 47
*19® - 111 61 70 6 70 ® -23 25215 55
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  P roduct sta tis tics
sue 011,
012
011.U 012.2 022.1 0212  023 024 025 041-5 041 045.1 043 0451
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
Liha?
M aat*
M eijeri- M aito- Meijerivoi Juusto
maho jauhe Mejerismör ja  rahka
M ejeri- M jölk- Dairy butter Ost och
------------------------------------------- mjölk pulver kvarfc
Yhteensä Naudanliha Sianliha Dairy M ilk Cheese
Totalt N ötkött Bask m ilk powder and
Pork curdsTotal Beef and 
veal
fylunat Kotimaisen teollisuuden viljan ostot ®
Agg Inhemskaindustnnsköpavspannmäl11
Eggs The flow  o f grain to domestic industrial us&s *
Yhteensä Vehnä Buis Ohra Kaura
Totalt Vete Rôg Korn Havre
Tota/ Wheat Rye Barley Oats
1000000 kg 10000001 1000kg 1 000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991.... 329,7 118,7 172,6 2345 46 904 59426 84 796 65,7 2146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1992.... 322,9 114,5 171,3 2274 32 207 56 660 88321 66.2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1993.... 304,3 103,7 164.5 2264 28 254 55216 89079 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1934.... 311,6 105,1 165,8 2 316 31 345 53217 92192 70,5 2147.6 386,4 38,4 1098.7 624,4
•1995 .... 303,2 94,7 164,6 2296 27185 52 223 95668 73,6 1400,7 459,8 93,7 674,1 173,1
1934 1 24,1 8.1 13,1 199 2 467 4 920 7 913 5.4 163.7 27,3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7.0 12,9 179 2011 4392 7133 5.2 158.3 29,0 2.5 72,6 54,2
III 24,9 7,8 13.4 196 3186 5187 7683 6.4 148,0 44,1 4.3 62,6 37,0
IV 25,3 92 13,0 198 2398 4 811 7585 5,7 166,6 35,1 3,4 90,6 37,5
V 26,7 9.4 13.8 212 2 864 5199 8236 6,2 209,0 43,2 2.5 124,9 38,4
VI 25,1 8,4 13,4 205 3260 5110 8195 6,0 174,2 36,2 2.3 89,9 45,8
VII 24,3 7,5 13,5 195 3274 4 065 7 469 5,5 10,8 0.2 1.2 7.1 2.3
VIII 28,1 9.6 14.7 189 2116 3 594 7 778 6.2 167,2 24,4 8.4 113,8 20,6
IX 27,9 9,9 142 181 2105 3 522 7 530 5.9 267,8 43,2 2.9 86,4 135,3
X 27,5 9,7 14,2 181 1 732 3 681 7 449 5,9 175,4 23,7 2,7 69,4 79,6
XI 28,7 9,4 15.4 183 2 567 4187 7 510 5,9 251,4 30,1 3,4 173,3 44.6
XII 26,5 8.9 14,4 198 3 365 4 549 7711 6.0 255.5 49,9 1 1 126.9 76,6
1995 1 24.3 8.0 12,7 204 3 271 5434 7 660 5,7 79.9 9.7 7.0 53.6 9.6
II 22,4 6,1 13,1 185 2 488 4 245 7 601 5,5 107,7 25,3 6.4 61.6 14,4
III 27,2 82 15.1 203 2690 5006 8 465 6.6 195.2 94,7 21,3 65,0 14,2
IV 22,7 7,2 12.1 200 2387 4706 8405 5,7 89,9- 20,8 1,9 49,7 17,5
V 27.2 82 15.1 212 3299 4884 9 079 6.6 158,0 34,4 6,3 89,2 28,1
VÎ 23,5 6,4 13,6 194 2424 4458 8511 6,1 97,0 34,6 5,5 47,8 9,1
VII 23,1 7,0 12.5 190 2 776 3716 7 968 5,8 38,4 13,9 0.9 20,4 3.2
VIII 26,9 9.2 13,8 191 1751 3786 8336 6,6 84,4 24,9 13,2 40,1 6.2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1 282 3719 7748 6.1 209,6 78,8 1 U 83,5 36,2
X 28,6 9,6 14,9 175 1356 4 032 7163 6,5 122,7 42,8 5,0 60,9 14,0
XI 27,3 8,7 14,6 175 1447 4 002 7 015 6,2 99,7 26,3 9,8 50,5 13,1
XII 24,2 7.3 13,5 189 2014 4235 7717 6.2 118,1 53,6 5.1 51.7 7,7
*1993 I 26,3 8,7 13,6 195 1820 4 931 8380 6,0 143,9 55.2 8.1 68,1 12.5
II 24,6 7,8 132 182 1660 4 534 7837 5.8 125,0 47,3 4,7 59,4 13,6
111 26,1 7.8 13,9 193 1163 4538 8455 5.6 123,4 42,3 4.6 64,3 12,2
IV 26.2 7,9 14,1 191 1417 4244 8 521 5.9 118,0 39,2 9,9 58,7 10,2
V 27,8 8.6 14,8 203 1952 4795 8 775 5,8 132.0 54,0 7.7 60,5 9.8
VI 23,3 6.1 13,3 198 2 323 4702 8295 5.2 116,1 44,3 7.5 55,7 8.6
VII 26,8 7,9 14.2 189 1347 4164 8343 5.9 39,9 12.1 2.0 24.1 1.7
VIII 25,9 7.9 13,5 186 1310 3 938 7769 5,5 61.5 16.3 8.4 34.2 2,6
IX 26,4 8.3 13,7 176 1382 3 962 7 435 5,4 189,3 86,1 14,8 74.7 13,7
X 30.3 9,5 16,0 176 1437 4593 6621 6.1 120,2 55,8 8.2 41,8 14,4
X) 28,6 8,4 15.8 
XII
11 SITC-mmike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamamitun.
3 KuumapainovShennys (2%) 1.7.19® alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
178
K
a
1 846 4 809 6 665
SITC-poshtonen omfattar Sven andre Produkte; 
8n den nedannSmnda.
Varmviktsavtfreg |2%) beaktats retroaktivt 
(r,a ra  1.7.1995.
5.2
6.4
149,2 68,4 4,6 65,2
>} This SfTC item  also contains other products 
than the one stated
3 The hot weight o f carcase, less 2%  taken into 
„account retrospectively from  I7.JS8S.
11,0
*  Vuosina 1931- 
tulo.
-1934: Kotimaisen viljan kauppaan- *A ren  1991-1934: Utbud av inhemsksparmmäl. *  Between 199t-t9S4: Market suppty o f domestic 
cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics  (cont.)
S [TC 046-047 046 11047 061.1 073 091.01 "lH .0 1  111.02 112.U  1123 ”  112.4
i|
im
Ihmisravintoa«tteiden valmistukseen käytetty vilja  3 
Spammäl som artvams för tiltverkning av människo- 
fö d a *
Cereals used fo r human consumption °
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa ja Margariini Kivennäis- 
suklaatuotteet Margarin vedet 
Choktadoch Margarine Mineral- 
chcklad- vatien 
produkter M ineral 
Chocofate waters 
and chocolate 
products
Makeat
juomat
seta
drycker
Soft
drinks
V iin it ym i 
miedot 
alkoholi­
juom at3 
v in  o.d. 
svaga 
alkohot-, 
drycker3 
Wines and 
other bw - 
afcohoL 
bevor.
M allas-
juomat
M att-
drycker
M alt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drytker
Spirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Räg
fíye
Otea
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
1000 000 kg 1 000 kg 10001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1991.... 324,4 219,5 85,4 6.3 26,8 300415 33 944 41686 33 252 180379 50977 441 779 81 176
1992.... 331,9 228,6 85,8 6,1 28.4 266 778 34661 49246 29 680 207 233 40376 468486 61 488
1993.... 386,2 267,6 91,7 7.0 27,7 285346 49380 57 321 26 843 191215 40460 457 895 58 515
*1994.... 417,1 298,1 87.7 6,4 25,2 242 159 49775 57 393 27 831 213 798 39 408 452385 71 473
‘ 1995.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26.9 154769 34723 89 354 26 576 239794 72826 473498 37 794
*1994 1 28,9 19,1 7.3 0.5 2.1 11655 3766 5 075 1752 13 340 3265 30 594 2478
II 30,0 21.1 6.9 0.6 U 10876 3 462 5295 1800 12 905 3016 29558 2 912
III 29,5 20,4 7,3 0.5 1,4 7615 1857 4337 1 168 10882 2810 29 847 3 450
IV 34,4 23,5 7,6 0,8 2.5 13637 3904 6 287 3 993 24 401 4040' 43 973 2 233
V 37,6 26,8 U 0,4 2.6 16405 3628 4636 2 606 20822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7,6 03 2.2 15248 2885 4317 3630 24 799 5 575 46175 2919
VII 32,3 23,8 6.0 0.4 2,1 12744 753 4684 3112 21 740 4 692 50153 3158
VIII 40,2 28,8 8.5 0.6 2,3 15877 3 399 6647 3459 24909 4679 46 964 3 638
IX 41,7 31.4 7.0 0.7 2,5 13425 3 836 6971 1956 13172 3449 29332 3542
X 39,3 29,2 7,5 0.6 2,1 13485 4 388 4776 2063 12 899 2603 31 741 3707
XI 39,5 29,6 7.5 0,5 2.0 14094 4 235 5917 2 293 15266 3 469 38252 2 805
Xlt 29,1 19,8 6.7 0.5 2.1 12316 3 081 8763 2 250 17 664 4 238 35 770 3522
*1995 1 33.1 22,6 7,3 0,6 2,6 10 574 2 648 9 273 1547 16983 3 326 29 595 2 608
11 29,7 20,5 6.3 0.6 2.4 8 074 2 318 9521 1894 14333 3063 29 943 2 510
III 33,5 23.1 7,4 0.5 2,4 10697 3181 8749 2 847 21979 4604 42 801 3264
IV 28,5 19,6 6.3 0,5 2,0 10419 2 880 6290 2165 17 545 5 662 36 012 2433
V 33,9 23,9 73 0,5 23 13 049 2 723 4531 1986 20736 10710 45 788 3340
VI 29,1 20,6 5.6 0.6 2.4 15687 2282 4473 3 467 31 341 9 582 53052 3 415
VII 31,6 22,3 6,8 0.4 2,2 10802 706 6 861 2884 24946 10118 50 039 3791
VIII 35,0 24,7 7.4 0,5 2.4 13 051 3 399 7 860 2 345 23186 7 614 45955 3559
IX 35,0 25,8 6,6 0,6 2.0 12 902 3784 6774 1798 15764 4497 34 845 3 352
X 37,6 27,6 7.0 0,5 2.5 18 847 ' 4 471 8165 1734 17103 3616 36 822 3 500
XI 39,0 29,0 7.7 0.5 1,8 18 600 3 832 7 787 1918 17 438 4983 35379 3471
XII 33,3 25,7 5 3 0.4 1,9 12064 2 499 9070 1991 18440 5052 33266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7.4 0.6 2.4 12 819 2562 8289 1959 10910 31534 2 920
II 37,6 27.0 7,1 0.6 2,9 11444 2 346 8300 2231 11660 30794 2442
III 39,1 28.5 7,5 0,7 2,4 14 538 3 039 8711 1799 13081 37 529 3415
IV 39,6 29.7 7,1 0.5 2,4 15409 3185 8497 1981 14 400 43 030 3 305
V 41,0 30,7 7.1 0.5 2,7 16123 2 842 8145 1906 17145 42 374 3 354
VI 33,0 24,0 6,3 0,5 2.2 13 078 2497 6362 1823 17587 45627 2 785
VII 42,0 32,0 7.0 0.5 2.5 15454 1087 9150 1562 13112 48 932 3 300
VIII 43,8 33.4 7.1 0,5 2,7 16624 3 705 6984 2 074 15 299 44 327 3290
IX 44,8 34,6 7.1 0.6 2,5 15297 4155 9434 1973 11024 38 656 2 957
X 47,8 36,7 8.0 0,7 2.4 14 043 4 421 9427 1740 9402 38 775 2 664
XI 42,5 32.7 6.8 0,6 2.4 14155 3696 8759 1179 10352 36 862 2 583
11 SfTOflim ite käsittää myös muita tuoneita kuin 11 SiTOposiöonen omfattar Sven andra produkter 3 This SITC item also contains other products
allainainitun. 5n den nedarmSmnda. titan the one stated
3 Vain alkoholilain alaiset juom at 3 Bara drycker undertydande alkohollagen. 3  Only beverages subject to the A kohol A ct
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics {cont.}
SITC 122.2 2 «  11245-
247
Vuosi ja
kuukausi
Ai och
mSnad
Yearand
month
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha*
tavara
SSgvaror
Sawn
goods
Markkinahakkuut 
Matknadsawerkningai 
Commercial mundwood fellings
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tails took 
Pine logs
Kuusi-
tukkipuu
Granstock
Spruce
logs
I
l
l
l
l
f
Mänty-
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
lehti­
kuitupuu
l& v
massaved
NorHxmf-
fetous
pulpwood
Yhteensä
ainespinopuu 31
Toteltua-
vat rävtrke 31
Total
industrial
cortfwood31
Polttopuu
Brämved
fvefwvod
1000000 1000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 9 9 1 .... 8180 6644 34 540 5 941 8 263 15316 7 347 7766 3 974 19145 79
1 9 9 2 .... 8106 6872 40228 7 581 9312 17 949 8709 8 544 4 802 22199 B0
1 9 9 3 .... 7 237 8 083 42 070 8 239 10 602 19 846 8738 8 628 4511 22 058 166
'1 9 9 4 .... 7 232 8 925 49195 9644 14134 24 946 9731 9375 4 687 24151 98
*1 9 9 5 .... 6369 8 371 51002 9 672 13843 24 748 10718 9 925 5351 26169 85
*1994 1 498 620 3533 626 1024 1 746 623 752 382 1781 6
11 335 536 3878 726 1154 1 966 671 827 381 1907 5
111 427 727 5 768 1029 1703 2 869 988 1275 583 2 890 9
IV 613 697 4 845 921 1301 2338 910 1038 505 2497 11
V 695 769 3 487 734 845 1 647 829 650 318 1831 9
VI 733 780 2315 354 675 1060 582 456 189 1247 8
Vll 118 287 1912 21B 736 975 374 414 132 933 4
VII! 831 693 3 926 754 1305 2153 690 743 302 1765 8
IX 888 805 4 256 908 1256 2 265 842 758 351 1981 10
X 699 804 4633 1003 1319 2445 942 808 402 2182 6
XI 476 797 5360 1076 1486 2709 1116 973 520 2636 15
XII 633 680 5 774 1082 1569 2 798 1181 1 113 629 2960 17
*1995 1 372 735 5 045 873 1501 2 497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 699 856 1387 2 362 828 981 496 2 331 6
III 646 832 6903 1176 1936 3 296 1289 1460 806 3 598 9
IV 544 708 5011 922 1272 2 326 1006 1033 601 2 678 6
V 810 839 3199 705 653 1 507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
Vll 93 300 1769 255 584 903 360 368 134 862 4
V ili 784 641 3878 669 1258 2 013 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4178 888 1 148 2122 932 744 374 2050 6
X 591 818 4 733 994 ‘ 1 294 2419 1017 856 435 2307 7
XI 575 741 5 267 1079 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4 393 778 1069 1958 999 934 495 2 428 7
*1996 1 406 691 4779 763 1 276 2154 994 1038 587 2619 6
II 213 608 4 592 767 1200 2 084 983 981 540 2504 5
ill 481 698 4 888 817 1284 2 232 1036 1042 572 2 649 7
IV 522 599 3 450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
V 655 826 2665 582 701 1 331 633 461 235 1329 4
VI 600 668 2085 386 654 1 073 468 387 153 1008 5
Vll 410 314 1753 269 581 884 405 367 112 885 4
V ili 586 627 3732 711 1 178 1 960 757 737 272 1766 6
IX 682 719 3725 733 1 134 1943 796 683 298 1777 5
X 737 783 5041 1055 1450 2615 1114 879 423 2416 11
XI 511 771 4625 976 1294 2372 1034 792 417 2 244 9
11 SUC-nimike käsittää myös muna tuoneita kuin 
allamainitun. 
j  Ml. lehti tukki puu.
5 M l. muu ainespinopuu.
11 SITC-positionen omianar Sven endra pioduktei 
8n den nedannämnda.
^InkL lövstock.
11 Inkl. övrigrt navat rävirta
0 This STTC ¡ lm  also contains other products 
than the one stated.
®  Incl, nofHm iferuus logs.
*  Ind. other industrial cortfwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics (cont)
srrc 251.3—6,9 11334.1-5 351 "522.32 "522.33 522.34 2711.2.4.
562
611 634.3.4
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar odl 
mänad 
Year and 
month
Selluloosa
Celfulcsa
Ceffuhsa
öljy­
tuotteet
Olje-
produkter
Oil
products
Sähkövoima1* 
Elektrisk energi^  
Electric energy21
Rikki­
happo
Svawl-
Typpi­
happo
Salpeter-
syra
N itric
acid
Fosfori­
han»
Fosfor-
syra
Phosphoric
acid
lannoitteet
Gödsmedel
Fertilirers
Nahka
L3det
Leather
Vaneri yms. 
kerrostettu 
puu
Farter o.d. 
trälaminat 
Plywood 
and
veneers
Yhteensä
Totalt
Total
Vesi­
voimalta
Vatten-
fcraft
Hytko
electricity
Sulphuric
acid
1 000t mil j. kWh - mill. kWh 1 000t lOOOnj3* 1 000 m3
39 39 40 . 41 42 43 44 45 46 47
1991 . . . 5 703.2 10230 55103 13066 1 015,4 480,9 156.7 1 318,8 34 454 419,0
1992 .... 5876.8 9959 54963 14957 1 086,9 432,5 180.4 1 428.2 35608 408,4
1993 .... 6 427.1 9630 58007 13343 1 178,9 465,2 204.9 1 506,8 30698 585,0
1994.... 6 844,9 11336 62180 11670 1 084,3 501.3 215,2 1 627,1 25265 650,9
1995.... 5782,5 10061 60628 12792 1 191,0 476,4 233,9 1 275,7 17 872 576,4
’1994 1 493,8 911 6126 1 (£7 104,4 41,7 17.9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 988 ’ 979 95,5 37,5 18,1 110,2 2 327 40,5
III 509,0 824 5 838 909 105,8 39,7 19,3 111,0 2487 46,1
IV 475,0 862 4989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102,0 38,9 17.5 107,4 2337 48.6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,6 83.9 2 274 46,1
VII 494.7 855 3862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
VIII 506,1 814 4499 648 84,6 38,1 11.2 110.7 2 245 36,0
IX 477.8 897 4813 564 92,2 38,5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5402 735 106,1 39,4 19.1 104,1 1939 51.5
X) 487,8 916 5714 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2464 52,3
XII 460,2 939 5981 1 124 102,7 40,5 21.0 123,0 1981 44,7
'1995 1 534,9 895 6273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1971 49,7'
II 477.0 742 5385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1747 46,2
11) 547,3 839 5695 1 217 106,1 42,2 20,4 109,6 2099 52.1
IV 520,9 727 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510,4 720 4784 1379 71,8 41,5 21.1 114,6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1 262 75,9 31,6 18.7 83,9 1616 51,6
VII 552,2 843 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 17,8
V ili - 538,5 . 900 4 236 785 96.6 39,8 13,3 100,1 1789 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20,4 103,6 1348 53,6
X 466,6 874 4964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 1292 57,0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115,8 40.7 20.3 100,8 1342 57,2
XII 325,5 923 5992 1 117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 41,3
’1996 1 477.6 895 6404 1070 125,3 41,9 20,4 108,1 1135 49,0
II 429,3 839 6 262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1006 47,1
III 470.7 895 5 949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1079 54,2
IV 475.9 750 5205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 908 48,6
V 468.3 892 5273 1056 121,3 40,4 20,0 128,8 825 54,7
VI 391,9 867 4523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 925 49,3
VII 480,8 917 4526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 21,9
V ili 497,2 956 4728 977 81,5 37,4 11.5 101,9 838 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37,7 20.6 105,5 933 58,9
X 559,5 1014 6028 631 123.4 42,4 20,8 109,9 903 63,8
XI 532,4 1092 5889 960 118,3 40,6 22.3 102,1 62.2
1 SrrOoimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
aflamainitun.
! Nettotuotanto.
1 Neliöjalka.
"  SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 
än den nedarmämnda.
"Nettoproduktm
a Kvadratfot
"  This SITC item  also contains other products 
than the one stated. 
z.N et production. 
s $qttarBfm L
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4. Tuoteti lastaa ( ja tk .)  —  Produktstatistik ( fo r ts .)  —  Product s ta tis tics fc o n t j
SITC 641 641.1 641.2,31-
34
641.4,61, 
62,74-76
634.5 651.2,3 652 661.2 11662.41 671.2
Vuosi ja
kuukausi
Aronh
mänad
Year and
month
Paperi ja  pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Träfiber-
planor
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Cotton
yam
Puuvilla­
kangas
Bomulls-
tyger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Tiilet
Tegel
Bricks
Raaka­
rauta 
Räjärn 
Pig iron
Raaka-
teräs
Rästäl
Crude
steel
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Kirjoitus- 
ja  paino­
paperi 
Skriv och 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
writing 
paper
Voima­
paperi 
ja -pahvi 
Kraft- 
papper 
och papp 
Kraft 
paper 
andpaper- 
board
1 OOOt t 1 OOOt 1 000 000 1 OOOt
46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5B
-1991.... 8 667,1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2138 4 090 1 343 73,1 2 332 2 890
1 9 9 2 .... 9 028,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 fiM 1996 3158 1 133 65,5 2 452 3077
1 9 9 3 .... 9 783,9 1 414,4 5 492,8 1 254,5 97,9 2 051 3 203 836 61,8 2 535 3 256
*1 9 9 4 .... 10 603,8 1 467,8 6 031,3 1 332,5 101,0 2 714 3 662 864 57,1 2 597 3 420
*1 9 9 5 .... 10 636,0 1 413,3 6 337,5 723,4 79,4 3 264 2 615 905 48,3 2 242 3173
*1994 1 841,8 137,8 519,2 77,7 8,9 283 275 54 3,6 227 292
1! 837,1 117,4 470,8 70,2 6,0 329 244 55 4,4 208 268
Ill 929,0 119,5 534,2 77,2 8,4 279 334 12 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 84,6 8,5 290 246 70 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 71,7 9,6 317 271 80 5,6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 62,9 7,5 306 291 98 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 68,0 3,4 3 1 78 5,2 183 238
VIII 878,0 121,8 495,6 63,1 3.3 322 327 98 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 73,5 6,5 265 309 117 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 66,8 7,9 309 245 108 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 61,8 8,1 299 232 50 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488,2 58,3 7,1 283 198 50 2,8 222 295
*1995 1 883,2 116,3 583,6 66,7 7,8 342 236 81 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 58,4 6.5 314 271 60 4,8 211 276
III 987,4 117,5 589,0 68,5 8,2 283 273 65 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 65,5 6,8 283 248 86 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 65,6 9,4 315 194 69 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 56,3 7,6 301 229 101 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 67,3 4,4 66 5 88 4,1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 55,5 4,4 299 285 102 4,3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 59,6 7,2 267 261 92 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 61,4 6,9 271 264 93 2,9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 58,3 6,5 296 226 45 2,7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 40,3 3,7 228 123 23 1,8 224 297
*1996 1 862,2 130,0 484,5 65,1 4,9 289 194 90 2,6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 52,2 5,8 277 167 82 2,9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 50,8 7,2 163 199 74 3,9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 59,9 5,6 281 167 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 57,7 6,5 247 170 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387,3 55,1 6,7 243 236 81 3,7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 65,5 3,6 5 45 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 45,2 5,2 323 290 118 4,6 215 264
IX 832,7 104,2 549,0 62,0 8,1 178 284 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 62,2 9,0 196 326 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 63,5 8,8 194 294 74 226 312
SITC-nimike kSsittaS myds m u ita tuotteita kui n SITC-positionen omfattar Sven andra produkter ^ This SITC item also contains other products
allamainitun. an den nedannSmnda. than the one stated.
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4. Tuote tilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics (cont.)
SfTC ” 672-679 ” 673,676 ”  676.1,2 ” 673.674,
675
” 682.12 683.1 686.1
Vuosi ja
kuukausi
Atocfi
märtad
Yearand
month
Valssaustuotteet (kuumavelssatut) 
Valsprodukter (varmvelsade) 
RoOed producís (hot-rtíled l
Kylmä-
valssatut
levytuotteet
Sinkityt
levytuotteet
Galvant-
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Copper
cathudes
Mikkeli
Mickel
Sinkki
Zmk
¿ne
Yhteensä
Totait
Total
Betoniteräs
Betongstäl
Reinfordng
stsel
Valssilanka
Valstrtd
m g
rods
Levytuotteet
FTätprodukter
Plates
plätprodukter
Cofd-rulled
platos
ptätprodukter
Gatranised
sheetsand
platos
1 0001 t
59 60 61 62 63 64 65 66 67
1991.... 2 517 117 216 1807 501 332 64 908 13148 177 317
1992 .... 2 819 100 247 1999 596 377 71352 14984 167 864
1993 .... 2 989 98 268 2086 647 423 73373 14 577 174 384
*1 9 9 4 .... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
*1995 .... 3244 108 265 2184 1 162 449 72 626 14 634 176583
*1994 I 266 5 27 183 59 41 5870 1430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5463 1187 14104.
III 274 6 29 183 67 38 6239 1508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5884 1329 13862
V 288 9 27 192 54 40 6142 1588 15585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1412 13 615
VII 173 - 1 129 47 26 4794 1204 14 910
V ili 248 11 28 172 62 38 4958 673 14 947
IX 271 9 26. 178 63 40 6097 1322 14 306
X 286 8 27 188 63 38 5146 1377 14 942
Xl 281 11 27 183 64 40 6221 1473 14 012
XII 273 6 24 182 62 38 6207 1442 13 261
*1995 I 292 10 28 192 106 41 6177 1509 14437
II 253 8 18 173 91 37 5546 1378 12808
III 281 8 32 IS ) 104 41 6411 1 524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 1338 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 908 13577
VII 231 0 6 185 76 15 4808 1 210 14 885
V ili 235 12 10 169 98 40 7030 1 419 15 739
IX 278 13 22 178 94 41 6646 1 295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8088 1 456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13730
XII 263 1 20 182 95 40 8440 1 197 15163
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1394 15821
It 258 8 21 209 84 34 8774 1264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9717 1212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9298 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9670 1289 15575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9130 1502 15798
V ili 260 10 24 211 97 40 9672 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1 157 14818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1 122 14015
11 SiTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positicnen omfettat Sven araJra procfuktet 11 This SfTC itom atso a rts in s  other producá 
allamaimtun. 3n tien nedanrtämnda. than the one stoted
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f  
in d u s tr ia l p roduction
1930 =  100. T yöpä iväko rja ttu  -  A rb e ts d a g s k o rrig e ra t- C a lc u la te d p e r w o rk in g  d a y
Koko Inves- 
teollisuus toim i-
Muut
tuotanto-
Kulutus- Toimiala -  Naringsgren -  Industry
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mànad 
Year and 
month
Hela
tndusi/m
Total
industry
tavarat
Irweste-
rings-
vaior
Invest­
ment
goods
hyfidyfc-
keet
Andra
produi-
tions-
fOmdden-
hetar
Other
pro­
ducers'
goods
käet C 
Konsum- Kanos- 
tkms- jakai- 
tûmûden- vamais- 
heter toiminta 
Con- Gruvor 
sumers' och 
goods mineral- 
brott 
M ining 
and
quarrying
0
‘Teollisuus
TÏI1-
vertnings-
industii
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-, 
juoma-ia 
tupakka­
teollisuus 
Tillv. av 
livsmettel, 
drytkes- 
varorod) 
tobak 
Food. 
bavetaga 
and 
tobacco 
mamrf.
111-115
Qimar-
vtkkeiden
valm.
Tillv. av
livsmedel
Food
manuf.
116
Juomien
valm.
Tillv, av
öryckes-
varor
Beverage
manuf.
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf.
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
(oder-
medel
Feed
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv, av 
textiler 
Textiles 
mamrf.
13
Vaatteiden, 
nahkatuott 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv. av 
kinder, 
lädervaror 
ochskodon 
Wearing 
apparel 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 . . . . 91,2 81,6 9 U 97,0 9 U 89,9 98,7 99,9 1013 89.7 91,6 82,6 78,5
1 9 9 2 . . . . 92,4 87,7 92,8 9 43  88,4 91,4 99.8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64.6
1 9 9 3 . . . . 97,4 101,7 983 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83.6 87,8 833 613
1 9 9 4 . . . . 108,5 130,6 108,2 . 95,8 96,2 108.1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91,7 67,1
* 1 9 9 5 . . . . 116,6 158,8 114,8 99,8 95,7 117,5 103,8 109,1 94,8 78.0 102,4 903 60,5
1994 1 101,9 107,7 103,0 92.8 73.8 99,3 99,0 102,8 95,9 80,8 83,8 84,4 723
II 104,4 119,6 105,0 92,8 61,8 101,2 93,7 99.8 88.5 51,6 743 87,7 70,0
III 105,5 123,9 108,7 87,7 70,4 103.9 79,7 B5.0 67,2 553 85,8 90.1 61.7
IV 111,7 131,9 111,1 100,0 74,8 111,8 111,7 116,9 103.1 90.9 102,6 98,1 58,7
V 113,4 136,6 112,1 102,3 95,0 115.1 112,0 115,5 106,1 99,8 111,8 104,7 823
VI 113,6 144,4 111,5 101.2 133,5 114,9 111,8 114,0 109,2 105,0 104,8 101,8 74.7
V il 78,0 77,8 81,5 67,1 220.2 75,3 86,5 85,6 107,4 13,7 94.8 34,6 23,3
V ili 104.0 121,9 103.9 92,7 146,6 104,1 102,6 100.6 113,4 109,1 98.4 1013 77,9
IX 116,7 146,9 116,2 101,2 82,8 118,1 102,4 106,1 88.0 119.0 101,6 107,9 86,0
X 119,6 153,8 117,0 106,9 62.4 120.9 113.8 124,5 87,3 97,5 893 101.6 78,0
XI 120,0 154,4 117,4 106,8 68,5 120,2 114,5 124,8 38.B 73.2 73,8 1043 63,0
XII 112,8 148,9 110,7 98.7 64.5 111,9 102,4 105,0 99,5 84,6 1083 83,0 58,1
*1995 1 113,6 140,8 114.7 98.2 69,8 112,0 96,3 98,8 95,0 61,6 114,7 91,0 69,4
II 115,8 148,7 115,5 98,9 68,7 115,2 95,0 101,0 88,7 54.7 82,5 99.3 68,2
III 119,4 151,5 119,9 101,1 75,9 119,6 99,2 103,8 89,2 82,2 99,1 97.1 53,0
IV 121,8 165,0 119,9 104,2 72,0 123,0 108,7 115,3 94.2 83.1 102,6 102,9 543
V 123,5 173,0 120,1 106,8 69.9 126.6 111,4 114,3 1053 1123 1163 100.5 73.7
VI 122,4 178,1 118,3 104,9 132,3 124,9 114,9 117,1 116.9 1073 103,6 95,7 593
VII '84,5 95,8 87,8 69,9 172,8 82,9 89.1 87,5 111,6 17.0 107,9 33,6 203
VIII 112,3 148.1 111,8 95,1 203,4 113,1 98,9 101,1 93,1 99,2 1083 98,0 76,0
IX 122,4 172,1 120,7 102,5 79,4 125,3 100.1 108,2 793 84,6 94,1 96,4 77,1
X 121,6 165,2 117,9 107,4 68,9 123,9 115.5 128,1 86,5 84,1 92.0 92,1 64,1
XI 124,2 179,2 119,5 108,2 72,5 125,3 113.0 125,3 82,9 843 96,0 97,4 60,5
XII 118,4 187,6 1113 102.4 62.7 118,3 103,1 108,9 94,5 60,0 111,1 78,5 50,0
*1996 1 114,6 149,9 113,7 98,4 71.9 112.9 99,1 102,7 98,2 62,0 953 95,1 613
II 1153 151,9 113,9 99,6 62,9 113,2 96,1 103,8 86,3 40,7 853 92,5 59,9
III 121,0 165,0 118,7 104,1 65.8 121.0 104,2 112,4 87,0 74,9 91,9 90,9 51,4
IV 122,8 168,0 119,7 106,8 76,6 123,7 117,6 124,0 108.7 88,5 1013 93.1 493
V 126,8 182,9 122,2 110,0 83.9 128.7 116,0 121,7 103,8 104,9 110,7 99,9 67,8
VI 127,7 196,7 121.0 110.5 136,1 130,0 122,3 128,8 110.2 107,0 107,4 93,4 59,7
V il. 88,4 107,3 89,8 74,9 113.5 87.2 93,6 94,5 1033 50,9 96,5 42.7 243
V ili 113,9 150,5 113.2 98,9 107,8 114,1 104,5 108,8 98,3 88,7 95,3 100,8 67.7
IX 129,2 184,7 127,5 107,0 70,1 131,3 109.6 118,4 85,1 106,8 95,7 101,4 73,0
X 129,5 179.9 127,1 110,2 67,1 130,5 117,3 131,4 77,1 103,2 97,5 107,9 59,7
XI 133,1 197,9 129,9 110,3 65,2 134.5 115.8 130,2 78,7 81.8 96,1 101,7 57.8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industria l production (cont.)
Toimiala -  N3ring$gren -  Industry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
131 
Vaat­
teiden 
valm. 
Tilhi, av 
Idader 
Wearing 
apparel 
mami.
132 
Nahan 
ja nahka* 
tuen. 
valm. 
Tilhi, av 
ladero, 
lader- 
varar 
Leather 
and 
leather 
goods 
msnuf.
133
Jalki­
neiden
valm.
Tillv.av
skodon
Footwear
manuf.
14 
Puu­
tavaran 
ja  puu- 
tu o tt 
valm  
Tilhr. av 
trävarar 
och pro­
ducer 
avtra 
Wood 
and 
wood 
products 
manuf.
15
Massan,
paperin ja
paperi-
tuon.
valm
Tillv.av
massa,
pappero.
pappers-
varot
Pulp.
paper
and
paper
Products
mantrf
16
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Föriags- 
vertsam-
hetoch
trytitning 
Publish­
ing and 
pnnting
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tdlv. av 
möbter 
Furniture 
manuf.
13 181-184 
Kemi- Perus- 
kaalien kemi- 
ja  kemi- kaarten 
altistan valm 
tuonet- TilN. av 
den valm  grund-
T rfk  av kerni- 
kemi- kalter 
kalier o. Basic 
kemislca chemi- 
produkter cals 
Chemicals manuf. 
and
Chemical
Products
manuf.
185—€9 
Muiden 
kemial­
listen 
tuon. 
valm  
Tillv. av 
andra 
kemiska 
produkter 
Other 
chemkal 
products 
manuf.
19
ö ljy -ja  
kivih iili- 
tuot­
teiden 
valm 
Tillv. av. 
ofje-o. 
stenkds- 
produkter 
Petroleum 
and coal 
products
191
öljyn-
jalostus
Olje-
ra ffi-
rtering
Petro­
leum
refining
192
ö ljy tu o tt
jatko­
jalostus
vidare
fflrädling
avofje-
produkter
Refined
petrofeum
products
manuf.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 3 9 ).... 76,7 84.5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94.8 92,2 98,3 104,4 104,5 85.0
1 9 9 2 .... 60,7 83,3 72,4 80,9 100.8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1 9 9 3 .... 58.1 75,3 ' 67,9 92.7 109,8 82,3 72,8 m 98,4 99.4 106.5 104,5 82.3
1 9 9 4 .... 64.1 71,8 77,4 107,6 121,2 85.1 81,4 109,3 114,4 102,3 124,3 123,9 90,1
*1 9 9 5 .... 55,3 58,3 81,4 106,9 123,0 89,5 84,1 111,4 117,8 102,7 119,2 117,9 89.6
1994 1 67.2 84,1 88,0 107,4 121,2 79,2 82,8 110,9 115,4 104,8 112,7 115,3 62,8
11 68.9 77,4 71.6 92,0 121,9 79,5 78,7 116,4 123,0 107,4 113,4 114,7 68,2
(11 56.3 78,4 76,4 105,4 122.0 83,4 73.3 114,8 121.9 105,2 120,4 122,2 73,0
IV 54,5 75,2 68,7 123,3 123.8 88,7 79,1 113,7 119,8 105,5 118,7 119,7 79,4
V 83,1 75,3 81,1 119,0 121,6 93,8 86,0 112,2 112,6 111,7 130,5 125,8 116,9
V? 70,6 80,7 88,1 125,5 115,8 79,4 94,3 111,7 107,6 117,3 140,9 139,7 111,5
VI! 28,9 17,1 4.2 50.9 118,6 63,0 33,2 87,9 107,9 60,7 131,5 128,5 110,0
V ili 73.1 74,5 97,5 103,2 116,6 78,5 87,8 100,1 102.9 96.2 120.2 115,3 106.7
IX 82.7 72,7 103,6 139,3 122,2 89,3 98,9 107,5 112.4 100,8 129,1 128.4 98,9
X 73,0 74,2 98,7 119,2 126,5 95,7 101,2 112,1 113,7 110,0 125,8 124.8 92,3
XI 55,1 8 U 86,7 112,7 122.8 93,8 88,0 113,4 118,5 106,5 134,7 134,7 96,8
XII 55,3 70.4 64,3 93,1 121,9 96,4 73,5 110,5 116,6 102,1 113,5 117,6 65,1
*1995 1 63,6 68,8 92,2 117,5 126,4 79,2 90,3 118,0 124,1 109,9 115,6 118,0 65,3
II 60.6 68,5 97,6 104,4 131,7 88.1 84,0 123.0 131.0 112,1 113.9 116.3 63,7
111 42,3 70,8 87.7 113,9 130,0 93,6 84,4 122,2 130,1 111,4 127,4 129,3 79,3
IV 47,4 72,3 74,2 123.3 131.5 96,4 91,6 119,2 128.2 106,9 100,1 97,1 81,0
V 72,0 62,5 84,8 113,3 130.3 97,3 96,0 114,7 114,2 115,4 107,9 99,6 113,5
VI 55,2 68,2 71,8 126,6 120.7 84.3 102,6 111,3 111,6 110,9 131,7 128,8 111,5
VII 24,4 4,8 10,2 52,0 129.5 65.9 26,9 92,5 113,6 63,9 125,2 121,6 107,3
V ili 71,7 55,0 100,8 99,9 125.1 80,8 92.1 102,2 107,3 95,3 122,4 119,3 39,9
IX 73,2 59.7 98.9 134,5 121,5 93,2 92,4 110,2 115,2 103,3 127,2 124.8 105.8
X 56,6 58,0 95.8 109,3 118.2 96,3 91,6 111,9 115,6 107,0 123,3 119,9 101,9
XI 50,9 60,2 97,9 103,9 112,6 97,8 87,1 107,2 112,7 99,6 126,4 126.1 90,9
XII 46,2 50,8 64,5 84,2 98,0 101,5 70,2 104,2 110,2 96,2 109,2 114,5 55,5
*1996 l 52,5 61,5 95,5 108,8 113.6 83.3 82.5 107.6 114,8 97,9 117,4 119,6 69,3
11 54.6 50,1 84,5 93.2 116.4 86,5 78,4 114,3 125,5 99,1 122,4 125,2 69,4
111 41.2 62,2 87,0 112,9 113.0 93,0 83,3 115.7 124,1 104,4 130,0 132,9 77,1
IV 42.2 64,0 72,9 122.2 118.1 93.4 87,1 119,1 128,9 105,8 104,9 101,9 86,9
V 63,7 58,7 87,3 112,9 115,7 96,9 86,0 116.2 122,0 108,3 122,0 116,7 112,4
VI 54,6 61,6 78,8 131,5 103,2 84,3 102,8 110,6 110,9 110,3 141,7 137,3 130,1
VII 29,2 3.8 13,1 53,9 118,7 65,2 32.1 91.8 111,9 64.6 136,2 133,3 115,1
V ili 62,2 50,5 95,5 108,3 115,3 79.0 99.9 99,4 106,4 90,0 133,5 130,0 114,1
IX 68.6 63,7 93,4 139,3 124,4 91,8 103,4 110,7 122,8 94.6 139,9 136,6 123,1
X 52.7 53,8 89,2 115,2 127,0 93.7 101,2 116,0 129.9 97.2 139,7 138,6 108,8
XI 49,2 51.8 93,2 120,8 127.8 95,8 102,4 116,2 130,3 97.1 150,1 155,8 83,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Vol y mind ex for industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f  industria l p roduction  (coni)
1990 =  100. T y ö p ä iv g k o rja ttu  -  A rb e ts d a g s k o rrig e ra t- C a lc u la te d  p e r w o rk in g  d a y
T oim iala- NSringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kum i-ja Kumi- Muovi- Lasi-, savi- Lasin Pusi uni- Muu lasi-. Metal- Raudan Muiden M etal- Meta!- Koneiden
muori- tuottei- tuottei- ja  kivi- ja tas i- tuon. savi-ja lien ja terät- kuin lien vatu lituot- ja  tait-
tuotte!- denvatm. den valm. tuotteiden tuo tta - ja  savi- kivi tuon. valm. sen valm. rauta- Giutninfl teiden teiden
den valm. Tilfv, av Tilhr. av vatm. den valm. astioiden valm. ftam - fram- metal- av valm. valm.
Trltv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av stall- staUning tien metalter Tiitv. av Tillv. sv
gummi* varar varoi glas-. g lasod i Tilhr. av andra ntngav avjam vatm. Casting metall- raaskinet
Vuosi ja o. p last' Rubber Plastic ler-och glas- porslins- glas-. metal 1er o d is ta i FramsL o f varot Machin-
kuukausi 
Aroch 
mànad 
Year end 
month
varat products products stenpro- varot varara (e r-od i Bask Iron and avicfce- metals Fabri- eryand
Rubber
end
plastic
products
manuf.
manuf. manuf. dufcter
Glass.
day and
stone
products
manuf.
Glass
and
glass
products
marsut
letkat!
Pottery.
china
and
earthen-
ware
manuf.
stenpro-
dukter
Other
glass.
day and
stone
products
manuf.
metal
indus­
tries
steel
manuf.
jdrn-
me taller
Non-
ferrous
metals
manuf.
catad
m otel
products
manuf.
equip­
ment
manuf.
27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 1 .... 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89.9 83,4 97.6 103,1 95,8 74.8 85,9 75,5
1 9 9 2 .... 88,3 33.7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72.1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80.6 62.5 114.7 125.0 107.4 80,3 84,8 75,3
1 9 9 4 .... 103,5 124,8 99,8 74,8 115,3 91,7 67,7 123,4 134,3 109,0 99,9 94,0 88.5
*1 9 9 5 .... 107,9 145.1 101,6 77.7 120,8 90,1 70,5 128,7 137,2 111,6 122.6 106,7 110,3
1994 1 96,8 133,0 90,6 58,0 99,0 97,3 49.0 122,7 136.2 108.1 87,5 84,2 71,3
II 100,7 104.8 100,0 59,2 104,2 82,0 51,0 121,5 135,8 103,0 90,4 87,9 81,0
111 107,6 134,7 103,0 70,1 139,0 99,7 57,8 133.5 144,0 122.0 106.5 89,6 82,3
(V 109.9 127,1 107.0 78.9 124,8 108,9 70,0 127,4 140.7 110,9 96,9 103,1 90,0
V 119,5 149,8 114,4 91,0 125,2 112,1 84,5 127,5 135,9 118.2 106.4 111.9 87.7
VI 110.6 131,7 107,0 90,0 129,4 89,8 84,2 129,8 137,7 117,3 117,0 108,1 104.4
VII 49,0 14,2 54,9 50,1 66,4 14,3 50,4 80.8 94.2 76.1 26,0 45,6 60,5
V ili 103.1 128,8 98,7 81,9 106,3 95,2 77.4 113,6 123,2 92,7 110,0 91,7 82,1
IX 114,9 144,2 109,9 92,3 130,8 104,3 85.8 130,7 138.6 119,2 116.2 110,7 96,1
X 121,6 153,0 116,3 85,6 111,6 103.5 80.4 130,3 139,2 114,9 118,7 108,9 104.5
XI 114,3 146,0 109,0 81.7 146,5 105,8 70.4 137,2 146.8 122.6 120,7 110,0 95,7
XII 93,5 130.7 87,2 59,4 100,8 87,7 51,2 125,7 139.9 103,4 102,6 76,2 106,7
*1995 1 111,4 141,5 106,3 68,2 127,2 81,4 58,5 140,0 151,0 122,3 122,6 103,9 95,4
II 112,7 149,8 106,3 69,4 113,2 91,9 61,3 136.0 150.2 111,1 118,3 102,5 104,3
III 113,6 147.9 107,7 74,8 140,2 109.8 62.6 143,0 153,6 123,8 131,4 104,7 100.0
IV 114,2 151.2 107,9 82,4 122,0 107,9 ' 74.7 136,4 144.9 115,0 138,7 113,1 121,9
V 122,7 163,4 115,8 89,2 127,3 100.3 82.8 128,9 138,0 101,0 141,3 123,1 121,6
VI 118,4 148,4 113,3 91,9 129,9 96,1 86.0 122,4 132,6 90,3 138,2 116,1 131,6
VII 59,0 83,6 54,8 56.1 77,1 14,5 56,1 85,2 98,2 81,9 29,7 58.0 74,1
V ili 104,2 149,8 96,4 87,4 118,5 92,7 B2.4 117,2 115,9 109,3 139,5 102,7 101,9
IX 114,9 154,1 108,3 89.9 136,2 109,0 81.6 131.9 134,3 125.1 133,8 125,4 111,4
X 120,4 160.0 113.6 86.7 121,9 102,5 80,3 139,5 143,2 1 3 U 138.8 119.7 109.6
XI 113,2 152,9 106,5 76,0 134,0 104,5 65,4 140.2 149,1 121.5 134,8 127,0 116,8
XII 90.7 139.2 82.4 60.6 102,2 70,9 53,8 123,7 135,0 107,0 103,6 84,1 134,8
*1996 1 108,9 159,1 100.4 71,8 134,9 86,9 61,4 142.6 152,2 126,4 129,7 106,2 98,4
II 110,1 144.9 104,1 65,6 109,1 72,9 58,7 138.2 144.9 132,2 118,2 106,7 105,6
III 115,7 170,1 106,4 70,9 123,2 85,1 62.2 141,4 145,9 142,7 117,1 118,1 101.9
IV 118,0 157,3 1 IU 79,3 132.0 77.2 71,7 145,4 154,1 135,4 124,3 113.2 119,2
V 119,0 155,4 112,8 90,4 138.6 73,6 84,6 142,6 146,1 144,2 122,3 124,0 129.9
VI 121,3 139,9 118.2 92.6 134.8 86,1 86,9 141,5 14U 149,8 126,0 127,4 140,2
VII 55,9 54,5 56,1 64,5 76,0 16,0 66,4 98.2 112.3 98,7 29,4 61,4 80.9
V ili 109,9 142,5 104,3 90,0 121,4 76,8 86,4 133,7 136,7 124,6 137,0 113,1 103.8
IX 117,3 139,5 113,5 95,9 137,9 107.4 88,9 148,8 158,3 137,9 125,5 133,8 123,9
X 122,0 138,2 119,3 97,2 127,0 110,0 91,9 151,3 157,5 150.4 123.7 127.3 122,3
XI 113,5 138,1 109,3 83,7 118,7 102.4 77,2 152,0 165,7 135,5 120,0 131.5 127,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för Industri Produktionen (forts.) —  
Volume index o f industria l production (coni')
Toimiala -  Nañngsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoîstndeksrt
---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S pecialise* för fabriksindustri
Special indices o f manufacturing
Vuosi ja 
kuukausi 
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25t 252 
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products 
manuf.
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774 29 
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jen ja valm. 
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Auto­
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Muu 0 
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Other 
manuf. 
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 3 1 .... 84.1 65,0 90.5 90,9 88,7 90.4 102,9 83,4 80.1 94.4 103.6 91.5 85,6 92,6
1 9 9 2 .... 78.3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1 9 9 3 .... 80,0 67.9 142,2 150,5 97,0 82.0 104,5 77.8 58.3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
1 9 9 4 .... 95,3 8 U 186,4 201.5 103,1 94,0 125,6 77.9 66,9 105,7 114,3 117,0 119.5 95,8
*1 9 9 5 .... 118.2 101,9 236.4 258,5 114,6 105,7 147,0 81,9 72,0 105,5 111.1 118,0 143,8 97,4
1994 1 84,7 62,7 147,5 156,8 96,0 84,3 109,1 87,5 52,9 98,4 132,5 116,9 100,8 91.0
11 76,4 87,7 164,1 176,6 95,2 90,0 125,6 81.7 53,4 88,0 142,6 112,6 109,5 90,2
III 95,0 71.4 186,6 203.9 91,8 90,0 124,2 86,9 51,7 98,6 126,7 116.8 117.5 88,4
IV 86,2 89,6 181,8 197,5 95,2 95,3 127.2 85,5 64,0 112,8 115,3 123.6 120,8 100,3
V 95,3 80,3 196,0 211,9 108,4 98,9 136,9 87,2 61,4 109,9 99,1 120.8 125,4 105,1
VI 112,5 91,3 184,5 198,4 108,0 111.3 152,7 73,3 86,5 120,8 98,2 118,8 129,5 102,2
Vil 48,3 62,5 97,0 102,0 69,4 54,7 76,5 34,9 41,6 43,4 84,3 97,6 69,5 70,6
V ili 83,7 74,4 175,9 192,2 85,9 88,2 117,2 72,2 64,2 99.5 97,1 112,4 112,3 94,6
IX 108,4 81,4 217,7 237,1 111,3 105,7 139,1 80,1 82.6 120,4 106,9 127,5 135,0 101,6
X 110,8 95,0 220,3 239,6 113,9 106,5 133,4 86,1 87.7 135,3 115,5 124,2 138,4 106,4
XI 107.7 89,2 236,9 254,0 142,9 107,0 141,7 85,5 79,9 135,2 125.2 119,6 140,7 104,9
XII 134,4 85.5 228,4 248.3 118,8 96,1 124.1 73,6 77,5 106,1 128,3 113.0 134,5 94,4
*1995 1 105,0 93,2 201,7 219,5 103,7 96,9 129,9 81,4 67,9 108,2 135,3 123,7 129,7 94,0
II 104,8 108.5 209,7 227,8 110,6 110.7 159,0 72,3 78.1 112,3 128,4 123,2 135,9 96,2
III 117,6 86,0 243,0 269,6 96,7 110,0 164.4 76,7 67.2 106,7 123,2 125,0 144,1 99,0
IV 121,5 120,3 227,7 248.4 113,6 109.5 162,2 75,6 69,0 110,3 118,5 129,0 148,0 101,8
V 133,8 110,8 254,2 277.0 128,7 116,0 163.9 89,0 76.7 122,2 100.5 125.0 156,1 105,0
VI 138,7 117,4 243,3 266,2 116,8 110,7 150,8 78,2 84,1 121,6 96.1 122.5 154,2 103,8
Vil 74,3 64,4 128,9 133,8 101,7 53,7 82.5 41,0 27.8 24,4 87,4 105,5 84,6 72,6
V ili 114,5 85,1 221,5 244.0 97,2 104,6 149.8 96,3 56,5 100,0 90,6 117,3 135,0 95,0
IX 118,2 99.0 273,8 302.2 117,5 113,1 149.2 97,2 80.7 116,7 100.0 125,5 157,9 100,6
X 113.6 101.6 256.9 281.9 119.4 113,0 155,5 83,8 81.4 124,0 106,3 115,4 153,0 105,2
XI 129,8 106,3 280,1 305,1 142.4 120,2 155,6 105,7 87.7 125,8 121,0 109,9 163,5 102.7
XII 146,7 130,2 295,7 326,3 127.5 109,6 141,8 85,7 86.8 93,6 128,4 93,7 164.1 93,5
*1996 1 109,0 94,6 229,9 249,4 122,3 97,5 131,1 80,0 69,2 100.2 138,3 112,1 138,7 93,7
II 111,1 102,1 225,8 248,2 112,2 108.0 151,0 77.5 71,0 107,8 144,5 109,2 140,7 94,0
ill 112,8 93,3 274,7 301.4 128.0 105,7 148,6 89,1 68.0 117,8 129,3 113,0 154,0 99,2
IV 119,5 108.5 246,1 263,3 151,6 108,0 148.5 88,0 73,1 120,6 120.4 119,4 152,7 103,5
V 134,3 122,9 270,7 298.1 130,8 117,1 155,5 101,7 81,8 141.3 113.9 114,9 165,1 106,9
VI 149.3 127,5 273,4 295,6 150,8 117,5 151,3 94,9 91.9 147,5 104,3 112,0 169,7 107,2
VII 82,3 67,6 155,4 165,1 101,9 54,3 68,9 44,5 43.5 40,8 97,1 98,6 95,9 76.0
VIII 115.7 88,6 219,4 240,8 102,1 88,0 113,7 86,8 58.5 114,1 101,2 113,2 136,5 97.5
IX 123,4 115,8 285,4 314,8 123.6 101,5 116,1 107.9 80,1 125,4 117,2 129.0 167,0 105.3
X 129,3 110,5 274.2 299,9 132,8 101,1 116,2 99,7 84,2 133,9 128,5 123,3 162,9 108,9
XI 132,4 126,9 310,3 339,6 148.8 103,9 115,9 104,8 89,2 130,0 129,6 125.7 175,1 107,3
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer—  Business survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter ¡nom näimaste framtid eher huvudnäringsgren 
main sector
-  Economic outlook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuusneljännes Tiltverkningsindustri Skogsindustri Me tali- och verkstadsindustri ByggnadsindustriKvartsi
Quartet Manufacturing Forest industry M etal and engineering Industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikko- Paraneva: Pysyvät Heikle- Paranevat Pysyvät Heifcke- Paranevat Pysyvät Heikko-
Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to n 12
1994 1 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1998 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
lii 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
Teollisuuden suhdannetilanne -  Indusuins konjukuirsituation -  Economic trend in manufactotmg
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä InvestoinnitVuosr- Produktionsvolym tuotantdkapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investertngar
Kvartsi Volume o f output sireeniä tällä -hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
Quartet
verrattuna muutos Oanvänd venattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavallai verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla «jplhmun vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuhmua
jämfört med sella nSrvaranda jämfört med setiä normal sellä jämfört med seliä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen fir edelliseen w ith edelliseen âr edelliseen är expectBd
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous a previous n 3 previous D previous
year year year year
Saldoluku11 ■-  Nettotal'1 - Balance U
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1994 1 48 38 27 47 40 4 30 -31 7 0 33
II ' 50 7 11 55 7 12 9 -8 -2 13 30
III 60 29 0 52 36 20 22 1 -6 26 25
IV 56 11 -15 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 1 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -22 47 16 28 2 21 5 33 19
UI 29 15 7 19 23 -10 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
1998 1 -11 27 40 -6 32 . -37 22 -8 0 - I l -10
II -9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 -10
UI 4 ■ 28 22 5 39 -15 31 -7 -20 10 2
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
'i Skillnaden mellan de procentuella andelama av
S i negativa svar.under det f öljande kvartalet jämfört med fcvartal.
v Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
9  Change in the following quarter compared w ith the 
previous quarter.
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r7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadslov för bostäder- A loitetut asunnot -  Päbörjads bostäder -  Dwellings started
Dwellings authorized
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Tatalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Af OCil Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
1 2 3 4 5 S 7 8
1991.. 47 898 16 035 12 645 18241 39366 14382 8354 15866
1992.. 33 416 11558 5777 15 381 31606 10661 6067 14188
1993.. 29145 9341 4053 15176 27 434 8 717 4 313 13709
1994.. 24 417 8850 3269 11736 26 820 8 262 4 084 13 873
1995.. 19 289 7 254 3140 8 446 18310 6478 3 055 8 378
1994 1 5 739 1629 782 3257 4624 576 720 3275
11 7190 4151 628 2171 9147 4 062 1038 3786
111 4 312 1674 517 1960 6019 2 415 925 2 457
IV 7176 1396 1342 4348 7030 1209 1341 4355
1995 1 4868 1383 710 2693 2802 425 547 1740
II 6070 3334 1076 1547 6865 3161 974 2664
III 4 412 1544 702 2 067 4868 2 050 834 1842
IV 3939 993 652 2139 3775 842 700 2132
*1996 1 4115 1 279 483 2 298 3280 335 505 2350
II 8 340 3609 1362 3155 7 380 3 310 1020 2950
III 6415 1747 1312 3 237 6500 2 550 1310 2500
Keskeneräiset asunnot -  Pägäenda bostäder -- Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigstätlda bostäder- Completed dwellings
constructron
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rrvi- ja Asuin- Yhtensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes 
Ar och
Totalt
Total
pientalot
Fristäende
ketjutalot 
Rad- och
kerrostalot
Flervänings-
Totalt
Total
pientalot 
Fristäende .
ketjutalot 
Rad-och
kerrostato:
Flervinings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year end Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1991.. 43 441 20 573 7583 14267 51803 18363 12852 19982
1992.. 37164 17 288 5805 13 213 37 358 13702 7695 15103
1993.. 33 330 15320 4665 12454 30 412 10299 5426 14016
1994.. 32782 13974 4607 13270 26 731 9185 3 340 12 848
1995.. 25 238 12370 3783 8390 25031 7892 3626 12910
1994 1 30769 13142 4099 12493 6 547 2330 1084 3 027
II 33401 15287 4005 13106 6 515 1917 1 192 3173
III 34 565 15850 4369 13414 4 856 1853 561 2149
IV 32 782 13 974 4607 13 270 8813 3085 1103 4499
1995 1 27 748 12162 4 030 10734 7014 2048 851 3 928
II 28 433 13666 3825 10 210 6180 1657 1179 3188
111 29 322 14128 4 013 10418 3 978 1587 646 1634
IV 25 238 12370 3 763 8 390 7 859 2600 950 4160
*1996 1 21 872 9 872 3250 8 224 4 878 1707 841 2204
II 23 315 11 521 3196 8090 5392 1331 1028 2927
111 26022 12 317 3901 9243 2713 1 182 407 1054
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
fllliS
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bfljs-nader
AH
buildings
Asuin­
raken­
nukset '* 
Bostads- 
bV99- 
nader« 
Resi­
dential 
buildings11
ffilliliili
Liike­
raken­
nukset
Affars-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kcntnrs-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen
raken­
nukset
Trafik-
bV99-nader
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Várd-
bvgg-
nader
Buildings
for
insti­
tutional
care
Kokoon-
tumis-
raken-
nukset
Byggnader
för sam-
lingstokaler
Assembly
buildings
Opetus­
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
tional
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
bwgnader
ffidusvisi
buildings
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byngnader
Ware­
houses
Maa-
tatous-
rakan-
nukset
Lam*
bruks-
b¥99-nader
Agri-
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M yönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted building perm its, 1 000000 m3
1991 46,60 16,10 1,96 3.65 2,64 2,21 1,08 1,40 1,18 6,20 3.27 4,78
1992. 32,20 11,75 1.61 1,80 0,87 1,48 0.77 1,26 1,20 3.25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0.73 0,52 0,89 0.33 0,69 0,51 6,14 2,42 3.16
1995. 25,92 7.16 1.33 1,31 0.78 0.77 0.38 0.52 0,51 5,52 2.85 2.97
1995 1 5,27 1,66 0,23 0,37 0,27 0,08 0,07 0,06 0,11 1,23 0,54 0,41
li 9,28 2,61 0,43 0,46 0,20 0,34 0.09 0.21 0,16 1,74 0.92 1,33
111 6,44 1,60 0,32 0,16 0,22 0,17 0,15 0,08 0,18 1,61 0,86 0,64
IV 4,93 1,29 0,36 0,32 0,10 0,18 0.07 0,16 0,07 0,95 0,53 0,58
*1996 1 5.72 1,48 0.24 0,25 0,08 0,21 0.07 0,60 0,15 1,11 0.70 0,59
II 11,77 3,15 0,39 0,30 0,13 0,34 0,13 0,69 0,23 2,60 1.03 2,06
III 6,78 2,16 0,25 0,21 0,12 0,33 0,05 0,21 0,10 1,20 0,75 1,00
A lo ite tu t rakennukse t-P äbörjadenybyggnader- Newbuilding starts, 1 000000 m3
1991. 38,61 13,30 1,39 2,92 1.97 1,66 0.91 1.33 1.06 5.26 2,65 4,43
1992. 29,11 10,69 1.22 1.76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2.48 3,24
1993. 23.20 9,25 1,14 1.09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0.49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24.08 6.59 0,94 1.24 0,78 0,58 0.32 0,56 0,52 6.25 2.49 2.40
1995 1 4,40 0,81 0,09 0,55 0,08 0,08 0,05 0.07 0,06 1,89 0,37 0,20
II 8,01 2,67 0,39 0,26 0,29 0,20 0.06 0,24 0.16 1.82 0.58 0.85
III 6,85 1.87 0,33 0.32 0,27 0,20 0.07 0,16 0.17 1.01 0,91 0,98
IV 4,82 1.23 0,13 0.11 0,14 0,10 0,15 0,09 0.13 1.53 0,63 0,37
*1996 1 3,43 0,91 0,07 0.45 0,08 0,14 0,05 0,54 0,06 0,54 0.29 0.15
II 8,95 2,80 0,37 0.18 0.07 0,28 0,09 0,65 0,15 1,47 0,94 1.41
III 9,03 2.39 0,30 0,16 0,08 0,20 0.10 0,31 0.18 2.67 0.70 1.44
Keskeneräiset rakennukset -  PégSende nybyggnader -  N ew building in progress, 1 000000 m3
1991. 57,99 17,22 3,22 4.00 2,87 2,98 1.30 1,52 1.15 10,81 2,94 7,26
1992. 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2.71 1,08 1.06 1.38 7,37 3,05 6,61
1993. 42,13 13,62 3,24 2.14 1.15 2.38 0.71 0,61 1.34 6.06 2.12 6,13
1994. 40,04 13.49 3,23 1,04 0,74 1.83 0.54 0,50 0,99 6.29 2,39 6.02
1995. 40,26 11,14 3,12 1.26 1.07 1.70 0.45 0,41 0,64 8,72 2.91 5,78
1995 1 38,98 11,68 3,19 1,35 0,75 1.74 0,50 0,44 0,85 7,41 2,34 5,75
II 41,96 12.26 3,33 1,46 0.97 1.76 0,45 0.51 0,84 8,40 2,66 6,17
III 43,12 12,67 3.26 1,62 1.07 1,83 0.42 0,46 0,81 8.30 3,00 6,40
(V 40,26 11,14 3,12 1,26 1.07 1.70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
*1996 1 34,91 9,36 2.76 1.34 1,00 1,35 0,42 0,78 0,55 7,24 2,57 4,77
II 37,62 10.09 2,87 1.27 0,79 1.48 0,38 1,32 0,59 7.43 2.88 5,59
III 39,88 10.97 2,79 0,89 0,73 1,51 0,42 1,49 0,60 8,63 2.87 6,05
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset '* ExkJ. fritidsbostadshus. u Exd. leisure-time residential buildings.
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET—  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont}
Vuosi ja 
neljännes 
A t o tit
kvartsi 
Year end 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
&YS9-
nader
AU
buikfmgs
Asuin­
raken­
nukset 4 
Bostads- 
bW9- 
nader'* 
Resi­
dential 
buildings ’>
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritrds-
bostads-
hus
Free-time
residential
buildings
Liike-
raken­
nukset
AffSrs-
breo-
nader
Commercial
buddings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen 
raken­
nukset 
Trafik- 
&Y09- 
nader 
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
V M -
bygg-
nader
Buildings
for
insti­
tutional
care
Kokoon-
tumis-
raken-
nukset
Byggnader
för sam-
lingslokater
Assembly
buildings
Iiiillii!
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto- Mää­
räten- talous- 
nukset raken- 
Lager- nukset 
byggnader Lant- 
Mfere- bruks- 
bousss bygg­
nader 
Agri­
cultural 
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valm istuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Comp/efed buildings, 1000 000 m3
1991.. . 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1.78 1,23 1.25 1,29 7,69 3,35 4,99
1992.. , 37,14 12,60 1,23 2,90 1.94 1,47 0,97 U 6 0,94 6,11 2,18 3,82
1993.. . 28,64 10,39 1,15 1,70 0,92 1.16 0,82 0,96 0.93 3,98 1,89 3,25
1994.. 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1.73 2,87
1995.. 23,53 8,70 1,07 0.88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1995 1 5,14 2,38 0,14 0,10 0,04 0,19 0,10 0.10 0.17 0,72 0.46 0,50
II 5,03 2,10 0,25 0,15 0,07 0.17 0,11 0,18 0.17 0.83 0,26 0,44
III 5,69 1,46 0,40 0,16 0,17 0,14 0,10 0,20 0,19 1.11 0,57 0,75
IV 7,87 2,76 0,27 0,47 0.15 0,22 0,11 0,13 0,31 U O 0.71 0,99
*1996 1 5,04 1,74 0.13 0,16 0.07 0,21 0.04 0,11 0.14 1,35 0,40 0,47
II 5,44 1,88 0,21 0,24 0,28 0,13 0,11 0,05 0,10 1,20 0,55 0.40
III 4,53 1,09 0,29 0,51 0,13 0,13 0,04 0,06 0,13 0,71 0,56 0.52
Uudisrakentam isen volyym i-indeksi -V o lym index fö r nybyggnad -  Volume index o f new building, 1990 = 100
1991........ 80,0 77.2 91,3 69.0 90,2 85,9 89,9 114,9 88,0 75,3 69,4 93,3
1992........ 59,9 57,3 76,9 54,8 66.2 62,1 81.8 112,2 89.4 46,7 37,4 6s;i
1993........ 46,9 47.2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61.6
1994........ 41,9 45.1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995........4 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6
56,4 54,5 49,9 50.1 52,7
1995 1 35,3 38,0 7.8 24,9 16,1 19,5 37,7 60,2 59.7 45.3 38,8 27,6
II 39,2 36,3 91.7 26,1 18,7 23,8 31,7 56,6 55,9 46,4 42,7 35,2
m 50,7 48.6 114,7 24,9 22,0 36,2 27,3 52,4 52,2 52,4 58,6 85,9
tv 42.8 41,4 33,3 25,5 26,2 28,3 29,7 56,4 50,2 55.5 62.1 62,0
1996 1 31,5 26,7 3,9 26,3 27.8 16,4 31.4 74,9 49,7 52,1 50,9 28,1
II 36,4 27.4 75,2 26,4 26,1 20,3 28,4 112,0 43,9 49,3 53,3 44,7
III 55,0 49,3 105,5 28,2 27,5 38,5 26,7 145,7 43,1 54,9 66,5 122,8
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  W holesale and re ta il trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku- Ravinto-ja Tekstiili*. Rauta* ja sähkö-ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- M oottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate-ja rakennu star- kodinteknii* tukkukauppa ametukku- muuten teuppa ajoneuvojen
at och kauppa Allmän tukkukauppa nahka- vi ke tukku- kan tukku- Rartihandal kauppa pSSorna- övng ja niitten osien
mânad Hela parti- parti- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa medbrdnslen Parti- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handeln handel med livs-och Partihandel Partihande! Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- m edtextiter. med jarn- med elartiktar med Partihande) products med motor-
wholesale soeciat- medel kiaderoch ochbygg- ochhushälls- rflvaror med maskiner fordonoch
trade tied Foodstuffs ladervaror nadsvaror maskiner Aaw ochandra mo tortor dons-
beverages. Textiles. Hardware. Bectrkal materials kapitatvaror delar
inform clothing. construction supplies. Machinery. Motor vehicles.
leather materials household other capital motor
goods appliances goods vehicle pans
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
M yynti (p i. (wValv.) -  Försäljning (exkl. oms7moms.) -  Sales (e xc l sales tax/value added tax), 1000 000 m k -F IM  m illion
1 9 9 1 .... 218 867 46 846 36 288 4041 15367 9303 16817 7728 51908 19 339 11229
1 9 9 2 .... 197188 41 896 35 055 3610 14 459 8216 14 9SS 8158 42 577 17 527 10721
1 9 9 3 .... 195701 40 675 34143 3460 13 993 8444 17 899 8310 40 461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210707 35 220 40854 3698 15 465 9461 18739 9368 45 563 19241 13 094
1 9 9 5 .... 215610 33 870 36 961 3595 16153 10721 19285 9692 48 654 20 675 16003
1995 VI 18 385 3033 3 047 185 1426 936 1663 873 4 479 1517 1226
VII 15 670 2633 2 978 182 1090 768 1566 555 3 550 1401 947
VIII 19198 3 064 3191 392 1680 967 1624 771 4 449 1954 1107
IX 19 471 2 744 3214 440 1331 1 076 1604 1085 4 639 1929 1409
X 19 472 2 903 3385 349 1472 938 1590 817 4 811 1921 1288
XI 19 338 2 908 3185 320 1267 1045 1621 721 4 940 1823 1508
XII 18774 2 803 3 507 176 1085 897 1829 607 4 333 1306 1632
1996 1 16356 2 453 2 529 278 1 193 778 1474 705 3 569 1851 1525
II 1672) 2593 2 773 245 1 147 955 1705 677 3 399 1714 1513
III 18 418 2844 3081 342 1225 871 1678 837 4178 1 875 1488
IV 18 266 3138 3066 313 1358 840 1640 884 3 840 1662 1525
V 19328 2 850 3408 236 1686 870 1695 990 4142 1866 1586
VI 17 338 2 530 2913 168 1321 920 1642 788 4 232 1 511 1313
VII 17 088 2 580 3 231 169 1 212 819 1769 561 4 094 1533 1121
VIII 18790 2 775 3 203 380 1 674 830 1780 713 4 316 1984 1 136
IX 20097 2 637 3186 401 1405 1077 1 861 1056 4 848 2 079 1546
X 21 738 3374 3 600 362 1590 1 016 1937 864 5350 2145 1499
V o lyym i-indeks i- V o lym index- Volume index, 1990 = 100
1991 . . . . 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96,1 85,1 70.9 96,4 66,7
1 9 9 2 .... 72,7 74.7 95,8 73.4 69,3 69,8 81,5 91.7 55.9 85.2 58.3
1 9 9 3 .... 68,5 69,2 92.3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51.1 81.7 52.4
1 9 9 4 .... 73,0 59.2 109.7 70,2 70,2 76,5 87.3 99,1 57,2 85,6 63,5
1 9 9 5 .... 76,2 58,6 108,7 68,1 71,5 86.6 87,2 97,1 63,9 90,9 76.8
1995 VI 78,2 63,0 108,5 42,1 75,7 90.9 89.7 105,3 70.7 80.1 70,1
VII 67,0 54.8 106,1 41.3 57.8 74,6 86,7 66,8 56,0 73,8 54,0
VIII 82,2 63,9 114.9 89.0 89.3 93.8 90,6 92,2 70,4 103,4 63,2
IX 82,8 57,1 115.0 100.0 70.9 104,2 87,1 128.6 73,5 102,0 80,4
X 83,0 60,4 119.3 79.5 78.3 91,1 87.4 96,5 76,4 101,1 74,0
XI 82,3 60,7 113,0 72,7 67.4 101,5 88,6 85.3 78,5 95,8 87,5
XII 79,8 58,5 124,9 40,1 57,8 86,7 97.9 72.3 68,7 100,2 94,1
1996 1 68,5 51,0 89,7 63,2 63,3 75,1 74,0 83,9 56,4 96,8 87,2
II 70,0 53,9 98,6 55,6 60.9 92,8 84.8 81,1 53,4 89.4 86,4
III 77,4 59,2 109,8 77,4 64,9 84,4 83,9 102,2 65,3 97,6 84.9
IV 76,6 65,0 109.5 71.2 71.6 8 U 78,7 110,3 59,8 85.9 87.0
V 81,1 59,0 121.7 53.5 88,6 84,2 82,2 125,4 64,2 96.3 90.3
VI 72,9 52.5 104.0 38,3 69,7 88,8 82,8 100.8 65.4 78.1 74,9
VI] 71,5 53,5 112,3 38,3 64,0 79,2 87,7 72,6 63,2 79,5 63,9
V ili 78,7 57,4 112,9 86,1 88,2 81.3 88,1 92,1 66,8 102.9 64,6
IX 83,6 54.5 111,3 91.1 74,2 105.9 87,3 135,9 75,0 108,0 87.8
X 89,9 69,5 124.1 82.3 83,9 100,2 B7.1 109,8 82.2 111.6 85.1
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handeina försäljning (forts.) —  W holesale and re ta il trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
Kokovähittais- Tavaratalo- 
kauppa kauppa
Heta detath Varuhus-
handeln handel
Totalretail Department
trade Stores
Supermarketti- 
kauppa 
Supermarket­
tia ndel
Supermarkets
Päivittäistava- Pärvirtäistava- Kioskikauppa 
reiden yleis- noiden erikois- Kioskhandet 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks 
Allmän detalj- Specialiserad
handel med detaljhandel
dagligvaror med dagligvaror 
Perishable goods. Perishable goods. 
non-spec. Stores specialited Stores
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Handel med 
atkohddrycker 
Alcoholic bever­
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiler och klädar 
Tbxv Ibs, c lo th in g
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti (p l. Iw 7atv.) -  Försäljning (exkl. oms7moms.) -  Sales (excl. sales taxAalue added tax), 1000 000 mk -F IM  m illion
1 9 9 1 .... 140 059 15 669 15324 22180 1307 2 207 10777 9721
1 9 9 2 .... 129 294 15120 14468 21247 1 270 2008 9 466 8 522
1 9 9 3 .... 127 486 15497 14680 20 634 1 181 1892 8 349 8471
1994___ 133066 16258 15 099 20 594 1182 1520 6463 7191
1 9 9 5 .... 139 047 16721 15 568 20 544 1130 1 534 5181 7 538
1995 VI 11909 1359 1 304 1855 96 140 532 692
Vil 11301 1399 1 343 1863 101 126 478 571
v iii 11337 1320 1241 1763 87 134 426 570
IX 11768 1333 1217 1724 100 121 407 579
X 11376 1342 1185 1581 85 118 364 650
Xl 11024 1410 1212 1467 82 108 373 652
XII 13 544 1975 1470 • 1899 108 115 626 920
'1996 I 11434 1332 1 185 1 558 89 125 316 542
II 10 674 1232 1245 1615 92 116 348 479
III 11653 1368 1430 1652 92 145 387 584
IV 11955 1388 1374 1680 94 148 429 677
V 13339 1511 1328 1796 102 136 378 691
VI 11801 1344 1 236 1719 96 134 478 660
Vil 12 346 1512 1389 1887 102 118 466 599
Vili 12100 1361 1302 1 857 84 143 460 560
IX 11978 1339 1 148 1636 93 118 363 592
X 12 542 1483 1 251 1661 88 116 381 671
Volyym i-indeksi -V o tym in d e x- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .... 9 t5 97,6 101,6 99,2 91,5 92,9 89,3 93.4
1 9 9 2 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1 9 9 3 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76.7 65,4 75.1
1 9 9 4 .... 79,7 95,9 97.1 89,3 83,4 75,1 61,8 76.3
1 9 9 5 .... 82,6 99,2 102,3 91,0 83,6 75,7 49,5 78,5
1995 VI 84,9 96,3 102.2 98,0 84,4 83,0 61,1 86,2
VII 81,0 99,8 105.1 98,3 88,6 74,9 54,9 73.1
Vili 81,2 94,2 98.0 93,9 77,5 79,7 48,8 71.7
IX 83,5 95,0 96,4 92,1 89,5 12.2 46,7 71,4
X 80,7 95,5 94,3 84,8 76,6 10.0 41.7 79,7
XI 78,6 100,7 97,0 79,1 74,8 63,8 42,7 80,0
XII 97,8 141,4 118,1 102,9 98,4 68,4 71,7 113,8
M 996 I 80,9 96,4 94,5 83,8 80,7 72,6 36,1 71,5
II 75,9 88,5 98,7 86,3 83,2 67,4 39,7 61,4
III 82,6 . 97,2 112,7 87,8 82,5 83.6 44,2 72,2
IV 84,5 98,4 108,1 89,2 84,1 85,5 49,0 83,1
V 93,5 106,8 104,1 94,9 91,4 78,5 43.0 84.5
VI 83,3 95,2 97.1 91,1 86,0 77.6 54,4 81,1
VII 87,9 108,2 109,1 100,0 90,6 68,7 53,1 76,5
Vili 86,1 97,0 102,9 98,9 75,5 82,6 52,4 69,8
IX 84,3 95,1 90.8 87,3 84,3 68,3 41,3 72,5
X 88,5 105,1 99,4 89,0 80,2 67,0 43,3 81,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handel ns försäljning (forts.) —  W holesale and re ta il trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Oetaljhandaln -  Retailing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med skodon 
Footwear
Rauta- ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
järn-ochbyggvarar 
Hardware, construc­
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
elartiklar och hus- 
hätlsmaskiner 
Electrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Fnarma-
ceutical
goods
Kemikaalin« tteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
droghandelsvaror 
Chemist's goods
Kirjojen ja toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
böcker och byrä- 
varor
Books, office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M yynti (pi. Iw ja lv .) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.) - Sales {excl. sales tax/vaiue added tax}, 1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 9 9 1 .... 1018 9 271 4 898 3333 4 666 534 2 285
1 9 9 2 .... 899 7 751 • 4 328 2 959 4 939 491 2145
1 9 9 3 .... 798 7 534 4168 2 556 5211 483 2160
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2 515 5521 490 2 201
1 9 9 5 .... 864 7 463 5 622 2 708 5 854 511 2499
1995 V! 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
V ili 66 746 510 235 478 46 275
IX 66 666 468 224 495 37 223
X 71 590 516 244 502 47 205
XI 100 566 446 238 506 48 275
Xil 78 592 739 269 523 57 331
*1996 1 58 410 507 240 536 42 200
II 53 488 483 209 488 42 169
111 56 569 423 229 506 35 186
IV 73 571 387 206 525 41 190
V 101 694 473 263 549 39 187
VI 73 821 401 212 487 50 137
VII 79 849 453 228 484 40 140
vm 65 791 505 234 494 44 275
IX 68 703 486 233 512 40 218
X 75 658 566 266 558 50 205
Volyym i-indeksi -  Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .... 87.4 87,2 90,4 82,7 106,7 95,6 9 U
1 9 9 2 .... 74.7 71,3 76,7 73,0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 .... 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80.2 82,5
1 9 9 4 .... 64.9 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
1 9 9 5 .... 68.2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97,0
1995 VI 72.7 79,6 79,3 58,0 101,6 104,3 71,0
VII 66.1 76,1 79,8 57.6 92,5 72,3 60,8
VIII 62.9 74,0 98,9 65.7 100,8 92,6 127,7
IX 63,6 66,2 91.1 62,8 104,7 75,0 103,5
X 67,5 58,7 100,5 67,4 104,8 94,1 95,8
XI 95.2 56,3 87,6 65,8 105,7 92.5 128,1
XII 73.9 59,2 145,2 74,1 108,9 114.0 155,6
■1996 1 57,1 41,0 101,1 65.9 111.1 85,6 93,9
II 51,3 48,7 96,3 57,4 100.8 84,5 77,1
III 53,3 56.8 85,3 62.8 104,3 71.8 84,8
IV 69.2 56.9 78,4 56,9 108,3 85,0 86,2
V 95,9 68,2 95,9 72,6 113,5 80,8 84,8
VI 69,8 81,3 80,8 58,5 100,6 101,4 62,2
VII 77.1 84,5 92,0 62,8 98,1 80,3 63,4
VIII 62.3 78,4 102,8 64,6 100,3 88,7 124,3
IX 64,7 69,6 98,7 64,2 103,6 81,1 98,8
X 71.2 65,6 115,2 73,3 112,1 98,4 92,7
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______ ï
9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handefns försäljning (forts.) —  W holesale and re ta il trade sales (contj
b. vähittäiskauppa- Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi fa 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Kultasepänteosten 
ja keilojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhande! med 
guldsrnedspro- 
dukterochur 
Jewellery, 
watches, clocks
Valokuvaus', 
optisen ja tervey­
denhoitoalan 
vähittäiskauppa 
Detaljhande! 
med foto-, optik- 
och bälsovärds- 
aniktar 
Photographic, 
optical end 
health cere 
products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis­
kauppa
Oetaljhandef med 
blommor och träd- 
girdsattiklar 
Rowers, other 
horticultural 
products
Urheilu tarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhande! med 
sponanrklar och 
bâtât
Sports equipment 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
ôvrig detalj- 
handel 
Other poods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhande) med ' 
motorfordon och 
motorfdrdonsdelar 
M otor vehicles, 
motor vehicle parts
Huoltamotoiminta 
Servicestations- 
verksamhet 
M otor vehicle 
service and repair
27 2B 29 30 31 32 33
M yynti (pi. tw ja b r.) -  R5rs3ljntng (exkl. omsVmoms.) -  Sales (e xc l sales tax/value added tax), 1000 000 mk -F IM  m illion
1991 . . . . 1000 2148 1042 2 086 1250 21963 11 386
1 9 9 2 .... 955 1298 931 2 090 984 20523 10 508
1 9 9 3 .... 925 1361 884 2 045 862 20224 10944
1 9 9 4 .... 977 1366 879 2 068 854 23 501 11327
1 9 9 5 .... 1013 1 439 915 2 268 921 27186 11569
1995 VI 89 125 104 208 75 2 026 1 126
VII 85 133 57 214 80 1834 967
VIII 83 128 49 210 86 1884 1003
IX 62 116 64 157 58 2 630 1019
X 76 116 75 146 80 2533 853
XI 74 107 50 145 78 2241 850
XII 194 124 93 213 134 2 006 1079
1996 1 72 127 52 158 49 2 980 858
II 63 117 56 152 75 2 220 934
III 67 135 ' 64 172 64 - 2 505 986
IV 68 125 88 212 82 2 640 963
V 100 124 162 327 82 3154 1 144
V) 86 120 102 211 77 2 212 1147
vn 92 145 60 219 80 2423 984
VIII 82 131 47 232 89 2 241 1104
IX 61 115 61 166 57 2 845 1125
X 83 126 78 154 81 3008 984
Volyym i-indeksi -V o tym in d e x- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .... 99.4 105,3 101,4 99,6 92.9 79.7 33,8
1 9 9 2 .... 92.1 60.5 88,5 96.5 70,4 70,0 86,3
1 9 9 3 .... . 86.0 62.9 81,2 90,7 60,4 62,9 78,6
1 9 9 4 .... 83.9 60,4 80,1 88,7 60,8 67,7 82,6
1 9 9 5 .... 88,5 67,5 81,6 95.2 67.4 75,8 80.4
1995 VI 93,6 70.0 109.9 104,4 65.4 67,9 93.8
VII 89.4 75,7 59.6 110,1 70,3 61,1 80,5
VIII 89,0 72.6 51,2 107,0 75,5 62,7 83.9
IX 66.3 65.7 68,6 78,6 51.7 87.3 86.3
X 79.1 65.5 80.4 71.9 71,2 83.7 71,9
XI 77.8 - 60.5 53.0 72.1 68,6 74,2 71,7
xn 203.9 70.1 98.8 105.7 119,1 66,6 9 U
1996 1 75,4 71.3 55,1 80.1 43,0 99.5 66.6
II 66,1 65.9 58,4 78.1 66,3 74.8 72.9
III 71.1 76.6 66,6 85.1 56,6 85.4 76,9
IV 71,5 71.0 91.7 104,9 72,3 90,4 73,4
V 105,6 70.9 170.3 162,0 72,6 107,4 86,2
VI 91,4 68,7 107,3 105,4 68,6 75,5 86,6
VU 98,0 81.8 62.6 112,4 72,2 82,7 74.2
VIII 87.6 74,2 49.2 116.4 79,7 77.2 83,7
IX 64.9 65,1 64,2 81.3 51,3 98.1 85,7
X 87.1 71,6 81.7 75.7 72.5 103.9 74,0
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Imponen efter varonas anvditdning 
Imports by use of goods
Vienti toimialoittain 
Exporten efter naringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa­tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa-ia Teollisuus -fridustri-Manufacturing Trade
tuomi ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- -------- balance
Total tarvikkeet Bränslen Inreste- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstisi-. Puutavara- Paperi-ta Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Fuels ringsvaror tions- expon kalastus Totale vaate-ja teollisuus oraalinen tuote-jakuukausi Total och produk- Investment varot Total lambruk Totaf nahka- Trävaru- teollisuus kone-Aroeh imports rionsför- pnnrfc Con- exports och teollisuus Industri Pappers- teollisuus
mánad n&denheter sume/ skogshush.. Textil-, Wood Industri Metallpro-
Year end Rm goods fiske beklâdnads- industry ochgrafisk diikt-och
month materials Agriad- ochläder- Industri maskin-
and ture. Industri Paper IndustriProduction forestry Textile. and Mela/suppl.es and Clothing, graphic productfishing leather ndustry andindustry maatune
mdustry
1 000 000 mk -  RM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1991 ... 87 744 48808 3137 13 972 21193 92 842 1053 91300 2615 6986 29693 29189 50S8
1992 ... 94 947 55471 3740 13 352 20826 107463 1088 105876 2784 7 892 32 587 35740 12 515
1993 ... 103167 60989 4708 15396 21065 134112 1729 131824 3038 10915 37440 48166 30945
1994... 120 547 72 698 5146 17 228 24 619 154163 2922 150 525 3454 14198 41 249 55894 33 616
1995... 128 555 76660 4421 19659 25513 176021 2126 171741 3454 13451 48 754 69336 47 466
1994 1 8 322 4 912 324 1205 1821 11881 260 11563 284 980 3012 4 308 3 559
II 7 417 4 596 243 926 1620 10 908 232 10624 259 1026 3049 3753 3491
Hl 9 516 5651 301 1314 2206 12125 184 11896 263 1030 3601 4 066 2609
IV 9 418 5443 354 1663 1915 12 343 291 11987 248 1 167 3488 4318 2925
V 10932 6918 453 1317 2232 13 359 343 12957 272 1446 3 506 4543 2 427
VI 9602 5977 405 1195 1950 13 305 301 12 935 273 1324 3356 4900 3704
VII 9179 5350 435 1231 1799 13130 176 12902 214 1017 3263 5817 3951
Vili 9883 6019 437 1391 2 032 11560 177 11336 332 340 3438 3 826 1676
IX 10165 6248 481 1388 2 029 13167 222 12 866 415 1317 3 586 4 365 3002
X 10 094 6103 374 1472 2 053 13 399 201 13147 305 1274 3 568 4 948 3305
XI 10 979 6671 558 1 560 2183 13995 229 13 692 303 1360 3713 4 981 3015
XII 15105 8810 782 2 565 2 844 14993 305 14 621 287 1317 3 669 6071 -112
1995 1 9 272 5761 278 1275 1867 13452 160 13158 273 1300 3 813 4 802 4180
II 10126 6187 279 1453 2127 13 067 145 12834 303 1 148 3730 4 800 2941
III 11 278 6677 372 1 550 2 489 15 412 225 15 003 327 1312 4 286 5 794 4134
IV 10878 6747 370 1427 2124 14704 253 14 264 248 1263 4051 5 887 3 825
V 11109 6846 418 1615 2 036 14 947 139 14 634 262 1209 4 212 5804 3 838
VI 10 549 6535 365 1437 1995 17 068 259 16601 292 1260 4 297 7196 6 520
VII 9 585 5749 401 1290 1975 11766 115 11508 170 743 4054 3 967 2181
Vili 10 334 6304 391 1404 2 073 13 525 78 13288 386 838 4 315 4625 3182
IX 10 714 6417 391 1487 2205 15126 135 14780 368 1081 4342 5740 4412
X 11806 6677 400 2101 2414 15616 117 15300 304 1 129 3991 6594 3811
X) 11815 6474 372 2 503 2197 16007 175 15583 295 1 190 3 987 6871 4192
XII 11080 6287 384 2118 2 012 15 331 326 14788 226 918 3 666 7 256 4251
1996 1 10161 5986 362 1452 2205 12884 206 12519 281 958 3 561 4622 2723
II 11367 6210 346 1998 2 608 14740 241 14307 307 935 3619 6464 3374
III 11702 6464 431 1831 2767 14 522 183 14130 315 1006 4135 5 299 2820
IV 11421 6485 409 1734 2 580 14 860 294 14394 261 1 121 3761 5958 3439
V 10974 6325 481 1632 2330 15 341 255 14703 293 1 184 3739 5 578 4367
VI 10007 5971 364 1418 2 005 15 829 263 15312 272 1062 3534 7 231 5822
VII 9663 5609 464 1109 2262 12830 167 12465 221 818 3522 4931 3167
VIII 10 274 6004 370 1397 2 296 13745 147 13372 374 870 3 599 5132 3471
IX 11 546 6620 522 1636 2 554 14 567 195 14134 379 1032 3 440 6108 3021
X 12680 7100 586 1966 2800 15034 192 14 587 394 1119 3253 6 443 2354
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (c o n t)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain Vaihto-
tmporten efter varomas användning Exporten efter näringsgrenar suhde
Imports by use ofgoods Exports by mdustnes Ut-
bytes-
Vuosi ta Keko fteaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -Industri- Manufacturing för-
neljännes tuonti ta tuotanto- aneet tavarat tavarat vienti metsä-
Af och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli- tradokvartal import Rämaterial Fuels ringsvaror ttens- export kalastus Tontit vaate- ja tavara- graafinen tuote- jaYear and Total och produk- Investment varot Total Lantbruk Total nahka- tedü- teollisuus kone-Quarter imports tionsför- goods Consumer exports och teollisuus suus Pappers- teollisuusnfldenheter goods skogshush.. Textik Trävam- Industri Metallpro-flaw fisfcö beklädnads- Industri och dukt- ochmataríais Agriculture. ochläder- Wood graftsk maskin-and forestry Industri industry Industri industriproduction and Textile. Paper Metalsupplies ftshing clothing. and product
feather qraphk and
industry Industry machine
Industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköärvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  U nit valua index (Laspeyres), 1980 = 100
1 9 91 .... 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1 9 92 .... 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1 9 9 3 .... 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1 9 9 4 .... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1 9 9 5 .... 157 ♦ 150 72 ♦200 ♦ 184 186 ♦ 166 187 . 224 169 180 229 ♦ 118
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 107
tl 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
II) 165 156 83 222 192 174 112 . 175 222 164 150 235 105
tv 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 106
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 ‘ 170 213 ’  167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
1995 1 161 155 78 201 186 184 158 185 224 182 167 236 114
11 157 151 72 196 189 188 155 187 220 173 177 232 118
Iti 155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 75 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
Volyymi-indeksi - Votymindex- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1 9 91 .... 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992 .... 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
19 9 3 .... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
19 9 4 .... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
19 9 5 .... ♦ 141 ♦ 132 ♦150 ♦123 ♦ 187 ♦ 179 ♦ 105 ♦ 179 37 102 171 ♦ 262
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
II 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
I) 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
ill 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
1995 1 131 124 117 106 187 172 109 173 39 107 180 225
II 142 138 157 114 175 190 137 190 35 111 180 282
111 136 128 166 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f paym ents
Tavaran- Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon- Vaihtotase Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SP:n valuutta-
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset Län luotot pääoma varannon
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital- ja muut balans Direktin- Portföljin- Loans Handels- Ovrigt muutos11
kuukausi export import avkastning Transfe- Current vesteringar vesteringar krediter kapital FB:s valuta-
Aroch Exports Imports Invest- renngar balance Direct Portfolio Trade Other reservför-
mänad of of ment och ün/rigt invest- invest- credits capital ändring11
Year end goods goods income Transfers ments ments Change in
month and other
(1 -2  +
the foreign 
exchange
reserves
3 + 4 + 5) o f the Bank 
o f Finland11
1 m  m  m k-F IM  million
1 2 3 4 5 E 7 S 9 10 i l 12
1991, 91 100 86 348 -7  885 -18 671 —4 893 -26 696 -496 33159 5155 - 3  260 -17176 7 375
1992. 105 809 93187 -6  228 -24 001 -4428 -22 035 5194 34800 -3  407 5 -23 445 9180
1993. 132 550 101 559 -5  004 -28 443 -3  885 -6  340 -3105 35147 6 296 2 544 -39377 -1 219
1994. 152 022 118 684 -851 -22184 -3  676 6 627 -14 207 38 298 8107 1894 -11 155 -25 504
*1995. 174 629 126 738 -1 797 -18 800 -4186 23107 -2  697 -4  285 -4  272 -5055 -3374 1480
*1996 1 13 031 10184 -383 -1 474 -1 298 -307 -1 740 -541 -166 -1 225 -2  638 5 624
II 14 999 11 391 -171 -1 177 -600 1660 -838 6399 2 942 383 -8  917 -1 461
III 14 851 11765 60 -1 577 -628 941 -549 -7  525 -496 -2  056 4 606 3 091
IV 15 430 11 534 -136 -3  406 -604 -250 -3151 -3  300 3 803 934 435 2 572
V 15913 11 665 ^10 -1 398 -603 2 207 1 861 -2  269 4 332 -1 624 -8951 5178
VI 16749 11 405 307 -2  262 -781 2 608 -4160 3 361 -1 510 -749 566 707
VII 13 352 9 686 509 -1 543 -700 1932 -86 -3  021 2 042 1397 -2  273 399
Vili 14 037 10199 191 -675 -563 2 591 -406 -3  051 -1 500 -218 3 757 -1070
IX 14405 11392 218 -1 503 20 1749 -671 -862 425 -438 1015 -458
X 16 300 12 400 -214 -1 805 -610 1271 -162 -3  902 1 614 -700 3 776 -1 413
XI 17 900 12 300 -105 -1 349 -356 3 789 -288 2 327 542 -149 -2  794 227
11 Valuuttavarannon supistuminen (+), I isäys [-). 11 Minskning (+), ökning H  av Valutareserven. 11 Reduction {+}/increase / - /  in the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medetkurser för valutor —  M idd le  ra tes fo r fo re ign  exchange
mk - F IM
Päivä-
keskiarvoja
Dags-
medeltal
Daily
averages
New
York
1$
(USD)
Mont­
réal
1C$
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(NOK)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
lOODkr
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 Fl 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEF)
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 Lit 
(ITL)
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1992.,.. 4,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1993.... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994..., 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1995..., 4,3658 3,181 6,891 61,23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1996.... 4,5905 3,367 7,164 68,47 71,11 79,21 305,30 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43,40 4,225 5,751
1996 1 4,4425 3,251 6,797 66,08 69,23 78,59 303,98 271,45 14,79 376,70 88,78 0,281 43,23 4,206 5,609
Il 4,5520 3,309 6,991 66,11 71,07 80,26 310,48 277,25 15,10 380,76 90,28 0,289 44,14 4,305 5,704
III 4,6019 3,370 7,026 68,36 71,58 80,62 311,40 278,18 15,15 384,59 90,95 0,294 44,27 4,346 5,772
V 4,7313 3,482 7,169 70,40 72,85 81,47 314,34 281,09 15,30 388,05 92,62 0,302 44,70 4,411 5,882
V 4,7568 3,475 7,207 69,96 72,33 80,38 310,28 277,55 15,09 379,24 91,70 0,306 44,12 4,474 5,844
VI 4,6713 3,420 7,204 69,91 71,53 79,33 305,90 273,10 14,87 371,72 90,26 0,303 43,48 4,292 5,787
VII 4,5888 3,352 7,128 69,09 71,13 79,10 304,95 271,71 14,80 371,78 90,06 0,301 43,34 4,200 5,762
Vili 4,4777 3,263 6,941 67,65 69,86 78,16 302,10 269,32 14,66 372,27 88,48 0,295 42,93 4,153 5,683
IX 4,5383 3,313 7,075 68,34 70,29 78,26 301,45 268,89 14,64 368,60 88,54 0,299 42,84 4,132 5,714
X 4,5714 3,383 7,245 69,25 70,49 78,03 299,18 266,69 14,52 363,37 88,46 0,300 42,53 4,071 5,731
XI 4,5500 3,400 7,571 68,69 71,62 78,39 301,06 268,43 14,61 357,03 88,98 0,301 42,79 4,052 5,782
XII 4,6398 3,409 7,726 67,99 71,73 78,09 298,83 266,35 14,50 349,27 88,45 0,304 42,47 4,075 5,767
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13. Suomen Pankin tase ja seteli n anto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning ooh sedelutgivnings- 
rätt —  Bank o f F inland's balance shee t and rig h t o f note issue
Valuutta- Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus-
varanto ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat ulkomaiset oleva raha todistukset
Vuosi ja Valuta- saamiset laitoksilta sektorilta Fordringar övriga Valuta- velat Utdöpande Bank-
kuukausi reserv Övriga Fordringar Fordringar pä pä företag fordringar skulder övriga sedlar och certifikat
Ar och Reserve fordringar pä frnans- den offentliga Claims on Other Foreign utländska mynt Certificates
mänad assets pä utlandet Institut sektorn corporations assets currency skulder Notes and o f
Year and Other Claims on Claimson the liab ilities Other coin in deposit
month foreign financial publksector foreign circulation
claims institutions liab ilities
1 000000 mk -F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992. 29517 4867 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508 4880
1993. 33472 5 058 8 877 1788 3 303 6 826 193 6189 14 994 14 837
1994. 52 743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 130 5579 14 315 35236
1995. 48865 3969 8 831 1882 2 886 5 645 1214 4 837 15611 27 090
1996. 36 397 3 853 13497 1 906 2 266 598 934 4 745 16891 15 530
1996 1 43 993 3 969 4 907 1879 2 870 5 534 493 4 854 14 293 16743
II 45778 3 923 5 242 1880 2 860 5448 597 4 810 14 428 28325
III 43475 3 930 3 943 1874 2 853 5387 456 4838 14448 25426
IV 42063 3 929 5110 1873 2 596 5353 542 4 867 14 759 20350
V 35 985 3793 11874 " 6  670 2 456 603 807 4711 14 967 20700
VI 34707 4103 9884 6 460 2 452 617 1 119 4999 15 275 21420
VII 33 854 4102 8527 6 460 2 444 597 1 184 4984 15 251 16445
Vili 34 590 4054 11961 6 297 2 435 549 1707 4 927 15201 21920
IX 35 315 4053 12 089 5998 2 429 644 891 4938 15331 24650
X 36 703 4053 12 578 5982 2 419 618 988 4 928 15 296 24920
XI 36 985 4053 9 640 5 987 2 271 654 1199 4942 15449 22160
XII 36397 3853 13497 1906 2266 598 934 4 745 16891 15 530
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Velat 
rahoitus­
laitoksille 
Skulder tili 
ftnans- 
institut 
Liabilities to 
financial 
institutions
Velat
julkiselle
sektorille
Skulder
rill den
offentliga
sektorn
Liabilities to
the public
sector
Velat 
yrityksille 
Skulder 
tili företag 
Liabilities 
to cor­
porations
Muut
velat
övriga
skulder
Other
liabilities
Arvonjärjes-
telyuli ja
varaukset
Värde-
reglerings-
fon torch
reserver
Valuation
account and
provisions
Oma
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Balance
sheer total
Setelinanto- 
oikeus 
Sedelut- 
gjvningsrätt 
Right o f 
note issue
Käytössä 
oleva setelin- 
anto-oikeus 
Umyttjad 
sedelutgiv- 
ningsrätt 
Utilized 
right o f 
note issue
Seteün-
antovara
Sedelutgiv-
ningsreserv
Unused
right o f
note issue
1 000000 mk -F IM  m illion
H 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1992... 20 000 90 3 362 4 399 4 642 5764 65509 29 517 13418 16 099
1993... 8 201 784 2087 627 6 847 5764 60 524 33 472 14 432 19040
1994... 7 912 93 1548 461 1698 5764 n m 52743 12911 39832
1995... 16 777 75 994 327 1 431 5764 74121 48120 15170 32950
1996... 8 329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35 874 16024 19850
1998 1 19256 132 944 294 1 777 5764 64 551 43189 13 221 29 969
II 9192 54 892 284 2182 5764 66 528 45131 13382 31749
III 7 665 40 875 284 3068 5764 62861 42 830 13 252 29 579
IV 10207 342 829 268 4395 5764 62323 41 446 14 204 27 241
V 9901 0 786 256 4888 5 764 62781 35544 14063 21480
VI 5691 0 767 264 4324 5764 59623 34 373 14 669 19704
VII 8703 - 746 267 4 039 5764 57 384 33 466 14 696 18770
Vili 8900 - 735 270 3860 5764 61 285 34 200 15170 19 030
IX 5176 - 697 243 4 240 5764 61928 34 813 14486 20328
X 6 632 - 665 258 4 303 5764 63 753 36 214 14 549 21665
XI 5 646 - 606 243 4 980 5764 60989 36 442 14909 21532
XII 8329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35 874 16024 19850
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislainat sisältyivät 11 I in  för statrilisering av penrangmarknaden ingick n Loans for stabiliringthe money market were
aikaisemmin muihin saamisiin. itdtgare btand övriga fordringar. previousty induded in Other assets.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1t —  Penninginstitutens inläntng frän allmänheten H —
Deposits by the public in financial institutions ^
liikepankit SâSstûpanJût
Affärsbanker Sparbanker
Commercial banks Savings banks
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
I slutet av ätet
odim änaden
A t the end o f
yearandm onth
Talletukset Sekkhilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Depositioner Checkräkningar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1 000 000 m k- FIM m illion
1 2 3 4 5 6
1991......... 105322,3 18899.5 124 221.8 62 537,1 7 818,4 70355,5
1992......... 104 886,1 17 608.6 122 494.7 57305,3 9 294,0 66599,3
1993......... 110595.0 20434.9 131 029.9 52039,5 7 786.4 59825,9
1994......... 141 675,5 26650,8 168 326,3 13318,1 2738,4 16056,5
1995......... 144 177,9 33 996.6 178174.5 14198,9 3 205,7 17404.6
1994 1 
*11 
8 III
110 009,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 038,7 59465,4
a IV 
8 V 
VI 139 370 27 491 [5 166 862^3 13207,1 279a6 160057
Vll 139970,3 28 472.1 168 442.4 13238,6 2832,1 16070,7
VIII 140254.9 29095.2 169350,1 13 245,9 2783.0 16028,9
IX 139 884,8 25369,5 165 254,3 13 167,6 2829,2 15996,8
X 139783,1 26267,0 166050,1 13193.8 2856,1 16049.9
XI 140 025,4 26808,8 166834,2 13 207.0 2917,5 16 124,5
XII 141 675,5 26 650,8 168 326,3 13 318.1 2738,4 16056.5
1995 1 141 856,1 26486.9 168 343.0 13 411.2 2 683,4 16094,6
11 142 961.2 26762.6 169 7M.8 13684,1 2 592.6 16276,7
111 143 454,6 27 244.5 170 699,1 13846,5 2 771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173418,9 13877,3 2 761,1 16638,4
V 143 482,8 29 584,6 173 067,4 13814,5 2909,3 16723,8
VI 144 427,7 30079,9 174 507,6 13944,9 2988,2 16933,1
Vll 144 498,2 29755,6 174 251,8 13998,4 3087,6 17 086.0
VIII 144 596.6 28 619.8 173 216,4 14 007,9 2932,0 16939.9
IX 144446,9 26676,6 171 123,5 14030,2 2 895.3 16 925,5
X 142108,7 29 670,9 171 777,6 13 970.8 2916.5 16887,3
XI 142 461,2 30601,3 173 062,5 14050,9 3 059,6 17110,5
XII 144177,9 33 996,6 178 174.5 14198.9 3205,7 17 404.6
1996 1 140474,9 31209,6 171 684,5 13932.2 3636,5 17 568,7
II 138 937,5 32 451,2 171 388,7 13666.8 3 732.5 17 399,3
III 138978.3 29425.6 168 403.9 13640,4 3945,5 17 585,9
IV 137 887,6 29 955,6 167 843,2 13 501,7 4 234,2 17735,9
V 136 987,5 30819,8 167807,3 13373,6 4 509,3 17882,9
VI 137322,3 30435,3 167 757,6 13 331,8 4780,1 18111,9
Vll 135 924.1 29 623,1 165 547.2 13226,5 5064,6 18291,1
VIII 135797,2 29246,3 165 043,5 13240,0 5193,9 18433,9
IX 136 655,4 32 453,4 169 108,8 12845.0 5506,9 18351,9
X 136215.9 33 490,4 169 706,3 12637,0 6028,1 18665,1
1* Kotimainen, markkamääräinen, 
a Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
ei voida julkaista pankki ryhmittäin.
8 Lokakuusta 19%, Tradeka.
8 tnhemsk. i mart.
8 P.g.a. uppläsningen av Sparbanken i Finland 
kan siKrorna intä publicerss efter bankgrupp. 
8 Fr.o,m. oktober 1995, Tradeka.
Domestic, in  Finnish currency.
8  Because o f the split-up o f the Savings Bank o f 
Finland, figures cannot be presented by bank groups. 
8  Since October 1335, Tradeka.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä D (jatk.) —  Penninginstrtutens inläning frän allmänhetenH (forts.) 
Deposits by the public in Financial institutions ^ (cont )
Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handefslagena Spartassa Amfelstenker Totait
Consumers' cooperative savings funds Cooperative banks A ll banking establishments
Vuoden ja SOKtn jäsen- 
kuukauden osuuskaupat 
lopussa SOK-medlems-
I siutet av ätet haratelstag 
och mänaden Finnish Cooper- 
A tth se nd o f ativeVVhofesate 
yearandmonth Society
Talletukset
Oepositkjner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposts
Sekki tilit 
Checkräkningar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totait
Total
Talletukset
Deposrtioner
Deposits
Sekkhilit 
Checkräkningar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totait
Total
\ 000 000 mk -F IM  m illion
7 8 9 10 n 12 13 14
1991........ 514.2 1432.6 62 800,3 8514,7 71 315.0 232 606,5 35232.6 267 839,1
1992........ 686.7 2 047.1 65704,9 9 665.2 75 370.1 230 630,1 36 567.8 267 197.9
1993........ 873.2 2 222.6 67 445.9 10429.1 77 875,0 233176.2 38 650.4 271 826.6
1994..... 1 013.7 671.5 76 775,5 14113.1 90888,6 233 454,3 43 502.3 276 956.6
1995..... 1 191.1 27.7 80103,8 15196.2 95 300,0 239 699,4 52 398,5 292 097.9
1994 1 881,1 2 220,9 67 550,1 11 100.6 78 650,7 232088.4 40 982,0 273070,4
8 II 887.2 2189,2 231 883,5 39783,0 271 666,5
3 111 906,2 1 197,6 231 836,7 40447.9 272 284,6
2) |V 920,8 970,0 232 549,5 40 079,5 272 629,0
a v 936,0 799,7 230 579,6 43057,2 273 636,8
VI 961,5 769,1 76744,1 13894,7 90638,8 231 052,6 44 184,8 275 237,4
VII 968,1 747,2 76677,4 13 849,9 90 527,3 231 601,6 45 154,1 276 755,7
VII) 978,6 721,5 76 195,0 14358,6 90 553,6 231 395.9 46236,8 277 632,7
IX 994,1 698,9 76167,2 14130,6 90 297,8 230912,6 42 329,3 273 241,9
X 992,6 671,0 76437,8 14 243,4 90681,2 231 078,3 43 366,5 274 444,8
XI 996.9 659,5 76129,3 14 238,1 90365,4 231 018,1 43 982,4 274 980,5
XII 1013.7 671,5 76 775,5 14113,1 90888,6 233454,3 43 502,3 276 956,6
1995 1 1 065,9 666,9 76704,2 14104,1 90808,3 233 704,3 43 274,4 276 978,7
II 1 087,1 658,0 77 927.4 14198,5 92 125,9 236317.8 43 553,7 279 871,5
111 1 090,3 631,1 78 633.6 14 661,3 93 294,9 237656,1 44 676,8 282 332,9
IV 1 088,4 625,9 78 840.1 14630,5 93 470,6 238666,8 46 575,4 285242,2
V 1 098,4 602,8 78121.9 14820,1 92 942,0 237120,4 47 314,0 284 434,4
VI 1 100,2 599,6 78712,8 14962,3 93 675,1 238785,2 48030.4 286 815,6
Vt! 1 114,2 335,8 78561,1 15022,5 93 583,6 238 505.7 47 865.7 286 371.4
Vili 1 123,3 61,0 78683,5 15049.5 93 733,0 238 472,3 46 601,3 285073,6
IX 1 135,7 49.0 78502,4 14662,0 93 164,4 238164,2 44 233,9 282 398,1
X 1 141,8 43.9 77 753,4 14680.8 92 434,2 235016,6 47 268,2 282 284,8
XI 1157,7 38,8 78762,1 15156.5 93 918,6 236 470,7 48817,4 285288,1
XII 1191,1 27.7 80103,8 15196,2 95300,0 239 699.4 52 398,5 292 097,9
1996 1 1 234,6 27,0 79 547,6 15716.3 95 263,9 235 216.3 50 562.4 285 778,7
II 1 245,3 27,0 78856,7 14942.5 93799,2 232 733,3 51126,2 283859,5
III 1 260.9 26.2 78915,4 15 090.3 94005,7 232 821,2 48461.4 281 282,6
IV 1 274.4 25.9 78671.0 15551,8 94 222,8 231 360,6 49741,8 281 102,2
V 1 297.5 25.9 78390,9 15 567,6 93958.5 230 075.4 50 896,7 280 972.1
VI 1 300,6 25,9 78971.4 16014,9 94386,3 230952,0 51 230,3 282 182,3
VII 1311,4 25,9 78 539,4 15 929,4 94488,8 229 027.3 50 617,1 279644,4
Vili 1 321.7 25,9 78807,4 15977.9 34 785,3 229192,2 50 418,1 279610,3
IX 1 352,2 25,9 75 291,8 14706,3 89998,1 226170.3 52666,6 278 836,9
X 1 357,7 25,9 75897,8 15052,8 90950,6 226134.3 54 571.3 280705,6
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle ^  —  Penninainstitutens utläning tili allmänheten D —
Advances to the public by financial institutions
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
ochmänaden 
A t the end o f 
year and manth
Suomen
Pankki
Rnlands
Bank
Bank o f
Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparfaanker 
Savings banks
Lainat 
yhteensä 
Un totalt 
Loans to ta l
Vekselit
Växlar
B ills
Sekkitilrt
Cbeck-
rfikningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
T osi
Vekselit
Växlar
Bills
Sekki tilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000mk- RM  m illion
1 2 3 A 5 6 7 8 9
1 9 9 1 .... 1 282,0 1 449,0 9867,0 126 382,6 137 698,6 1 740,6 3 963.3 66 907,1 72 611,0
1 9 9 2 .... 954,1 727,2 8358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993.... 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128 569.5 934,2 3 264,5 59149,4 63 348,1
1994.... 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458.8 16715,5 17 411,3
1995.... 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844.7 132,9 427,3 11 654,7 12 214,9
1994 ! 699,8 703,8 6 842,3 121 482,8 129 028,9 831,3 3 201,1 58628,6 62661,0
*  II 684,4
»Hl 667,1
2) IV 660,7
*V 647,9
VI 632.0 633Í2 9241,1 152 966^5 162 8 4 0 Í 26SÍ5 6011 16972,9 17 842Í5
VII 621,2 618,9 9 066,3 152 375,4 162 060,6 264,9 599,2 17 210,0 18074,1
Vili 609,0 590,1 8 966,7 151 249,4 160806,2 263,5 584,2 17 534,3 18382,0
IX 600,7 579,2 9313,9 150 785,3 160678,4 260,0 581,6 17 641,0 18482,6
X 584,8 565,1 8 900,8 151 355,3 160 821,2 257,7 566,4 17 782,6 18606,7
XI 571,6 546,3 8680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16715,5 17 411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 .154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16840.8 17 513,0
II 540,2 308,6 8411,8 155 722,0 164 442.4 220,5 439,1 16 915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8266,8 155 071,5 163 638.8 215,7 424,8 16 993,4 17633,9
IV 535,4 305,6 8325,9 155 813,8 164 445.3 216,5 - 427.2 17 071,2 17714,9
V 521,4 290,8 8190,8 155125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8072,3 154 001,2 162 333,4 178,8 436,4 16145,3 16760,5
VII 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162 020,7 179,0 443,3 16130,2 16 752.5
Vili 492,2 256,9 7491,8 154165,6 161 914,3 178,7 441,6 16 240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8003,4 153 843,8 162 071,9 175,5 440,6 16 321,1 16 937,2
X 475,3 208,5 7811,4 153 480.2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8129,4 153 043.7 161 360,3 171,1 432,4 16519,0 17 122,5
XII 428,1 142,7 8 177.7 153 524,3 161844,7 132,9 427,3 11 654,7 12214,9
1996 1 412.4 136,3 7871,7 153 375,8 161 383,8 113,7 422,3 11711,6 12247,6
II 402.1 126,8 8085,5 154 127.6 162339,9 194,2 449,3 11 807,4 12 450,9
III 395,4 121,6 8167,9 154 202,2 162 491,7 188.6 437,4 11 970,9 12 596,9
IV 138,4 117,1 8006,2 153 845,9 161 969,2 193,9 458,0 12 045,3 12 697,2
V 128,9 65,4 8 072,8 154 280,4 162 418,6 180,7 442,2 12169,7 12 792,6
VI 124,5 61,6 7 583,7 155 853,1 163 498,4 182,1 444,0 12 351,4 12 977,5
VII 116,8 58,3 7 614,7 155 039,7 162 712,7 144,5 437,7 12472,0 13054,2
Vili 107,7 52,4 8010,0 155 459,5 163 521.9 143,3 429,6 12630,5 13 203,4
IX 102,0 53,3 7 880.7 159130,4 167 064,4 125,8 440,0 12 783,4 13349.2
X
11.. *
92.3 52.5 8053,3
il . .
160 094,5 168 200,3 120.8 422,7 12934,0 13477,5
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 1 Inhemsk, i mark. Kypoteksbankema Sr 1 Domestic, in  Finnish currency. Exclusive o f mongaga
eivät ole mukana luvuissa. ime med. banks.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 21 P.g.a. upplösningen av Sparfaanken i Finland 3 Because o f the split-up o f the Savings Bank o f
ei voida julkaista pankkiryhmittäin. kan sifiroma inte publiceras efter bankgrupp. Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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15. Rahalaitosten antolainaus y le isö lle1* (jatk.) —  Penninginstitutens utläning tili allm änheten1> (forts.) 
A dvances to  the pub lic  by fin a n c ia l in s titu tio n s  V (c o n tj
Osuuspankit Kaikki aan
Andelstenker Totalt
Co-operativa banks A ll banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden
lopussa 
Ish ite taväre t 
od i mänaden 
A t the end o f 
year and month
l
i
i
Sekkitilit
Check-
rSdcningsr
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Arman
kreditgrvning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växtar
Bills
Sekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kredrtgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000000 mk -F IM  m illion
10 11 12 13 14 IS 16 17
1991........ 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79387,6 4718.9 18735,6 267 524,7 290979,2
1992........ 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3335,4 16 922,2 255445,0 275 702,6
1993........ 837,5 4364,2 72 705.3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270539.1
1994........ 724,7 4474.3 79313.6 84 512,6 1 300,6 13617,0 250 002,4 264920,0
1995........ 625,4 3942.1 78 343,2 82 910,7 901,0 12 547.1 243950,3 257398,4
1994 1 797,2 4 279,1 72 663,4 77 739,7 2 332.3 14 322,5 253474,6 270129,4
*  Il 2 093,0 14 334,6 254 121,3 270548,9
*111 2 026,4 14 266,4 254 220.0 270 512,8
8 IV 1 843,2 14215,5 253 480,8 269539,5
* V 1 820,0 14211,2 252 355,1 268 986,3
V! 864.0 4 566.9 81928,6 87359.5 1 762.7 14412,1 252500,0 268674,8
Vtl 849,5 4495,7 81 912,1 87 257.3 1 733,3 14161,2 252118,7 268013,2
Vt» 826,5 4 455,0 81 453,5 86735.0 1680,1 14005,9 250 846,2 266 532,2
IX 803,2 4465,4 81 256,9 86 525.5 1 642,4 14360,9 250283,9 266 287,2
X 771.5 4371,3 80 871,0 86013.8 1 594,3 13838,5 250 593,7 266 026,5
Xl 741.0 4339,8 80507,9 85 588,7 1 522,1 13 539,7 250 625,0 265 686,8
XII 724,7 4 474,3 79313,6 84 512.6 1300,6 13617,0 250002,4 264 920.0
1995 1 694,7 4367,7 79127,3 84 189,7 1 239.6 13180,6 250 531,7 264951.9
II 660,9 4 299,2 78984.4 83 944,5 1 190.0 13150,1 252 162,2 266502.3
111 641.0 4214,2 78 849,2 83 704,4 1 157.2 12 905,8 251 449,4 265512.4
IV 636,9 4159,0 78928,6 83724,5 1 159,0 12 912,1 252349,0 266420,1
V 639,1 4136,4 78744,7 83 520,2 1144,6 12 757.4 251 655,8 265 557.8
VI 631,4 4096,5 78868,1 83 598,0 1 070,1 12 605,2 249 526,5 263 201.8
vn 627,3 4062,8 79052,8 83 742,9 1 073,8 12 026,1 249919,4 263019,3
VI» 622,4 4036,0 79 288,6 83947,0 1 058,0 11 969,4 250 187,0 263214,4
IX 604,3 4055,7 79 373,4 84 033,4 1 004,5 12 499,7 250028,4 263 532,6
X 607,9 4 051,0 79 043,3 83 702,2 992,1 12317,3 249 388,9 262698,3
XI 584,6 3 931,5 78741,9 83258.0 942,9 12 493,3 248 739,2 262175,4
XII 625,4 3942,1 78 343,2 82910,7 901,0 12 547.1 243 950,3 257 398,4
1996 1 542,2 3858,2 78217,1 82617,5 792.2 12152.2 243 716,9 256 661,3
II 532,3 3895,7 78400,7 82 828,7 853,3 12430,5 244737,8 258 021,6
lii 524.6 3910.6 78546,8 82 982,0 834,8 12 515,9 245115,3 258466,0
IV 522.6 3 904,9 78218,1 82 645,6 833,6 12369,1 244247.7 257450,4
V 517,1 3 863,2 78430,7 82811,0 763,2 12378,2 245009,7 258151,1
V) 503,7 3 827,5 78720,6 83 051,8 747,4 11 855,2 247 049,6 259 652,2
VII 495,3 3 795.1 78804.6 83095,0 698,1 11 847,5 246 433,1 258978,7
Vili 489,5 3761,0 79036.9 83287,4 685,2 12200,6 247 234.6 260120,4
IX 479.8 3490,2 75 797,8 79787.6 658.9 11810,9 247 813.4 260283,2
X 466,4 3355,6 75 681,7 79503.7 639,7 11831,6 248802,5 261 273,8
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —
Turnover o f the  H e ls ink i S tock Exchange
Vuosi ja
kuukausi
A rocfi
mSnad
Yearsnd
month
Osakkeet 
Aktier 
Sham s.
Merkintäoikeudet 
ia optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
end bonds w ith  
eguity warrants
Debentuuril
Debenturema
Debentures
Obligaatiot 
Obliga tioner 
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Ovriga masskuldebrevstán 
Other bonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk -  FIM 1000
1 2 3 4 5 6
1 9 9 2 .... 10272 580 4144 22 219 6558 256 8796370 25 653 570
1 9 9 3 .... 45 229 819 1 107056 105795 36745 249 23125864 106313 783
1 9 9 4 .... 68423 166 497767 13892 1089 859 1 057 331 71 082 015
1 9 9 5 .... 82992 835 25690 11831 391 080 672 392 84 093 827
1 9 9 6 .... 101 146 475 118847 33653 51 974 455 187 101806136
1996 1 7 240 455 58 0 15 929 45 829 7 302 271
II 8 237 963 221 165 5 824 45 261 8 289 433
III 7 755994 2 253 448 4 582 49191 7 812 468
IV 7 936410 3632 20 678 31469 7 972 210
V 10 858126 1483 210 481 41714 10902014
VI 7 645 720 34977 1 161 1949 33161 7716 969
VII 5873 148 11434 10 453 16783 5901829
Vili 6949 252 46137 561 50 43159 7039159
IX 7 191 901 12158 907 1497 47011 7 253 474
X 10406873 3052 65 17 830 35382 10 463 202
XI 10674 206 1309 106 1664 37604 10 714889
XII 10376 427 2133 30 000 1037 28622 10 438 219
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 x= 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  H elsinki S tock Exhenge share index. 
Hintaindeksi —  Prisindex —  Price index
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yleis­
indeksi
General-
índex
General
index
20 vaih­
detuinta 
20mest 
omsatta 
20m ost 
traded
Palvelut- Tjänsier -  Services Teollisuus -  Industri - Industry
Yhteensä
Totalt
Total
Pankit ja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Banker och För sailing och 
finansiering investerlng 
Banking and Insurance and 
fmance investment
Muut
palvelut
Ovriga
uarmer
Other
services
Yhteensä
Totalt
Total
Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monia la teollisuus Muu 
Metallindustri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus 
M etaland Forest Industry industri övrig 
engineering Muftisectored Industri 
industry Industry Other
industries
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 2 .... 772 762 530 425 467 745 943 1206 1 123 890 624
1 9 9 3 .... 1 240 1 219 727 608 644 971 1601 1749 1695 1751 853
1 9 9 4 .... 1847 1 771 978 719 802 1609 2 464 2 675 2 285 3 068 959
1 9 9 5 .... 1918 1 770 776 500 638 1417 2741 2255 2 062 4 251 768
1 9 9 6 .... 2032 1 774 899 460 820 1783 2 B46 2564 2 040 5681 677
1996 1 1710 1 524 799 476 671 1513 2 363 2116 1686 4 452 564
II 1811 1605 840 472 735 1616 2 507 2 267 1796 4 798 593
III 1851 1640 852 458 776 1651 2 568 2330 1951 5 053 593
IV 1867 1654 823 412 747 1649 2618 2400 2 040 5188 597
V 1995 1759 849 418 754 1724 2 820 2622 2 095 5 532 655
VI 2019 1753 863 408 787 1767 2851 2616 2 080 5627 670
VII 2002 1733 866 400 780 1796 2819 2 588 2174 5 815 644
VIII 2082 1815 883 407 805 1825 2 945 2732 2 240 6176 672
IX 2131 1851 904 401 862 1868 3013 2 778 2189 6125 706
X 2 217 1918 1009 520 968 1957 3 084 2765 2087 6 367 750
XI 2317 1988 1052 573 977 2012 3226 2744 2017 6 442 824
XII 2 445 2 090 1074 587 1004 2044 3431 2 849 2133 6 691 887
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Dom estic in te re s t ra tes
a. M arkkinakorko ja—  Marfcnadsräntor—  Market rates
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori. 
HELIBOR Längfristig referensränta Räntor pä statens obligationer 3 kk
Vuosi ja Long-tsm refm nce rata Yields on govemment bonds Ecukorg.
kuukausi 
Aroch 
mânad 
Year and 
month
1 2 3 S 
kuukautta -  mänader -  months
9 12
i 
W 
1 o* 1
5
years
5
vuotta -ä r
10
-years
3 man. 
ECU 
basket 
3 months
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1992.. 13.49 13,30 13,27 13,08 13.00 12,96 13,1 13,0 12,04 10,4
1993.. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8.5 8.9 8.19 8,79 8.0
1994.. 5.11 5,20 5.35 5,78 6,10 6,33 8,5 9.3 8,40 9,07 5.9
1995.. 5,63 5,69 5,76 5,97 6.17 6,34 8.2 8,9 7.93 8,79 5.9
1996.. 3,58 3,60 3,63 3.74 3,86 3,99 5,8 6,8 6,03 7,08 4,4
1996 1 4.21 4,20 4,20 4,24 4,32 4,41 6.1 6.9 6,31 7,03 4.8
11 4,27 4,27 4,28 4,33 4,44 4,58 6,4 7.3 6,88 7.67 4,6
III 3,95 3,98 4,01 4.12 4.23 4,36 6.4 7,5 6,81 7,71 4,6
IV 3.77 3,79 3,82 3,95 4,09 4.21 6,1 7,2 6.49 7.47 4,4
V 3,75 3,76 3.76 3,66 4,02 4,16 6,1 7,4 6,46 7,36 4,3
VI 3,67 3,70 3,72 3,84 3,97 4,11 6,0 7,2 6,30 7,21 4.4
Vtl 3,54 3,58- 3,63 3,78 3,93 4,07 5,9 6,9 6,19 7.07 4,3
VIII 3,45 3,49 3,54 3,70 3,85 4,00 5,8 6,9 6,07 7,18 4,3
IX 3,19 3,23 3,28 3,43 3,56 3,67 5,4 6,5 5,61 6,92 4,2
X 3,04 3,07 3,10 3,20 3,30 3,40 5,0 5.9 5,11 6,51 4,1
XI 3,02 3,05 3,08 3,21 3,33 3,46 5,0 5,9 5,11 6.47 4.1
XII 3,02 3,05 3,08 3,20 3,31 3,40 5.0 5,9 4,99 6,34 4.1
b. Suomen Pankin korkoja 
Finlands Banks räntor
Ratas applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas m arkkred ito rtill alfmänheten, medelräntor 
Banks'markka lending to the public, average interest rates
päivämäärä
Datum
Date
Perus- Vuosi ja Huuto- MaksuvaL Päivä­
korko kuukausi kauppa- miustuono- talletus-
Grund- Aroch korko11 korko korko Vuosi ja
ranta minad Anbuds- Rantapa Oagsdepo- kuukausi 
Base Year and räntä11 likviditets- sitionsäma Aroch
rate month Tend& krediter Cell money mänad
ra ta ’l  Liquidity deposit rata Year and 
Credit rate month
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotat
Utläning Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter
Advances___________ M arika landing to households Housing loans________
Uudet luotot Kanta Uudet tuotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
New lending Stock New fending Stock New tending Stock
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1992.... 2113,85 2114,85 2110,85 1 9 91 .... 13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
1.2.1985 9.00 1993.... 7.87 9,87 5,87 1 9 92 .... 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.1.1986 8,50 1994.... 5,11 7,11 - l i i 1 9 93 .... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.3.1986 8,00 1995.... 5,63 7,63 312,25 1 9 94 .... 7,35 8,05 8.77 8,63 8,30 8,47
19.5.1986 7,00 1996.... 3,57 5,57 311.52 1 9 95 .... 7,46 7,46 8.77 8,11 8,33 7,99
16.5.1988 8,00
1.1.1989 7,50 1996 1 4,25 6,25 312,25 1996 1 5,94 7,18 7.49 7,78 7.10 7,70
1.11.1989 8,50 II 4.25 6,25 312.25 II 6,08 6.99 7,47 7.57 7,03 7,48
1.5.1992 9,50 111 3,94 5,94 ¡1,75 III 5,99 6,88 7,34 7,50 6,95 7.42
1.1.1993 8,50 IV 3,75 5,75 a 1'75 IV 5,75 6,77 7,13 7,40 8,73 7,3115.2.1993 7,50 V 3,75 5,75 »1.75 V 5,73 6,64 6,97 7,28 6,65 7,19
17.5.1993 7,00 VI 3,67 5,67 311,60 VI 5,44 6,55 6,91 7,21 6,58 7.12
15.7.1993 6.50 VII 3,52 5,52 »1.50 VII 5,63 6,48 6,91 7,14 6,53 7,07
16.8.1993 6,00 Vili 3,43 5,43 »1.25 vin 5,66 6,42 6,76 7,09 6,46 7,01
1.12.1993 5,50 IX 3,19 5,19 »1.10 IX 5,06 6,23 6,56 6,90 6,23 6,79
1.2.1994 5,25 X 3,03 5,03 » '.o o X 5,04 5,99 6,20 6,63 5.85 6,52
1.11.1995 5,00 Xl 3,00 5,00 »1.00 *XI 4,98 5,94 6,19 6,57 5,84 6,46
15.12.1995 4,75 XII 3,00 5,00 311,00
1.2.1996 4,50
16.9.1986 4,00
Huutckauooakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. ti Anbudsräntan not erad fro m . 3.7.1992. í¡ Tender rate quoted since 3 July 1992.
Hetnäkuu-ioulukuu. Juti-December. ’  Juty-uecember.
Ylimääräisten talletusten korko. Räntan pà extra depositioner. 31 Excess-reserve rata
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19. Moottoriajoneuvot— Motorfordon —  M o to r vehicles
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti-
Personbilar Lastbilar autot autot
Passenger cars Heavy lorries Bussar Paket-
.. . . .  11 — Pu se tf bitar
Yhteensä Amman. Yhteensä Amman, coaches Light
Totalt Yrfcesm. Totalt Yrkesm. Lorries
Too l Hire o r Total Hire or
reward reward
Kaikki autot 
Alla bitar 
A ll automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moottori­
pyörät
Motor-
Yhteensä Amman. Bensiini Diesel Motor*
Totalt Yrkesm. Bensin cycles
Total Hite or 
reward
Petrol
Traktorit Pera-
Traktorer vaunut
Agrl- Slap-
cultural vagnai
oscars Trailers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M oto r vehicles registered
1991........ 1922 541 10595 51 891 25703 8 968 212499 2 218067 48242 1 820229 381500 62 287 319385 423 202
1992........ 1936 345 10 578 47862 24269 8665 214703 2 230 516 46713 1 839 206 374 768 63 843 319305 440 098
1993........ 1872 933 10483 45487 23 312 8255 207622 2156 009 44 918 1 775662 363932 64 025 317 421 452 273
1994........ 1 872 588 10327 46786 24200 8 054 202614 2150950 45697 1 774 592 359860 64 487 317 829 466 194
1995........ 1900 855 10421 48556 24635 8 083 203476 2181 233 46306 1 779099 365 307 65 095 319587 480 855
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon 11 -  New vehicles registered t)
1992........ 68 547 2864 1225 850 200 8081 79088 4203 66708 12332 2 025 3299 17 512
1993........ 55 836 2925 916 574 191 4117 61060 3 899 51929 9107 1230 2 589 16 658
1994........ 67 201 2860 2115 1402 203 3364 72 883 4 648 63870 9001 852 2936 17 459
1995........ 79890 3070 3 567 2 554 315 6689 90 461 6248 74 918 15 523 1 006 4119 16 325
1996........ 95 830 3287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6370 83 608 25 281 1304 4987 19 440
1994 1 8196 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4 978 272 4 396 578 31 213 804
III 6619 192 141 90 10 194 6 964 302 6291 671 92 295 1 179
IV 6334 205 172 101 19 281 6 806 353 6067 739 211 303 1 774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7097 719 157 372 2 632
VI 6009 330 226 136 11 377 6 623 491 5692 930 103 144 2135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4 948 291 4 416 532 82 258 1 321
VIII 4949 206 138 79 5 294 5 386 312 4717 668 79 156 1234
IX 5819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4 857 473 3959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 535 2 872 930 10 156 736
1995 1 10318 329 273 190 45 553 11189 532 9816 1373 30 588 754
II 6095 223 205 147 21 433 6754 409 5782 972 28 259 778
111 7 766 263 231 177 18 588 8 603 491 7 404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7 215 1288 251 403 1534
V 8 543 348 290 185 25 585 9443 539 8102 1341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8009 608 6 515 1489 181 298 2087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4894 1039 76 238 1430
VIII 5701 234 209 136 36 494 6 440 429 5328 1 112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159. 35 604 7 030 417 5732 1295 31 301 1429
X 6 731 242 313 245 19 574 7 637 529 6252 1384 15 309 1461
XI 5 239 236 335 246 22 674 6270 541 4829 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4 649 802 3 049 1590 21 326 861
1995 1 13 567 325 349 234 79 957 14952 633 12 200 2750 35 1081 1025
II 7 532 272 280 175 22 626 8 460 491 6 550 1910 34 378 936
III 8456 241 251 162 41 734 9482 479 7 324 2158 91 331 1 192
IV 9259 258 239 140 34 745 10 277 461 8 040 2238 337 492 1805
V 9 390 263 346 186 44 809 10 589 565 8157 2430 319 560 2 876
VI 7 918 336 278 171 34 669 8899 572 6816 2082 187 286 2 257
VII 7 682 255 251 159 30 597 8 560 472 6601 1959 125 197 1857
VIII 7 244 261 206 108 23 680 8153 410 6 327 1824 111 218 1580
IX 6760 242 464 269 49 738 8011 534 5896 2114 40 287 1808
X 7 912 301 250 162 21 843 9026 492 6 858 2168 13 453 1844
XI 6 044 303 349 209 42 785 7220 579 5177 2042 6 414 1328
XII 4 066 230 470 302 35 700 5 271 532 3662 1608 6 290 932
11 PI. Ahvenanmaa. ExU. Aland, y The figures exd Aland
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20. Rautatieliikenne 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
Jämvägstrafik Inhemska flygbolag
Railway traffic Finnish air carriers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
M atkat '• 
Resor’1 
Journeys11
Henkilb- 
kilom etrit"  
Person- 
kilom eter11 
Passenger u 
kilom etres''
Kuljetettu tavara 
Bef ordrat gods 
Fteight carried
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Vohirrm index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguijar dygtrafik 
Scheduled a ir traffic
Henkilö­
liikenne11
Person-
tra iik 2
Passenger
ira ffic "
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
traffic
Lento-km
Flygkm
Aircraft-
km
Matkustaja-km 
Passagerarkm 
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja
postra
Fraktoch
pOST
Freight
andm eil
1000 1 000000 1 0001 1000000 1985-100 1000 1000
t-km tonni-km
ton km
ttmne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1991........ 45795 3 230 31065 7 634 106 101 51862 4719 339 4004 - 136174
1992........ 45101 3 057 32587 7 848 104 106 61900 4 638 760 3 923 123181
1993........ 44 362 3007 37 869 9259 102 123 54013 5529469 3947 169605
1994........ 43 989 3037 40150 9949 102 131 67 238 6719 806 4 492 205388
1 9 9 5 .... . 44420 3184 40 228 9 559 105 134 78 428 8561 790 5211 226 675
1994 1 863 179 3 014 789 96 118 4871 398 141 296 14150
il 864 193 3 235 878 96 126 4858 370 932 301 15 533
li) 970 216 4155 1098 108 162 5655 499 592 389 16753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458 627 361 15762
V 933 195 3 552 852 104 139 5808 492 896 368 16059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5863 651193 413 17148
VII 891 228 2 893 660 99 113 5783 702 818 359 16 511
V ili 970 218 3 202 754 108 125 6063 704331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5 929 577 572 408 18251
X 990 222 3 252 795 111 127 5704 528710 389 17 873
Xl 931 203 3538 871 104 138 6159 652089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5 502 682 906 393 19 874
1995 1 881 192 3 246 792 98 127 6140 661883 391 17 485
II 928 218 3 459 848 104 135 5715 617120 382 16985
III 972 234 3756 904 109 146 6 649 756548 478 18203
IV 882 214 3 455 797 98 135 6 537 678 609 438 17 350
V 919 208 3496 840 103 136 6 502 602 023 425 18344
VI 952 238 „3 7 2 4 884 106 145 6415 796830 398 20 264
Vil 898 226 *2 9 7 6 31704 100 120 6 549 773 031 475 19415
vtit 956 202 * 3  298 31769 107 133 6 708 804 543 443 20361
IX 917 202 3l3 045 31727 102 124 6740 698 944 462 19067
X 1029 234 313 304 115 135 6855 694375 452 18 449
XI 981 218 313 263 l 712 110 133 6 927 725926 452 19 632
XII K O 229 313 206 3)742 106 131 6 691 751 958 415 21 118
1996 1 900 201 * 2  946 3¡698 101 120 6917 708 375 408 18809
II 1000 227 3*2 885 3)700 112 118 6 724 703 981 423 18388
lii 1000 227 312 823 *7 0 8 112 115 7 290 872 776 521 20298
IV 900 213 313 116 *7 3 6 112 127 6 829 666 702 451 17 257
V 900 211 312 908 *6 8 3 100 119 6671 605 692 442 16324
VI 900 225 ^ 2  724 *6 4 3 101 111 6789 780995 482 19391
VII 900 234 * 3 0 1 3 *6 9 0 100 123 6 648 784 126 421 20 271
Vili 1000 224 ^3 1 3 5 *726 112 128 7 002 787503 475 18888
IX 900 210 ^ 3  297 *7 7 3 100 134 6 556 639 424 466 22 285
X 585 31806 146 6935 660614 470 23841
X) 313 595 *810 147 7064 765 520 473 26221
*¡ Kuukausitiedot vain kaukoliikenne.
"Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 3 Vain junaliikenteen kuljetukset
Mánadsuppgiften bara (jSrrtrafrk. 
"Ärs-och mSnadsuppgiften bara fjarrtrafit 
31 Bara transport» inom tägtrafik.
jj Monthly data: only bng-ástance tra ffic  
"  Annual and monthly data- only long-distance tra ffic  
*  Only train freight
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten metían Finland och utlandet —  Foreign sh ipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgäncna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja 
kuukausi 
At och 
minad 
Year end 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Rnska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Het
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
Mast.
nenoton
W ith
cargo
in net
tonnes
Tuonti
Impon
Imports
Yhteensä
Totatt
Total
Suoma­
laiset
Rnska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Afef
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
llast,
nettoton
With
cargo
inne t
tomes
Vienti
Export
Exports
Saapu­
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
^äende
barked
Yhteensä
Totatt
Total
Suoma).
aluksilla
Medfinsfca
fartyg
Bytm nish
vesseb
Yhteensä 
Tuta li 
Total
Sutxnal.
aluksiita
Medfinska
fartyjj
ByEotnish
vessels
Disem-
barked
1000 1 OOOl 1000 lOOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 6 3 10 11 12 13 14
1 9 9 1 .... 19503 7 766 112 418 106157 32277 12146 19498 7 637 111948 102888 26 618 8002 6178 6213
1 9 9 2 .... 21 122 7 602 119 238 113 228 32 090 12 668 21171 7 642 119040 110 544 27 758 8302 6501 6 529
1 9 9 3 .... 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113704 31 876 9 345 6705 6705
1 9 9 4 .... 22432 8443 111934 104 351 38 637 18114 23156 8839 117141 107 754 35606 10768 6243 6222
1 9 9 5 .... 23699 9436 127 751 120370 37 036 18 066 24 528 9936 132920 123 830 34122 10811 6978 6933
1994 1 1374 516 8 208 7 589 1850 1008 1451 559 8595 8252 2 869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2 304 1 171 1265 514 7774 7 237 2455 804 395 390
III 1354 567 7 447 6967 2665 1 427 1414 611 8302 7 770 2 942 938 401 398
IV 1638 623 9052 8455 3218 1688 1657 658 9423 8616 3055 977 454 457
V 2138 740 10 467 9504 3 554 1666 2178 786 10666 9692 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10677 10 074 3246 1356 2356 820 10997 10168 3064 866 653 624
VII 2432 865 9602 8991 2 978 .1 454 2489 931 10444 9718 2768 826 907 890
VIII 2323 834 9579 8991 3394 1506 2385 875 10266 9433 2769 802 672 704
IX 2077 807 9026 8347 3566 1 838 2150 827 9667 8814 3104 875 518 521
X 1947 738 9 965 9 358 3 497 1 584 2006 763 10347 9 565 3111 947 449 447
XI 1838 701 10 005 9 294 4 000 1 549 1 906 714 10259 9 261 3100 887 398 398
XII 1814 747 10014 9396 4 365 1867 1899 781 10402 9227 2968 924 494 482
1995 1 1508 586 9105 8 361 2437 1 123 1589 629 9694 9 044 2920 1050 370 382
II 1443 577 8930 8374 2271 1196 1492 604 9322 8 844 2819 888 471 469
ill 1705 731 10321 9704 2 612 1 212 1762 775 10675 10161 3072 981 505 501
IV 1856 746 10 342 9636 3 257 1894 1924 792 10797 9 937 2985 950 535 531
V 2180 819 10934 10 214 3 856 1895 2 236 874 11290 10276 3026 822 553 543
VI 2351 858 10984 10 219 2808 1368 2 456 896 11463 10790 3365 941 692 665
VII 2 365 881 11 615 11073 3116 1 592 2406 909 11877 11048 2467 785 942 928
VIII 2 324 877 10468 9 921 2 987 1393 2406 923 10 925 10224 2634 826 720 745
IX 2176 862 10 818 10377 3464 1188 2268 9% 11360 10 543 2687 847 541 542
X 2 085 853 11 221 10673 3462 1819 2146 895 11734 10 861 2697 887 574 566
XI 1946 837 11497 10901 3276 1 558 2012 881 11838 11063 2786 1027 519 518
XII 1 760 809 11 516 10919 3488 1828 1831 852 11946 11039 2664 808 557 544
*1996 1 1 486 632 10065 9579 2401 1151 1573 667 10694 10116 2624 955 408 415
II 1330 617 9341 8913 2 240 1269 1374 652 9770 9270 2327 884 503 499
111 1 497 716 10 368 9 909 2 608 1438 1539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1630 722 10304 9721 2761 1284 1719 771 10833 10128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11266 10 447 3 222 1674 2272 898 11484 10651 3306 916 563 555
VI 2184 893 11652 11063 3 020 1563 2283 947 12183 11405 2717 922 694 680
VII 2 334 980 12051 11481 3 235 1862 2414 1012 12472 11712 2 604 884 942 933
VIII 2341 951 12139 11 518 3354 1845 2428 997 12594 11697 2 828 874 732 756
IX 2056 814 10458 9860 3377 1 687 2085 843 10787 9957 2 536 875 533 536
X 2035 844 11375 10 829 3 845 1 872 2126 890 11846 10878 3180 1035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1550 1882 847 11227 10398 3110 986 504 500
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23. M atkailu  
Turism
Tourism
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
(Viitsin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med perscnskada sont har kömmit tili polisens kännedom 
Acckfen is involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch
Yöpymiset majoitusliikkeissä11 
Ovefnatmingar pä inkvane- 
ringsanläggningaf ”
Nights spent in accommo­
dation fadhties
Matkustus- 
tase, netto 
Resebatans. Vuosi ja
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit
Offren
Victims
netto
Travel balance
kuukausi
Aroch YhteensäTotal!
Total
Kuole- Kuolleet- Döda -  Killed Louk-
ménad 
Year and
o f payments, 
net
mänad 
Year and
maan
johta­
neet
Med
dödtrg
utgâng
Fata)
Yhteensä
Totalt
Jalan­
kulkijat
Polku- M .pyörä/ Henkilö- 
pyöräilüät mopotlijat auto ilija t11
kaantu-
neet
Ska-
dade
Injured
month Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänmngar
Foreigners
month Total Gäende
Ped-
Cyklister
Cyclists
M.cykev Person­
moped tBlisrer3 
M. cycle/ Passenger 
moped ca r^1000 000 mkFM  m illion
estriara
l 2 3 1 2 3 4- 5 6 7 8
1991... 12316 472 2549 291 -6 0 4 4 1991... 9374 570 632 130 71 62 333 11547
1992... 11873 045 2586997 -4  873 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9899
1993... 12666181 2 928 949 -2 1 5 9 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1994... 13 467 190 3 376 988 -1 3 8 0 1994... 6 245 423 480 87 63 32 262 8080
1995... 13 876 168 3280894 -2 9 1 4 1995... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1994 1 654 812 131345 -172 1994 1 486 38 41 16 1 1 20 659
11 823 968 132641 -152 II 379 18 26 5 - - 18 514
111 1 010 072 175395 -149 III 404 30 35 2 1 1 27 568
IV 949913 159000 -151 IV 399 34 39 5 10 - 23 468
V 878 443 222 144 -113 V 547 •34 39 6 6 - 24 682
VI 1 750146 518101 -2 6 V) 540 35 37 4 2 3 24 689
VII 2 526 308 744128 121 VII 663 47 49 5 11 6 21 873
VIII 1 551 827 564479 47 Viti 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961139 222 515 -194 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 836 340 163582 -227 X 581 36 45 12 6 3 21 760
XI 810717 162177 -243 XI 478 34 38 6 6 4 19 617
XII 713505 181 481 -121 XII 535 40 44 14 2 1 24 703
1995 1 711704 161 278 -208 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 766
II 905 270 160 949 -224 II 416 33 38 6 2 1 28 585
III 1 073 040 198 692 -334 111 445 30 35 7 - 2 21 590
IV 955929 148466 -298 tv 477 30 30 4 3 - 20 671
V 915 733 217 352 -309 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 831 386 485593 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2 476 1 03 655 531 -101 VII 857 36 37 7 14 4 10 1120
Vlll 1 548 200 498230 -117 Vili 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 1022328 221 881 -245 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 870822 172138 -341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
XI 849495 173 569 -330 XI 603 31 32 9 5 - 17 775
XII 716158 186215 -203 XII 641 34 38 8 5 - 22 89S
*1996 1 702 030 170804 -293 *1996 1 421 21 21 10 2 _ 8 528
II 923013 169000 -296 II 510 26 34 7 1 1 24 703
III 1 095 468 206 836 -321 III 407 21 24 7 - 2 10 524
IV 929318 152 248 -337 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 909 457 223889 -308 V 607 23 23 1 3 1 18 754
VI 1617040 408847 -207 VI 674 36 47 1 1 7 35 898
V)1 2070214 550115 -147 Vil 730 36 40 2 6 8 21 956
VIII 1 486 744 459 305 -97 VIII 877 42 49 4 11 7 26 1071
IX 1019665 247 398 -268 IX 729 31 35 6 7 3 14 891
X 915163 191439 -346 X 631 31 31 9 5 2 12 797
XI 860 909 175807 -354 Xl 633 20 20 7 2 7 813
Ml. leirintäalueet !¡hkt campingplatser. hd. camping sites.
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat a tnkl. bäde förare och passagerara. "  Inc), both envers and passengers.
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25. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Totalproduktionens mänadsgraf
M onth ly index o f to ta l p roduction
Vuosi ja
neljännes
«  och
kvartsi
Yearand
quartet
Postilähetykset- Postförsandelser- Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion. Totalproduktion. 
ursprungliga serier Öndring pä ftrsnivd 
Toisi Production. Yeat-en-year 
original seriss change
vofyynu-indätsi -  votymindex - 1ofume index
Kirjelähetykset
Brevförsändelser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidmngar 
Newspapers 
8nd magazines
m
m
1000 1990=1» %
1 2 3 1 2
1991.... 1 259 800 22600 B36500 *1991.... 93.9 -6,1
1992.... 1 184 500 23300 780 500 *1992.... 91.1 -3,0
1993.... 1 159100 22600 729 000 *1993.... 89.9 -1.3
1994.... 1 162100 23800 720400 *1994.... 93,7 4,3
1995.... 1 198600 25100 746 300 *1995.... 97,7 4,2
1993 VI 263 400 5300 188800 *1993 VI 92,1 -1,8
VH VII 80,0 -2,6
Vili VIII 88,6 -1,6
IX 256200 5200 161 100 IX 93,3 -0,7
X X 92,4 0.0
XI XI 94.7 1.1
XII 343 300 6900 205200 XII 93,2 1,5
1994 1 *1994 1 87,0 1.6
II II 88,1 0,9
III 306500 5800 181 700 III 93.7 3,8
IV IV 94.5 5.2
V V 97,0 6.7
VI 257 700 5800 180400 VI 95,6 3,7
VII VII 83,6 4,5
Vili Vtll 92,9 4.8
IX 250 500 5300 170500 IX 97,8 4.8
X X 97,6 5.7
XI XI 99,4 5.0
XII 347 400 6900 187 800 XII 97,6 4.7
1995 1 *1995 1 93,5 7,4
II II 93,6 • 6,3
III 306500 6100 186500 III 100,6 7.4
IV IV 98,9 4.7
V V 101,2 4,3
VI 266 800 6100 187 700 VI 98,7 3.3
VII VII 85,7 2,6
Vili VII 96,8 4,2
IX 272 500 5 500 170700 IX 100,9 3,2
X X 100,2 2.6
XI XI 102.5 3.1
XII 352 800 7 400 201300 XII 99,3 1.7
*1996 1 *1996 1 95,1 1.7
II II 94,7 1.2
III 314 300 6 500 184 600 III 99,4 -1.2
IV IV 99,9 1.0
V V 103,5 2,3
VI 288 100 6600 183 600 VI 101,1 2.4
VII VII 89.1 3,9
Vili VIII 98,8 2,1
IX 270200 6000 166 300 IX 105,1 4,1
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo — Bruttonationalprodukt ooh nationalinkomst —
Gross dom estic p ro d u c t and na tiona l incom e
1000 000 mk -  TIM m illion
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio-
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutqifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed capital formation
Vienti 
Export 
- Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset
Privata
ftrvafa
Julkiset
Offentliga
Government
sendees
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Palkat
LOner
Wagesand
salaries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  C u rre n t p ric e s
1991.. 490 888 274 709 118719 393 428 92994 17 067 110 061 109 289 112422 389 129 229603
1992.. 476 778 272114 118453 390 567 72056 15 897 87 953 128272 121 878 370 075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71 194 159 438 133450 368 815 202684
1994.. «510 992 284 425 114001 398 426 60192 13994 74186 182 530 150043 ♦ 402 086 204 267
*1995.. 545765 295 779 119722 415 501 68640 14 649 83289 209148 163054 437 139 218415
*1994 1 118 377 67 673 26337 94 010 14 072 2 974 17046 41 408 32 274 91 474 47 025
II 126184 70446 27 642 98 088 12874 4 201 17 075 45 897 37031 99 879 49 904
111 130907 70 977 29518 100495 15273 3303 18 576 45 604 36 447 104 194 54 734
IV 135524 75329 30504 105 833 17 973 3516 21489 49 621 44 291 106 539 52604
*1995 1 130225 70695 26821 97 516 17 529 3211 20740 49 939 39 222 104018 49 589
11 135740 74 643 29136 103 779 14979 4 484 19483 54833 41 267 108 293 54441
III 137 445 73139 31 130 104269 17 920 3 399 21319 49 039 38999 110696 59023
IV 142355 77 302 32635 109 937 18212 3 555 21767 55337 43 566 114132 55362
*1996 1 136 406 74 040 28411 102 451 17 317 3 339 20656 50421 41 815 111 377 52961
II 140091 78 634 30 245 106879 14 642 5 044 19 686 55666 42 934 111670 57000
III 142 635 75 941 32 218 108159 17 934 3 824 21 758 50 676 39 463 115 226 62 269
1991.
1990 hintoihin -1990 árs priser -  
479 011 260 031 111 256
1990prices  
371 287 93722 17 243 110 965 110 965 111755
1992. 462003 247 363 108799 356162 75338 16899 92 237 122059 112 989
1993. 456 571 240177 103 028 343 205 60 638 13 890 74528 142459 113 842
1994. «477 340 244 761 102 728 347 489 60 543 ■ 14107 74650 161 376 128411
*1995. 498 673 253 935 104456 358391 67261 13717 80978 176157 138 948
*1994 1 112 222 59199 25321 84520 14193 3125 17318 37132 27 832
II 117 760 60691 25 374 86065 12 831 4162 16 993 40769 31582
III 120 968 60701 25407 86108 15246 3 277 18523 39 857 30 985
IV 126 390 64170 26626 90796 18273 3 543 21816 43Ö18 38012
‘ 1995 1 120732 61 230 25262 86492 16954 3 092 20 046 43335 33 467
11 123 896 64 051 25897 89948 14515 4 076 18591 46372 35 046
III 124 643 62 676 25992 88668 17418 3147 20 565 40965 33164
IV 129 402 65 978 27 305 93283 18 374 3 402 21776 45485 37 271
*1996 1 122237 63 371 25767 89138 16700 3184 19884 41333 35 341
11 125865 65060 26156 91 216 14302 4 600 18 902 45611 35 588
111 129 409 64334 26252 90586 17 920 3 634 21554 42 625 32 832
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28. Bruttokansantuote toimialoittain — Bruttonationalprodukt after naringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1000 000 m k - F IM million
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvaital
Yearand
quarter
Maatalous
Jordbrufc
Agricul­
ture
Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus. Energia-ja 
kaivos- ja vesihuolto 
kaivannais- Energi- od i 
toim inta vattenf&r- 
Gruvor och sörjning 
m inerelbiott Energy 
Manufacturing, and water 
minify} and supply 
quarrying
Talonra­
kentaminen
¡SS
samhet
Building
construction
Maa- ja vest- Liikenne 
rakentaminen Transport 
Anläggnings- Transport 
verksamhet and 
Other communi- 
construction cations
Kauppa
Handel
Trade
Muu
toim inta
övrig
verksamhet
Other
activities
Brutto­
kansantuote
yhteensä
Brutto-
national-
produkten
tillsammans
Totalfyoss
domestic
product
Yrittäjä­
toim inta
Närings-
livet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1930 h into ih in -1990  5 rs p r is e r- 1990p ric e s
1991. 14 281 10716 95 508 9 798 29 636 8810 35048 42 336 232 878 479011 324 966
1992. 12 481 12123 97 313 9 752 24 547 8155 34 872 36991 225 769 462003 313 844
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20350 7644 35996 34 890 219 343 456 571 315 974
1994. «13 807 14 544 115247 10751 19799 7 649 37 577 36761 221 205 «477 340 ♦ 336363
*1995. 12797 14 796 126348 10461 20678 7781 39229 38025 228 558 498673 352 555
*1994 1 2446 3 622 26626 3152 4 225 1700 9111 8 344 52 995 112222 78012
II 2 691 3 239 29 543 2411 4 228 1997 9331 9 371 54 949 117760 83006
III 6 068 3180 27 813 2279 5000 2 044 9421 9355 55808 120968 85 288
tv 2602 4 503 31265 2 909 6 346 1908 9714 9891 57 452 126390 90 057
*1995 1 2 545 4 452 31058 3 041 4727 1750 9 584 8838 54 737 120 732 85416
II 2 612 3229 32 489 2416 4493 2047 9758 9707 57145 123 896 87 486
II) 5 048 3 045 30145 2 200 5046 2101 9B74 9 525 57 659 124643 87 696
IV 2592 4070 32656 2804 6412 1883 10013 9 955 59017 129402 91 957
*1996 1 2 568 3781 31 265 3261 4580 1698 9926 9098 56060 122 237 86178
II 2 661 2 510 32 886 2605 4 444 2149 9970 9 876 58764 125 865 88 553
III 5412 2861 31 372 2490 5414 2185 10491 9805 59379 129 409 91 635
29. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invönare
Gross domestic productper capita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1995 = 100
Käypiin h in to ih in  
C u rre n t p ric e s
m k -F IM
—  Löpande p r ise r—
Vuosi ja neljdnnes 
hr odi fcvartal 
Year and quarter
Valtiontalous 
Statshushâllningen’ 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunalhushâl Iningen 
M unicipal finances
Vuosi - h i -  Year 
1975 21 994 l 2
1976............................ ............  24683 1991............................... 98,5 93,6
1977............................ ............  27125 1992............................... 100,4 96,3
1978............................ ............  29940 1993............................... 98,7 97.0
1979............................ ............. 34745 1994............................... 99,2 97,7
1980............................ ............. 40 041 1995............................... 100,0 100,0
1981............................ ............. 45138
1982............................ ............. 50 464 1994 1 38,8 97,0
1983............................ ............. 55935 11 99,2 97,4
1984............................ ............. 62394 III 99,4 38,0
1985............................ ............. 67 649 IV 99,4 98,2
1386............................ ............. 72180
1987............................ ............. 78436 1995 1 99,6 98.9
1388............................ ............. 87808 II 99.8 99,8
1989............................ ............  98106 III 100,1 100,2
1990............................ ............  103375 IV 100,5 101,1
1991............................ ............  97899
1992............................ ............  94 561 *1996 1 100,3 100.9
1993............................ ............  95 222 II 100,3 101,1
1994............................ ............  «100431 III 100,4 101.0
*1995............................ ............. 106845
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31. Kulutta jabarometri — Konsumentbarometem — C o n s u m e r su rv e y
Ostoaikomukset kuhitusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgruppei tmder dat fffljande halväret -  
Potenut purctiases over the next six m u itta ____________________________________________________________________________
Vuosi ja  kuukausi Asunto1* Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Arochmänad Bostad11 N ybil Begagnadbil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Yearandmonth Dwelling11 New cat Usedcar Othenrehicte Renovation o f dweffing tnteriordecoration
Kyliä
Ja-
Kas
Ehkä
Kartske
Perhaps
Kyliä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Pdrhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Perhaps
K y lli
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista -■ % av hushálten - % o f  households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 II 2.8 3,1 0,7 1,0 23 3.6 3.8 6,2 11.9 12,2 14,3 16,5
V 2.8 2,3 0,4 0,7 1.8 4,6 5,1 5,4 13,2 9.0 12.5 153
V ili 1,7 3.0 0.9 0.7 2,6 3,9 3.2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
XI 2,1 2,9 0.9 0.9 2.5 3.9 3,1 3.9 12,4 10,2 16.0 17.4
1995 tl 1.8 2,6 0.8 1,0 2,3 4,9 8,4 6,9 12.5 11,1 14,0 17.4
V 1.7 3,7 0.5 0.4 3.8 3,4 4.8 8.4 14.1 10,5 15.9 19.7
Viti 1,4 2.9 0.6 0.9 2,9 4.6 4,2 53 13,0 9.7 14.8 19,2
Xl 2,3 3.4 0.6 1,0 2.6 5,8 4.9 3,6 11,4 9.2 203 13,4
1996 II U 3.4 1,0 0.7 3,1 6,1 8,5 6.1 14,6 9,7 20.8 15.6
V 2,4 3,8 0.7 0.8 2.8 4.1 7;4 5,0 16,5 10,4 20,3 143
V ili 2.2- 4.0 0,7 0,9 3.4 5,4 53 4,1 15.1 7,9 22,5 14,2
Ostoaikomukset kuhitusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgmpper latder det föf jande halväret -  
Potential purchases over the next six months_____________________________________________________________________________
Vuosi ja  kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan lomamatka ulkomaille
A/ochmänad Semesterbostad Hemelektronik Hushääsmaskiner HobbyartikJar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year, a n t month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Hofiday trip  in  Finland Holiday trip  abroad
electronics appliances______________  __________________________________________________
Kyitä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista'- % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24
1994 II 0.8 13 3,6 7.8 6.7 11.1 3,5 4.7 30,9 18,3 15,4 13.2
V 1.2 1.2 53 9,8 6,3 11,5 4,4 5.8 33,2 21,3 15,9 12,3
V ili 0,9 U 5,4 9.8 6.2 10,7 4,1 6.6 18,6 18,9 11,0 13,4
Xl 0,8 2,0 8.8 13,6 8.0 14,0 5,9 5,6 25,4 19.7 14,2 12,8
1995 II 1,0 1.8 6.5 11.6 6,6 11.0 5.0 6,0 30,6 22,4 18.7 13,7
V 0.5 2,1 7.1 14.4 7,8 13,2 3.2 6.7 37,8 21.4 19,7 13,3
Vili 1,3 1.9 8,5 12,2 6.0 13.4 7.1 6,4 21.0 17,5 16,2 14,1
Xl 1.0 0,7 11.7 12,2 9.6 11,8 7.0 5,4 28.7 16,8 16,1 12,8
1998 11 1,1 1.9 11,1 12.0 8,9 11.2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 13 1.0 9.0 10,7 9.4 113 8.8 4.9 39,6 18,6 21.7 12.4
V ili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 63 25,1 12.4 19,8 12,9
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tankt fcöpa under följande dr. !> Potential purchase during the following year.
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32. Valtiontalouden kassatulot — Kassainkomster inom statsekonomin — C e n tra l g o v e rn m e n t  
c a s h  re v e n u e
Vetot ja veronluonteiset tulot -  Shatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ilar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
« o ch  
mänad ‘ 
Year and 
month
Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
liikevaihto-
vero/arvon-
lisSveio
Omsattnings-
skatt/mer-
värdesskatt
Salas taxf
value added
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andra 
skatteroch 
avgifterpä 
grundav 
omsattning 
Othertaxes 
endeharges 
basedon 
sales
Tuonnin
perusteella
kannettavat
verot ja
maksut
Skatteroch
avgifter
som
t^pbärspä
prundav
import
Taxesand
Isvieson
imports
Valmisieveiot 
Acciser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Gross
collection
Veronpal.
ja muiden
veronsaajien
osuudet
Skatteresti-
tutioner
samtandelar
avandra
skattetagare
Befundsand
shares o f others
Tulo-ja
varallisuus-
vero-
Inkomst-
ochför-
mögen-
hetsskan
Income
and
property
tax
~ perusteella 
kannettavat 
verot
övriga skar- 
ter pä in­
komst och 
iörmögenh. 
Othertaxes 
onincome 
andpmperty
Yhteensa
Totalt
Total
Tupakkavero 
Pötohak 
On tobacco
1 000 000 mk -  FIM m illien
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991......... 105 818 -6 6  292 39527 1 527 42 632 2016 2043 18440 3175
1992......... 110500 -78491 32009 2301 40010 2020 1677 18512 2 696
19931 — 102 474 -7 3  405 29069 2 586 37 295 1980 1488 20 388 3173
1994......... 102 306 -7 0 1 0 8 32198 2391 37667 2300 1490 20 969 3157
1995......... 109 574 -71703 37 871 2 221 36939 2479 265 21 835 3 085
1994 1 9 902 -7  595 2307 520 3708 100 105 1905 546
11 7 539 - 5  054 2485 272 3 614 , 109 117 1 147 110
III 10395 -6 8 1 4 3 581 193 2385 229 110 1686 143
IV 8595 -6 3 8 8 2208 166 2 931 151 130 1614 193
V 8040 -5 6 1 3 2427 140 3726 65 152 1647 226
VI 8147 -5 5 2 2 2625 161 2932 208 127 1873 306
VII 9111 -6 1 9 6 2915 144 3129 256 97 1 577 261
Vili 8 673 -5 8 9 3 2 780 135 3935 190 130 1992 298
IX 7 821 -5 3 0 8 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 -5 4 5 4 2 579 157 3115 256 151 1902 260
XI 7733 -5  249 2484 148 3146 237 132 1707 246
XII 8316 -5  022 3 293 197 2 525 285 128 1894 266
1995 I 8 844 -6311 2 532 318 3781 130 92 2110 444
El 4 938 -6 1 5 5 -1 2 1 7 293 ' 3 841 209 84 1382 67
III 11200 -7 1 8 0 4 020 133 1225 274 29 1564 198
IV 8907 -6 0 3 3 2874 181 3103 176 24 1759 234
V 11687 -7  455 4 232 120 2702 176 4 1791 239
VI 8602 -5  708 2896 172 2224 208 2 1785 275
VII 10174 -6 7 5 5 3418 160 3323 175 -1 0 2141 318
Vili 9511 -6  289 3 222 143 3473 165 -3 1941 275
IX 8619 -5 6 9 3 2 926 88 3 415 187 12 1959 281
X 8661 -5 6 8 5 2976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 964 -4 1 3 6 4 828 166 3426 272 8 1794 255
XII 9 468 -4 3 0 6 5162 1B5 2 989 239 12 1812 248
1996 1 11 711 -8 3 2 9 3382 353 4 037 81 7 2818 523
II 8 884 -5 5 1 4 3 370 323 5012 246 6 1 236 53
III 13678 -8 3 9 8 5 281 177 3204 384 22 1617 149
IV 9674 -6 3 0 0 3 373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9 407 -6 5 3 9 2868 149 3 059 159 7 1899 263
VI 9079 -5 8 1 4 3265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10 240 -6 5 7 7 3663 155 3 722 -124 6 1989 296
Vili 10017 -6 4 1 4 3603 163 3285 143 1 2126 298
IX 9146 -5  885 3261 220 3617 158 - 2 2094 298
X 9 030 -5 7 0 8 3 322 268 3971 208 1 1905 281
XI 10612 -6  520 4092 168 3344 189 0 1972 249
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) — Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govem m ent cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkcmster av skattena tur -  Taxes and revenue sim ilar ro taxas
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Valmisteverot (jatk.) 
Acciser (forts.) 
Excise duties (cont)
Auto-ja moot- 
tofipyörävero 
Skatt pä bilar
Leimavero
Stämpelskatt
Stampduties
Moottori­
ajoneuvovero
Motorfordons
skatt
Taxonmotor
vehicfes
Oy Alko Ab:n 
ylijäämä 
Oy Alko Ab:s 
överskott 
Surplus of 
State Alcohol 
Monopoly
Muut verot ja
veronluonteiset
tulot
övriga skatter 
och mkomster 
av skattenatur 
Othertaxes/ 
revenue sim ilar 
totaxes
Okrtvero 
Pâ OI 
On beer
Alkoholi- Polttoainevero
juomavero Pä brSnsle
Pä alkohol- On fuel
drycker
OnalcohoHc
beverages
Muut
valmisteverat 
övriga 
acciser 
Other excise 
duties
'  och motoicyklar 
Tax on auto­
mobiles and 
motorcycles
1 000 000 m k -FIM m illion
10 n 12 13 14 15 16 17 18
1 9 9 1 .. . . . 2614 4 516 6 487 1648 2 380 3456 863 1422 1138
1 9 9 2 .'... . 2 530 4173 7003 1837 1987 3 021 817 1 501 1 511
1993........ 2430 3 882 8404 2 500 1609 2527 885 1 133 1443
1994........ 1391 5122 9815 1483 2 054 2116 844 680 1793
1995........ 6 807 11628 315 2 686 2 030 668 1720
1994 1 167 ,192 768 232 99 105 0 0 67
. Il 124 300 529 84 181 231 1 100 115
III 216 307 852 168 138 181 -1 0 100
IV 179 334 795 113 143 167 -1 0 100
V 223 . 300 „  741 ■_ . 156 _ . 257 114 "0 100 98
VI 210 259 953 . 145 197 173 0 0 ■ 524
VII 262 150 811 93 170 250 381 120 237
Vili -1 721 874 103 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 105 116 197 3 100 127
X 6 646 887 103 200 145 67 0 101
XI -1 522 839 101 161 170 54 0. 72
XII 3 656 890 ' 79 177 214 237 250 113
1995 1 406 1238 22 153 103 0 80
II 479 817 20 216 168 136 93
111 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V '  622 907 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
Vili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1013 31 183 -8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 -0 51
XI 531 970 38 246 156 70 74
XII 528 1010 25 223 211 63 60
1996 t 712 1560 24 189 44 4 110
II 450 707 26 439 230 171 1089
III 486 954 27 372 177 2)7 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
V 611 999 27 479 173 29 75
VI 557 1076 28 205 173 90 72
VII 663 1002 27 357 231 6 59
Vili 691 1 110 27 306 190 74 59
IX 672 1096 28 162 160 201 57
X 525 1075 24 287 160 9 58
XI 560 1 130 34 357 161 26 91
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32. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk . )— Kassainkomster inom statsekonomin ( fo r ts . ) —  
Centra l governm ent cash revenue (contj
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mänad 
Year and 
month
Verot ja veron- Sekalaiset 
luonteiset uita 
tulot Inkomster 
Skatteroch avblandad 
Inkomster natur 
av skatte- Miscef- 
natur laneous 
Taxesand revenues 
revenue 
sim ilarto  
taxes
Siitä 
Oärav 
Of which
Veikkaus- 
voitto- ym, 
tulot
Tippnings- 
virut medel 
m.fl.
Proceeds 
from betting
KorkoUdot 
ja voiton- 
tukxnukset 
flämem- 
tomster och 
bokföring av 
vinster 
Interest 
income 
and profus 
entered 
asincoma
Muut tulot Tuta ilman Valtiolle 
Övriga rahoitus- takaisin 
inkomster taloustoimia maksetut 
Other Inkomster lainat 
revenue exkl. linans* Aterbetalade 
transaktioner Iän 
Revenue be- Redemption 
fore financial o f loans 
transactions granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster exkl. inputting 
Revenue excl borrowing
Yhteensä Rahastojen 
Total! tuta 
Totaf Fondernas 
inkomster 
Revenue o f 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion 
nettolainan­
otto 
Statens 
nettoupp- 
lämng 
Net amount 
o f debt
1000000 mk -  FIM m illion
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1991. 115 444 13 299 2 276 5723 '¡1 9  182 134 626 4443 139 068 7 631 25659
1992. 105 367 14769 2 543 6 277 1121 250 126 617 5 052 131 669 8768 70692
1993. 100 404 20412 2 576 8413 28824 129 229 7 366 136 595 12 305 84 036
1994. 104 502 17 052 2628 7 042 24094 128596 7 308 135 902 12 287 73191
1995. 108713 26716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152 473 14 783 54 071
1994 I 8918 1273 19 585 1857 10775 27 10 802 409 519
II 8372 1575 253 194 1770 10142 83 10 224 550 7 659
III 8601 1595 129 688 2283 10 884 2382 13 265 3 347 -41
IV 7 608 929 175 1016 1945 9 553 207 9759 949 789
V 8 635 2137 1268 580 2 717 11352 241 11592 1318 9209
VI 8 821 1145 124 B32 1977 10797 1503 12300 M  479 13429
VII 9 276 1382 132 374 1756 11032 898 11929 521 14 635
Vili .9 8 9 0 1054 122 282 1336 11226 198 11424 493 -1  348
IX 8087 1192 135 297 1 489 9576 81 9658 278 13203
X 8 671 1055 111 188 1243 9914 228 10141 348 4 430
XI 8 312 922 4 1034 1956 10 267 975 11243 1764 5473
XII 9 313 2792 158 974 3766 13 079 484 13 563 949 5236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10 358 31 10 388 256 13669
II 5 207 2 788 1475 451 3 238 8 445 62 8507 323 9 435
III 7 668 1900 162 788 2688 10 356 171 10 528 782 12242
IV 8 789 1934 47 1686 3621 12 409 2738 15147 ' 3 969 2 225
V 9 530 2 230 95 1358 3588 13118 713 13 832 1808 1719
VI 8 781 1865 272 754 2619 11 400 87 11486 587 -3851
VII 9626 1321 10 .530 1851 11 477 481 11958 1052 -1 3 4 4
Vili 9 801 2170 184 483 2654 12455 173 12 628 290 5741
IX 8904 2711 280 517 3228 12131 299 12 431 787 1450
X 9113 1860 12B 892 2752 11865 405 12 270 1 147 2191
XI 11040 2195 150 644 2 838 13879 2165 16 044 2 533 8 689
XII 10956 5092 91 609 5 700 16657 598 17254 1542 1905
1996 1 11026 3310 106 482 3 792 14 818 165 14983 564 6755
II 12123 3 530 1750 254 3 784 15907 233 16141 653 10359
III 11600 1481 150 360 1 841 13 441 137 13 578 369 760
IV 8 885 2361 278 1937 4 298 13184 3 469 16653 4 990 6544
V 8 897 1823 203 1157 2 979 11876 843 12719 1414 2496
VI 9370 4382 152 840 5222 14 592 850 15 443 1466 3 503
VII 10064 1562 122 441 2003 12067 323 12 390 589 3900
VIII 9950 2 020 155 463 2483 12433 219 12 652 625 6 829
IX 9929 1917 151 608 2 526 12 455 3 261 15716 3477 -1 0  228
X 10190 2836 144 766 3602 13 792 329 14121 880 -258
Xl 10400 2 541 100 675 3 216 13616 1113 14 729 2 382 -138
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33. Valtiontalouden kassamenot -
expenditure
-  Kassautgifter inom statsekonom in —  Central governm ent cash
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter 
Consomption expenditure
- Siirtomenot- Överföringsutgifter 
Transfer expenditure
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskaffning av 
material för 
försvarsmakten 
Purchaseof 
m iiitary 
equipment 
and supplies
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut Valtionavut elinkeinoille 
kunnille Statsbidrag tili näringar 
Statsbidrag tili State aid to trades and industries 
kommuner
Stars aid  Yhteensä Maatalouden hinta' 
Id local Totalt ja vientituki 
government Total Lantbrukets pris- 
och exportstöd 
Agricultural price 
and export subsidies
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tilihushäll 
Stats aid  to househdds
Yhteensä Lapsilisät 
Totalt Bambtdrag 
Total Child
atknvances
1 000 000 mk -R M  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8
1991....... 9 899 2 227 45 086 42 297 17 327 8241 26 053 4 791
1992...... 10760 3 433 49 291 42 989 16 507 7 798 34 437 5 547
1993...... 11 201 2941 46 880 42720 16 891 6862 39422 5 541
1994...... 11 543 3732 48 751 40 389 15 975 8160 43 981 9059
1995...... 12 088 3 022 51 446 39481 19312 42 488 8727
1994 1 959 853 3 699 3118 1 261 444 5075 743
11 959 3 3 090 3084 878 297 3 787 757
III 952 296 4097 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3320 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3633 3 684 1127 . 352 3714 755
VI 958 325 .4654 3 725 1107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 3195 1113 520 3219 756
Vili 966 97 3046 ■ 3115 1084 392 3433 756
IX 970 67 3 866 3147 1117 572 3399 757
X '974 184 3859 3138 3 213 2 677 4203 '756
XI 975 236 4013 3164 1578 818 2 944 757
XII 972 1239 7 273 3 648 1619 751 1 569 757
1995 1 1033 77 3190 3099 838 321 4 625 758
II 997 51 4109 3 020 541 136 3315 758
11 1000 781 4627 3410 3357 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4 578 1692 3 537 758
V 1000 180 4 240 4358 1752 4087 759
VI 1004 75 4 581' 3382 1675 4 035 758
Vll 992 82 4686 3104 666 3188 696
V ili 1009 112 3668 2 256 893 2962 697
IX 1010 60 3 732 3104 873 3 574 697
X 1012 114 4090 3110 873 3 212 697
XI 1015 263 4514 2768 3 801 2347 697
XII 1016 645 5846 3 292 2351 3 490 695
1996 1 1063 737 3930 2 974 2 794 4473 696
II 1036 67 4064 2 839 792 3 276 697
III 1035 465 4 486 3475 860 3 672 697
IV 1036 110 4154 2 945 1277 3794 696
V 1036 65 4095 2 996 1070 3 361 696
VI 1038 754 5 032 2 863 926 3853 696
Vll 1037 83 5 036 2 891 1317 3134 696
Vili 1045 120 3913 1476 906 2 942 695
IX 1046 719 4 579 2747 1049 3156 696
X 1048 91 4 205 2 995 3412 2 902 696
XI 1 049 82 4 068 2 301 1824 2 379 696
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33. Valtiontalouden kassamenot (jätk.) — Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.J
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänati
Year and
moodi
Siirtomenot (ja tk .)- OvertSringsutgifrer (forts.) -  
Transfer expenditure (con if
Reaalisijoitukset -  
Real investments
Realinvesteringar -
Valtion osuudet 
kansaneläke- 
ja  sairausvakuu- 
tusmenoista 
Statens andelar 
av folkpensions- 
-och s ju tf Öisäk- 
ringsutgtfter 
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot 
kotimaahan 
övriga över- 
föringsuigifter 
t ili hemlandet 
Other transfer 
expentUt&B
S iinat
ulkomaille
Overföringar
t ili utlandet
Transfers
abroad
Yhteensä
Total!
Total
Koneet taitteet 
ja kalusto 
Maskiner.an- 
ordninearodi 
annan material 
Machinery and 
equipment
Talon­
rakennukset
Husbyggnader
Building
construction
M aa-ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vanen-ST*
engineering
works
lii
1 000 000 mk -  AM m illion
9 to n 12 13 14 15 16
1991......... 8161 3621 3763 101 221 836 1822 2 714 5 372
1992......... 3 521 4 460 3014 11105184 629 1701 2714 5043
1993......... 2 508 4 714 2353 108 608 340 1603 2 363 4 306
1994......... 763 4 798 2 249 108154 312 1204 2 221 3 738
1995......... 1 168 4 545 6649 113644 274 1052 ' 1 882 3 208
1994 1 67 206 210 9936 24 79 84 187
II 64 209 311 8334 82 62 80 224
III 118 301 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9 049 13 72 142 228
V 64 261 149 8999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9 930 12 78 252 342
VII 59 691 197 8475 66 56 231 353
Vili 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8399 11 92 218 321
X 61 390 104 11109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8368 27 100 217 344
Xtl 62 692 322 7912 28 ■ 305 292 625
1995 I 92 156 1061 9872 62 61 58 180
II 89 147 632 7744 101 52 90 244
111 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8566 1 63 163 227
X 98 301 671 8265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9698 2 79 235 315
XII 94 1020 -5 8 10189 9 314 280 603
1996 1 419 194 1428 12283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
UI 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9517 0 79 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8952 1 79 139 219
VII 453 247 665 6707 8 127 181 316
Vili 451 207 109 6090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 030 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 454 501 463 7922 7 93 160 260
"M l. valtion liikelaitosten käyttötalouden lisa- "  Inkl. tilläggsfinansiering inom driftshushällningen 0 Incl. de ficit o f central government enterprises.
taho) tus tar p e e l vid statliga affärsverk.
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33. Valtiontalouden kassamenot (jatie.) —  Kassautgifter inom  statsekonom in (forts.) —  
Central governm ent cash expenditure (cont.)
Muut menot -  Ovriga urgifter -  
Other expenditure
Menot ilman 
rahoitustalous-
finanssisijoitukset -  Rnansinvesteringar -  
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Valtionvelan Muut ja  erittä- Yhteensä
toimia
U tgifter exkl. Lainan- Muut Yhteensä
Utcpfter exkl. amortenngar pä 
statsskuMen
Vuo» ja korot temSttömat Totalt finanstrans- anto finanssi- Totalt Expenditure exd. redemption
kuukausi
A i och 
rnänad 
Year and 
month
RSrttor 
Interest on 
State debt
menot
Ovrigaoch
ospedficerade
utgifter
Other and
non-itemised
expenditure
Total aktioner 
Expenditure 
exd. finan­
cial trans­
actions
Utläning
Lending
sijoitukset
övriga
fmansin-
vesteringar
Other
finanaä
investments
Total o f State debt 
Yhteensä 
Totalt 
Total
Rahastojen
menot
Foncfemas
utgifter
Expenditure
o f extra-
budgetary
finds
1 000 000 mk -  FIM m illion
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1991........ 5784 580 6384 158043 11640 1689 13329 171372 12415
1992........ 8351 147 8498 168017 13405 22094 35499 203516 27 936
1993........ 17 721 355 18076 177 870 9 928 9825 19752 197 622 17 888
1994........ 21964 265 22229 182 873 7721 10166 17 886 200759 13 544
1995........ 25 799 537 26336 134 635 7120 9 644 16765 211399 12 620
1994 1 3 359 -2 2 3336 17159 500 45 545 17703 641
11 1 193 9 1202 12850 385 246 631 13482 470
III 3129 -9 3120 16 936 3060 51 3111 20047 3 570
IV 2 078 3 2 082 14678 329 1 105 1434 16112 354
V 1451 -1 4 1 438 14327 434 283 718 15045 981
VI 2445 -21 2 424 17 350 509 154 663 18013 648
VII 1 190 -9 1181 14 209 328 37 366 14 574 1649
Vili 1210 5 1216 12730 459 174 633 13 363 549
IX 1753 -5 1748 14334 ‘ 462 6 028 6490 20 824 705
X 1693 12 1705 16986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13785 440 147 587 14 372 1449
XII 1400 318 1718 17 529 411 1 744 2154 19683 2 542
1995 I 4 024 -6 4 018 17 261 366 41 407 17 668 500
il 1365 2 1367 13464 258 389 647 14111 787
III 3603 -2 3 601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2005 1 2007 17131 3254 4038 7 292 24 423 3 363
V 1403 42 1445 17 544 371 2083 2454 19999 771
VI 3226 -4 3222 18374 434 • 2 053 2487 20861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14851 421
vin 786 -2 784 11671 197 271 469 . 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
XI 1103 10 1 113 15638 524 66 590 16 228 1 180
XU 1607 481 1 595 18726 -297 138 -160 18567 1510
1996 1 5235 0 5235 21 599 505 118 623 22221 2 004
n 1 540 5 1 544 13790 296 157 454 14243 436
III 4 558 2 4560 18 491 350 43 393 18884 558
IV 2754 5 2759 16605 3 574 31 3 605 20 210 4178
V 1308 -17 1291 14 347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 -5 3 060 17 262 528 1548 2 075 19338 801
VII 1 167 -1 3 1154 15214 393 45 437 15651 1095
VIII 1089 1 1090 11427 422 35 457 11884 559
IX 4788 1 4787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1 832 17 318 467 22 489 17 807 647
XI 966 -3 963 13214 439 40 479 13S93 1 230
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34. V a ltion ta louden  rahoitusasem a —  Statsekonomins finansieringsba lans —
Centra l governm ent financ ia l position
Vuosi ja 
kuukausi
Arocti
m tina d 
Year and
Tulot ilman rahoi­
tusta Joustoim i a 
Inkomster exkl. 
finansoperationer 
Incomes, ettei, 
financial 
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifter exkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tulovlijäämä 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nettofinanssi- 
sîjoit ukset (-) 
Finansinves- 
teringar, netto H  
Financial 
investments, 
net H
Nettorahoitus­
tarve |-J 
Nettofinansi- 
eringsbehov (-] 
Financial 
requirements, 
n e th )
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset (-} 
Nettouppläningar (+| 
Nettoa morteringar [-) 
Netborrowingi+j 
net repayments H
Kassajäämä 
Kassöverskott 
ellet -underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 m k-F IM  million
T 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 -2 3  417 -8  887 -32304 25 659 -6  645
1 9 9 2 .. . . 126 617 168 017 -41400 -30  447 -71 847 70 692 -1  154
1 9 9 3 .. . . 129 229 177 870 -4 8  641 -12  387 -61 028 84 036 23 009
1 9 9 4 .. . . 128 596 182 873 -5 4  277 -10  580 -64  857 73191 8 333
1 9 9 5 .. . . 144 550 194 635 -5 0  085 -8  841 -58  926 54 071 -4 8 5 5
1994 1 10775 17159 -6  384 518 -6  902 519 -6  383
1! 10142 12 850 -2  709 549 -3  258 7 659 4 402
Ill 10884 16 936 -6  052 729 -6  782 -41 -6  823
IV 9 553 14 678 -5 1 2 6 1 226 -6  352 789 -5  563
V 11352 14 327 -2  976 -477 -3  453 9209 5 756
VI 10797 17 350 -6  553 840 -5  713 13429 7716
VII 11032 14 209 -3 1 7 7 532 -2  645 14 635 11990
Vili 11 226 12 730 -1  504 -435 -1 939 -1  348 -3  287
IX 9 576 14 334 -4  758 -6  409 -11 166 13 203 2037
X 9 914 16 986 -7 0 7 2 -327 -7 3 9 9 4 430 -2 9 6 9
XI 10 267 13785 -3  517 389 -3 1 2 9 5 473 2344
XII 13 078 17 529 -4  449 -7  715 -6 1 1 9 5234 -887
1995 I 10 358 17 261 -6 9 0 3 -377 -7  280 13 669 6389
II 8445 13464 -5 0 1 8 -585 -5 6 0 3 9 435 3 832
III 10 356 20140 -9 7 8 3 -272 -10056 12 242 2186
IV 12 409 17131 -4 7 2 2 -4  554 -9  276 2 225 -7  051
V 13118 17 544 -4  426 -1  741 -6 1 6 7 1719 -4  448
VI 11 400 18374 -6 9 7 4 -2  400 -9 3 7 5 -3  851 -13226
VII 11 477 14143 -2 6 6 6 -226 -2 8 9 2 -1  344 -4  236
Vili 12 455 11 671 784 -295 488 5 741 6 230
IX 12131 16100 -3  968 -514 -4 4 8 2 1 450 -3  033
X 11 865 14 442 -2 5 7 8 -208 -2 7 8 6 2191 -595
XI 13 879 15 638 -1  759 1 575 -184 8689 8 505
XII 16 657 18 726 -2 0 7 0 757 -1  313 1 905 593
1996 I 14818 21 599 -6  781 -457 -7  238 6755 -484
II 15907 13790 2117 -220 1897 10359 12 256
III 13 441 18 491 -5  050 -256 -5  306 760 -4  546
IV 13184 16 605 -3  421 -136 -3  557 6 544 2987
V 11 876 14 347 -2  471 72 -2  398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2  670 -1  225 -3  895 3 503 -392
VII 12 067 15214 -3 1 4 7 -114 -3  261 3 900 639
Vili 12 433 11427 1006 -238 768 6829 7 597
IX 12 455 17 686 -5  232 2 675 -2  556 -10228 -12784
X 13 792 17 318 -3  526 -160 -3 6 8 6 -258 -3 9 4 3
XI 13616 13 214 402 635 1037 -138 898
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35. V a ltionve lka  —  Statsskulden —  Central governm ent debt
Valuuttamääräinen velka - Skuld i utländsk valuta - Markkamääräinen velka - Skuld i mark - Markka denominated Valtion- Vattion-
foreran currency denominated liabilities HabiFities velka talouden
kokonais*
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä skuld velka11
Längfristiga Iän Totalt längfristrga Iän aikainen Totalt State Statens
long-term loans Total Long-term km s velka Total debt totafa,
skuld11
Vuosi ja Obtusa* Muut joukko- Velkakirja- Yteisöobti- Muut joukko- Velkakirja- Iän Central
kuukausi riolamat velkakirja- lainat gaatmlamat velkakirja- lainat Short-term government
Ar och Obliga* lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs- toans debt
mänad tionslán Ovriga mass- Iän länfäraD- Ovrigamass- Iän to ta l'1
Year and tebl'icty skuldebrevs- Pmmissory mänheten skuldebrevs- Pmmissory
month offered Iän notes PubHcly Iän notes
bonds Pnvately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 OOO mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 i l
1392........ . 100244 3 669 2474 106 387 40578 3 430 10125 14 762 68 8 ® 175 282 171113
1393........ . 142 824 8737 4016 155 577 71082 2 602 13458 22824 109 966 265 543 261 942
1994......... . 160587 9 090 6885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319823 313 878
1995........ . 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16263 37 864 139304 371 605 3 ®  9 ®
1996........ . 158847 7 080 9081 175008 177700 1718 15469 37 892 232 779 407 787 402433
1994 1 140 312 7 544 3021 150877 72 215 2602 1 5 6 ® 19829 110104 260981 255194
t! 148138 6914 3076 158128 74 481 2602 1 5 6 ® 19391 112132 270 260 2 6 4 7 ®
IN 147 889 6893 3001 157 783 75083 2 5 ® 15 634 19182 1 124® 270 278 264 869
IV 146 941 6 866 4025 157 831 76001 1952 15589 1 8 7 ® 112327 270 158 264 774
V 156684 6818 4288 167790 76282 1863 15579 19704 1 134® 281 218 275 839
VI 163 930 6935 4723 175 588 77129 1863 1 5 0 ® 24 915 118945 294 5 ® 289123
VII 169523 6798 5154 181475 78 286 1863 15 028 3 0 1 ® 1253® 3 ®  811 301 371
VIII 165170 6656 5042 176868 79587 1863 15007 28 ®1 1250® 301 876 2 ®  391
IX 167196 6471 5640 179 307 82349 1863 15002 31514 130728 3 1 0 0 ® 304 580
X 160626 9080 5962 175 668 84788 1863 15002 31 6 ® 133 317 3 ®  9 ® 3 ®  4 ®
XI 163 035 9322 7049 179 406 88 690 1863 14 931 32 6 ® 1 ®  140 317 546 312067
XII 160 587 9 090 6 B85 176562 93008 1863 15 237 ®  1® 143 261 319823 313878
1995 1 167 765 9174 6963 183902 96649 1863 15217 3 8 6 ® 152387 3 ®  289 330 270
II 165 516 8 975 6 909 181400 105442 1863 15217 37 320 159842 341 242 3 ®  2 ®
III 166342 9444 7 862 183 648 115230 1860 1 5 1 ® ® 9 9 0 171 273 354 921 348 880
IV 163779 6 475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 5 ® 177177 3 ®  291 349 692
V 164 510 6555 7960 179025 121943 1229 15170 40 535 178 877 357 902 352 317
VI 164 086 6 581 7 974 178641 122 461 1229 14 559 36529 174 778 3 ®  419 347 832
VII 160 563 6345 7 847 174755 122953 1229 14 552 ® 5 2 6 174 2 ® 34901S 343 3 ®
VIII 159404 6193 7606 173 203 129417 1229 16302 34804 181 752 3 5 4 9 ® 349314
IX 159093 6084 7448 172625 134142 1229 16301 31529 183201 3 ®  8 ® 350 177
X 158 207 6085 8015 172 307 134 673 1229 16301 34287 186490 3 ®  797 3 5 3 1 ®
XI 156 263 6161 7984 170408 139244 1229 16 274 38769 195516 365924 3 ®  249
XII 158 545 5771 7 985 172 301 143948 1229 1 6 2 ® 37 864 199304 371 605 3 6 5 9 ®
1996 1 159917 5 831 8036 173784 148462 1229 16 208 4 0 1 ® 206 0S9 379 843 374173
II 167 905 5 973 8126 182004 150 312 1229 16208 42259 2 1 0 0 ® 392012 3 ®  3 ®
III 168150 6069 8235 182 454 150 650 1726 1 6 1 ® 4 5 1 ® 2 1 3 6 ® 3 ®  149 390 452
IV 172 009 6544 8538 187091 158510 1218 16151 44143 220 022 407113 401 815
V 162 738 6283 8387 177 408 163 861 1 218 16151 46 246 227 476 404 884 3 ®  5 ®
VI 159874 6646 8 546 175 066 166 921 1 218 16141 46 220 2 ®  500 405 5 ® 4 ®  242
Vil 158 876 6785 8914 174 375 171787 1 718 15 502 44 7 ® 2 ®  7 ® 4 081® 402 801
viti 156801 6702 8789 172 292 177 586 1718 15502 45 835 240 641 412933 407 5 ®
IX 156467 6 942 8752 172161 167 234 1718 15 501 4 6 8 ® 231 2 ® 4 ®  420 3 ®  012
X 157132 6 836 9072 173 040 172555 1718 15 501 40346 2 ®  120 4 ®  160 397 7 ®
XI 159 449 7133 9159 175741 1746® 1718 1 5 4 ® 37162 2 2 9 0 ® 404 797 3 ®  3 ®
XII 158 847 7 080 9081 175 008 177 700 1718 1 5 4 ® 37 892 232 779 407 787 402 433
11 Keko valtionvelka, josta on vähennetty budjetti- 
Talouden valita valtion eläkerahastolle ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
”  Statens tétala skutd exki. budgethushällmngens 
skuld tin statens pensronsfondochmedtillägg av 
vissa poster som bflr inWuderas i begreppet statens 
totala skutd
11 Toto! central government debt less the budgetary 
liab ilities to the Stats tensions Fund plus certain 
¡tarns included in the concept o f to ta l central 
government debt
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36. Indeks ilu ku je n  vuosim uutoksia  —  Ärsförändringar i indexta len  —  Year-on-year changes in index  
num bers
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
rnânad
Year and
month
Rakennus­
kustannus* 
indeksi 
Byggnads- 
kostnads- 
index 
Building 
cost index
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
price index
Pohjainflaatio-
indikaattori
Indikatorfôr
underliggande
inflation
Indicator o f
underlying
inflation
Väliaikainen 
yhdenmukais­
tettu kuluttaja- 
hintaindeksr* 
T ilffS iligt 
harmoniserai 
konsumem- 
prisindex11 
Interim
consumer price 
index y
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
price index
Kotimarkkinoiden 
perushimaindeksi 
Basprîsindex f dr 
hemmamarknads- 
vaior
Bask price index 
for domestic 
supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Ptoducent-
prisindex för
industrin
Producer price
index lor
manufactured
products
Tuomitüma-
indeksi
Importpris-
index
Impart price 
index
t
Vientihinta-
indeksi
Exportpris-
index
Export price 
index
%
l 2 3 4 '5 6 1 8 9
1992. -1 .6 2.6 1,6 2.6 1.4 1 2 7.6 4,7
1993. 0,3 2,2 2,9 4,7 3,3 3,9 10.1 6,4
1994. 1,5 U 1,3 1,6 1.4 1,5 -0.2 1,5
1995. 1,3 1.0 -0,1 1,0 0.2 0.7 3,4 -0,1 7,0
1996., -1,1 0.6 0.6 -0 .9 0.1 1.5 0.8
1994 1 1.2 0.2 1.9 2.1 U 1,6 2,0 2,8 4.2
II 1.4 0,3 2,0 2.0 1.5 0.7 0.7 -0 ,2 1.2
III 1.5 0.4 1.9 1.6 0,6 0,1 0.0 -1 .9 -0.7
IV 1.1 0.2 1,6 1.5 0,6 0,4 -0.3 -1 .0 -1.1
V 1.2 0.2 1,2 1.5 1.0 0,7 0.3 - U -0.7
VI 1.4 1.3 0,9 2,2 1,6 1.0 1.0 -0 ,2 1.3
VII 1.4 1.6 1.4 2,5 1.7 1.5 2.1 -0.2 2.6
VIII 1.7 1.9 1,5 2,6 1.8 1.7 2,4 -0 ,4 3,1
IX 1.6 1.9 1,3 2,3 1.9 1,8 2,1 0.5 2,5
X 1.9 1.9 1.1 2,1 1.7 2.0 2,2 -0 .8 1.4
XI 1.8 1.7 0.8 2,1 2.0 2.3 2,7 0,2 2,4
XII 2.0 1.6 1.0 2,0 2.1 2.5 3,3 -0.1 1.9
1995 1 1.6 1.9 0.5 2,0 1.3 2,2 3,3 0.0 3,1
II 1,9 1.8 0.6 2.0 1.2 2.3 3,7 1.9 5,5
III 1,7 1.7 0.3 1.8 0,9 2.0 3,5 0,9 6.0
IV 2.0 1,5 0.1 1.5 0.7 2.1 4.0 0.1 7.3
V 1.7 1.6 0.1 1.5 0.7 2,3 4,1 0,4 7.8
VI U 0,9 0.2 0,8 0.1 1.9 3,6 -0,3 6.8
VII 1,5 0,8 -0,1 0,8 -0,3 1.2 3.0 -0 .6 7.0
VIII 1,1 0,5 -0 ,5 0.4 -0 .5 -0 ,9 2.7 -0 .8 6.0
IX 1.2 0.3 -0 ,6 0.3 -0 ,4 -0 .9 3.2 -0,7 7.3
X 0,6 0,3 -0 .6 0.3 -0 .5 -1,1 3.4 -0.4 9.2
XI 0,3 0.3 -0 .5 0.3 -0 .6 -1 .4 3,2 -0 ,9 9,0
XII 0,4 0,3 -0 .6 0.4 -0 .5 -1 .4 3,2 -0 ,5 9,5
1996 1 -1.1 0,5 0.0 0.8 0.6 -0 ,8 3,1 0,5 8.1
II -1 .7 0.5 -0,1 0,9 0.8 -1 ,3 2.6 -0 ,8 5.8
III -1 .4 0,6 0.2 1.1 0.5 -1 .4 2,4 0,5 6.3
IV -1 ,6 0,7 0,1 1,2 0.7 -1 .7 1.5 1,9 4.5
V -1.1 0,7 0,2 1,4 0,4 -2 .2 0,6 1.3 2.5
VI -1 .2 0.4 0.1 1.2 0.0 -2 ,4 0.0 1.5 1.9
VII -1 .0 0.5 0.0 U 0.5 -2 ,2 -0.7 2 2 -0 .3
VIII -0 .9 0.4 -0,1 U 0.2 -0 ,4 -1.3 1.5 -1 .5
IX -0 .9 0.5 0.1 1,2 0.5 -0,1 -1 ,8 2.0 -3 ,2
X -0 ,8 0.7 0.3 1.3 1.2 0,5 -1.7 3,3 -3 ,7
XI -0 ,4 0.7 0.4 1.4 0,7 0.2 -1 ,8 2,3 -4 ,0
XII -0 ,2 0.8 0.9 0.6 -1 ,8 2.2 -5.1
11 Indeksi on tarkoitettu EIMnaiden infiaatioasteiden 11 Inde*# Sr avsett för jSmlörelser av inflationsgraden 11 The index is int& ided for the comparison o f the 
vertailuun. i RMändema, inflation rates o f the individual EU countries.
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37. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — B u ild in g  c o s t in d e x
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Vest and 
month
Ammattimainen rakentaminen -  YrkesmSsstg tiyggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen -  Sjalv- 
byggande -  Own-account building
Kokonais­ Työpanokset Tarvike- Muut Asuin­ Tmmisto- ja Teollisuus-ja Pientalo Maatalouden
indeksi Aibete panokset panokset
Ovriga
kerrostalo liikerakennus varastorakennus Smähus tuotantorakennus
Totalindex Labour Material Flervänings- Kontors- och Industri-och Single-unit Lantbruks-
Totalindex M aterials insatser
Other
inputs
bostadshus 
Blocks o f 
fíats
affârsbyggnad 
Office and 
commercial 
buildings
lagertjyijgnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
residential
buildings
bygçnad 
Agricultural 
production 
buildings ■
0 000) (7951 (507) 1196) (350) (350) 1300)
1 2 3 4 5 6 7 6 9
98,9 100,4 99.3 95,8 98,3 98.4 100,3 99.9 99.1
1 99,9 99,9 99,8 100,4 100,0 99,9 99,9 100,2 100.8
II 100,0 99.8 99,9 100,5 100,0 99,9 100.0 100.2 100,8
It) 100,0 99,7 100.0 100,8 100,2 100.0 99,9 100.5 100.8
IV 100,1 99,7 100,3 . 100,1 100.2 100,2 99,9 100.1 100.6
V 100,0 99,7 100.2 99.7 100,1 . 100.0 99.7 100,0 100,1
VI 100,0 99,7 100,4 ' 99,4 100,1 100,1 99,8 100.0 99,9
Vil 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100,1 99,8 100,1 99,8
Vili 100,1 100,0 100,3 99.9 100,1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,2 99,9 99.6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99,9 100,1 100,3 99,8 99.5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99,7 99,9 100,1 99,5 99.2
XII 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 99.6 100.2 99,7 99,1
1 98,5 99.0 98,8 97,1 97,9 98,2 99,6 98.8 98.1
II 98,3 99,2 98,7 95,9 97,6 97,8 99,7 98,6 98,1
(fl 98,3 99.5 . 98,6 95,6, 97,6 97,8 99,7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,1 95,6 98,0 38,1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99.4 95,5 38,3 98,3 100,3 99,6 98,6
Vil 99,0 100,5 99.5 95,8 98,5 98,5 100.4 . 100,2 99.1
Vili 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 lO U 99,6 95,4 98,7 98,6 100.7 100,7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98.8 98,7 100,7 100.8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 95,8 99,0 98.9 101,0 101,0 100,3
XII 99,6 101,7 ■ 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100*1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 2274.
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37. R akennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)— Building co s t index (corn)
1990 = 100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  sutuissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Totalindex Talotyyppikohtaiset indeksi -  Index efter hustyp- tndices according to Rakennus- Ratennus-
type o f building kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m&iad
Yeasand
m o itti
Yhteensä
Totalt
Total
0  000)
Työpanok­
set
A rtete
Laboa
(315)
Tarvike-
panokset
M ateria!
M aterials
(522)
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(163)
Asuin­
kerrostalo 
flervântngs- 
bostadshus 
Blocks o f 
flats
(150)
Toim isto-ja
liikerakennus 
Kontors-ote 
affarsbyggnad 
Office and 
commercial 
buddings
(300)
Teollisuus- 
ja  varasto­
rakennus 
Industri-ote 
lagerbyMnad 
Industrie} 
buildings and 
warehouses
050)
Pientalo
Smähus
Single-unit
residential
buildings
(350)
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
lantbruks-
byggnad
AgncuHoal
production
buddings
(50)
indeksi
Bypgnads-
kosuiads-
index
Building
cost kidex
IBS) =100
indeksi
Bygsnads-
kostnsds-
index
Building
cost index
1964=100
10 11 12 13 U 15 16 17 IB 19 20
1992.......... 100,4 105,8 96.3 102,8 99,7 101,5 103,3 98,8 98,8 194,6 807,5
1993.......... 100,7 105,0 98.6 99,0 100,0 101,7 104,4 98,8 98,6 195,2 809,9
1934.......... 102,2 103,2 103.0 97.8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995.......... 103,5 103.0 105.3 99.1 102.8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996.......... 102.7 103.5 104.3 96.3 101,4 102.6 107.8 101,5 101,2 199,1 825,8
1994 I 101,6 104,2 101.2 97,6 101,1 102.4 105,3 99,8 100,1 197,0 817,3
II 101,6 104,0 101,4 97,8 101,2 102.4 105,4 99,9 100,1 197,0 817,3
III 101,7 103,8 101,6 98,1 101,3 102.5 105.5 100.0 100,3 197,2 818,1
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 101,2 102,3 105.3 100,1 100,2 197,2 818,1
V 101,9 103,6 102,5 96,7 101,4 102.5 105,5 100,4 100,4 197,6 819,7
VI 102,2 103,5 102,8 98,1 101,7 1Q2.B 105,8 100,8 100,8 198,2 822,1
VII 102.1 103.2 103.1 97.0 101.6 102,5 105,6 100,7 100,8 198,0 821,3
V ili 102,4 102,9 103,5 98,5 101,9 102.9 106,0 100,9 10U 198,6 823,7
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 102,0 102,9 106,0 101,1 101,8 198,8 824,5
X 102,9 102,6 104,6 98,5 102,3 103,3 106,5 10U 102,2 199,5 827,7
XI 102,9 102.5 104,7 98,5 102,3 103,3 106,6 101,4 102,4 199,5 827,7
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 102,1 103,1 106.6 101,4 102,3 198,2 826,9
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101.8 102,7 200,1 830,2
II 103,6 102.8 105.8 S9.0 102,8 103,9 107,5 102,3 102,9 200,9 833,4
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103,6 107,2 102,3 102,7 200,7 832.6
IV 103,7 102.7 105,9 99,4 103,0 103,9 107,5 102,5 102,7 201,1 834,2
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103.9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,9 103.8 107.4 102,3 101,8 200,7 832.6
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103,0 104,0 107,4 102.3 101,6 200,9 833,4
V ili 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103,9 107,5 102J 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101.5 201,1 834,2
X 103,4 103,4 104,8 99,6 . 102.8 103,9 107,5 102,0 101.2 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101,8 101.1 200,1 830,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
1998 I 102,1 102,0 104,1 96,6 101,0 102,2 106.9 100.9 itxu 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106,9 100.7 100,0 197,6 819,7
UI 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102.0 107.2 100,8 100,3 138,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101.1 102,4 107,6 10U 100,5 198,6 823,7
VI 102,7 103,3 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,1 826,0
VII 102.8 103,6 104,5 96.6 101.6 102,8 108,0 101,6 101.2 199,3 826,9
V ili 103,1 103.9 104.7 96,5 101,8 103,0 108,2 102,0 101,5 199,9 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,2 101.8 102.9 108,3 102,1 101,9 199,7 828,5
X 103,1 104,3 104,7 36,5 101,9 103,0 108,3 102,2 102,0 199,3 829,4
XI 103,3 104.5 104,8 96.6 102,0 103.2 108.6 102.4 102.5 200,3 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,1 108,8 102,4 103,1 200,5 831,9
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
Indeksiehto: o s a in d e ks it- In d e x v illk o r delindex -  Index condition: subindices
1950=100 1930=100
Vuoaja
kuukausi
Aroch
märtad
Yearand
montti
1
1
1
}
J
i
1
1
IT
Rakennus­
teknisten töiden 
tarvikkeet 
/aror för bygg- 
ladstekniso 
jrbeten 
M ateria tta  
constmctian 
workproper
2T
L\fl-
i tarvikkeet 
WS*varor 
M ateriat fa  
instaliation 
Services
3T 4T
Sähkötarvikkeet Maalaus-
ilman tatouskojeita tarvikkeet
Elvarcr utan hus- Mälntngsvaror
hällsapparater M ateria1 for
M ateriat for painting
efectrical
instaliation
vritbout
househotd
equipment
IS
Rakennustek­
nisten töiden 
tarvikkeet 
Varor för bygg- 
nadsteknisb 
arbeten 
M ate ria lta  
constmction 
vrcricproper
2S
LVI-
tarvikkeet 
WS-varor 
M ateria! fa  
instaitation 
serrices
3S
Sähkötarvikkeet
ilman talouskojeita
Elvaror utan hus-
hällsapparater
M ateriat fa
etectricat
instaliation
vrittiout
househofd
equipment
4S
Maalaus- 
i tarvikkeet 
Mälnirrgsvaror 
Materia1 fa  
painting
Z1 22 23 24 25 26 27 28
1392... 91.2 109,9 110,0 108,5 173,6 193,1 249,5 262,7
1933... 91.6 116,7 118.9 112,2 174,4 205.1 269,6 271,6
1994... 96.3 121,0 122.3 113,8 183,4 212,5 277.2 275,7
1995... 98,1 124,1 126,9 117,8 186,7 218,1 287,7 285,3
1996... 96.7 127,0 124.6 119,9 184,0 223,2 282,5 290,3
1994 1 94.1 119.7 122,5 113,8 179,2 210.4 277,7 275,6
II 94.4 120,0 122,2 113,8 179.8 210,8 277,0 275.6
III 94,7 119,9 t22,0 113,7 180.3 210,7 276,7 275,4
IV 95,2 119,7 121,8 113,9 181,1 210,4 276,1 275,8
V 95,7 120,7 122,2 114.0 182,3 212,1 277,2 276,0
VI 96,2 120,8 121,4 114,0 183,1 212,3 275,2 276,0
VII 96,5 121,0 121,7 114.1 183,7 212,6 275.8 276,4
V ili 96,9 121,2 121,7 113.7 184,4 213,0 276.0 275,4
IX 97,7 121.5 121,7 113.7 186,0 213,4 275,9 275,4
X 98,1 122,2 122,8 • 113,8 186,8 214,7 278,4 275,6
XI 98,2 122,1 123,4 113.7 186.9 214,6 279,7 275.4
XII 98,4 122,7 124,0 113.7 187,2 215,6 281,2 275,4
1995 ! ' 98,7 123,2 125,8 116,9 187.9 216.6 234,8 283.0
11 98,9 123,2 126,0 116,9 188,3 216,6 285,7 283.0
III 98,6 123.8 126,4 117,6 187,7 217,6 288,7 284,8
IV 98,8 124,3 126,9 117,8 188,1 218,4 287,8 284,8
V 98.5 124.4 127,1 117,6 187,4 218,6 288,1 284,8
VI 98.4 124,1 127.1 119.3 187.2 218,1 288,1 288,9
VII 98.1 124,3 127,1 117,6 186,8 218,4 288,1 284,8
Vili 98.1 124,6 127,4 118.0 186,7 218,9 288,8 285.8
IX 97.8 124,0 127,3 118,0 185,7 217,9 288,6 285.8
X 97.3 124,2 127,4 117,4 185.3 • 218.3 288,8 284,3
XI 97.1 124,6 127,4 118,3 184,8 219,0 288,8 286,4
XII 96,9 124,4 127.1 118,6 184,5 218,7 288,2 287,2
1996 1 96,1 125,4 127,5 119,1 , 183,0 220.4 289,1 288,4
II 96,0 126,6 125,2 119,1 182,8 222.8 284,0 288,4
111 96,0 126,7 124,3 119,1 182,7 222,7 281,9 288,4
IV 95,8 126,7 124.3 119,1 182,4 222,7 281.9 288,4
V 96,2 127,2 . 124,3 120,5 183,2 223,6 281,8 291.9
VI 96,7 126,9 124,9 120,3 184,1 223,1 283.2 291,3
VII 96,9 126,9 124,7 120.8 184.4 222,9 282,8 292,6
V ili 97.2 127,3 124,3 120,7 185,1 223,7 281,9 292.2
IX 97,2 127,2 124,2 120,2 184,9 223,5 281,6 291,0
X 97,2 127,3 124,1 120.4 185,0 223,6 281,3 291,5
XI 97,3 128.1 123,6 120.5 185,2 225,1 280,3 291,8
XII 97.2 127,9 123,8 118,7 185.0 224,8 280.6 287,3
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38. Maarakennuskustannusindeksi ^  
Jordbyggnadskostnadsindex ^
Cost index o f  c iv il engineering w orks V
1990 = 100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa —  Gruppviktema inom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices fo r earth movers 
and forest machinery
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais- 
Indeksi 
Totalindex 
Total index
1100]
Pohja- Maa­
rakennus- rakenne- 
työ; työt 
Grund- Jord- 
tyggnads- tyognads- 
erbeten erbeten 
Foundation Structural 
works earth 
works
151 135]
Kallio-
rakennus'
työt
Berg-
- byggnads 
arbeten 
Rock 
w orts
no»
Moskaus
• työt 
Kross- 
arbeten
• Crushing 
works
no]
Päällystys
työt
Belâgg-
nings-
atbeten
Surfacing
works
02]
i- Vesi- Siilan- 
huolto- rakennus­
työt työt 
vatien- Bro- 
försörj- byggnads- 
1 nings- arbeten 
arbeten Bridge 
Water building 
stippfy works 
works
117] OU
Maarakennusalan Metsäalan 
konekustannusindeksi konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anlâgpningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Total index -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 e l 2
1 9 9 2 .... 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97.5 105.2 104,1
1 9 9 3 .... 99,8 100,1 99,9 101,2 99.1 99,1 100.7 96.7 109,9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102.1 101.6 102,3 101,0 101,1 102.3 100.0 109,1 115,4
1 9 9 5 .... 103,8 105.3 104,4 104,3 102,4 104,0 103.7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 6 .... 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1994 1 100,8 101,0 100.8 101,6 100,4 100.5 101.9 98.7 109,8 113,5
II 100,4 100,4 100.3 101,3 100.1 100.2 101.3 98.5 109,3 114,2
ill 100,4 100.2 100,3 100.9 99.9 100.5 101.2 99.5 108,8 113,8
IV 100,3 100.1 100,3 101,1 99.6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100.3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI 101,4 101.7 101,4 102,1 100.8 100.8 102,1 99.4 108,8 113,7
Vil 102,0 102,6 102,0 102,8 101.3 101.3 102.9 99.9 109,6 115,3
vin 102,3 103,3 102.3 103.0 101.5 101.7 103.2 100.5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102.6 103.2 101.8 102.2 103.1 101.2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102.9 103.6 102.3 101.8 103.5 100.8 109.3 117,5
Xl 102.9 104.0 102.8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109.1 117.3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104.0 104,6 102,6 108.8 121.0
II 104,4 108,2 104,7 104.6 102.6 104,5 104.8 102.5 108,7 121,0
III 104,2 105.5 104.8 104.1 102.6 105.1 103,9 101.8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103.8 102,3 104.1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102.2 104,0 103.5 100,2 108,8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104.0 102.2 103.1 103.1 99.3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104.6 102.2 103,5 103.6 99,1 . 109,7 121,5
X 103,8 105.2 104,5 104,9 102,4 104.0 103,7 99,4 109,3 121,9
XI 103,5 104.9 104,1 104,7 102,2 103.6 103.3 99.7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122.9
1996 1 103,2 103.7 103.7 104.4 102.5 103,7 102.9 99,8 110,4 122,8
II 103,3 103.7 103.7 104,5 102.7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103.6 104,8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103.9 103,8 104,9 102,4 104,2 103,2 100,3 110,2 122,6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102,3 104,5 103,1 100,7 110,1 122.4
VI 103,3 103.5 103,4 104,7 102,6 104,5 103 J 100,4 109.5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102,5 103.7 103,1 99.4 109.5 1222
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104,4 103,4 99,6 109,4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103.3 104.7 104,1 100.0 109,9 1222
X 104,6 104,8 104.8 105.9 103.6 105.8 104,6 100.9 111,1 1232
XI 104,2 104,2 104.3 105.4 103.1 105,8 104,1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104.5 105.5 103.1 105.6 104,3 101,2 110,6 122,9
1 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie - ja maarakennus- 11 Det nya indexet ersätter de gamla yag- och jord- u The new index replaces the earliercostindices o i 
kustannusindeksit Kesäkuusta 1994 lahtien ilman byggnadstostradsindeien. Fr.o.m. jum 1994 exkl. road constnotion and earth w<xis. From Jung 13$4.
arvonlisäveroa. merv&desskatt. exchsiw  o f valua added tax
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40. Kuorma-autoIMkenteen « •  L in ja-auto liikenteen  ku s tannus indeks i11
kus lannus indeks i11 Kostnadsm de* (Or buss ira fik  "
Kostnadsindex fo r Cost index o f bus and m otor-coach tra ffic  u
la s tb ils tra f ik 1'
Cost index o f  road  
transport o f goods
1930 = 1(H). Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 1990 = 1(W. Ryhm ienjpainot ilm oitettu sutuissa
Gruppvikierna inom parentes in0f? Parent®s
Weighting figures in parentheses Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
A/och
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
Perävaunu-
yhdistelmä!
Traiter-
kom bina doner
Vetùde
combinations
IBS)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100.0)
Liikenne­
laitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
170.71
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contract
traffic
(20.8)
Kaupunki­
liikenne 
Stadstrafik 
Urban tra ffic
110,7)
Maaseutu-
lakenne
Landsorts-
trafik
Aurai traffic 
(21.5)
»ikavuoro- 
it terme
Snabbturs-
trafik
Express
traffic
(9,4)
Tilausliikenne 
SestaiL trafik 
Charter traffic
(17.0)
1 7 1 2 3 4 5 6 7
1992 .... 107,6 107,6 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,8
1993 .... 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1994 .... 108,0 105,7 109,8 113.9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1995 .... 108,2 107,8 111,0 117,6 110,1 110,1 108,7 109,0 108,7
1996 .... 109,9 109.5 112,8 118,2 112.2 112,4 111,3 112.0 111.7
1994 1 107,4 107,1 112,1 115,6 112,8 112,0 109,8 111,2 110,4
II 107,0 106,7 112.2 115,0 112,9 111,9 110,8 111.3 110,3
III 106,5 106,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110,0
IV 108,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110,3 110,9 109,8
V 106,6 106,3 111,7 114,8 112.4 111,2 110,2 110,8 109,8
VI 105,3 105,1 108,4 113,2 108,0 108,0 106.7 106,7 106,3
VII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
VIII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
IX 105,7 105,5 108,3 113.2 107,9 108,0 106.5 106,6 108,2
X 105,4 105,1 108,2 113,0 107,8 107,9 106,4 106,5 108,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106,1 106,3 105,8
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116.9 109,6 109,7 108,4 108,7 108.3
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109,8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 109,6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 108,3 108.0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 108,2 107,8
VIII 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109,4 107.9 108,2 107.9
IX 109,3 108,7 111,7 117.6 110,8 111,1 109,6 110,0 109,5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110,5 110,8 109,2 109.8 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112,1 112,2 110,9 111,6 111,3
XII 110,3 109,7 113,4 119,5 112,3 112,4 111,2 111,8 111,5
1996 1 109,6 109.1 112,4 116,4 111,7 112,0 110,8 111,4 111.2
II 109,8 109,4 112,7 116,8 111,9 112,2 111,1 111,7 111,4
III 109,6 109,2 112.5 116,3 111,9 112,2 111.0 111,6 111,4
IV 109,6 109.2 112,5 116,1 112,0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108.9 112,3 115,8 111.7 112,0 110,8 111,5 111,2
VI 109,0 108.5 112,1 115,6 111,5 111,8 110,5 111,2 111,0
VII 109,2 108,7 112,1 115,4 111,6 111,8 110,6 111,3 111,0
VIII 109,4 108,9 112,2 115,4 111.8 111,9 110,8 111,5 111.2
IX 110,0 109,6 112,5 115,4 112,1 112,3 111,3 111,9 111,7
X 111,4 111,0 114,1 117,1 113,6 113,6 112.9 113,5 113,2
XI 110,8 110,4 113,8 116,8 113,3 113,3 112,5 113,2 112,9
XII 111,4 111,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112,7 113,4 113,1
"  gptflhm wa 1954 lahtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.am. juni 1994 exkl. mervardesstett. 11 From June 1994, exclusive o f valus added tax.
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10  =  100
Vuosi ja
kuukausi
Arocti
mänad
Year and
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Ryhmäindeksti - Grupptndex -  Indices by group
Ravinto
Föda
Food
Asunto
Bostad
Housing
Lämpö ja valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 
Beklädnad och skodon 
Clothing and footwear
Muut menot 
övriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1992............ 1333 1389 2 382 927 597 1431
1993............ 1361 1 389 2 247 1030 620 1491
1934............ 1376 1 391 2 221 1009 632 1520
1995............ 1 390 1288 2 263 1018 643 1560
1996............ 1 398 1 264 2 236 1107 647 1578
1994 1 1 357 1368 2179 1034 610 1503
II 1 362 1382 2177 1015 624 1506
III 1 365 1392 2183 1008 635 1506
IV 1 368 1 404 2176 1017 633 1509
V 1 368 1407 2179 1017 633 1507
VI 1 382 1404 2 245 1017 632 1522
VII 1 382 1408 2 244 1017 617 1526
Vili 1 385 1 402 2 251 1006 625 1529
IX 1 388 1 402 2 257 999 637 1531
X 1 389 1392 2 257 997 646 1534
XI 1 385 1374 2 253 989 646 1533
XII 1 383 1363 2253 988 644 1532
1995 I 1383 1307 2 250 1015 619 1550
II 1387 1307 2251 1018 634 1554
III 1388 1302 2 251 1 014 644 1555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1554
V 1 390 1304 2264 1008 651 1556
VI 1394 1300 2 278 1011 647 1562
VII 1393 1 306 2 275 1003 630 1563
VIII 1391 1 285 2274 1024 639 1562
IX 1 393 1 276 2 276 1032 649 1563
X 1393 1 266 2 265 1025 654 1567
XI 1389 1 255 2 262 1023 654 1563
XII 1387 1 248 2 256 1035 650 1564
19*96 1 1390 1 252 2 243 1094 616 1573
II 1 394 1 262 2 231 1104 628 1578
III 1396 1 268 2 220 1099 650 1576
IV 1398 1 271 2 225 1104 654 1577
V 1 401 1 279 2 228 1101 656 1580
VI 1401 1 277 2231 1095 653 1580
VII 1 400 1 280 2244 1099 631 1581
Vili 1 397 1266 2 242 1095 644 1576
IX 1400 1 261 2 244 1114 654 1578
X 1 402 1 252 2 249 1135 660 1582
XI 1 398 1 248 2 237 1120 660 1578
XII 1399 1 249 2 233 1126 656 1581
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiempia kuu kausi pistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutos prosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/m in + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer p rice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
Kokonais-
indeksi
Totalindex
Totalindex
11000)
0
Ravinto
Föda
Food
055)
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
otiitobak
Beverages
and
tobacco
(721
2
Vaatetus ja
jalkineet
Beklddnad
ochskodon
Clothing
and
fooM ear
(60)
3
Asuminen.
lampo
(avalo
Boende.
v3íme
ochtyse
Housmg
heat
andlight
098)
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushálls- 
inventan es 
mm.
Household 
articles, etc.
(61)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Haiso- och 
sjukv3rd 
Health and 
medical 
care
(33)
6
Liikenne
Samfärdsel
Transportation
(182)
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
aticnoch 
utbihjning 
Leisure tima, 
reaeation 
and
education
(101)
8
Muut 
tavarat ja 
palvelut 
Ovriga 
varar och 
tjänster 
Other 
goods and 
services
(138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992........ 107,4 102,8 113,7 107.6 102.5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1933........ 109,7 102,1 118,0 111,5 100.1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
1 9 9 4 ..... 110,9 102,3 118.6 113.7 98,8 111.6 131,2 119,7 115,7 112,2
1995........ 112,0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1996........ 112,6 92,9 123,6 116.4 100,8 114,7 134,8 126,3 119,2 115,3
1994 1 109,4 100,6 118,8 109,8 97,6 110,7 129,6 116,7 115,2 111,5
11 109,8 101,6 118,7 112,4 97.3 111,1 130.7 117,3 115,3 111.5
III 110,0 102,4 118.1 114,3 97,4 111.2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 n a i 113,9 97,3 111.9 130,0 118,2 115,5 111.2
V 110,3 103,5 nao 114,0 97,4 111.8 130,1 117.9 115,6 n u
VI I I U 103,2 nas 113,7 99,9 111.5 130,4 120,4 115.4 112.3
Vil 111,4 103,5 na7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
V ili 111,6 103,1 na7 112,5 99,9 111,5 132.2 121,5 115,9 112.4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111.6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 nas 116,3 100,0 112,2 132,4 121,8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,8 116,2 99,8 112,3 132,5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 nas 115,9 99,7 112,4 132,4 121,2 116,1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 12017 114,2 100,1 113,2 131.6 123,7 117,6 114,9
111 111,8 95,8 1217 115,9 100,1 113.3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 1215 117,1 100,1 113.5 132,8 123.4 117,8 115,0
V 1 U 0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 1317 123,4 117,6 115,4
VI 112.4 95,6 1214 116,4 101,0 114,3 132,8 124,8 117.5 115,5
Vil 112¿ 96.0 1213 113.4 100,8 114,2 132.9 125,5 117,6 115,0
V ili 112,1 94,5 1214 115,0 101,1 114.4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 1215 116,9 101,3 113.9 132.9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133.2 125,4 118,0 115,7
XI 111,9 92,3 1215 117,7 100,6 114,4 133,2 124.7 117.9 115,6
XII 111,8 91,8 120,5 116,9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115,7
1996 1 112,0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134,0 126,0 117,8 115,5
II 112.4 92,8 123.3 113.0 100,6 115.0 134,2 126.0 119.3 115,5
Iti 112,5 93,2 123,5 117,0 100,1 114,7 134,2 125,7 119,2 115,3
IV 112,7 93,5 123,4 117,6 100,4 114,4 133,8 126,3 119,3 115,3
V 112,9 94,0 123,6 118,0 100,5 114,7 133,8 126,6 119,3 115,4
VI 112,9 93,9 123,5 117,5 100.5 114,7 133,8 126,8 119.4 115,3
VII 112,8 94,2 123,5 113.5 101,0 114,7 135,4 127,2 119.1 114,8
V ili 112,6 93,1 123.5 116.0 100,9 114,6 135,4 126.0 119,1 114,8
IX 112,8 92,8 123.5 117,7 101,3 114.6 135,5 126.0 119,5 115,4
X 113,0 92.1 123,7 118,8 101,8 114,8 136,0 126,6 119,5 115,5
XI 112.7 91.8 123,9 118.8 101.1 115,0 135,9 125,7 119,4 115,4
XII 112,7 91.8 123,9 118.0 101.0 115,0 136,0 126,3 119,2 115,4
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsum entprisind ex —  Consumer p rice  index
1930  =  100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för beiolkningsgtupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala in d e x- Netto-
nais- Indices bygroup o f population Regional indices hinta- _
in d e k s i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------indeksi
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total­
index
Total
index
1 .
Maa­
talous­
yrittäjät
Lant-
bruks-
före-
tagare
Farmers
2.
Muut
yrittäjät
Övriga
(öre-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
A ll wage 
and 
salary 
earners
3a.
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Employees
3b.
Työn­
tekijät
Aibetare
Workers
A.
Eläke­
läiset
Pensio-
närer
Pensioners
1 .
Pää­
kaupunki­
seutu
Huvud-
stads-
regionen
Greater
Helsinki
Area
2. 
Muu 
Etelä- 
Suomi 
övriga 
Södra 
Finland 
Best o f 
South 
Finland
3. 
Väli- 
Suomi 
Meliarv- 
f inland 
Centra! 
Finland
4.
Pohjois-
Suomi
N'orra
Finland
North
Roland
Nettopris- 
index 
Net price 
index
1 2 3 A 5 6 7 B 9 10 n 12
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107.5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 105,3
1993.. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1994.. 110,9 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 111,3 111,2 110.9 110,3 111,5 106,7
1995.. 112,0 110,8 111,0 112,2 111,9 112,6 111,7 112,4 112,2 111,0 112,5 106,5
1996.. 112,6 112,0 111,3 112,7 112,2 113.4 113,0 112,7 112,8 111,9 113,4
1994 I 109,4 108,6 108,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 105,8
li 109,8 108,9 108,9 109.8 109,5 110,3 109.9 110,1 109,7 109,3 110.3 106,2
III 110,0 109,4 109,1 110,0 109,7 110,5 110,3 110,2 110,0 109,5 110,7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110,7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110,2 ' 109,9 110,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 1 1 U 110,7 110,4 111,3 111,0 111.8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106.5
VII 111,4 110,7 110.3 111,3 111,0 111,9 112,1 111,6 111,5 110,8 111,8 106,7
V ili 111,6 110,9 110,5 111,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 112,2 107,0
IX 111,8 111,1 110.9 111,8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111,9 111,7 112,4 112,3 112,3 112,0 111,2 112,6 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 111,3 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 111,5 110,7 110,6 111,5 111,2 111,9 111.7 111,9 111,6 110,7 111,9 107,0
1995 I 111,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 106,2
il 111,8 110,6 110,8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110.6 110,9 112,0 111,7 112,5 111.6 112.4 112,0 110,6 112,4 106,7
IV 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112.6 106.8
V 112,0 110,8 111.1 112,2 111,9 112,7 111,8 112,5 112,3 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112.5 112.3 112,9 112,2 112,9 112,6 111,2 113,0 106,8
VII 112,3 111,0 111,1 112.4 112,1 112,9 112,2 112,7 112,4 •111,3 112,8 106,7
V ili 112,1 111,0 111,0 112.3 112,0 112,7 111,9 112,3 112,3 111,2 112,7 106,5
IX 112,2 111,1 1 1 U 112.4 112,1 112,8 112,0 112,5 112,4 111,3 112,8 106,6
X 112,2 111,0 111,3 112,4 112.2 112,8 111,9 112,6 112,4 111,3 112,7 106.6
XI 111,9 110,8 110,9 112,1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111,0 112,5 108,2
X il 111,8 110,7 110,8 112,0 111,7 112,4 111,4 112,1 112,0 110,9 112,1 106,1
1995 1 112,0 111,2 110,9 112,1 111,7 112.9 111,7 111,9 112,3 111.1 112,6 105,8
II 112,4 111,6 111,2 112,5 112,0 113,2 112,4 112,3 112,6 111,6 113,0 106,1
UI 112,5 111,7 111,3 112,5 112.1. 113,2 112,6 112,6 112,7 111,6 113,1 106,2
IV 112,7 111,9 111,4 112,7 112,3 113,4 112,8 112,8 112,9 111,9 113,3 106,2
V 112,9 112,2 111,6 113,0 112,5 113,6 113.1 113,0 113,0 112,1 113,6 106,3
VI 112,9 112,1 111,5 112,9 112,5 113,6 113,2 112,9 113,1 112,1 113,5 106,2
VII 112,8 112,0 111,4 112,8 112,4 113,5 113,3 112,9 113,0 112,0 113,4 106,2
V ili 112,6 111,9 111,1 112,6 112,1 113,3 113,1 112,5 112,8 111,8 113.4 105,8
IX 112,8 112,1 111,5 112,8 112,3 113,4 113,3 112.8 112,9 112,1 113,7 106,1
X 113,0 112,5 111,7 112,9 112,5 113,6 113,6 113,0 113,1 112,4 113,9 106,3
XI 112,7 112,2 111,3 112.6 112,1 113,3 113,4 112,7 112.8 112,0 113,4 106,0
XII 112.7 112,2 111,3 112.6 112.2 113,4 113,5 112,8 112,9 112,0 113,4
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45. Tukku hintaindeksi —  Partiprisindex —  W holesale p rice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures ¡n parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och 
manat) 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
|1 000,0)
Raaka-aineet Kufutus- 
ja tuotanto- tavatat 
hyödykkeet Konsunv 
R ¿varot och ttonsvaror 
produktiot» Con- 
fömödenheter sumers' 
Baw materials goods 
and producers' 
goods
(568.7) (328.1)
tnvestomö-
ravatat
Investe-
rirtgsvator
Investment
goods
1103.2)
Tavararyhm3t (NACE-TOU -  Vatugrupper (NACE-tJI) -  Commoéty groups (NAŒ-SIC)
01
Maatalous­
tuotteet
Jofdbtuks-
produkter
Agriculture
products
166.7)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(41.6)
C
- Mineraalit 
Mineral 
Minerai?
(29.0)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(18.9)
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(777.1)
DA
Elintarvikkeet,
juomat ja
tupakka
Uvsmedel,
dryckeroch
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(170,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80.6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105.2 111,6 110,0 98,7 72.3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94,0 111,7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107,9 83,3 89.9 102,5 90,8 112,2 98,1
1996.. 110,4 109,7 112.1 108,6 82,8 88,9 111,0 106,7 112,4 98,5
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 m 98,5 93,6 110,5 106,6
II 108,4 105,7 112,4 110,7 100,3 77,3 94,2 89,5 110,9 107,3
III 108,7 106,3 112,4 110,6 10U 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112,7 110,1 99,8 81,4 106,3 97,0 111.0 107.1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99,1 11U 107,5
VI 109,6 107,4 113,3 110,4 98,9 81,5 106,1 102,1 111.6 107.5
VII 109,9 107.9 113,3 110.3 97,3 82.1 106,4 101,9 112,1 107,5
VIÎI 110,1 108,2 113,2 110,2 95.2 83,2 103,8 94,1 112.4 107,4
IX 110,3 108,7 113,2 109,9 100,5 83,7 100.1 88,7 112.4 106,9
X 110,3 109,2 112.6 109,6 98,5 84,2 98,7 87,5 112,6 107,0
XI 110,3 109,4 112,3 108,9 98,4 85,6 100,5 91.7 112.4 106,8
XII 110,3 109,7 111.8 108,8 98,3 85,5 101,1 89.1 112,4 106.5
1995 1 109,8 109.4 110,7 108,8 91,2 85.0 102,8 91.1 112,1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108.2 96.5 112,2 99.1
III 109,7 109,4 110,4 108.9 86,3 85,3 104 J 91.5 112,2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110,4 108,1 81.1 90.7 105,8 K ,3 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110,5 107.5 81,1 91,3 103,6 92.0 112,2 97,7
VI) 109,6 109.4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 86,2 112,1 97,3
VIII 109,5 109,7 110,0 107,4 79,3 92,3 99.7 85,8 112,1 97,1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 1003 89,0 112,4 97.6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91,5 98,1 85,9 112,2 97,6
XI 109,6 110,0 109,8 107,1 83,6 91,6 98,2 87,0 112,0 96,9
XII 109,7 110,1 109.8 107,3 81,7 90,6 102,3 93,1 112,2 97,7
1996 1 110,5 110,8 110.9 107,7 82,7 91,4 104,1 94.4 112.9 97.7
II 110,6 111,0 110,8 108,2 82,4 91.5 106.9 96,6 112,8 97.6
111 110,3 110,1 111,1 108,5 82,4 90,6 108.5 103,2 112,3 97,2
IV 110,6 110,3 111,8 108,3 80,0 90,1 117,6 116,5 112.7 98.2
V 110,2 109,4 112,3 108.4 79,9 87.1 110.7 102,7 112,6 98.3
VI 109,8 108,7 112,0 108,5 80,0 84,4 107,6 97,6 112,1 98,3
VII 110,2 108,5 113,6 108,7 87,0 83.7 107.4 102,6 112,1 98,3
VIII 109,8 108.3 112,7 108,6 81.7 87.7 108,5 105.4 111,8 99,1
IX 110,4 109.4 112,8 108,5 84,3 87,4 117,4 114,8 112.0 99,1
X 111,1 110,4 113,0 109,0 87,4 91,2 118,9 118.4 112,5 99,3
XI 110,3 109,5 111,9 109,6 82,6 90,4 110,9 112.6 112,3 99,2
XII 110,7 110,4 111,8 109,2 83,0 91.6 113,3 115.3 112,5 99,2
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Paitiprisindex (fo rts .)—  W holesale p rice  index (cont) 
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (N AC E-N l)- Commodity groups {NACE-SIQ
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
oa
Tekstiilit
ia vaatteet
Textilier
ochkläder
Taxtiles
and
cbthing
(32.3)
00
Puutavara ja
puutuotteet
Tröoch
vaior avua
Wood and
wood
products
(2B.4J
21 22 
Selluloosa. Kustannus' 
paperi ja  ja  paino- 
paperituotteet tuotteet 
Ceilulosa, Förlags- 
papperoch artiklaroch 
pappersvaror grafiska 
Pulp. paper produktef 
and paper Publishing 
products and printing 
industry 
products
(36,7) (35.8)
232 DG 
Öljytuotteet Kemikaalit 
Petroleum- ja kemialliset 
produkter tuotteet 
Petroleum Kenukalier 
products ochkemiska 
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
(45,2) (61.7)
DH 01 27 
Kumi- ja Ei-metalliset Penis- 
muovituotteet m ineraalituotteet m etallit 
Gummi- och Icke-metalliska 8a$- 
plastvaror mineratiska metaller 
Rubber and produkter Basic 
plastic Non-metallic metals 
Products m incral 
Products
(21.5) (28.7) (44,0)
271
Rauta, terds ja 
rautaseokset 
Jam. stâloch 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferroalkrys
(21 JO)
11 12 13 14 15 16 17 18 13 20
1992.. 105,4 89,1 92.0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100.7 98,2
1993.. 110,7 91.4 92,5 107,5 126.5 109.3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99.6 109.6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108.9
1995.. 112,7 99,3 118,4 112,2 127,6 111,9 120,6 106.8 123.9 118,7
1996.. 112,7 94.2 105,5 117,6 142,5 109,6 118.2 107,9 117,1 114,4
1994 1 112.4 94,1 90,3 109,0 122,4 107.8 115.2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107.9 115,6 102,7 109,5 109,0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122,0 107.6 115,4 102.8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94.8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111.7 111,5
V 113,0 96.2 94,8 109,9 123.2 108.0 115.5 101,5 112.4 111,7
VI 112,8 96.B 99,0 108,5 128,5 103,5 115,3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101.8 113,7 108.0
Vili 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115.1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115.2 104.0 115,8 108,3
X 112,5 101,2 108,2 110,2 125,4 108,8 116.7 105,6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105.4 114,1 111,0
XII 112,5 101,0 108,2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129.5 110.7 118,2 106,9 117,3 109,0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110.6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111,1 119.9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102.7 115.2 110.7 128,0 112,9 120.5 107,4 124,6 119.0
V 112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113,6 119,9 107,3 124,5 119,8
VI 112,8 99.5 117.2 111.5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 120,2
Vili 112,9 97,7 121,7 113,0 123.8 112.9 122.4 106,5 125.2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 113.4 127,8 112,7 121,8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96.1 125,2 114,6 126.3 111,1 121.9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94.9 125,3 114,6 126,7 111,2 122,0 106,4 124,1 120,5
XII 112,6 93.4 124,7 114,6 129.4 109.5 120.6 106,6 124.5 121,9
1996 1 112,5 93.2 124,7 115,9 136,9 110,2 120,4 107,9 122.5 120,3
II 112,8 92.7 123.0 117,0 138.1 109,5 120,4 107,4 122,1 119,3
III 113,1 93,1 112,6 117,0 137,1 110,3 120,2 107,0 121,5 117,1
IV 112,5 94,1 105,3 117,6 143,0 109,9 119,7 108,1 120,8 115,0
V 112,7 93,8 101,5 118,0 142,1 110,6 119,1 108,7 120,7 114,9
VI 112,5 93,3 100,4 117.8 136,5 110,3 119,0 107,5 120,4 114,9
VII 112,9 93,3 99,5 117,9 139,1 109,9 119,4 107,7 116,4 114,7
Vili 112,8 94,3 99,3 117,9 138,3 108.5 117.5 107,9 114,6 113,8
IX 112,7 94,7 100,6 117,8 146,0 108.9 115,9 107,7 112,2 112.1
X 112.5 95,2 99,7 117,9 153.4 109,0 116.0 108,2 111,1 110,3
XI 112,4 95,7 99,7 117,9 148.5 109.0 115,6 107,7 110,9 110.5
XII 112,8 97,0 100,2 118,0 151.6 108,7 115,4 109,2 111,9 110,3
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  W holesale p rice  index (cont}
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Vanjgropper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIC) Alkuperä -  Ursprong -  Origin
274 28 DK D l DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Muut kuin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
kuukausi 
Arcch 
mänad 
Year end 
m äntti
rautametallit Metaltvarcr laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja  vesi El tnhemska Import goods
Andra
m ealier
änjäm
Non-fermus
metals
Fabricated
metal
products
Maskmer och 
utnjstning 
Machinery 
and
equipment
optiset la itteet 
i\ -  och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
medel
Transport
equipment
E lgas, vSrme 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
E lectricity varor
Domestic
goods
05.3) (20.0) 173.5) (77.4) (69.4) (832) (61.6) (6862) (3132)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,6 111,2 103,6 117,1
1994. 113.8 110,4 122,1 107.7 125,5 114,4 112,6 105,8 117.7
1995. 129.4 116,2 120,2 104.6 127,5 121.1 1192 106,2 117.5
1996. 116.2 118,8 123,4 102.1 129,7 125,0 124,2 106.6 118.7
1934 1 103.5 112,2 121.5 109,0 124,9 112.8 112.1 104,2 1172
II 106,8 110.8 121.9 108,2 125,1 112.5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110.7 121,8 1082 124.6 1132 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110.7 121,6 107.7 124.7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110.2 121.6 107,8 124,8 112.9 1112 105,0 117.9
VI 109,2 110,2 122.8 108,2 125,9 115.1 113.0 105.7 118,4
VII 1212 109.1 123,0 1082 126.0 114,7 112,5 106,0 118,3
V ili 120,5 109,2 123,1 107.8 126.1 115,7 113,7 106,2 118,5
tx 123,5 109,6 122.9 107,1 126,2 115,1 112.9 106,6 1182
X 117,8 110,8 122.2 107,5 1262 115.6 113.5 107,0 117,6
Xl 115,9 110,5 121,4 106.6 1282 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 1 2 U 106,6 125,9 115,9 113,8 107.2 117.1
1995 1 127.5 113.5 120.7 105,6 126,0 1182 116.0 106,4 117.1
tl 133.7 113,8 121.0 106,2 1272 119,1 117.0 105,8 1182
III 132,3 114,7 120.8 105,8 127,4 119,3 117.1 105,8 118.1
IV 130.6 115,2 120.4 105,0 127,4 119,5 1172 106,0 118,0
V 128.7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120.0 106,0 118.1
VI 129.1 116,3 119.8 104,2 127.8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128.4 117,1 119,9 104,1 128.1 121,8 120.0 105,9 117.7
V ili 128.6 117,1 119.7 1042 1282 122,8 121,7 105.9 117,5
IX 130.1 117,2 119,6 104,4 128.5 121,9 120.4 106,3 117,5
X 131.9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 106.6 116,8
XI 126.5 117,9 119,6 104,1 127.0 121,9 120,3 106,4 116,6
XII 125,6 118.0 120.4 103,7 127,7 122,4 121.0 106,6 116.6
1996 1 125,1 118.3 120,8 103,8 128,7 123,0 121.8 107.3 117.5
II 122.2 118,6 121.6 102.9 129.1 124,4 123,6 107.5 117.5
III 122,9 119.0 122,2 103.0 129,5 124,5 123.7 106.8 117.9
IV 123,8 119.4 122.7 1032 129.6 124,5 123.7 106.5 119,5
V 126,1 119.9 123.4 103,0 129,7 124.5 123.7 106,2 119.1
VI 125,3 119,6 123.7 103,1 1292 125.4 124,9 105,5 119.0
VI) 114,2 119.0 124,1 103,0 129,8 125.6 125,2 106,0 119.2
V ili 110,0 119,0 123.9 100.9 130,1 125,9 125,3 105,7 118.7
IX 105,2 118.7 123.9 100,5 129,9 125.7 125.1 106,3 1192
X 105.9 118.0 124,7 100.1 129.9 125,6 124.9 107,2 119,7
XI 105,0 117.9 125,0 100.7 1302 125,1 1242 106,7 118,4
xn 108.8 118.3 124,9 100,5 129.8 125,3 124.6 107,1 118,5
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror—
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f  g o o d s  fo r  d o m e s tic  s u p p ly
1930 = 100. Ryhmien painot ilm oite ttu  suluissa —  Gruppvikterna tnom parentes—  Weighting figures in parentheses
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Vest and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000.0;
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror ooh 
produktions 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(487.3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumers'
goods
(226.5)
Invesioinù-
tavaxat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(286.2)
Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NIJ -  
groups m CS-S IC )
Commodity
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63.4)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbntks-
produkter
Forestry
products
(33.1)
C
M ineraalit
Mineral
Minerals
126,5)
CA
Energia-
mineraalit
Energt-
mineral
Energy-
minerals
(19-31
1 2 3 4 5 6 7 8
1992......... 101,4 99,1 105,2 102.5 97.5 76,5 97,6 96,6
1993......... 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68.B 103.7 103,8
1934......... 106,2 105,3 110.0 104.8 100.7 8Q,B 98,4 92,4
1995......... 106,9 107,5 107.5 105,5 87,8 91,3 96,9 86.8
1996......... 105,9 105,3 107,9 105.4 68.0 91,3 1062 103,1
1994 1 104,8 103,3 108.8 103.9 100,8 74,5 96.6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91.6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104.5 101.2 75,4 97,4 92,2
IV 105,8 104,4 110,3 104,5 1002 80,3 103,3 95.0
V 105,8 104,4 110,6 104.4 98,1 82.0 101,1 97.9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 - 102.9 100,5
VII 106,6 '105,6 110,7 105.0 100.0 81.7 103,2 100,4
VIII 106,8 106.1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 922
IX 107,0 106.4 110,7 105.1 103.2 82.8 96,5 87.5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86.3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84.3 97.0 90,4
XII 107,2 107,4 109.3 105.2 101,6 84.8 96,6 86.9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105.2 100.6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108.3 108.0 105,7 100.8 84,6 1022 92.0
III 107,5 108,3 107,8 106.0 101.1 85,1 97.7 86,3
IV 108,0 109.3 107,9 - 105,7 101,0 92,8 101,0 91.6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101.3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109.7 108.1 105,5 101.1 98,2 97,9 87.8
VII 107,8 109.3 107,9 105.4 101,0 94.7 93,7 82,0
VIII 105,8 105.5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106.0 107.0 105,4 69.8 932 952 85.9
X 105,9 105,6 107.3 105,4 70,2 91.6 92,9 82.5
XJ 105,7 105.4 106,9 105,3 70,0 91.1 92,9 832
XII 105,7 105.6 106,3 1052 68,0 91,9 96,8 88.7
1996 1 106,2 106.2 106,9 105,5 68,2 93,3 98,2 89.9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68.3 92,9 101,1 92,2
III 106,0 105.9 107,3 105,0 68,2 93,9 102,9 98.3
IV 106,1 106,0 108,0 105.0 66.2 93,8 112,5 112.1
V 105,9 105,1 108,5 105,1 65,8 91,3 105,9 99,4
VI 105,5 104.4 108,3 105,3 68.5 85.3 102,9 95.0
VII 105,5 104.1 108.6 105,4 672 86,2 103,5 100,1
VIII 105,4 104,0 108.1 105,5 65.9 90.1 104.1 102,0
IX 105,9 105,0 108.3 105.7 68,5 91,5 112,4 110,8
X 106,4 105,9 108,4 105,7 70.9 94.6 115,0 115,7
XI 105,9 105,1 107,8 106.0 68,8 94,0 107.6 110,0
XII 106,3 105,9 107,5 106,0 69,7 95.6 109,4 111,8
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46. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f  go o d s  fo r  d o m e s tic  s u p p ly  (co n t)
1930 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups (NAŒ-SICI
D DA 08 DO 21 22 232
Teollisuus- Bin tarvikkeet. Tekstiilit ja Puutavara ja Selhiloosa. paperi Kustannus-ja öljytuotteet
Vuosi ja tuotteet juomat ja  tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
kuukausi 
Ar och
Industri- Uvsmedel. Textilier och TrSoch varar CelMosa. papper Förtagsartiklar produkter
producer drycker och tobak MSder avua ochpappersvaror och grafiska Petroleum
mârrad Manufactured Food products. Textiles and Wood and Pulp, paper and produkter products
Year and 
month
products beverages 
and tobacco
clothing wood products papar products Publishing and 
printing Industry 
Products
1586.91 M22 3 ) (25,8) (24.4) 133.5) (33,8} . (28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1392........ 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1393........ 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105.3
1394........ 109,4 103,0 114.6 96,5 98,0 110,6 91,0
1335........ 110,2 94,3 114,4 98.1 116.9 114,0 83,3
1998........ 109,8 93,4 114,1 93,1 103,7 119,4 96,6
1394 1 107,9 102.3 114,1 92,9 88,4 109,0 92.2
II 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108.9 92.1
III 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91.2
IV 108,7 103,2 114,8 93.7 93.1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114.8 96,8 99,5 111.5 93,4
VIII 110,1 102,8 115,3 98,4 98,8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87.3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102.7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107.0 111,3 85,8
It 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
in 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112.4 85,1
V 110,3 94.2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114.6 98,4 115,7 113.3 84,8
V II. 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 793
VIII 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110.4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95.0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116.4 81.1
XII 110,0 93,0 114,2 92.4 123,3 116,5 85.1
1996 1 110,6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93.0 114.6 91,6 121,7 119,0 89.1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110,8 119,0 91,7
IV 110,2 93,1 114,1 93,0 103,4 119,3 99,0
V 110,2 93,1 114,3 92,8 99,4 119,7 99,0
VI 109,6 93.0 114,3 92,3 98,4 119,6 90,2
VII 109,5 93,1 114,8 92,3 97,4 119,8 92.7
VIII 109,1 94,0 114,6 93,3 97,2 119,8 91,7
IX 109,3 93,9 114,3 93,6 98,5 119,7 99,2
X 109,5 94,0 113.1 94,1 97,8 119,6 108.7
XI 109,3 94,0 113,0 94,5 97.7 119,7 104.4
XII 109.5 93,7 113,4 95.8 98,3 119,8 107.0
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46. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f  g o o d s  fo r  d o m e s tic  su p p ly  (cont.j
1930  =  100
Tavara ryhmät ( NACE-T OL) -  Varugnçiper (NACE—N» -  Commodity groups {NAŒ -SiC)
DG OH OI 27 271 274 28l
i
l
i
l
í
Kemikaalit ja  Kumi* ja  muovi* 
kem ialiiset tuotteet tuoneet 
Kemikatier ooh Gummi- och plast 
kemiska p ro d iite r varat 
Chemicals and Rubber and 
Chemical products plastic products
(5lJ)l 116.1)
Et-metalliset Perusmetallit
m ineraalituotteet Basmetaller
Ickeraietatliska Basic metab
minerali5ka
piodiÄter
Non-metalEc
m ineral
products
(23,5) (37,0)
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jäm. stáloch 
terrolegeringar 
Iron steel and 
ferroalloys
08.1)
Muut kuin
rautametaUit
Araba metaüer
snjam
N on-fetm s
metáis
0321
M etallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
meta! products
OH»
16 17 18 19 20 21 22
1992....... 104,8 109,2 102,5 99,0 96.8 98.6 102,5
1993....... 109,8 115,3 103,8 107.7 105.8 107,0 107,7
1994....... 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1995....... 116.5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1996....... 114,1 119,2 108,2 115.3 113,3 114,0 117,7
1994 1 108,5 116,2 103,0 104.7 103,4 101,9 109.6
II 108,7 116,7 103,0 108.1 107.9 1052 108.8
III 108,4 116,5 103,0 108.1 108,0 104.7 108.7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110,4 106.6 108.7
V 108,8 116,6 101,9 110,8 110.6 107.8 108.2
VI 107,3 116,5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
Vil 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
Vili 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 1142 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111.5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106.0 112,7 109.9 114,0 1092
XII 114.2 119,4 106,6 114,5 107.7 121,4 109,4
1995 I 115,2 120.0 107,3 115,9 107,9 125,6 1122
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
Ell 115,8 121,7 107.6 1222 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128.8 . 114.0
V 118.5 121,6 107,7 122,9 118,8 126,8 115.1
VI 117,9 121,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
Vil 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115.6
vin 117,4 124,3 107,0 123,5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123,9 119,5 129.5 115.8
X 115,6 123,8 106,7 124,3 118,9 1312 116,5
XI 115,7 123,9 106,8 122,5 119,6 124,8 116,6
XII 113.8 122,4 107,1 122,7 120,9 123,2 116,6
1996 I 114,6 122,0 108,3 121,4 119,3 123,1 117,2
II 114,0 122,2 107,9 1202 118,3 119,9 117,4
III 114.7 121,8 107,4 119,4 116,0 120,4 117,9
IV 114,5 120,9 108,5 118,8 113,9 121,4 1182
V 115,3 120,0 108,9 119,0 113.8 123,7 118,6
VI 114,8 119,8 . 107,7 118,7 113,7 122,9 1182
Vil 114,5 120,3 108,0 114,8 113.6 1122 118,0
vin 112,9 11B.4 108,1 112,8 112,6 107,9 118,0
IX 113.4 117,0 107,9 110.3 111,0 103,4 117,6
X 113,4 1162 108,5 109.2 109.1 103,8 116.9
XI 113,5 115,7 108,0 108.9 109,3 102.8 116,8
XII 113,2 115,7 109,5 110,0 1092 106,7 117,2
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index o f  goods fo r domestic supply (cont.)
1990 = 100
Tavaratyhmät (NACE—TOL) -  Varugnipper (NACE—N l)— Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Urspnmg -  Origin
lililí
OK
Koneet ja
laitteet
Masktnet cch
utrustning
Machinery
and
equipment 
(53,11
DL
Sahkfltekniset 
tuctteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(55.2)
DM
Kulkuneuvot
Transpcrtmedel
Transpon
equipment
(41,21
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vest 
El. gas. värme 
och vanen 
Electricity, gas. 
heat and water
(77.61
401
Sähkö
El
Electricity
(5431
F
Rakentaminen
Byggveiksamhet
Construction
1208,7)
Kotimaiset
tavatat
Irthemska
varot
Domestic
goods
(786.2)
Tuontitavarat 
Importvatot 
Impon goods
(213.8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1992........ 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993........ 121,9 111,5 125.7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994........ 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1995........ 122.7 107,9 130.9 118,6 117,3 103,4 103.8 118,5
1996........ 126,4 104,9 135,3 122,3 122 .3 102,9 102.1 120.1
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101.2 117.8
II 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117.4
III 123,9 111,4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111.7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
Vil 124.7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
VU! 124,8 110,9 129,2 113,3 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118,2
Xl 123,1 109,7 128,6 113,6 112.1 102,6 104,1 118,5
XI) 122,9 109,7 128,3 113,5 112.0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108.8 127,9 116,0 114.2 102.7 104,1 117,8
11 123,2 109,8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
111 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104.4 119,1
IV 122,9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104.9 119.2
V 123,0 107.8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VU 122,4 107.3 131,6 119.3 118,0 103,4 104,9 118,5
v iti 122.3 107,5 131,9 120.2 119,7 103,4 102.4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118,4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107.3 131,3 119,5 118,4 103,4 102,5 117,4
XII 123,3 107.0 131,5 119,9 119.1 103,1 102,5 117.4
1996 1 124,1 107.1 132.8 120,5 119.9 103,3 102.8 118,4
II 124,9 106.0 134,1 121,8 121,6 102,3 102,7 118,6
III 125,6 106,1 134,9 121,9 121,8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 106,4 135.5 121,9 121.8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135,6 121,9 121,8 102,4 101,7 121,0
VI 126,9 106,1 136,0 122,7 122,9 102.6 101,4 120,9
VII 127,3 106,0 136,3 122,9 123,1 102,7 101,2 121,0
VIII 127,1 103,7 136,0 123,2 123,3 102,9 101,3 120,2
IX 127,1 103.2 135,6 123,1 123,0 103,2 101,9 120,8
X 127,3 102,3 135,5 122,9 122,8 103,4 102,5 120.8
XI 127,6 102,9 135,4 122.4 122,4 103,6 102,3 119,3
XII 127,5 ■ 102,7 135,3 122.6 122,7 103.7 102,7 119,3
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47. Teollisuuden tuottaiahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer p rice  index fo r  
m anufactu red  products
1SÖ0 = IDO. Ryhmien painot ilm oite ttu  sutuissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
|1 000.0)
Raaka-aineet 
ia tuotanto­
hyödykkeet 
Rävatof och 
produktioni 
förnödenheter 
Raw materials 
endproducers' 
poods
(625.9I
Kulutus- investointi­
tavarat tavarat 
Konsunv investe- 
tionsvaror ringsvaror 
Consumers' Investment 
ponds p y ri?
(266.0) (108,0)
T avararyhmät (NACE-T 0L) - Varugrupper(NACE-NI)--  Commodity groups (NACE-SICf
C
Mineraalit
Mmoal
Minerals
IM )
0 DA 
Teollisuus- Elintarvikkeet, 
tuoneet juomat ja 
Industri- jupakka 
produkter Lhrsmedet, 
Manufactured drycker 
products ochtobak
Food products,
(883.8) (171.4)
0B
Tekstiilit
ja vaatteet
Textilier
odtkläder
Textiles
snddothing
(24,11
D0
Puutavara ja 
puutuotteet 
TrS och varor 
avua 
Wood and 
M o d  products
156.5]
t 2 3 4 5 6 7 8 9
1992......... 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 1 0 U 102,8 109.8 94.5
1993......... 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96.9
1994......... 107,1 106,5 107.2 110,5 97.2 106.5 103,8 116,7 101,0
1995......... 110,8 112,9 105,3 111.8 97,9 109.9 94,0 120,1 1012
1998......... 110,9 112.4 106,3 113.3 93,4 109.5 93,0 121,7 95.4
1994 I 105,5 104.6 105,8 110,1 94.9 104.9 103.0 114,7 98.2
tl 105,5 104,4 106.4 109,5 96,5 104,9 103,8 115,8 982
III 105,7 104,7 106,4 109.6 96,5 105.0 103.7 1152 97.5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
* V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104,2 116,0 99,5
VI 107,0 106,1 107.6 110.7 95.8 106.4 104.2 116,3 101.4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
V ili 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105.1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 1182 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 1182 103.8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118,6 104.0
1995 1 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 972 109.9 93.7 119,6 101,1
VI 110,8 112.8 105.6 112,0 97,0 109,9 93.8 120,1 1002
VII 110,9 113,1 105.3 112,1 962 110.0 93,2 120.5 100,2
V ili 111,1 113.5 105.2 111,8 97,9 110.1 92.9 120.9 99,5
IX . 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93.5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 95,0 111,2 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94.7 111.0 92.6 120.8 96.6
XII 112,1 115,2 104,9 112,0 97,3 1 1 U 92,6 120,6 98,0
1996 1 112,4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 120,8 98.2
II 11Z3 115.2 105,3 112,7 95,8 111,1 92,6 121,2 95,5
III 112,0 114,4 105,7 113,5 95,1 110,8 92,4 121.6 95,1
(V 111,7 113,5 106,8 113,2 95,9 110,4 92,6 121,8 95,8
V 111,4 112,9 107,0 113,6 K ,9 110,1 92,6 121.9 94,5
VI 110,8 112,2 106,3 113,6 96,5 109,4 92,4 121.9 93,9
VII 110,2 111,2 106,4 113,8 93,7 108,7 92,7 122.3 93.9
V ili 109,7 110,6 106,2 113,3 91,6 1082 93,5 121,9 94,5
IX 109,8 110,7 106,3 113,3 89,6 1082 93,5 121.5 942
X 110,2 111,1 106,7 113,2 89,7 108,7 93,7 1212 96,1
XI 110,0 110,7 106,7 113,8 90,6 108,5 93,7 121,6 98,9
XII 110,1 110,9 106,5 113,9 93.1 108.6 93,4 122,3 95,9
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
P ro d u c e r  p r ic e  in d e x  fo r  m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts  (cont.)
1990o 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Varugrupper (NACE-N1) -  CommocSry groups ¡NAŒ-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
A/och
mânad
Year and
month
21 22 
Selluloosa. Kostamus- ja 
paperi ja paperi- painotuotteet 
tuotteet FörlagsartiHa 
Ceihjlosa, och grafiska 
papperoch produkter 
pappersvaror Publishing and 
Pulp. paper and printing 
paper Products Industry 
Products
(145.B) (49,4)
232
Öljytuotteet 
Petroleum- 
produit er 
Petroleum 
products
I36.B)
DG OH 
Kemikaalit ja Kumi- ja rm nvi- 
kem ialliset tuotteet 
tuotteet Gummi-och 
Kemikalier och plastvaror 
kemiska prodirkter Rubber and 
Chemicals and plastic products 
Chemical products
(56.01 (18.8)
Dl 27
S-m etalliset Perusmetallit 
m ineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic metai 
rraneraliska 
produkter 
; Nommetaiiic 
mineral products
(33.51 (61.5)
271
Rauta, teräs ja
rautaseokset
Jarastä loch
ferrolegeringar
Iron, steel and
ferro-alloys
(31J9)
10 n 12 13 14 15 16 17
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107.0 111,1 112,6
1995.. 121.0 112,6 83.4 114,4 114,1 109,9 121,9 122,4
1996.. 117,2 118,7 98,1 113,4 112.0 111,6 113,4 115,4
1994 1 96,0 107,4 93.4 108,0 109,5 106,6 107.1 111,7
El 94,8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113.3
III 95.4 107,5 91.7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107.8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 98,1 107,1 109.6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94.8 107,2 • 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102,1 110,2 m  ' 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109.3 109,5 107,7 113,8 114.3
X 104,7 110,4 87.8 111,2 109.7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110,5 86.5 112.0 110.3 109,3 113,0 114.0
XII 105.3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109.9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86.9 114,1 112,0 110,2 121,8 118,3
III 112,7 110.6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 ' 84,6 117.5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85.4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111.9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80.0 116,9 113,8 109,7 122.7 123,5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
IX 127,4 114,0 83.1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123,6 124,9
XI 131.2 115,2 81.6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87.0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127.5 118,5 89,7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
III 125,2 118,5 91,2 112,7 115,4 110,7 118,1 120,4
IV 119,5 118,5 101.9 113,7 113,4 111,7 118.6 120,1
V 117,2 118.9 100,4 115,7 111,4 112,0 119,2 120,2
VI 116,0 118,9 92,4 115,0 111,7 111,4 118.4 119,7
VII 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111,5 113.2 117,0
VIII 112,5 119,3 92,0 112,8 110,4 111,8 108,8 112,0
IX 112.2 119,2 101,5 113,3 110,0 111,7 106,3 107,5
X 111,9 118,7 111,4 113.6 109,7 111,9 105,2 107,4
XI 110,9 118.7 106,2 113.7 109,1 111,9 105,2 106,9
XII 110,8 118,8 109,1 113.5 109,4 113,3 105,9 104,9
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (ja tk .) —  Producentprisindex för tndustrin (fo rts .) —  
P roducer p rice  index fo r  m anufactured p roducts (cont.)
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mâned
Year and
month
Tavara^hmät (N ACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ Markkinointialue -  Marknadsomräde -  
Marketing area
274
Muut kuin 
rautam etallit 
Andra metaller 
än jam 
h'on-fenous 
matais
(22.9)
28
M etallituotteet
Metallvaror
Fabricated
metal
products
(2 U I
OK
Koneet ja
taitteet
Maskineroeh
utrustning
Machinery
and
equipment
178,3)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet [a 
optiset taitteet 
El-ochoptik- 
produkter 
Bectricaland 
optical 
equipment
(64.7)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(39,8)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El.gas.varme 
ochvatten 
Bactricity. gas. 
heat end water
(108.6)
Kotimarkkinata varat 
tnhemska varor 
Domestic goods
(699.7)
Vientitavarat 
Export van» 
Export goods
(300.3)
18 19 20 21 22 23 74 75
1992........ 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993........ 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1934........ 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995........ 121,2 114,5 123,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118.0
1996........ 108,5 116,6 126,4 101,7 119,7 123.0 107.6 118.4
1994 I 100.9 109,0 119,0 104,5 113.9 111.0 103,9 109,4
il 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
lii 104,1 108,9 119,2 103,4 113.4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113.2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109.0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113.6 113,0 106,3 110,9
V ili 114,7 109.0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113.7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106.8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107.2 t i u
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107.4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122.1 102,7 113,1 116,4 107,3 113.2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107.2 114.7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115.9 116,9 107,5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103.7 116.2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107.6 118.7
V ili 118,9 115.4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
EX 120.8 115,3 123.0 102,5 117,4 120.0 108,1 120.4
X 122,8 114,6 123,1 102,3 117,8 120.2 108,1 1 2 U
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118.5 120.4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124.2 102,1 118,8 120,9 108,1 121,5
1996 1 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 121,6
il 114,0 116,5 124,9 102.2 120.2 123,0 108,7 120,7
III 113,8 117,1 125.8 102,3 120,3 123,0 108,0 1 2 U
IV 115,3 117,3 125,2 102,6 120,6 123,0 107,9 120,6
V 117,3 117,3 125.9 102,8 119,5 123,0 107,7 120,0
VI 115.5 117,0 126,3 102,9 119,4 123.0 107.1 119.5
VII 105,5 116,9 126.9 102,7 119,4 123,0 106,9 117,8
V ili 101,1 116,8 127,3 100,4 119,4 123.3 106.8 116.4
IX 100,8 116,4 127,5 100,1 119,5 123,3 107,2 115,8
X 98,4 115,9 127,5 99,9 119,6 123.3 107,6 116,2
XI 99,2 115.8 127,5 101,0 119,9 123,2 107,4 116,0
XII 104,3 115,9 127,5 101,3 119,9 123,2 107.8 115.5
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48. Tuonti hintaindeksi —  Importprisindex —  Im port p rice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppviktema mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
màrad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Toialindex
Total
index 
|1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävarot och 
produktiona 
fflmödenheter 
Raw materials 
andproducers* 
goods
(531.0)
Kulutus­
tavarat 
Konsum- ' 
tionsvaror 
Consumers' 
goods
1277,8)
Investointi­
tavarat
Investe-
rmgsvaror
Investment
goods
1191,2)
Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-N1) -  
(NACB-SIQ
Commodity groups
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produktei
A g ria ltm
Products
(27.31
0?
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
forestry
products
(10.6)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(113.51
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
mineraSs
(87.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1992........ 108,6 108.0 111,6 111,4 111,7 93,3 98.2 96,5
1993........ 119,6 118.7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994........ 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88.5 99.1 92,3
1995........ 119,2 120,3 120,6 114,4 151,7 96.5 97.2 86,4
1996........ 121,1 122,6 121,7 115,8 147.1 99.8 109,3 103,7
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97.3 92.1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91.0 86,5
III 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84.8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87,9 102,7 38,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144.2 88,0 104,9 100,9
VII 120,0 117.7 124,0 120,4 147,6 89,4 104.4 100,8
VIII 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100.4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92.7 96.6 87,2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94.8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97.4 90,2
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97.6 88,0
II 120,3 121,1 121.4 116,4 153,8 92,9 102.4 91,8
III 119,8 120,3 121.2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121.1 114,4 153,4 92.1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 1 2 U 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 121J 113,8 158,1 97,9 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113.8 155,4 97,9 93,8 8 U
VIII 119,2 120,5 120.5 113,8 154,7 99,0 33.7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113.9 153,3 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120,2 113,2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143,8 99,5 93,0 82.7
XII 118,2 119,5 119,1 113,0 138,8 * 99,8 97,5 88.4
1996 i 119,1 120,6 120,0 113,6 138,5 103,0 99,4 89.6
11 119,3 120,4 120,3 114,9 137,6 101,9 102,7 92,1
111 120,4 121,8 121,2 115,3 144.5 106,7 104,7 98.4
IV 122.2 124,9 121,7 115.7 149,0 106.3 116,2 113.0
V 121,8 123,3 122,9 115,9 159,1 101.9 108.2 99.8
VI 121,6 122,8 123,4 116.0 160.2 98,9 104,5 95,0
VII 121,8 123,2 123,1 116,1 155,1 100.2 105.9 100,5
VIII 120,9 121.9 122,7 115,7 149.4 100,4 107,2 102,4
IX 121,6 123.4 122,2 115,5 151.1 96.7 117,5 112,0
X 122,3 124,4 122,2 116,5 148.1 95,2 120,6 117,2
XI 120,8 122,0 120,6 117.6 135,4 93.1 111,6 111.1
XII 120,8 122.6 120,1 116,9 136,7 93.1 113.2 113.0
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48. Tuonti hintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Im port price  index (cont.)
1990 = 100
Tavara ryhmät (NACE-TOL) -  Vaiugruppet (NACE—fíl>— Com m odñy groups (N ACP-SIC )
lllllt
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri*
produktei
M anufacticed
producís
(839.61
DA DB 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
luomat ja  tupakka ia vaatteet 
Livsmeoe), orycker Textilier 
och tobak och kiader 
Food products. Textiles 
beveragas and cbtiung  
endtobaceo
(34,21 (60.9)
00
Puutavara ¡a 
puutuotteet 
Trä och varot 
avua 
Woodand 
wood products
(4.11
2)
Selluloosa, paperi 
ja  paperituotteet 
Celtinosa, papper 
och pappersvaroi 
Pulp. paper end 
papar products
(10.11
232
öljytuotteet
Petroleurrv-
produkter
Petroleum
products
(27.0)
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska pr odukter 
Chemicals and 
Chemical products
(109,3)
OH
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
piastic products
(34.8)
9 10 11 12 13 14 15 16
1992.. 110,2 114,0 109,0 113.5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111.4 123,5
1994.. 121,8 121.1 116,6 135,6 116.5 99,8 110,6 125,6
1995.. 121,5 123,4 113,2 138,9 117.9 93,0 118,8 128,6
1996.. 122,3 128.1 112.0 129,8 110.5 109,8 114.3 128,5
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108,1 125,1
11 121,9 121,9 117,9 123,5 116.6 101,9 107,9 124,9'lii 121,4 122.6 117.6 122,9 116,0 101,0 106,5 124,9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106.8 125,1
V 121,9 121,3 117.4 132,4 115,7 99,1 107.1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132.6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121.9 121.1 117.0 146.2 116.2 100,3 109,5 124,8
V ili 122.5 121,8 117.2 143,9 116,2 102,6 111,9 124.4
IX 122.2 121.1 115.9 156,0 116,7 99,9 113,4 124.1
X 121,5 120.0 115.0 141.7 117,1 92,6 116,0 126,9
Xi 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116.7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140.5 117,6 95.7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142.9 114.8 94,8 116,7 128,6
111 121,9 123,3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121.6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123,4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128,6
VI 121.6 124.7 113.5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120.2 129,3
V ili 121.6 122.6 113.0 138,8 118.6 88,1 120,8 129,1
IX 121,7 122,9 112.0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121.4 123.8 111.8 139,4 121.4 89,9 119.6 128,0
XI 121,2 123.9 112,3 130,8 1 2 U 87,6 120.3 128,1
XII 120,9 123.7 112,2 130,8 120,9 99.4 117,1 127,3
1996 1 121,7 123,9 112.1 129,4 121,2 98.2 118.0 127,1
11 121,7 125,4 112,4 129,4 121,1 101,5 115,6 127,7
111 122,3 126,5 112.6 129.4 118,1 110,9 115,6 128,3
IV 122.8 127,8 111,4 130,1 118,6 111,3 114,9 129.4
V 123,1 128,1 111,8 132.8 112,1 114,1 114.8 130,6
VI 123,1 129.8 111,7 129.2 106,8 106,1 114,8 130.7
VII 123,2 130.3 112.3- 128.6 105,8 105,0 114,5 131,0
V ili 122.1 130,3 112,0 129,9 107,1 106.2 112,1 130.0
IX 121,5 129,7 111,9 132,6 102.9 107.2 112,8 127,1
X 122,1 129,4 111,9 129.7 103.8 118,0 112.8 126,8
XI 122,1 128,8 111,6 128,0 104,4 120,1 112.9 126,9
XII 121.8 127.6 111.5 128,0 104,6 119,0 112,7 126,4
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48. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Im port p rice  index (cant)
1990 = 100
TavararyhmSi (NACE-T OU -  Varugrupper (NACE-Nl) -  Commodity groups (NACS-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
pj  och 
mänad 
Year end 
month
Dl 27
Ewnetalliset Perusmetallit
m ineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metatliska Basic metals
mineraliska 
produkter 
NohmetaSftc 
mineral 
products
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
J3m. s til och 
ferrotegeringar 
Iron, steel end 
ferro-alloys
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
3n jam 
Non-ferrous 
metals
28
M etallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset la itteet 
El- och optik- 
prudukter 
Electrical and 
optical 
equipment
OM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
0 1 .8 ) (57.2) (27,4) (20,0) (1BJ61 1120.7) 0S33) (12a2)
17 18 18 20 21 22 23 24
1992. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118.4 109,8 111,9
1993. 120.2 118,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994. 117,7 113.0 102,1 1223 123,3 135,7 118,3 133,4
1995. 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112,5 133,4
1996. 118,3 124,2 118,2 131,1 128,7 134,6 109,4 137,7
1994 I 120,0 1053 94,4 110,9 •129,6 137,0 120,4 131,2
11 120,8 1093 100,0 115,6 125,2 137,2 119.6 132,7
Iti 119,7 108,9 99.8 1133 125,0 137,2 1193 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 1363 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134,7
V) 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 1363 118,7 133,9
Vili 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 138,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 . 1213 ‘ 135.7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121.2 134,4 117,5 1333
Xl 114,0 114,5 105,7... 123,1 120,0 132,9 . . 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 1323 116,7 132,5
1995 l 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114.8 131,6
11 116,0 123.4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
Iti 116.2 126,4 1153 140,8 121,8 131.8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 1153 1473 123,4 130,1 112.6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 1123 132,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 1183 1293 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 134,7
Vili 117,2 130,0 115,6 147.8 125,1 129,2 112,0 134,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112.1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128.6 129,3 111.0 133,7
XI 1183 129.2 118,4 142,7 128,8 128,9 112.1 132,6
XII 116,9 127,3 120,7 134,2 129,0 129,0 111,6 132,7
1996 1 121,2 126,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111.7 134,5
II 117,9 127,0 118,6 135,8 127,2 132,0 109,9 135,9
III 114,5 127,7 118,2 138,2 127,3 132,6 110,0 137,0
IV 116,7 127,0 118,3 138,1 129,1 134,2 110,5 137,9
V 116,7 126,4 119,0 137,1 1303 135,1 1103 138,1
VI 1173 126,8 119,4 137,5 130,4 1353 110.4 138.8
VII 1193 126,9 119,8 137,4 1293 135,8 110,4 139.2
Vili 118,9 125,1 1183 133,2 129,4 134,9 108,2 138,6
IX 118,1 120,5 117,6 121,0 129,4 134,8 107,9 137,9
X 122,0 119,7 114,5 124,6 1283 138,5 107,4 138,6
XI 118,4 118,0 115,7 118,2 128,3 137,0 108,2 138,1
XII 118,2 118,6 117,9 116,9 1283 137,0 107,7 138,0
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49. Vientihinta indeksi —  Exportprisindex —  Export p rice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000.0]
Raaka-aineet 
ja luotanto- 
hyüdykkeet 
Bâvaror och 
produirions 
fôrnôdenheter 
Raw mate riais 
and producers' 
goods
(684,7)
Kulutustavarat
Konsumtionsvamr
Consumers'
goods
(130.3)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
1185,1]
Tavararyhmät (NACE-TOLj 
(NACE-SICI
1 -  Varugrupper (NACE-Nl) -  Commodity groups
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(993,3)
DA DB 
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmadel, och kläder 
drycker Textiles 
och tobak and clothing 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(16,2) (23.0)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
avträ 
Wood and 
wood products
(75,5)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993........ 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1994........ 111,4 110,4 112,5 114.2 110.1 107,8 120,3 109,9 101,7
1995........ 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 123,8 108,3 122,8
1996........ 120,2 121,9 116,2 116,9 118,5 115,6 125,1 100,7 123,5
1994 I 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 108,9 97,9
HI 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109,5 118,9 108,2 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111,3 113,4 114,8 110,9 108,8 119,4 110,6 103,4
VIII 113,3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 105,2
X 112,3 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
V 118,8 120.9 112,8 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123,8 105,3 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
VIII 120,0 122,9 111,6 115,3 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 121,3 124,4 107,5 132,2
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,8 134,3
XII 123,0 127,0 114,0 114,5 121,8 121,5 123,3 108,5 133,7
1996 1 123,2 127,3 114,0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
II 122,4 125,7 115,0 115,5 120,9 116,1 124,5 103,3 130,0
III 123,2 126,4 115,5 116,4 121,4 115,8 124,8 101,8 131,8
IV 122,5 124,9 117,9 116,8 120,7 117,5 125,6 102,0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 125,8 99,3 125,5
VI 121,3 123,0 117,9 117,6 119,6 115,3 125,8 98,2 124,1
VII 119,6 120,6 117,0 117,8 117,9 116,3 126,4 98,2 120,3
VIII 118,2 119,1 115,7 116,8 116,4 114,2 124,7 98,4 119,6
IX 117,6 118,4 115,1 116,7 115,9 115,3 124,5 97,4 118,4
X 118,0 118,8 116,0 116,7 116,2 115,5 124,6 101,1 118,4
XI 117,8 118,1 116,0 117,9 116,0 114,2 125,5 102,1 116,9
XII 116,7 116,5 116,2 118,1 115,5 114,3 125,3 97,8 116,5
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49. Vienti h intä indeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export p rice  index (corn.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-T 0U -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups /AM CE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year m l
month
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier och
kemiska
produkter
Chemicals and
Chemical
products
(52.2)
DH
Kumi- ja muo­
vituotteet 
Gummi-och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
(2 U I
Dl
Ei-metalliset
mineraali-
tuotteet
Icke-
metalliska
minera liska
procfukter
NotHnstaiRc
mineral
products
(11,1!
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metáis
(85.11
271 274 
Rauta, teräs Muut kum 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
J3m, stäl metaller 
och ferro- än jäm 
legeringar Non-ferrous 
Iron, Steel metals 
and ferro- 
allcrfs
(47,0) (32,9)
28
Metalli­
tuotteet
Metalk
varor
Fabricated
m etal
products
H U )
OK
Koneet ja
laitteet
Maskirter och
utrustnäng
Machinery
and
equipment
1129.7)
0L
SShkfltekniset 
tuotteet ja 
optiset 
laitteet 
El- och optik- 
pnxhrkter 
Electrical and 
optical 
equipment
019.11
DM
Kuftuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(683)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1992.. 98.5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112.6 100.5 102.6
1993.. 107,9 111,3 156.6 108,5 112,4 104.8 132,6 122.9 108.8 105.4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 126,1 121,4 125,6 129,3 104,9 107,8
1996.. 111.9 112.4 152.8 116,1 120,3 111,1 125,2 132.9 104,4 109,4
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107.2
11 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107,6 107.1
111 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108.0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134,1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109,9 134,9 126,6 107,3 107,8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126,9 108.0 108,0
VII 106,2 109,7 154,3 113,5 114,8 114,2 135.9 127,1 107,9 108,1
v iti 107,2 108,6 153,5 114,1 116.4 113.0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109.5 108,6
X 112,6 107.6 146,7 113,8 116,7 111,9 131.6 127.4 109.1 105,6
XI 111,9 107,9 147.3 114,0 116,1 113,4 129.6 128,0 106.5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113.7 118,6 130.4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112.8 106.7 142.2 115,2 114,3 119,2 132.1 128.6 105.4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 108,9
111 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144.7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107.4
V 116.7 106,8 145.2 122.9 123,7 121,3 125.9 129.8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129,6 105,9 107.6
Vili 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129,2 105,8 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108,8
XI 109,3 108,9 144,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107,9 109,6 145.1 124.7 132.5 114,4 120,5 129.7 103.7 109,2
1396 1 107,4 111.2 146,5 125,0 131,5 118.8 121,7 130,3 103,8 109.4
II 109,2 112,9 147,6 123,9 131,2 115,4 124,9 130,8 103.8 110,3
111 109.2 113.3 148,5 121,3 126,5 115,3 125,4 131,9 103,8 110,4
IV 112,6 112,2 149,2 123,3 129,9 115,7 127,3 132,0 104,4 110,8
V 115,6 111.8 148,6 123,9 130,7 116,5 126,7 132,4 105,3 109,0
VI 115,5 113.6 154,7 122,9 129,9 114,1 126,4 132,9 105,4 109,0
VI! 114,6 113,2 155,7 118,6 124,4 111,4 126,5 133,4 105.4 108,9
VIII 111,0 113,4 156,1 111.0 114,0 107,2 126,4 133,9 103,4 108,7
IX 111,8 112,7 156,5 107.1 106.6 107,6 126,3 134.3 103,5 108.9
X 111.5 111,5 157,0 105,9 107,9 103,4 124,3 134,3 103,3 109.2
XI 112,1 111,6 157,6 105,5 107.0 103,4 124.5 134,2 105,2 109.2
XII 112,5 111.7 156,1 105,2 104,0 106,8 122.6 134,3 105,5 109,1
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50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  W holesale p rice  index  
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  VanjgruppISfTCI -  Commoditygmup (SfTC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total­ Elintar­ liha ja Maito­ Vilja ja vil­ Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu­ Papeti- Tekstiili­
kuiikausi index vikkeet liha­ talous- latuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja aineet tavarat vanuke kuidut
Af och Total Uvs- tuotteet tuotteet Spannmál kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trä varat Pap- Textil-
mänad index medel Köttoch ia munat ochspann- Frukter Socket Kaffe, te. Drycker kelpaa­ Wood pers- fibtet
Year and food köttvaror Mjötk- och mäls- ochköks- ochsoc- kakaooch och mattomat) massa Textile
month Maat and mejeri- produkter vSxter kervaror choklad tobak Rä varot Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar Coffee. Bever­ (icke
arations samt ägg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbara)
Oairy prepara­ sugar and tohactv Crude
Products tions prepara­ chocolate materials
andeggs tions fmedible)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 i l 12 13
1992.... 1 475 1 436 1799 1374 2 230 1247 1200 340 2400 1 451 1 715 1387 692
1993 .... 1 540 1426 1731 1380 2317 1173 1201 361 2524 1398 1597 1356 750
1994.... 1 565 1436 1762 1365 2 380 1136 1207 408 2 543 1 585 1802 1627 779
1995.... 1 567 1253 1447 1269 1795 1157 1142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1996.... 1 577 1240 1376 1280 1832 1203 1157 400 2697 1 589 1863 1538 776
1994 1 1 547 1437 1720 1398 2 365 1 130 1214 384 2 540 1454 1707 1269 737
II 1 549 1442 1752 1 398 2 376 1 128 1210 380 2546 1453 1702 1320 707
III 1553 1 447 1 761 1380 2 389 1173 1206 379 2 520 1434 1718 1416 729
IV 1557 1442 1 782 1353 2397 1173 1205 382 2 519 1559 1773 1477 735
V 1558 1436 1 800 1329 2403 1172 1205 383 2 516 1536 1779 1484 752
VI 1566 1442 1 799 1331 2405 1214 1205 383 2 554 1566 1788 1614 757
VII 1570 1433 1794 1325 2413 1170 1201 383 2 561 1596 1805 1675 789
Vili 1 572 1418 1759 1326 2 408 1109 1201 383 2582 1622 1838 1654 795
IX 1 575 1444 1754 1353 2 407 1181 1201 447 2 548 1664 1863 1829 794
X 1 576 1434 1749 1333 2 324 1077 1208 461 2 545 1687 1869 1959 853
XI 1 575 1431 1737 1 401 2 327 1 068 1209 455 2 543 1683 1895 1900 880
XII 1 575 1 431 1730 1401 2 352 1043 1215 473 2 543 1702 1885 1932 823
1995 I 1 568 1 342 1 676 1337 1794 1 115 1137 478 2 530 1710 1899 1918 837
II 1 567 1 274 1 466 1312 1800 1 143 1 155 471 2566 1732 1912 1 937 827
III 1 567 1 273 1456 1310 1802 1 167 1 155 464 2 566 1737 1893 2 036 828
IV 1 569 1 253 1440 1250 1818 1 163 1 154 463 2 561 1766 1970 2011 B59
V 1558 1 239 1429 1214 1820 1 186 1 133 456 2 561 1765 1 964 2 025 924
VI 1 568 1 240 1434 1210 1820 1 198 1133 458 2 562 1773 1956 2 088 925
VII 1 566 1 236 1409 1202 1821 1231 1 133 454 2 561 1779 1955 2127 940
Vili 1 565 1 221 1405 1208 1771 1151 1131 449 2561 1788 1959 2159 944
IX 1 568 1 230 1430 1256 1772 1086 1141 447 2 575 1781 1947 2 213 948
X 1 569 1 253 1433 1307 1791 1181 1142 430 2 575 1771 1934 2 276 931
XI 1 566 1242 1394 1310 1766 1179 1142 422 2 574 1763 1922 2283 931
XII 1 568 1233 1393 1316 1771 1 088 1142 416 2 635 1743 1889 2 262 914
1996 1 1 579 1 239 1396 1 317 1777 1 110 1138 416 2 635 1747 1898 2 248 899
II 1 580 1 236 1387 1 315 1783 1 121 1156 406 2636 1740 1894 2 201 847
III 1575 1 234 1367 1 301 1795 1 149 1156 409 2629 1627 1876 1709 859
IV 1580 1221 .1366 1264 1797 1133 1156 417 2710 1587 1871 1466 867
V 1575 1 221 1373 1 234 1805 1 174 1156 415 2711 1553 1825 1320 850
VI 1568 1 219 1372 1 234 1601 1 185 1150 395 2 721 1531 1783 1 306 846
VII 1574 1 255 1 377 1233 1803 1459 1150 395 2721 1487 1771 1278 746
Vili 1568 1 240 1373 1 233 1887 1 273 1152 389 2 719 1524 1846 1316 663
IX 1577 1 251 1370 1 269 1879 1303 1152 390 2 720 1553 1 848 1383 665
X 1 588 1269 1382 1323 1878 1304 1173 390 2 721 1583 1 910 1397 700
XI 1 576 1243 1376 1321 1889 1106 1176 390 2721 1 558 1904 1404 684
XII 1 582 1245 1375 1321 1888 1120 1176 384 2719 1584 1935 1429 682
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50. Tukkuhintaindeksi (jätk.) —  Partiprisindex (forts.) —  W holesale price  index (cont.)
1949 s  100
Tavararyhmä (SÍTCI -  Varugnjpp (SITOI -  Commodity group {SiïC}
3 31a 31 b 4 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kiven näispolt- Kiverinä is- Kaasu. Kasviöljyt Kemian­ Valmis­ Paperi. Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
kuukausi
A f  OCh
toaineet. -öljyt polttoaineet sähkö ja-rasvat teolli­ tetut pahvi ja kudelmat kivennäis­ metallit teokset
kaasut sähkövirta [a-öljyt 
Mineraliska
ja lämpö Vegetabi- suuden teokset niistä Gamoch aineista kuin Oädta Arbeten
mänad ia lämpö 
Mineraliska
Gas. el (rskaoltof tuoneet ’ Bearbeta- valmistetut vävnader metallista me taller avmetall
Year and bränslenoch ochvärme och fetter PnxJukter de varor teokset Yamand Varor av mine- Base Manufac­
month brörtsten. mine- 
ratoljor.gas, 
el Ström x h  
värme
M ineral fuels, 
lubricants, gas 
electric energy 
and heat
mineraloijor 
M ineral n ids  
andáis
Gas.
electricity 
and beat
Vegetable
á lsand
fats
avkemisk-
industri
Chemicals
Manufac­
tured
goods
Papper. 
pappodi 
varor 
därav 
Paper, 
paperboard 
and manu­
factures 
thereof
fabrics ratiska ämnen
utommetaller
NonmetaPk
mineral
manufactures
metals tures o f 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992. 1336 1632 1005 407 1193 1232 1314 1020 1612 1 108 1480
1993. 1456 1892 1061 422 1244 1293 1350 1084 1661 1 195 1530
1994. 1444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1 221 1554
1995. 1496 1825 1 144 234 1292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
1996. 1609 2066 1 183 204 1 261 1389 1548 1 104 1737 1 277 1702
1994 1 1428 1793 1068 427 1228 1285 1348 1101 1672 1151 1551
II 1418 1767 1068 427 1232 1296 1344 1099 1672 1189 1549
III 1431 1784 1077 428 1227 1297 1345 1091 1674 1 192 1546
IV 1 430 1794 1071 428 1221 1304 1335 1091 1674 1215 1 552
V 1441 1829 1069 429 1226 1309 1336 1088 1685 1 222 1 548
VI 1476 1901 1083 429 1183 1311 1357 1094 1684 1 217 1 546
VII 1470 1892 1080 429 1195 1320 1375 1097 1681 1 234 1 545
Vili 1472 1877 1089 429 1209 1328 1372 1097 1687 1255 1551
IX 1440 1799 1081 430 1228 1331 1397 1091 1686 1259 1552
X 1444 1798 1087 430 1249 1325 1380 1089 1716 1227 1571
XI 1443 1789 1091 429 1 262 1329 1395 1085 1709 1240 1570
XII 1435 1762 1092 341 1273 1330 1394 1090 1680 1 249 1574
19S5 1 1484 1853 1116 338 1282 1344 1403 1090 1689 1 269 1604
II 1501 1875 1127 289 1288 1373 1441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1832 1 129 246 1291 1382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 1854 1 129 225 1305 1394 1500 1093 1717 1355 1636
V 1 510 1854 1 150 222 1307 1394 1504 1087 1714 1355 1645
VI 1 506 1840 1151 221 1300 1396 1503 1088 1720 1360 1648
VII 1481 1768 1 151 216 1 298 1402 1531 1090 1724 1364 1657
Vili 1485 1760 1160 212 1300 1407 1567 1089 1721 1369 1645
IX 1499 1823 1150 213 1297 1405 1568 1089 1708 1370 1644
X 1490 1790 1152 210 1283 1 411 1583 1088 1 708 1373 1662
XI 1492 1798 1 151 210 1285 1407 1581 1095 1707 1355 1870
XII 1516 1856 1 157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1360 1675
1996 1 1553 1946 1 164 209 1 273 1407 1587 1088 1726 1339 1690
II 1571 1970 1 177 204 1268 1406 1576 1097 1718 1335 1696
III 1578 1985 1180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1326 1708
IV 1624 2117 1 179 202 1269 1407 1580 1099 1727 1315 1710
V 1 597 2046 1 177 205 1273 1409 1576 1 104 1742 1313 1715
V) 1573 1959 1 185 206 1265 1402 1560 1099 1739 1308 1713
VII 1593 2014 1 186 205 1264 1392 1555 1 110 1746 1 274 1704
Vili 1597 2011 1 193 205 1247 1381 1530 1108 1746 1 253 1 705
IX 1642 2138 1 193 203 1 249 1368 1 523 1113 1742 1222 1 699
X 1675 2244 1190 202 1 250 1361 1 497 1110 1753 1211 1694
XI 1643 2161 1 185 203 1249 1359 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1660 2199 1 190 202 1253 1363 1491 1 108 1753 1 220 1691
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50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  W holesale p rice  index (cont.)
1349 = 100
Illlí!
TavararyhmS (SITO) 
Vaiugrupp (SÍTC) 
Commodity group (SITCf
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Purpose f¡
|
Si 7 
Koneet, 
laineet ja id kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
o. transpon- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet! 
Maskiner 
a  apparater 
(andraän 
elektriska) 
Machinery 
lothenhan 
electric)
72
SShkOkoneet
•laitteetja
-tarvikkeet
Elektriska
maskiner,
apparater
o. elektrisk
materiel
Electric
machinery.
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipm ent
68-73 8 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat. 
tavarat Diverse 
Metaller och färdiga 
metall- varot 
industrivat» MiscsT 
Manufacture laneous 
ofm etals and mamifac- 
meta! products tured 
artides
1
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Prodtikti-
onsfömö-
denhstsr
Producers'
2
Koneet lait­
teet ja kulje­
tusvälineet 
Maskiner, 
apparater och 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumti-
onsförnö-
denheter
Consumers'
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varot
Domestic
goods
2
Tuonti-
tavarat
Importe-
rada
varor
Imponed
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1992.. 1746 2619 851 1627 1528 1964 1347 2057 1568 1558 1251
1993.. 1 893 2 839 901 1799 1 651 2 055 1416 2147 1621 1590 1374
1994.. 1 920 2900 891 1850 1676 2099 1448 2147 1637 1624 1382
1995.. 1903 2872 857 1880 1696 2126 1477 2105 1602 1630 1379
1996.. 1917 2951 829 1 912 1696 2169 1477 2119 1628 1636 1393
1994 1 1922 2 897 902 1 840 1664 2089 1422 2163 1629 1600 1376
11 1921 2 896 898 1 843 1670 2092 1423 2161 1633 1606 1372
lii 1917 2892 897 1837 1668 2092 1430 2158 1633 1609 1376
IV 1914 2 888 893 1 837 1670 2096 1436 2149 1638 1812 1383
V 1914 2 888 892 1 839 1672 2101 1434 2145 1643 1613 1383
VI 1929 2 919 895 1 856 1681 2091 1445 2155 1646 1622 1389
VII 1929 2 918 895 1857 1684 2102 1451 2153 1 645 1628 1388
Vili 1928 2 920 892 1858 1688 2104 1456 2151 1 645 1631 1390
IX 1 926 2 916 888 1860 1687 2099 1462 2144 1 645 1637 1388
X 1 920 2 901 886 1859 1679 2108 1469 2139 1636 1643 1380
XI 1 911 2 885 876 1860 1675 2108 1472 2124 1631 1642 1379
XII 1 908 2 886 874 1854 1675 2106 1476 2123 1624 1645 1374
1995 1 1 902 2 881 866 1856 1677 2106 1473 2122 1608 1634 1374
II 1 914 2887 872 1875 1698 2109 1473 2126 1605 1625 1388
III 1 912 2884 869 1 877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1 905 2 878 859 1 877 1698 2118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 879 857 1 875 1697 2123 1477 2109 1604 1628 1385
VI 1901 2 867 853 1 884 1697 2123 1477 2 097 1605 1627 1384
VII 1904 2872 852 1889 1700 2135 1473 2 098 1606 1626 1381
Vili 1904 2 866 854 1891 1701 2133 1476 2 097 1598 1626 1379
IX 1905 2 862 855 1894 1701 2135 1483 2 099 1 595 1631 1379
X 1 896 2 857 850 1883 1697 2137 1 482 2 092 1 600 1637 1370
XI 1 893 2 854 852 1872 1692 2140 1480 2 090 1 595 1634 1368
XII 1 898 2 872 848 1883 1697 2140 1482 2094 1 595 1637 1368
1996 1 1909 2 893 848 1898 1 702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1909 2912 837 1904 1 701 2158 1493 2112 1610 1650 1379
III 1915 2 926 838 1909 1705 2162 1482 2118 1614 1639 1384
IV 1919 2 936 840 1 910 1705 2168 1484 2114 1625 1636 1402
V 1921 2 953 835 1 912 1707 2175 1472 2115 1631 1630 1398
VI 1924 2 959 837 1 913 1708 2176 1463 2118 1627 1620 1397
VII 1926 2 965 838 1 913 1702 2177 1460 2121 1650 1628 1399
Vili 1914 2 960 817 1 919 1690 2174 1458 2119 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1 915 1681 2170 1472 2117 1638 1632 1400
X 1913 2977 811 1 915 1680 2170 1486 2127 1642 1646 1405
XI 1920 2 984 817 1 920 1684 2171 1474 2138 1626 1637 1389
XII 1916 2983 814 1 914 1684 2170 1485 2132 1624 1645 1391
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price  index
19493100
Koko- Tavararyhmä (SíTC)- Vaaigrupp (SITC) - Commodity group {SfTCf
031 S*
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 T l 73 8
Vuosi ja Total- Erin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet, Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laineet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit
Aroch Total Lrvsmedd tupakka ketpaa- tuotteet Beartetade kuljetus- sähkökoneet] -laitteet ja Transport- tavarat
mänad 
Year and 
month
index Food Drycker 
od) 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
mattomai)
Rävaror
(icke ätbara)
Crude
materials
{inedible}
Rrodukterav
kemisk
industrí
Chemicals
varar
Manufac­
tured
goods
välineet
Maskiner,
apparater
ooh
transport-
medd
Machinery
and
transport
equipment
Maskiner och 
appar. (artdra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus, etc.
medet
Transport
equipment
Diverse
färthga
varar
M iscel­
laneous
manufac­
tured
artifes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1992. 1 467 1569 1850 1512 1077 1 186 1527 1881 1 014 1552 1924
1993. 1 520 1548 1919 1475 1 104 1258 1603 2 002 1055 1 612 1388
1994. 1 544 1566 1931 1690 1 108 1267 1623 2 060 1043 1 627 2048
1995. 1 596 1407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1 674 2115
1996. 1 597 1384 1928 1 568 1 149 1410 1668 2153 1013 1 720 2189
1994 1 1520 1554 1948 1492 1099 1 255 1622 2 041 1051 1 637 2013
II 1520 1566 1954 1 514 1 101 1 249 1614 2 041 1040 1 623 2018
III 1523 1566 1942 1 550 1 102 1 244 1615 2 041 1039 1 630 2021
IV 1524 1571 1941 1 588 1096 1 241 1612 2 040 1036 1624 2 029
V 1532 1572 1942 1 606 1099 1250 1619 2 047 1045 1627 2035
VI 1542 1573 1922 1668 1085 1261 1627 2061 1050 1629 2039
Vil 1552 1574 1921 1725 1088 1278 1630 2 066 1050 1632 2054
Vili 1559 1 563 1921 1745 1095 1287 1631 2 069 1050 1632 2067
IX 1561 1 563 1922 1811 1 112 1287 1637 2081 1050 1638 2069
X 1562 1566 1921 1873 1 127 1276 1630 2 077 1048 1616 2074
XI 1562 1568 1921 1836 1 137 1287 1621 2077 1027 1618 2 075
XII 1 566 1562 1921 1869 1 148 1289 1623 2082 1027 1619 2077
1995 1 1 571 1487 1867 1914 1 160 1317 1625 2 088 1024 1625 2 079
II 1 577 1423 1868 1932 1 165 1347 1642 2089 1043 1659 2 084
111 1 576 1411 1867 1930 1 163 1352 1644 2 099 1036 1664 2 092
IV 1586 1407 1862 1941 1 186 1369 1648 2109 1036 1665 2 099
V 1596 1403 1863 1944 1 190 1386 1650 2110 1040 1 666 2106
VI 1596 1405 1862 1952 1 178 1390 1647 2100 1039 1670 2109
Vil 1598 1396 1863 2007 1 172 1398 1648 2102 1039 1671 2123
VIH 1601 1391 1863 1996 1165 1407 1647 2 097 1038 1679 2129
IX 1611 1398 1885 1991 1160 1432 1645 2100 1026 1686 2135
X 1615 1396 1885 2 020 1147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1142 1446 1647 2 099 1023 1703 2142
XII 1615 1381 1901 1990 1134 1448 1655 2118 1022 1707 2145
1996 1 1 619 1386 1890 1 961 1 137 1 449 1658 2124 1023 1711 2161
II 1618 1381 1890 1 857 1147 1442 1664 2129 1023 1727 2179
III 1613 1377 1904 1632 1152 1464 1670 2144 1023 1729 2184
IV 1609 1377 1928 1522 1156 1452 1668 2134 1024 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1166 1449 1668 2144 1024 1717 2195
VI 1 596 1372 1943 1447 1155 1439 1671 2152 1025 1716 2196
Vil 1 588 1376 1943 1438 1154 1404 1675 2160 1025 1716 2199
VIII 1 580 1391 1942 1469 1140 1382 1664 2167 996 1716 2199
IX 1582 1390 1943 1488 1143 1387 1665 2170 993 1718 2195
X 1587 1394 1944 1498 1145 1385 1664 2171 991 1719 2188
XI 1584 1394 1944 1516 1 145 1357 1671 2172 1003 1723 2190
XII 1586 1390 1941 1541 1 150 1352 1673 2175 1005 1723 2191
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51. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production p rice  index (cont.J
1349 = 100
Toimiala (IS1C. Rev. I ) -  Nfcingsg/en (IS1C. Rev. 1 ) -  IndustryItSIC. Rev. 1J
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
indusui
Manufac-
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons-ochs&m- 
nadsindustri 
Manuf. o f 
footwear, 
other 
wearing 
Bpparp] and 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-oeh 
mfibelindustri 
Manufacture 
ofwoodand 
fumituce
27 
Paper i- 
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Manufacture 
o f paper 
endpaper 
products
29-30 
Nahka-ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, Iflder- 
ochgummi- 
industri 
Manufacture 
o f leather and 
rubber 
products
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalostus-
teolHsuus
Ler-, glas- och
stenfarëdlings-
Industri
Manufacture o f 
nm m etallic 
mineral prod­
ucts
34-38 
Metalli­
teollisuus 
MetalF 
industri 
Manufacture 
o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 IB 19
1992. 1456 1097 1147 1883 1454 1598 1603 1338
1993. 1 507 1139 1 1B9 1916 1510 1715 1665 1406
1994. 1 530 1151 1247 1999 1553 1756 1661 1438
1995. 1578 1179 1287 2032 1802 1770 1 707 1489
1996. 1573 1198 1302 1949 1782 1817 1733 1480
1994 1 1507 1140 1222 1942' 1499 1751 1656 1424
II 1507 1 141 1239 1944 1485 1753 1651 1425
III 1507 1 141 1 231 1938 1492 1757 1653 1426
IV 1509 1143 1232 1944 1505 1757 1635 1421
V 1518 1146 1 235 1973 1514 1762 1644 . 1428
VI 1527 1152 1 235 2004 1543 1762 1638 1434
VII 1538 1154 1 237 2008 1575 1762 1643 1446
V ili 1546 1158 1 258 2 066 1579 1748 1 652 1450
IX 1548 1157 1 264 2032 1609 1747 1672 1454
X 1 549 1 159 1 269 2 034 1609 1747 1691 1450
XI 1 549 1 157 1269 2053 1612 1761 1697 1444
XII 1 552 1 165 1271 2 056 1616 1761 1703 ■1453
1995 1 1 554 1 163 1279 2105 1651 1751 1708 1461
II 1 560 1 169 1277 2 087 1687 1754 1711 1 484
111 1 558 1 175 1 275 2080 1700 1762 1715 1 484
IV 1 570 1 177 1 276 2090 1732 1762 1716 1488
V 1 577 1 176 1 278 2032 1779 1776 1712 1492
VI 1 578 1 181 1 283 2018 1786 1774 1710 1492
VII 1 580 1185 1286 2021 1816 1784 1704 1493
V ili 1 581 1188 1295 2010 1835 1784 1704 1493
IX 1 533 1189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1597 1 190 1298 2000 1-910 ' 1772 1699 1494
XI 1 594 1 1B2 1300 1952 1927 1772 1699 1492
XII 1596 1179 1299 1984 1920 1770 1706 1496
1996 1 1 600 1 17B 1303 1987 1920 1799 1 720 ' 1498
II 1 595 1191 1301 1947 1898 1 799 . 1720 1497
III 1 590 1138 1302 1346 1872 1799 1 719 1496
IV 1 586 1 198 1304 1956 1808 1808 1734 1496
V 1 581 1 201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1 200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
Vtl 1 561 1 205 1308 1928 1737 1827 1732 1484
Vili 1 553 1 206 1298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1 555 1 204 1294 1934 1727 1829 1734 1458
X 1 561 1197 1295 1962 1723 1828 1738 1453
XI 1 558 1199 1299 1974 1711 1826 1738 1458
XII 1559 1 200 1309 1957 1710 1826 1760 1461
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51. Tuotannon hintaindeksi (jalk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production p rice  index (cont.)
1949 = 100
Toimiala(1SIC, Rev. 11- Naringsgren(1SIC.Rev. )) -  Industry(ISIC, Rev. V Kotimarkkina- Vientitavarat 
Export var or 
Export goods34 35 36 37 38 5 Hemma-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. marknadsvaror
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home m ärtet
w  ooh teollisuus Metatlmanufsktur Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metaltverk
Basic
matat
industties
Manufactura 
o f m atat products 
except machinery 
and transport 
equipment
In d u stri
Manufacture
o f machinery
except
efectrícat
machinery
In d u stri
Manufactura 
o f electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
arid supplies
medels- 
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
El-, gas- och 
vattenverk., 
nun.
Electricity, gas, 
waterand 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1992........ 983 1 382 1864 962 1559 956 1471 '1474
1993........ 1041 1407 1989 1005 1 619 1006 1 509 1562
1994........ 1094 1434 2051 1001 1635 1024 1537 1575
1995..... 1200 1502 2097 994 1682 1080 1 564 1687
1998..... 1 117 1529 2155 982 1729 1 119 1 563 1693
1994 1 1055 1430 2 027 1006 1644 1010 1 508 1 564
II 1075 1428 2 030 996 1630 1007 1 514 1550
111 1075 1429 2 030 996 1638 1018 1520 1 544
IV 1082 1431 2 035 991 1631 1019 1522 1 544
V 1071 1427 2 038 1000 1635 1020 1528 1 558
VI 1076 1430 2 052 1005 1637 1027 1533 1 577
VII 1 1 ll 1429 2 057 1004 1639 1028 1544 1586
VIII 1119 1 430 2060 1008 1639 1029 1547 1602
IX 1121 1433 2 068 1011 1645 1031 1550 1602
X 1114 1 448 2063 1011 1624 1033 1558 1588
X) 1113 1 446 2070 991 1626 1034 1557 1 591
XII 1 139 1448 2 075 992 1626 1035 1560 1595
1995 1 1 152 1 484 2082 989 1633 1059 1558 1618
II 1 197 1482 2082 1003 1666 1 059 1556 1641
III 1 192 1497 2093 996 1672 1061 1555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1561 1658
V 1 198 1508 2107 1000 1674 1083 1566 1682
VI 1 206 1509 2096 999 1678 1083 1 565 1685
VII 1208 1 509 2098 999 1678 1083 1 562 1697
VIII 1209 1 513 2 093 998 1687 1092 1 565 1700
IX 1214 1 513 2 097 988 1694 1091 1 570 1722
X 1217 1 503 2 098 386 1701 1093 1 570 1734
XI 1208 1 503 2 098 384 1711 1095 1 566 1735
XII 1208 1503 2118 985 1715 1 100 1 569 1738
1998 1. 1198 1 520 2125 986 1719 1 104 1 575 1738
II 1182 1 529 2130 386 1735 1 119 1578 1726
III 1 164 1 537 2146 986 1737 1 119 1568 1734
IV 1 168 1539 2135 989 1741 1 119 1566 1724
V 1 174 1539 2146 992 1726 1 119 1565 1715
VI 1 166 1535 2153 992 1724 1 119 1555 1708
VII 1 116 1534 2163 992 1724 1 119 1553 1684
VIII 1071 1533 2169 970 1724 1 122 1551 1664
IX 1047 1527 2172 968 1726 1 122 1557 1655
X 1036 1520 2173 966 1727 1 122 1 562 1661
XI 1036 1519 2174 975 1731 1 120 1559 1658
XU 1043 1521 2175 978 1732 1 120 1565 • 1651
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52 . Tuonnin hintaindeksi (cif) — Importprisindex (cif) — Im p o r tp r ic e  in d e x  (cifj
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä [SITC>—Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC)
0
Elin­
tarvikkeet
Lrvsmedel
Food
1
Juomat ja 
tupakka 
Drycker och 
tobak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials (inedible1
3
Kivennäispoltto- 
aineet, kaasu, 
sähköjä lämpö 
Mi nera liska 
bränslen, gas, 
el ochvärme 
Mineral fuels, 
gas. elec- 
tricityandheat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Prodtikter av 
kemisk industri 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater,
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992......... 1 078 869 1 898 703 1130 871 904 957 1 830
1993......... 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1 052 2 059
1994......... 1 186 963 2 044 799 1108 948 973 1 020 2 082
1995......... 1 185 1 020 1 943 873 1046 1030 1012 1 149 2 019
1996......... 1 203 1 013 1 985 844 1207 996 1013 1 122 2 045
1994 1 1 177 878 2162 757 1124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2148 728 1089 922 965 987 2 097
III 1 180 924 2121 774 1121 908 960 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1144 915 985 1052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1180 916 987 1053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1162 933 974 1017 2 088
Vili 1 194 957 2 033 825 1 124 954 988 1052 2 088
IX 1 192 1073 2 025 838 1049 969 991 1070 2 079
X 1 181 1003 1 949 823 1034 1002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1 946 808 1089 1010 969 1034 2 053
XII 1 180 1000 1 942 834 1056 1010 956 1006 2 048
1995 1 1 178 1022 1 941 837 1056 1014 959 1009 2 031
II 1 195 1029 1977 871 1104 1019 996 1114 2044
ill 1 190 1035 1 955 868 1052 1026 1 008 1142 2 037
IV 1 192 1035 1 936 871 1106 1 024 1 017 1 163 2015
V 1 194 1 044 1 936 885 1118 1 029 1 014 1 160 2 014
VI 1 190 1 048 1953 892 1068 1 037 1 013 1 162 2015
VII 1 185 1 030 1942 894 1004 1 039 1017 1 168 2 019
Vili 1 184 1 025 1938 895 1004 1 045 1018 1 174 2 019
IX 1 184 1 023 1942 870 1013 1 044 1024 1 191 2 020
X 1 176 1 001 1932 870 989 1 032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1923 863 980 1 037 1026 1 167 2 004
XII 1 174 965 1941 862 1052 1 008 1019 1 150 2 001
1996 1 1 183 966 1943 877 1060 1 018 1018 1 145 2 027
II 1 186 965 1 963 896 1078 1 000 1020 1 147 2 028
III 1 196 1 003 1 984 852 1154 1003 1020 1 153 2 038
IV 1214 1 027 1 994 858 1269 998 1021 1 147 2 051
V 1 210 1 056 2 008 886 1172 1001 1022 1 142 2 054
VI 1 209 1 069 2 000 875 1142 1004 1023 1 145 2 060
VII 1210 1 055 2 000 825 1189 1002 1027 1 146 2 063
Vili 1 202 1 037 1 976 815 1210 983 1020 1 130 2 043
IX 1208 1 039 1 987 852 1281 986 1001 1088 2 037
X 1215 1 020 1 987 840 1343 985 1000 1081 2 046
XI 1200 961 1 982 773 1289 986 990 1065 2 051
XII 1200 958 1 993 775 1302 986 992 1071 2 047
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53. Viennin hintaindeksi ( fo b | —  Exportprisindex ( fo b ) —  E x p o rtp r ic e  in d e x  (fob) 
1949 = 100
Kokonais- Tavara ryti m3 (SfTt) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group {S IÎQ
in d e k s i---------------------------------------------------------------------------------------
Total- 0 2 24 25 6 63 64 7
Vuosi ja index Elin­ Raaka-aineet Puutavarat Paperi- Valmistetut Puuteokset Paperi, pahvi Koneet la itte e t
kuukausi Total tarvikkeet (syötäväksi TfSvarar vanuke teokset Varoravttä ja niistä val­ kuljetusvälineet
Aroch 
m&nad 
Year and 
moni/)
index Livsmedel
food
kelpaamattomat) 
Rävaror 
(itke atijara) 
Ctvdo mate­
rials (inedible)
Wood Pappers-
massa
Pulp
Bearbetade 
varot 
Manufac- 
tured goods
Goods o f 
wood
mistetut teokset 
Papper, papp 
o d i varor dSrav 
Paper, paper- 
boardand 
manuf. ötereof
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 1440 770 1378 1567 1289 1 186 1 122 1 255 1786
1993........ 1524 798 1329 1 526 1186 1 287 1 210 1 366 1 892
1994........ 1547 774 1608 1 642 1518 1 271 1 145 1 X 5 1918
1995........ 1656 835 1859 1 652 2 210 1433 1099 1567 1916
1 9 9 8 .... . 1669 857 1600 1493 1487 1472 1 X 1 1 X 0 1940
1994 1 1536 761 1468 1538 1250 1 278 1 186 1345 1923
II •1523 792 1488 1561 1264 1 256 1 194 1307 1910
III 1518 800 1493 1571 1271 1 244 1104 1 3 X 1912
IV 1 518 796 1 536 1578 1375 1 237 1 X 1 1 303 1905
V 1 531 786 1 565 1630 1389 1 251 1116 1315 1916
VI 1 549 787 1611 1682 1457 1 271 1 163 1 X 2 1 X 3
VII 1558 782 1648 1692 1551 1285 1117 1355 1 X 4
Vili 1573 768 1 680 1702 1624 1300 1272 1357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1296 1 116 1367 1 X 7
X 1559 748 1743 1686 1815 1268 1 X 5 1 X 5 1X 1
Xl 1 5S3 744 1704 1692 1711 1286 1 147 1356 1909
XII 1560 757 1666 1699 1795 1285 1 162 1349 1913
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1 4 X 1910
II 1607 813 1762 1689 2 X 1 1359 1 161 1444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1 139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1 177 1484 1918
V 1651 794 1846 1 674 2141 1418 1 0 X 1 558 1 X 3
VI 1654 813 1854 1 683 2141 1421 1002 1558 1 X 4
VII 1666 840 1 954 1685 2369 1429 1 X 0 1 563 1 X 2
Vili 1667 817 1921 1650 2354 1443 1050 1 582 1918
IX 1689 819 1898 1609 2 359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2 418 1 512 1 118 1 X 2 1 911
XI 1704 908 1908 1571 2 418 1 523 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 .1575 2 423 1 524 1 175 1 7 X 1915
1998 1 1712 862 1949 1598 2334 1 524 1 170 1702 1 X 0
il 1700 862 1783 1544 1941 1 516 1077 1704 1 X 8
III 1710 859 1848 1503 1553 1554 1078 1775 1 X 5
IV 1701 870 1 659 1510 1307 1535 1076 1735 1940
V 1692 865 1497 1493 1174 1 526 1 X 6 1725 1 X 9
VI 1885 848 1478 1465 1149 1515 1 X 4 1707 1943
VII 1661 857 1 525 1465 1283 1462 1 X 5 1 636 1947
Vili 1642 850 1 562 1459 1414 1430 1 X 6 1611 1 X 7
IX 1634 856 1 549 1449 1391 1410 1 X 0 1596 1940
X 1639 858 1 561 1457 1413 1412 1 I X 1 593 1941
XI 1638 846 1585 1484 1442 1396 1 I X 1 X 8 1 X 3
XII 1621 845 1 499 1486 1447 1382 998 1 X 1 1 X 5
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja — M inu tp rise r pä livsmedel — R e ta il p r ic e s  o f  fo o d  p ro d u c ts
m k -  F IM
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Year and 
month
Kulutus­
maito, 
pakattu 
Komsum- 
tionsmjölk, 
i förpack- 
ning 
Milk, 
packed
Voi
Smör
Butter
Emmental-
juusto
Emmental-
ost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
HushälJs-
margarin
Margarine
Munat
Ägg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Eri koi s-
vehnäjauhot
Special
vetemjöl
Wheat
flour
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Bye flour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrkorns-
flingor
Porridge
flakes.
four grains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä 
Hälkaka 
Rye bread
1 500 g kg 500 g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1991........ 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 3,11 12,49 7,49 28,81 17,90
1992......... 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 3,73 11,72 7,33 29,43 17,56
1993......... 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1995......... 3,94 12.95 47.20 8.99 9.35 3,68 7,19 5,16 7,25 23,86 15.11
1994 1 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 2,82 10.86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 2,89 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 4,66 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,56 4,86 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,98 18,00 49,56 9,11 16,69 3,31 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 4,05 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 5,32 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 4,32 10,84 7,00 9,40. 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 3,81 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 3,70 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
Xi 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 3.65 10,57 7.01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 3,68 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 3,85 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 3,94 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
III 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 3,95 7,40 5,23 7,31 24,03 15,33 '
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9,64 4,04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 4,18 7,15 5,22 7,25 23,76 15,09
VI 3,94 13,06 46,77 7,09 8,85 4,29 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 . 12,72 47,22 7,06 8,62 4,77 7,25 5,17 7,26 23,71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7,06 8,76 3,34 7,26 5,19 7,21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9,58 3,16 7,16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 2,92 7,12 5,07 7,19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2,86 6,90 4,99 7,15 23,71 14,90
XII 3,91 12,12 46,96 6,63 9,75 2,86 6,86 4,94 7.16 23,83 14,99
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,96
II 3,88 12,53 46,98 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6,96 4,72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6,81 4,70 7,01 23,62 14,79
VII 3,83 12,91 47,48 6,39 10,92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14,78
Vili 3,83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4,64 6,99 23,87 14,72
XI 3,85 13,00 47,05 6,24 11,13 2,69 7,26 4,63 7,00 23,99 14,81
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.j — Minutpriser pä livsmedel ( f o r t s . )  — R e ta ilp r ic e s  o f  fo o d  
p ro d u c ts  (cont.)
m k -  F IM
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mä fiad 
Year end 
month
Ranskan leipä 
Frans ttb röd  
W hits wheat 
bread
Makaroni
Mecemni
Naudanlapa Jauheliha. Sianliha, 
Nötkfltt. bog ei paistia keski kylki 
Beef, shoulder M aletkött, Fläsk, 
ej stek sktfläsk 
Minced m eet Pork, 
exd. round flank 
o f beef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utanska) 
frankfur­
ters, 
skinless
Silakka- 
fileet, 
pakastetut 
Strömmings- 
fifôer. djup- 
frysta 
Baltic her­
ring fille ts, 
frozen
Kirjolohi
Regnbáge
Rainbow
trout l
i
f
t Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffee,
packet
Appelsiinit
Apefsmer
Oranges
leg kg kg leg kg leg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22
1991.. 19,46 9.61 58,17 49,36 35,53 29,72 7.74 13,95 7,32
1992.. 18.48 9,26 58,44 48,32 35,85 31,26 7,60 13,74 7,17
1993.. 15.49 8.70 57.12 45,98 35,62 35,40 24.66 32,75 7,45 13.55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46.71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12.54 8,75 48.42 37,31 27,81 29,77 2327 31,44 6,50 20,36 7,69
1994 1 14,75 8,70 56,06 46,07 35.41 34,30 23,57 31,07 7.42 15,05 6,01
11 14,78 8,65 56.70 46,66 35.78 34,70 23,47 33,42 7.41 15,26 5,96
111 14,80 8,58 56,96 47.72 36,30 34,60 23,37 36.45 7.42 15,34 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36,95 7,36 15,49 7.07
V 14,70 8,68 56.83 47.54 36,86 34.47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57.12 47.28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7,82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7,82
VIII 14,69 8,93 57,21 46,85 36,70 34,90 22.87 37,89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22.87 36,27 7.19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34.40 22,83 33.47 7.29 17,88 9,56
XI 14,50 8.90 55,99 45.90 35,61 34,13 22.70 29.11 7,29 18,83 7,43
XII 14.63 8,95 56,14 45.13 35,55 33,97 22.63 28,61 7,09 19,60 6.37
1995 1 13,20 7.68 51,01 40,76 28,73 31,53 22,10 32.48 6.69 20,38 5,79
II 12.97 7.40 49,87 39.91 27,55 30,07 21,93 33,69 6,64 20,37 6,08
111 12,89 7.20 49,42 39,28 28.20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6,43
IV 12.68 7,23 49,89 38.87 28,18 30,37 22,83 33,49 6,56 20,65 7,20
V 12.55 7.13 49,65 37.67 28,23 30,27 23,40 34,06 6,54 20,62 7,49
VI 12.40 7,10 49,46 36,94 28,33 30,17 23,63 34,66 6,56 20,77 7,78
VII 12.45 7,13 •49,33 37,35 28,55 30,03 23,73 34,64 6,33 20,76 7,78
vra 12.44 7,10 48.45 36,32 28,16 29,60 23,87 32,87 6,41 20.72 8,90
IX 12,34 7,15 47.75 36,26 27,75 29,03 23,90 30,27 6,47 20,33 8,64
X 12,27 7,05 46,94 35,55 26,84 28,97 23,93 27,93 6,43 20.18 8.97
X) 12,11 7,00 44,47 34,86 26,18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6,93 44.91 34,03 27,24 28,87 24,03 23,07 6,39 19,40 8,02
1996 1 12,23 6,70 43.79 34.14 26.48 28,40 24,10 25.00 6,39 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26.56 28,73 24,17 25,97 6,44 ■ 18,25 6,47
III 12,09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 24,23 26,50 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 28,71 28,17 24,13 26,94 6,38 17.73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27.40 27,97 24,13 29,91 6,47 17,34 7.91
VI 11,88 6,65 43,68 33,17 27.59 28,17 24,20 31,62 6,42 17,34 8,37
VII 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 24,20 31,65 6,14 17,28 8,37
VIII 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 24,17 ■ 28,53 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6.23 42.47 32,94 26,76 27,97 24,20 25,81 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32.21 26,72 27,97 24,27 24,79 6.47 16.91 8,65
XI 11,76 6.45 42,33 32,50 26,37 27,70 24,27 24,82 6.49 16,65 8,71
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55. Maatalouden hintaindeksejä11 — Prisindex för lantbruk11 — P ric e  in d ic e s  fo r  a g r ic u ltu r e ])
1990 = 100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex- 
FYoducer price index
Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser - Production inputs
Vuosi ja  kuukausi 
A i och rnànad
Kokonais-
indeksi
Kasvinviljely­
tuotteet
Kotieläin­
tuotteet
Animalie-
produkter
Livestock
products
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Tarvikkeena palvelut -  Fömädenheter och Investoinnit • 
tjinster -  Gtads end services Investments
-Investeringar-
Year end month Totalindex 
Total index
vaxtodlings-
produkter
fflanr
products
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Lannoitteet Rehut 
Konst- Todet 
gödsel Fodder 
Fertilizers
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Koneet ja
kalusto
Maskiner
ochredskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset
Byggnader
Buildings
1 2 3 A 5 6 7 8 9 to
1991......... 96,6 93,5 98,0 103,8 105,5 123,0 104,3 99,5 98,6 101,6
1992......... 96,5 95,2 97,0 105,5 107.8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1993......... 96.4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97,8 105,4 108,1 98,6
19942* . . . 96.0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1995 3 . . . 71.5 62,4 75.5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
199421 1 99.4 92,9 102,1 110,5 111,7 137,7 98,7 108,0 111,2 100,1
11 98,8 93.4 101,1 111,0 112,4 140,8 98.9 108,0 111,2 100,0
ill 96.4 93,3 97,7 111,2 112,7 143,5 98,9 108,0 111,2 100,1
IV 95,2 97,4 94,2 111,1 112,5 143,5 97,3 108,1 111,4 100,1
V 94,2 96,5 93,2 111,2 112,6 143,5 97,3 108,2 111,4 100,2
VI 94,4 98.2 92.8 108,5 108,5 117,8 97,3 108,3 111,4 100,8
VII 94,3 99,6 92,1 105,1 103,6 91.1 97,3 108,5 111,5 100,9
VIII 92,2 88.2 94,0 104,7 102,9 91,9 97.2 108,6 111,5 101,4
IX 96,5 89,5 99,5 104,7 102,9 93,0 97,2 108,7 111,5 101,8
X 96.5 88,5 99,9 104,6 102,0 94,0 95,3 110,4 113,6 102,2
XI 97,3 91,1 100.0 104,6 101,9 94,7 95,4 110,4 113,6 102,3
XII 98,9 90,8 99,6 104,4 101,7 95,5 95,4 110,4 113,6 102,3
199521 1 76,9 66,4 81,4 87,5 84,9 97.5 72,0 93,1 93,7 31,5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84,6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74,4 66,7 77.7 87,0 84,1 97,5 69,9 93,1 93,7 91.7
tv 72,2 67,7 74,1 86,9 84,0 97,5 69.7 93,1 93,7 91,6
V 71,3 69,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 92,9 93,6 91,2
VI 69,8 65,5 71,6 87,3 84,8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71,4 71.1 71,5 87,1 84,5 99,7 70,1 92,8 93,6 90,8
VIII 68,6 56,7 73,7 85,7 82,4 9 U 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69.6 54,5 76,1 85,7 82,5 92,4 67,7 92,7 93,6 90.7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92,7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 . 85,6 82,1 94,9 67,7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55,5 75.7 85,9 82,6 95,8 67,7 93,2 94,2 90,5
199621 l 63,3 56,0 66.5 86,9 84,1 96,6 69,5 92,9 94,2 89.7
II 62,5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 89.6
III 5S,7 54,9 61,8 87,6 84,7 99,1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87,9 85,1 100,2 69,5 93,9 95,6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88,5 86,2 100.2 72.1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 - 59,8 88.4 86,0 100,2 72.1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90.1 72.1 93,6 94,9 90,3
VIII 60,7 56,6 62,5 87,2 84,6 92,1 72.1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93.0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
XI 88.6 86,6 94,4 74,5 93,0 93,7 91,4
1} Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin.
3 Painorakenne ¡a mittausmenetelmä on muuttunut
1* Indexen grundar sig p i EU:s indexfctassificeringar. 
21 Viktstrukturen och mfcningsme toden har andre ts.
Indices me based on EUts classifications 
3  The calculation method and the weightings o f 
indices have changed compared to previous years.
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56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuuneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnirtliga skuklfria kvadratmeterpriser pä gamla väningshuslägenheter —
A verags unencumbered selling prices per square metre o f fla ts on the secondary market___________________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Ar och kvartalet -  Year and quarter___________________________________________________________
Kaupunki/ahre 1994 IM S 1395 1396
Staa/regkm
Urban munidpality/region _______________________IV___________________ I_____________________ II____________________ III________________
mk/m2_________________ mk/m2 1383= 100 mk/m2 1963= 100 mk/m2 1383 = 100 mk/m2 1983 *  100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Gmater 
Helsinki A rea ........................ 7 056 6663 6 624 124,3 6792 127,4 7127 133,7 7 495 140,6
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
Restof Finland...................... 4 351 4 295 4 281 146.7 4 362 149,5 4 535 155,4 4 671 160,1
Hetsinki—Helsingfors............ 7 576 7151 7121 125.8 7 323 129,4 7 664 135,4 8102 143.2
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 6345 6005 5681 127,4 5747 128,9 6203 139,1 6 388 143.3
Vantaa-Vanda......................
Kehyskumat11-  Ramkommuner 
Satellile municipalities, , ___
4 935 4643 4484 112,6 4 563 114,6 4740 119.0 4 960 124,5
4349 4 098 3 895 124,6 39% 127,7 4 058 129,8 4 208 134,6
Tampere-Tammerfors..........
Turku -  A b c ...........................
4691 4 644 4554 148,7 4544 148,4 4 635 151,3 4 808 157,0
4777 4 646 4483 130,5 4 555 132,5 4 923 143,3 5 069 147,5
Pori -  Bjflmeborg.................... 3674 3 943 4126 181,4 4026 177,0 4269 187.7 4 268 187,6
Lappeenranta -  
Villmanstrand........................ 4821 4813 4632 143,1 47% 145,3 4899 151,3 5152 159,1
Kouvola................................... 3709 3 582 3 405 139,5 3487 142,9 3712 152,1 3 643 149,3
Lahti -L a h tis ......................... 4038 3 884 3893 137,8 4 073 144,1 4094 144,9 4 306 152,4
Kuopio..................................... 4812 4826 4815 148,4 4 932 152,0 5267 162,3 5 336 164,4
Jyväskylä............................... 4916 4 886 5 024 137,9 5019 137,8 5182 142,3 5 335 146,5
Vaasa -  Vasa......................... 4731 4880 4760 146,2 4974 152,8 5133 157,7 5503 169,0
Mikkeli—S:t Michel................ 4141 4339 4 294 156,7 4 442 162,1 4 526 165,2 4731 172,7
Joensuu ................................. 5175 4968 4 849 136,1 5160 144,8 5 439 152,6 5 349 150,1
Outu-Uleäborg...................... 4664 4 551 4450 141,2 4573 145,1 4814 152,7 5009 158.9
Rovaniemi............................... 4123 3 975 4 249 129,0 4 344 131,8 4605 139,8 4621 140,3
Kuoneisto- ja talotyypin mukaan. III neljännes 1936— Eftertyp av lägonhet och hus. I l l kvartalet 19% —
By type o f dwelling and type o f building, 3rd quarter 1998
A - vuosimuutos — ärsändring— change from  previous year
B ° tilastoitujen kauppojen määrä— antalköp ista tistiken— number o f sales included in  statistics
Kerrostalot -  Rervâmngshus -  Blocks o f Pats Rivitalot
Kaupunki/slue
Srad/regran
Urban
munidpality/region
Yhteensä
Totalt
Total
Yksiöt 
Enrummare 
1-room units
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room units
Kolmiot +
Tre mm +■
3+room units
Rüdhus
Terraced houses
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A B
11 12 13 H  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 8102 5,7 865 9 259 7,8 270 7 617 4,4 355 7 404 4.6 240 6793 4.4 68
Espoo + Kauniainen -  
Esbo -h Grankulla........ 6388 3.0 213 7 476 12.7 40 6227 1.0 89 6 037 2.4 84 6867 6,2 104
Vantaa -V anda..........
Kehyskunnat ’ ) -  
Ramkommuner *1- 
Sateflitemunic V ___
4960 4.6 174 6 472 9.7 29 4865 4,1 92 4 295 2.3 53 5844 5,5 56
4 208 3.7- 284 5041 6.6 51 4103 2.6 118 3 724 3.4 115 4951 0,7 130
Tampere- Tammerfors 
Turku -  A bo................
4808 3.7 284 5 877 6.2 71 4754 2.6 125 4327 3,8 88 4728 2.4 64
5069 3,0 380 6062 3.8 75 4924 0,2 158 4 355 4.4 147 4 873 3,4 58
Pori -  Bjömeborg........ 4268 0,0 120 4 213 -1.8 38 4069 -0.6 50 4034 4.4 32 3 619 3,8 25
Lappeenranta -  
Villmanstrand.............. 5152 5.2 119 5803 5,3 30 4934 4.8 55 4 548 1.4 34 4981 0.2 25
Kouvola........................ 3 643 -1.9 64 3608 -8,5 25 3148 -4,5 25 3782 -1,0 20
Lahti-Lahtis.............. 4 306 5,2 236 4913 2.9 36 4 209 6,2 124 3 889 5.1 76 4110 0.3 32
Kuopio........................ 5 336 1.3 213 6 231 -2.7 34 5085 2.2 94 4 882 2.4 85 4901 1.1 38
Jyväskylä.................... 5 335 3.0 123 7 218 -1.2 24 5 060 2,6 50 4 203 5.1 49 4 632 7.8 26
Vaasa-Vasa.............. 5 503 7.2 45 6953 12,7 20
30M ikke li-S :t Michel .. 4731 4,5 82 4644 6.5 39 3 999 4,5
5Ö 53Joensuu ...................... 5349 -1,6 107 6385 -4.Ö 3Ö 5408 0.7 46 4 441 -3.7 31 4003
Oulu-Uleäborg.......... 5 009 4,1 201 6 218 1,3 53 4 719 7,5 85 4 268 4,7 63 4530 2.2 100
Rovaniemi.................... 4 621 0.3 52 4 541 3,5 21
'* Hyvinkää. Järvenpää. Kerava. Riihimäki. ’’ Hyvinge. Kerva Riihimäki. Träskända. Kyrkslätt.
Kirkkonummi. Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja V ihti. Nurmijärvi. S ito a  Tusby och V id itis.
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57. Työntekijöiden tuntiansiot ^  —  Arbetstagarnastimföitjänster1i— Hourly earnings o f wage earners
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
tunti
mk/timme
hour
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
arbetare
Timber
workers
MS
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
Metal industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus 
Pappe rsindustri 
Paper industry
Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk industri 
Trävaruindustri Printing and 
Wood industry publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991 :IV 38,55 33,23 424,21 55,15 44,13 59,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33 46,34 36,63
1992: IV „40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993: IV 2138,99 2136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:IV 3139,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:IV 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1994 IV 3139,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995 1 507,35
II 4142,11 4137,74 515,67 63,94 52,20 75,81 61,95 56,94 52,09 . 63,04 53,31 52,33 41,50
III 515,80
IV 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996 1 510,17
II 4142,74 4) 39,22 533,41 65,47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30
Teol 1 isu ustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Vuosi- Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer arbets- inom den
Kvartal Kemisk industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri Bus tagare kommunala
Quarter Chemical Total Husbygg- sehen tions och rör- Painting drivers Central sektorn
industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
samhet work branschen ment government
Building Pipe fitting. workers workers
tunti construe- insulation
mk/timme tion
hour
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1991:IV 55,37 41,65 54,45 42,71 51,27 59,78 66,61 63,97 63,08 51,65 49,01 47,40
1992:IV 56,00 41,25 55,35 43,43 52,22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993:IV 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994:IV 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:IV 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1994 IV 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995 1
II 66,41 48,16 64,48 50,31 60,96 57,37 64,87 60,16 57,75 54,05
III
IV 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58.03 55,76 53,85 50,14
1996 1
II 68,34 50,33 66,20 52,25 62,80 58,59 68,76 63,18 59,12 56,86
Metsätyöntekijöillä päiväansiot. 
■J Joulukuu.
“ Marraskuu.
4| Toukokuu.
Oagsförtjänster för skogsarbetare. * For forest workers, daily earnings.
December. ^  December.
November. , November.
Maj. 41 May.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex— Index o f wage and salary earnings
1990 =  100
Toimiala (TOL|-Närtngsgren{NIJ-■Industry (SIC}
A 8 C 0 E 35 37 G H 1 J 61
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonraken- Maa- ja Tukku-ja Majoitus 1Kuljetus Tieto- Rahoitus
neljännes
Aroch
lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- laminen m i - vähittärs- ja ravit- ISamfärdsel liikenne Finansiering
Agricuf- S togs- Gruvor Manu- huolto Husbygo-
nadsverk-
catoma- kauppa seminen Transport Post-och Finance
kvartti tute bark Mining factoring Energi- minen Pam- och Hotell och tele-
Yearand forestry and och samhet Anlägg- detaij- restaurang tommuni-
quartet quarrying vattenför- BGilding nings-
vene-
handel Hotels and kationer
sörining construe- Wholesale restaurants Commuai-
Energy and tion samhet and re ta il cédons
water C ivil en- trade
supply gineering
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1991.. 105,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104.7 104,9 107,5 105,0 106,7 105,8 110,2
1992.. 108,5 109,7 109,3 108,3 108,4 103.5 106,5 110,3 107,9 108,9 107,9 112,7
19 9 3 .. 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101.2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1 994 .. 109,3 117,0 114,9 115,0 114,3 101,5 109.0 112,5 109.2 112,4 109,7 117,2
1995.. 113,7 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 111.8 118,7 115,0 118,3 114,8 122,6
1994 1 110,1 113,1 114,0 113,2 113,2 101,7 108,7 111,1 108,6 111,5 108,8 114,5
II 106,0 121,5 115,3 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109,0 112,2 109,5 117,6
111 111,4 116,9 115,6 115.3 114,4 101,0 108,8 112,7 1 0 9 3 112,3 109,7 117,7
IV 109,8 116,2 114,7 116,7 115,5 102,2 109,7 1 1 4 3 109,7 113,6 110,7 119,3
1995 1 111,2 125,1 120,0 120,9 118,4 103,2 110,8 117,1 1 1 4 3 115,9 112,5 119,5
II 113,6 123,0 119,2 122,8 120,1 104,0 110,9 1 1 7 3 114,5 117,6 114,3 120,9
III 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 104,8 112,3 1 1 8 3 114,6 118,4 114,9 123,5
IV 115,2 124,6 1 2 U 125,4 122,8 106,5 113,2 121,9 116,7 121.4 117,5 126,5
*1998 1 116,4 127,7 122,2 126,7 123,9 107,1 114,1 122,9 117,7 122,5 120,2 128,0
II 117,8 125,3 123.7 127,0 123.7 107,8 114,6 123,0 117,8 122,7 121.0 128,1
III 117,8 122,6 123,5 126,8 123,7 108,0 114,8 123,1 117,9 122,6 120,8 128,3
Toimiala (TOL) -  Närirtgsgren INI)-■ Industry {SIC) Tunti- Kuukausi' Sektori -- Sektor- Sector
Vuosi ja 62 81 0 87 88 Yhteensä Tim- Mänads- Valtio Kunnat Yksityiset Muut
neljännes Vakuutus Julkinen Koulutus Terveys- Sosiaali- Totati avlflnade avtänade Staten Kom- Privara Andra
Aroch Försäkring hallinto ja tutkimus - palvelu platvelu Total 
iociatvârd
Hourfy Monthly Central muner Private Other
kvartti Insurance Offentlig Utbildning Hälsovärd S paid paid govern- Local
Year and förvatt- och Health Social employees employees ment govern-
Quarter ning forskning care welfare ment
Public Education services services
adminis- and
tratíon research
13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1991.. 103,9 105,9 105,3 108,6 107,6 106,4 105,9 106,6 105,4 107,0 106,4 105.8
1992.. 105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109.0 107,1 110,0 108,1 1 0 8 3
1993.. 107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108.8 109,3
1994.. 109,5 109,2 111,0 113,6 114.2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1995.. 114,3 112,7 114,0 118.0 118,8 116,6 1 1 5 3 117,1 111,0 116,7 117,4 113,2
1994 1 108,3 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108,8 111,3 107,9 112,4 110.5 109,9
11 109,0 109,0 110,9 113,6 114,1 111,2 109,0 112,0 1 0 8 3 112.4 111,3 110,1
111 109,7 109.2 111,0 113,7 114,3 1 1 1 3 1 0 9 3 112,3 108.4 112,5 111,7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 113,8 114,7 112,4 110.8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
1995 1 113,3 110,5 112,1 115,1 115,9 114,6 113,3 115,1 109,5 114.0 115,6 111,2
II 113,8 112,1 113,5 117,4 118.1 116,0 114,7 116,5 110,5 116.1 116,8 1 1 2 3
III 114,0 112,8 114,2 118,5 119,2 116,7 115,5 117,1 110.7 117,2 117,5 112,5
IV 116,1 115,5 116,4 121,2 122,0 119,1 117,5 119,7 113,2 119,4 119,9 117,0
*1996 1 116,8 116,5 117,5 122,3 123,1 1 2 0 3 118,7 120.9 114,1 120,5 121.1 118,1
II 116,9 116,7 117,7 122,5 123,4 120,5 119,0 121,1 114,3 120.7 121,3 1 1 8 3
111 117.0 116,9 117,9 122,8 123,7 120,6 118,8 121.2 114,4 121,1 121,3 118,3
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59. Tydllisyys —  Sysselsattning —  Labour fo rce  partic ipa tion  and employment
1 5 -7 4 - 
vuotiaiia 
15— 74 
Aitga
Population
Ty&voima
ytiifiensa
Arbets-
fcraften
lotah
TyOvoimaosuus 
Relativt 
arbetskraftstal 
Labour force 
participation
Tyflvoimaan kuulumatiomat 15—74-w 
Befolkningen ej i arbetskraften 
Persons not in  labour fo rte
TyOlliset
Sy«elsatta
Employed
YhteensS Koututaiset Kotitaious- Yhteensa Y ritta ia tja  yritta ja- Pa Dean-
Vuosija 15— 74 Total labour rats Total: ja opiskelijat tytta
tekevat
Total! perheenjSsenet saajat
kuiAausi 
A ioch 
mSnad 
Year and 
month
years oh} force Total Studerande Total Rlretagaie. LBntagare
Students 1 hujfiSIls- 
aibete 
Home' 
maiers
fOretaBaifamilie- 
(nedlemmai 
Self-employed and 
unpaid fam ily 
w rite rs
Wage and
salary
earners
1000 % lOOOhenkea- personer- Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 3761 2533 67.4 1 228 322 114 2340 340 2 000
1992.. 3784 2 502 66,1 1 282 364 115 2174 325 1849
1993.. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3 824 2480 64,8 1 345 398 109 2024 312 1712
1995.. 3839 2 497 65,1 1341 389 108 2068 303 1764
1994 1 3 812 2410 63,2 1402 448 115 1913 307 1606
II 3813 2 460 64,5 1353 416 111 1980 306 1673
III 3819 2 446 64,0 1372 434 112 1963 306 1657
tv 3821 2421 63,4 1400 435 110 1950 310 1640
V 3823 2477 64.8 1346 413 106 2028 313 1715
VI 3825 2 638 69.0 1187 240 109 2166 327 1839
VII 3827 2611 68.2 1216 247 118 2134 312 1822
VIII 3828 2488 65.0 1340 389 106 2063 311 1752
IX 3831 2476 64,6 1354 424 98 2 038 327 1711
X 3 831 2455 64,1 1377 437 107 2 026 306 1720
XI 3 832 2427 63,3 1405 446 110 2005 312 1693
XII 3 833 2 449 63,9 1384 448 105 2023 308 1715
1995 1 3 833 2426 63,3 1408 447 117 1963 304 1659
II 3 834 2422 63,2 1411 441 109 1989 285 1704
111 3 835 2 443 63,7 1392 433 107 2 027 285 1741
IV 3836 2 466 64,3 1369 414 115 2 020 295 1724
V 3 838 2 519 65,6 1319 365 107 2 078 319 1758
VI 3 839 2665 69,4 1173 226 102 2216 313 1902
VII 3840 2675 69,7 1 165 221 105 2213 310 1901
VIII 3 840 2 493 64,9 1347 379 114 2089 314 1774
IX 3 841 2 476 64,5 1365 416 100 2 070 312 1758
X 3842 2 486 64,7 1356 431 104 2 077 306 1770
XI 3 843 2451 63,8 1392 445 106 2042 308 1734
XII 3 844 2 445 63,6 1399 446 112 2 029 286 1743
1996 1 3 844 2 461 64,0 1383 448 107 2023 300 1723
II 3 844 2 444 63.6 1400 446 104 2 021 286 1735
III 3 846 2456 63.9 1390 439 113 2 037 300 1738
IV 3 847 2488 64,7 1359 425 104 2077 310 1767
V 3 849 2 514 ' 65,3 1334 390 96 2 098 309 1789
VI 3 849 2643 68,7 1206 227 118 2204 294 1910
VII 3 849 2 649 68,8 1200 246 107 2 228 315 1914
VIII 3851 2538 65,9 1313 372 too 2135 317 1818
IX 3853 2 444 63,4 1409 437 105 2075 300 1774
X 3854 2471 64,1 1383 438 99 2094 290 1803
XI 3855 2 485 64,5 1370 441 101 2 090 307 1783
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59. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning (forts.) — Labour fo rce  partic ipa tion  and employm ent {cont:)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala fTOL 1995}- Näringsgren INI 1995) -  Industry (SIC 1995)
A01.B 05 AO? C-E F « 2 1 1.4522. F 451.45219. G, H 1 J.K L-Q X
Maatatous. Metsä- Teollisuus 4525,453.454. 4523,4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuoa ja 
kuukausi 
Aroch
.riis ta -ia talous Industri 455 M aa-ia 
vesiraiœnta-
m ajoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntematon
kalatafous Skogsbruk Industry Talonrakennus. ravitsemis- Transport liite-elämää Offentliga Nänngsgren
Jordbruk. Forestry rakennusasennus. minen toim tno communh palveleva oehövriga ckänd
mänad jaktochfiske viimeistelytyöt Anlägg- Handel, hotel!- eadons toim inta tjänster Industry
Year and Agriculture, Husbyggande. ningsverk- o. restaurang- Fmansiering. Public and unknown
month hunting bygginstallatio- samhet verksamhet fflrsäkring. other services
and fishing ner. slutbe- Other Wholesale and uppdrags-
handling construction re ta il trade. verksamhet
Building hotels. Finance
construction restaurants insurance
etc
1 OOOhenkea-■persone/- Persons in thousands
10 il 12 13 14 15 16 17 18 19
1391"........ 186 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1392"........ 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1993"........ 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994"........ 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1935.......... 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1994 " 1 132 31 338 72 29 278 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
III 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
vni 154 23 442 97 29 238 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 238 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 22 426 87 28 301 153 199 658 jO
1995 1 128 26 436 75 29 283 . 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
111 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
VIII 148 25 453 96 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 ■ 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 640 - 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1998 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
11 119 27 425 72 27 296 164 225 662 5
111 109 30 451 76 24 295 164 234 648 7
IV 126 19 472 81 29 305 154 229 658 6
V 133 30 446 88 33 313 159 224 667 5
VI 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
Vil 141 20 517 104 31 331 150 247 681 8
vin 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
IX 118 27 426 97 31 328 158 229 654 5
X 119 25 474 92 28 305 148 228 668 S
XI 127 30 453 78 33 300 172 244 648 7
n Tiecfet ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1SB8) "  llppgiftema enligt den gamla närings-
mukaisia. grensindelntngen (Nl 1988J.
11 Data according to th ao ld  Standard Industrial 
Classification (SIC 19881
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter aitetsgivarsektor
E m p lo y e d  p e rs o n s  b y  e m p lo y e r  s e c to r  a n d  in d u s try
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Toimiala fTOL 1935)-Närtngsgien (N119») I
toI
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar 
A ll industry
A. B 
Maa-ja 
metsätalous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agneulture 
and forestry
C-E
Teollisuus
Industri
Industry
F
Rakenta­
minen
Byggverk-
samhet
Construction
G.H 1 
Kauppa, ma joi- Liikenne 
tus- ja ravitsemis- Samfärdsel 
toiminta Transport 
Händel, hotel 1- and 
o. restaurang- communi- 
verksamhet catiani 
Vfiiolasaleand 
retailttade, 
hoteis. 
restaurant!
J.K
Rahoitus-,
vakuutus-ja
liike-elämää
palveleva
toiminta
Finanstertng,
försäkring.
uppdrags-
verksamhet
Finance.
insurance ea.
L-G
Julkiset ja 
muut palvelu: 
Offentliga 
ochövriga 
üänster 
Public and 
other services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okända
industry
unbwvn
1000 henkeä- personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä 11- T o ta lt11 - T o ta lV
1991 a . . . 2340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992® .. 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993 a . . 2 041 ' 173 424 125 304 158 209 643 6
1994a . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1 9 9 5 .... 2068 158 456 115 300 163 220 650 6
1996 1 2027 142 447 101 294 159 224 653 6
tl 2126 150 469 120 324 163 230 664 6
tu 2146 154 467 130 329 156 240 663 6
Valtio -  Staten -  State
19913 . . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1992 a . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993a . . 205 5 2 14 1 „ 5 4 12 117 0
1394 a . . 169 4 2 12 1 31 22 12 116 0
1 9 9 5 .... 161 4 2 7 Ö 27 108 0
1996 1 155 3 1 7 0 6 30 107
11 148 3 1 6 0 5 27 105 -
IN 154 3 1 8 0 5 26 111 -
Kunta, kuntayhtymä -Kom m un, samkommun-M u n ic ip a lity , loca l federation
1991z .. 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1992 a . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1993a . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994a . . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1 9 9 5 .... 460 11 12 12 3 6 19 397 T
1996 1 459 10 12 11 2 5 19 399 i
11 468 8 11 12 3 6 21 406 0
111 458 9 9 11 4 5 21 397 i
Yksityinen sektori -  Privat S ek to r- Private sector
1991 a . . 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1992a . . 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1993 0 . . 1 390 156 411 97 300 „  98 185 141 2
1994 8 . . 1 400 152 414 88 233 31133 178 139 3
1 9 9 5 .... 1 442 143 442 98 297 41144 174 144 2
1996 1 1 407 129 434 83 291 148 174 145 3
II 1 506 139 456 102 321 152 183 151 2
III 1 528 142 457 111 324 147 192 153 3
1* M l. työ lliset. joiden työnantajasektori on tuntematon. 
a Tiedot ovat vanhan toim ialaluokituksen fTOL 1333) 
mukaisia.
a Posti ja  Tele seka Kamakeskus yhtiö itettiin  vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille 
Valtion rautatiet yhtiöiteTtiän heinäkuussa 1295ja  
luokitellaan yksityiselle sektorilla
Ink), sysselsatta med okänd arbeisgivaisektof.
0 U ppgitena ö ilig t den gamla narings^ens- 
mdelmngenlNI 13881.
31 Posten och Tele samt Kancentralen bolagiserades 
Sr 1994 o d i Uassificeras inam den pr ivata sektom. 
4 Statsjämvägama telagiserades i ju li I^ K i och 
Uassificeras nu inom den private sektom.
1 b id. employed persons w ith unknown employer 
sector.
a  Gats according to die old  Standard Industrial 
Classification (SIC 13881
*  Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1994 end ere 
classified under the private sector.
4  Finnish Railways was demerged in July 19% and is 
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Arfaetslöshet — U n e m p lo y m e n t
Työttömät -  /Vbetsfösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment /3fa Työttömyyspäivät
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Afbetslöshetsdag
If
il
ff Yhteensä i Totalt 
Total
Miehet
Män
Men
Maiset
Kvirmor
Women
15— 24-
vuotiaat
äriga
years o f age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Man
Naiset
Kvirmor
Women
IS— 24- 
vuotiaat 
äriga
yBarsofage
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 3 9
1991.. 193 124 69 48 7,6 9,3 5.7 14.5 53,47
1992.. 328 203 .125 75 13,1 15.5 10,5 . 25.2 90.24
1993.. 444 259 184 93 17,9 19.8 15.7 33,3 120,28
1994.. 456 259 196 88 18.4 19,9 16.7 33,6 122.20
1995.. 430 231 198 77 17.2 17.6 16,7 29,9 115,09
1994 1 497 299 198 89 20.6 23,4 17.4 40,6 11,37
II 480 284 197 98 19.5 22,1 16,7 39,6 9,95
III 484 285 199 102 19,8 22.2 17.1 40.9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21.4 17,2 37.6 10,39
V 449 255 194 82 18,1 19,6 16.4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17,9 19,1 16.6 29,2 10,38
Vil 477 259 218 107 18.3 18.8 17,6 28.4 10,73
vin 425 231 194 73 17,1 17.7 16.5 28.5 9,67
IX 439 251 188 75 17.7 19.2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 17.5 18.5 16,3 33.4 9,83
Xl 421 233 189 73 17,4 18,4 16.2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17.4 18,8 15,9 33,4 9,65
1995 1 462 253 209 76 19.1 19,9 18,1 35,7 10,51
II 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8,95
III 416 237. . 179 63 17.0 18,5 15,4 29,0 9.48
IV 447 255 192 86 18,1 19,6 16,4 35,8 9,74
V 441 242 199 92 17.5 18,2 16.7 32.7 10,03
VI 450 223 227 109 16,9 16.1 17,7 27,3 9,87
Vll 462 230 232 97 17.3 16,5 18,1 25.4 10,43
VIII 404 216 188 67 16,2 16.3 16.1 26,6 9,24
IX 406 214 192 70 16,4 16.4 16,3 29.5 8,99
X 409 217 192 70 16,5 16,6 16.3 30,4 9.31
XI 409 220 189 62 18.7 17,1 16.2 28.6 9,08
XII 416 229 186 70 17.0 17,8 16,2 30.6 9.46
1996 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17.2 32,1 9,99
Il . 423 234 190 59 17,3 18.3 16,3 27,0 9,06
111 419 224 196 76 17,1 17,4 16,7 33,8 9,54
IV 410 217 193 75 16,5 16,7 16,3 31,1 ■ 9.11
V 416 212 204 84 16.6 16,0 17,1 31,7 9.51
VI 439 217 222 107 16.6 15,8 17,5 26,7 9,70
VII 421 211 210 78 15.9 15,2 16,6 21,3 9,46
Vili 403 207 197 62 15,9 15,6 16,2 24.1 9,16
IX 370 186 183 55 15.1 14.7 15.5 25,6 8,19
X 377 201 176 57 15,3 15.5 15,0 25,0 8,67
Xl 395 199 196 59 15.9 15.1 16.8 27,1 8,78
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6 Z  Työttömyysaste lääneittäin —  Arbetslöshetstal länsvis —  Unemployment rate by province
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
Kokomaa 
Hela lanctet 
Whole country
Lääni -  Iän -  Province
Uudenmaan Turun ja Porin 
Nytands Abooch
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
Sn Michels
Pohjois-Karjalan 
N orra Karelens
%
l 2 3 4 S 6 7
1991... 7,6 4,5 7.2 8.3 9,0 9.0 10,9
1992... 13,1 9.6 13,1 15,5 14.1 14,5 16,1
1993... 17,9 14.0 17,9 20.3 19,0 19,6 22,7
1994... 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22.1
1995... 17,2 13,1 16,9 18.5 18,2 19.2 21,9
1993 II 17,5 13.9 17,3 19,4 19,2 18,7 22.6
III 17,9 14.5 17.4 20.7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20.1 21,5 20,5 20,8 21.9
1994 1 20,0 15,7 19.5 22.0- 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15.1 18,0 19,4 20.6 19.3 22,6
lii 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17,9 18.8 20,1 22.4 21,3
II 17,5 13,5 17.9 17,7 18,5 19,3 22.7
III 16,6 12,8 16.0 18,4 15.9 16,2 22.5
IV 16,7 12,3 15.9 19.1 17,5 19.0 21,0
1996 1 17,4 12,9 16,9 19,6 17.9 20,3 21,6
II 16,6 12.4 14,7 18.7 17.4 18,2 19.7
Hl 15,6 12.1 13.7 17.2 16,9 19.1 19,0
Lä3ni -  Län -  Province
Vuosi ja
neljännes 
Aroch 
kvartsi 
Year and 
quarter
.1.9
I
I Keski-Suomen Malleista Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
%
B S 10 11 12 13
1991.. 9.0 10,2 8.0 10.5 10,8 0.6
1992.. 14,4 14,8 11.7 16,0 18.6 1,3
1993.. 20,5 19.1 15,6 20,9 24.2 2,7
1994.. 20,2 21.4 16,8 21,4 25,0 3,1
1995.. 20.4 21.1 16,2 20.2 24,3 4,8
1993 II 18,7 18.4 15,0 20,4 26,3 2,9
Hl 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4.0
IV 22.9 19,9 16,0 20,9 23,9 2.3
1994 1 22.3 24,6 19,2 22,7 25,8 3.6
II 19,4 21,7 17.4 21,2 25.7 3,2
III 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1.7
IV 20,1 19.7 15,7 20,3 24,5 3,9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26.0 5.5
11 19,0 22.3 16,8 20.7 24,1 5.8
III 20.8 20,7 15.3 20.1 22,2 4,6
IV 20,5 20,6 14,9 20,2 24,9 3,3
1996 1 22.4 22.9 15,6 19,4 25,6 3,4
II 21,3 20,9 16,1 19,3 25,9 4.2
III 16,5 19,5 14,2 20.4 22,6 7.7
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utfördaarhetstimmarefternäringsgren —
Hours worked by industry
Toimiala [TOI 19951- Naringsgren fNM 995) -  Industry (SIC 19&)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
A 01. B 05
Maatalous.
riista- ja
kalatalous
Jordbruk,
jaktochfiske
Agriculture.
hunting
and fishing
A02
Metsä­
talous
Skogs-
bntk
Forestry
C-E
Teollisuus
Industri
Industry
F 45211,4522, F451.45219, 
4525.453.454. 4523,4524 
455 Maa- ja 
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakennusasennu5. minen 
viimeistelytyöt AnllSgg- 
Husbyggande. ningsverk- 
bygginstallatio- samhet 
net, slutbe- Other 
handling construction 
Building 
construction
G. H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemis­
toiminta 
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
re ta il trade, 
hotels. 
restaurants
1
Liikenne
Samfärdse!
Transport
communi­
cations
J.K
Rahoitus-,
vakuutus- ja
liike-elämää
palveleva
toiminta
Finansiering,
försäkring,
uppdrags-
verksamhet
Finance.
insurance etc.
l-Q  X
Julkiset ja Toimiala 
muut palvelut timtema- 
Offentiiga ton 
och övriga Narings- 
tjanster gren 
Public and ckänd 
other Services Industry 
unknmm
1 000 000 tuntia -  timmar -hours
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n
1991 " . . . 4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992 " . . . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993 " . . . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994 " . . . 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1 9 9 5 .. .. 3 669 328 51 809 170 54 541 290 380 1035 10
1994" 1 285,4 23,7 4.6 59,9 11,5 4.3 42,4 23,2 28,2 86,9 0,8
II 281,0 21,7 3.8 58,3 10,9 3,2 41,0 233 27,4 90,2 1.3
III 316,7 26,8 4.7 65,0 11,5 3.9 49,4 24,8 31,9 97,2 1.5
IV 279,2 24,9 3.8 58,7 11,4 3,9 41.1 23,7 30,6 80,5 0,5
V 327,1 40,6 3.4 66,3 14,9 5,0 46,8 25,9 29,2 93,8 1.2
VI 294,5 33,9 4.7 63,9 14,5 4,7 47,6 23,2 27.4 73,6 1.0
VII 219,0 35,2 1,5 39,9 13,0 4.9 35,7 21,1 20,7 46,4 0,4
Vili 331,5 37,9 4,0 71,4 17.7 5,2 47,1 25,9 29,4 91,9 0,8
IX 328,8 32,2 4,3 73,3 16,5 5,2 47.9 23,6 31,3 93,6 1.0
X 322,9 28,3 3.7 69,4 16,6 5,5 46,7 26,9 29,6 95,1 0,9
XI 322,3 24,8 4,5 69,2 14,6 4,5 46,7 27,2 30,9 98,5 1,3
XII 293,8 253 4j4 60,0 13,2 M 47,9 22,2 28J. 86,9 l à
1995 1 311,4 24,8 4.2 71,2 12,6 4.5 44,7 24,5 33,3 91,1 0,5
II 288,5 19,8 4,2 59,9 11.6 3.8 43,3 24,4 31,3 89,0 1.2
III 326,1 23,9 5,2 74,0 13,5 4,0 49,3 28,1 34,8 94,2 1.2
IV 258,2 24,3 3.3 57,8 11.1 3,8 38,9 20,6 26,3 71.9 . 0.2
V 331,6 33,1 3,9 73,9 13,2 4,3 45,7 26,8 32,0 97.7 1,1
VI 322,2 34,3 5,2 75,6 17.3 5,4 46,8 24,8 32,7 79,2 0,9
VII 227,2 30,0 2,6 43,8 14.2 5,2 39,5 19,4 20,9 51.1 0,4
Vili 334,3 33,6 4,0 73,6 17.7 5,8 47,6 24,9 32,3 93,6 1,1
IX 324,9 34,1 5 3 68,3 16,0 4,B 45,3 24,4 33,7 91,9 1,2
X 339,7 26,4 3,9 80,0 16,4 4,9 47,3 24,0 37,8 98,2 0.9
Xl 327,0 23,2 5,0 71.0 15,4 4,6 48,7 26,6 35,8 95,6 1.0
XII 278,2 20,1 4,6 59,6 11,3 3,1 44,3 23,7 28,7 82,0 0,9
1996 1 321,8 21,6 4,4 75,7 12,8 4 3 46,6 24,3 35,0 96,2 0,9
11 307,9 20,8 4,0 65,9 11.7 4,0 46,8 25,3 34,9 93,8 0,7
III 316,8 21,8 5,0 70,7 11.6 3,2 47.6 27,0 35,6 93,2 1,1
IV 303,5 24,7 2,8 70,5 12,7 4.3 ■ 45,5 22,7 33,2 86,4 0,7
V 334,5 323 5.1 69,9 15,7 6.1 49,9 24,2 34,4 96,1 0.9
VI 297,6 26,7 3.6 67,2 15,3 5,6 48,2 24,0 32,4 73,9 0,7
VII 248,8 33,5 2,4 46,2 15,8 5.0 43,7 18,4 25.7 57,4 0,7
Vili 319,5 283 4.5 70,0 15,4 5,6 49,3 23,1 35,0 87,3 1.0
IX 330,8 30,7 4.1 66,9 16,5 5,4 50,9 25,8 35,0 94,5 1.0
X 346,7 25,8 4,9 79,9 17.6 5,0 513 24,7 36,5 99,9 U
Xl 327,5 23,6 4,8 72.5 13,4 5.0 47,6 27,5 37,2 94,8 1,1
11 Tiedot orat vanhan toimialaluokituksen (TOI 1988) 11 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 11 Data eccording to the otd Standard Industrial
mukaisia. tndelningen|NI 1S88L Classtfkation (S!C 19881
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64. Työnvälitys —  A i t etsförmedling —  Employment service
T -  työttömiä työrtiakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A  -  avoimia työpaikkoja —  tediga ptaiser— job  vacancies
Vuositiedm tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa— Ärsuppgiftema avser medeltal per mänad —  Yearly data ere monthly overages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyttä Työvoima* Tekninen. luon* Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- ArbetsUsa arbetssökande työviikolla fcoulutuk- nontieteeUinen ja sosiaalialan
Alla koja Unemployed jobseekers olevia SCSS9 ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- lediga -M ed olevia tieteeUnen työ Halsovördoeh
Ipikausi sôkande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys* Peruspörvä- förkortad Fersoner Teknisin, natur- sodalt arbete
Ar och AH job Job Totalt tettuja kassan jäsenet rahan saajat aibetsveda isyssel* vetenskapiigt Health care and
mänad seekers vacancies Total Pernutta- Medtemmari Mottagare On reduced sättnings- ochsamhälls- social welfare work
Year end rade arbetslöshets* avgrund- working utbildning vetenskafrirgt
month Laid o ff kassa dagpenntng week On arbete
Members o f Basic daity employment Technical.
unemployment allowance training physical saanee
funds recipients and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1 9 9 2 .... 538620 7 051 363 121 43 649 194 403 150469 10953 26290 25301 686 16 838 789
1 9 9 3 .... 680 435 5 935 482 173 45886 268211 195869 14 431 27 236 36759 484 29 853 414
1 9 9 4 .... 720 S98 7362 494 247 26793 264040 165 277 12904 28 436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 .... 694 634 8305 466013 15143 238719 76165 9207 33937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 .... 690 504 10132 447987 13 882 237 069 7958 42310 35 642 909 33 825 1141
1934 1 725 396 4189 530889 46138 300548 204 488 16081 26180 39970 373 37 414 360
II 730322 6431 524332 43373 293010 197 269 15964 29 285 39173 421 35630 522
III 729 372 10064 506 811 38303 282349 182 874 15435 31 733 38187 687 33 556 911
IV 728 318 13 647 489288 31639 270141 174144 14446 32 578 37 786 1166 33 431 703
V 738189 12366 477 352 24 784 255 047 163363 13159 28229 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 22 510 44 568 503 35734 690
VII 754 234 6189 510737 23293 262 391 165 461 11359 18752 46610 392 36 403 630
Vili 708181 6 092 483 730 19292 250477 151829 11235 21582 42 527 581 35747 651
IX 633634 4 937 473117 17 446 245815 146 898 11399 27 674 39466 403 35833 515
X 690760 4713 468443 17 397 244 985 144175 11379 33 677 37 503 563 34 770 468
XI 693 464 5182 471137 17 248 246685. 142 624 11283 36924 36 495 614 33597 625
Xll 708406 5 064 495172 20000 260326 146 022 10977 32107 38 940 439 38113 688
1995 1 6%) 700 6888 485006 19598 257 354 144 016 10 935 32 217 37753 600 36278 B49
II 702 483 8806 480099 19 901 252 857 106674 10884 34005 36 615 672 35258 843
111 700033 12 509 468702 18193 244 969 93047 10566 35646 35493 943 33 673 1323
IV 702 405 14 446 459 276 16234 237 331 83 662 9 942 35958 35281 1028 31 551 1265
V 707 876 13785 448195 12 968 227 698 73 683 9131 32 235 36 850 1202 32 639 1400
VI 720825 8 947 474 874 12 575 232 785 72 261 8435 25364 42204 783 34 636 924
VII 719 890 6336 487194 14351 241 610 69 499 7983 21 492 44 091 557 35663 824
Vili 679 420 6806 461 480 11641 230771 60 075 8012 24388 39542 574 34 595 873
IX 668 327 5680 452102 11 442 228 566 55 923 8325 33 367 36120 596 34 513 712
X 669 087 5 335 448 310 12615 229 178 53 756 8594 42446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5 357 448 716 14 216 232 158 51717 8924 46 592 33268 670 31946 863
XII 692 244 4 769 478207 17981 249348 54 203 8754 43534 35795 496 38071 827
1996 1 686 671 6 827 471 531 18301 251 089 28489 8 949 42194 35483 651 36164 821
II 687 775 11378 462 587 18941 247 217 28 877 8960 45214 34 477 1008 33 743 976
III 694946 15298 451 534 17 445 239060 28662 B831 48358 33 262 1 139 30854 1477
IV 701911 14 620 444094 15722 235150 28 577 8521 48040 33151 1442 30780 1 262
V 711081 15468 432 086 12476 226326 27333 8072 43418 34 893 1336 32133 1350
VI 723133 12150 459 166 11990 231 776 28 590 7 471 34729 40628 957 34 539 1098
VII 718 418 9122 468076 13450 240 245 29 570 7155 27 768 42 767 726 36037 991
Vili 676151 8638 439 572 10829 229011 27 563 7132 31227 37 796 792 34061 1215
IX 663 568 8323 426 705 9 770 226 077 27640 7 434 41996 34 082 758 34609 1087
X 665 215 6860 424874 10 445 227 368 *27 511 7704 49 032 32 732 677 33741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11638 232279 *27972 7743 51 223 32278 800 32295 1197
XII 689315 6 059 467 984 15 582 259226 7 526 44 508 36155 617 36 945 1307
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64. Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service leant)
Hallinto- ja Kaupallinen Maa-jametsé- Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö. Palvelutyö Muu työ
toimistotyö työ talounyö. Itikenrtetyö Tiltverkning kaivos- ja louhin­ Service arbete Annat arbete
Administrate Kommersielll kalastusala Transport och Production w ort tatyö Service w ort Other w ort
Vuosi ¡a arbete och arbete Jord- odi skogs- koRtmunikatioRS- Byggnadsarbete.
kuukausi kontorsaibete Commercial bruksarbete. arbete gruvaibete och
Aroch Administrative w ort fiskeri Transport and brytmng
irtänad and office Agricultural Communications Constnxtion.
yearand w ort and forestry w ort minmgand
month w o rt fishery quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 M 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1992___ 31 751 395 23 089 1 189 12 855 1809 12609 100 76707 764 38949 232 31 011 1006 50 363 83
1993 .... 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44432 682 61 676 78
1994 .... 50 988 396 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104785 1710 51905 292 50 978 897 61 193 151
19 9 5 .... 49 562 567 35470 1 177 16567 1 282 18 027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1 167 60329 306
19 9 6 .... 49 223 667 34301 1624 16790 1817 17 648 176 96 976 1628 45 554 345 50 616 1467 53 531 359
1994 1 52 716 345 37385 968 19124 176 20102 189 110448 898 56633 105 51 504 744 59 454 30
11 51 550 448 37 300 1044 19157 729 20082 171 109920 1619 57045 236 50 876 1 193 60 225 47
111 50199 486 36618 1 (£6 18690 1548 19658 199 106847 3108 56787 235 49 549 1 240 58 416 603
IV 49 568 470 36005 1258 17 583 4336 19080 347 103587 3505 -53890 465 49087 1 111 57 631 285
V 48 812 418 35275 1267 15 080 5026 18 092 172 102 281 1 536 48861 506 49 818 940 59 552 648
VI 51 201 337 36 517 992 15 588 3745 17783 126 105784 1 698 48532 493 51 749 760 69899 130
Vil 52754 321 37 237 808 15833 979 17 907 139 107 288 1683 49013 319 52 395 889 72 003 29
Vili 52142 416 36662 1 187 15 071 225 17 886 126 102 648 1594 47 974 387 51048 916 62 732 9
IX 51 655 342 36 463 1276 14912 235 18058 85 101 583 1142 47 778 245 51 269 684 58 653 10
X 50553 380 36 343 1085 15784 231 18262 87 100561 1089 48 972 1B7 51 111 616 57187 7
XI 49 619 407 36109 1077 16957 149 18 462 97 101 798 1347 51 927 144 50 951 714 57 976 8
XII 51080 406 36791 911 17983 77 19170 101 104683 1302 55444 184 52 375 956 60 593 -
1995 1 50629 483 36855 979 18472 316 19284 398 101 954 1842 55 900 155 51636 1 225 56 647 41
II 49 664 584 36227 1152 18471 684 19018 174 100918 2611 55810 206 50728 1682 57 488 198
III 48599 813 35 287 1 190 18141 1825 18636 1 « 98826 2683 54823 238 49627 1738 57 401 1592
IV 48112 822 34 957 1377 17 318 3 681 18 228 201 97633 2615 52 796 507 48 832 1 497 58333 1453
V 47869 854 34374 1208 14 820 4 910 17 403 170 95145 1 989 47 908 418 49221 1366 58938 268
VI 50680 400 35 938 973 15227 2495 17130 167 99202 1687 46251 439 52019 967 69012 112
Vil 52304 377 36768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1428 46253 368 53 045 1 127 71792 3
Vili 51 153 546 35868 1435 14 918 271 17 410 111 96794 1634 45091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50082 498 35356 1 185 14915 320 17 515 124 97129 1213 45 564 185 51195 867 58 271 -
X 48 524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97057 909 46570 173 50 815 818 56667 -
Xl 47 515 538 34151 1 201 17062 179 17 892 85 97 299 826 49190 138 49 980 857 56197 -
XII 49 607 424 34 975 1083 18 272 71 18 820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 60 025 -
1996 1 49 886 586 35348 1 496 18777 176 18 947 131 99809 1446 53068 190 51 728 1217 54 020 113
II 48703 674 34846 1618 18703 1162 18 652 214 98174 2 588 52747 189 50685 1682 52 916 1267
III 47 411 728 34241 1958 18590 2 424 18351 329 97117 3 091 51904 281 49322 2122 53137 1749
IV 47 261 682 33 811 1792 17 586 3591 18011 221 95772 2 225 49448 524 49105 2 073 53447 808
V 47 089 734 33 215 1835 14 945 5738 17 043 193 93 493 1883 44 027 543 48 838 1717 53 934 139
VI 50232 694 34731 1355 15 531 4563 16 935 191 98082 1369 41 664 534 52331 1 241 62 503 148
VII 52128 501 35 442 1422 15676 2 506 17 012 102 98253 1280 40 794 378 52881 1 198 63 636 18
Vili 51054 724 34491 1815 15119 436 16860 157 94 868 1457 39 614 499 50 540 1 531 54 340 12
IX 49529 678 33 832 2002 14972 451 16857 165 94 440 1 261 39643 453 50 233 1456 48738 12
X 48482 639 33 526 1613 15715 373 17081 135 94667 1089 40822 242 50085 1 170 47598 12
Xl 47 843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95854 978 43 233 149 49 645 1 122 46 943 12
XII 51 053 638 34B61 1097 18740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52 001 1072 51 155 12
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar ooh parkeringsfel
O ffences recorded by  the po lice ; in toxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences egainst Ota Penat Code 
rikokset---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala- Tappo. Pahoinpitely
Misshandef
Siveelli­ Varkaus Vahingon- Kavallus
kuukausi brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikpkser kuljetus murha syys- Tillgrepp teko För-
Aroch A li o f­ vastusta­ Hindrande av Rattfyl- Förtalsknings- Smugg- Oräp, Assault rikokset T/ieft Skade- skingring
Smbezrle-
ment
mänad 
Year and 
month
fences minen
Váldsamt
motständ
mot
tjänsteman
Assaulting
tjänsteman 
Impeding 
anoffica l 
in  the
performance 
o f his duties
leri
Drunken
driving
brott ling 
Forgeries
mord
Man­
slaugh­
ter.
murder
Sedlig-
hetsbron
Sexual
offences
görelse 
Damage 
to prop­
erty
en office!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 1 .. . . 802 072 1614 4 217 29 446 10216 125 152 20347 877 188616 47123 4 213
1 9 9 2 .. . . 822420 1384 3467 25741 12495 153 155 13086 985 196455 43 618 4177
1 9 9 3 .. . . 804 530 1283 2942 22104 9754 91 129 18656 1410 200390 41 939 3 862
1 9 9 4 .. . . 758 900 1263 2792 20 390 9 038 91 147 13836 1051 192 847 42 206 3 696
1 9 9 5 .. . . 760441 1215 2 534 21098 8617 131 146 22188 1 144 183 271 42 393 3482
1994 1 53 560 85 212 1 415 576 2 17 1567 70 12 001 3351 347
II 56746 94 158 1 001 561 6 14 1 108 45 10701 2162 252
III 56 865 87 234 1 231 321 5 8 1403 64 13 637 2 791 283
IV 57 774 94 248 1 698 380 4 16 1699 58 15315 3356 295
V 64 353 109 238 1 859 367 5 15 1680 87 17 433 3 988 308
VI 60985 104 265 2 045 441 4 15 1761 89 18 038 3 898 327
VII 64162 111 237 2 272 334 12 9 1738 122 17 941 3 599 283
Vili 69138 94 259 2 032 574 3 11 1621 95 20274 3 962 286
IX 68 256 113 213 1 973 450 10 8 1583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1 846 592 6 18 1756 118 17 740 4 070 341
XI 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1453 72 15250 3210 299
XII 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1652 67 14 319 3 497 305
1995 1 57 485 98 233 1 455 615 4 13 1690 72 12 739 3723 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2 699 264
III 62 552 109 218 1 534 530 9 18 1557 64 14 446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1910 129 17 326 3895 353
VI 68 246 149 245 2 427 694 11 7 2044 136 18 043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2334 517 8 18 2015 106 19133 4 065 312
Vili 72770 83 240 1978 641 12 11 1866 98 19 369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2119 524 6 17 1965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1 896 467 7 16 2 220 91 17 698 4 026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 •9 1836 79 13252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10 931 2 904 193
1998 1 55166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3259 251
II 56 820 88 178 1 137 478 6 8 1595 55 10952 2 203 240
III 58 386 99 182 1 486 548 6 17 1724 65 12 503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1 597 286 4 13 1999 76 13744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2108 70 16737 3 914 280
VI 61193 132 204 2 445 361 10 15 2322 118 16 934 3 855 230
VII 68 453 115 235 2174 602 4 14 2103 128 17877 3828 284
Vili 72 209 125 197 • 2 222 456 28 15 2311 172 18650 4108 305
IX 68 965 102 227 2150 361 7 10 1955 130 16 935 3 675 258
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar ooh parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the po lice ; in toxicetedpersons taken into custody, parking offences (cont.)
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
'offences
PSihtymyk-
sen takia
saiioen-
otetut
Berusade
som tagits
i fütvar
Irmwcated
persons
takeninto
custody
Pysäköinti-
virheet
Parke-
ringsfel
Parking
offences
RvflstQ
ten
Bob­
bery
Petos '* 
Bedrä- 
geri'l 
Fraud’i
Huumaus­
aine­
rikokset3
Nartotika-
brutt3
Offences
imotving
narcovcs^
Muut
Övriga
Other
offences
yhteensä11 
re ta il11 
Total11
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
OlcnHig in- 
försdav 
alkoholhal- 
tigt ämne 
liitä t im ­
port o f 
alcohol
Muutalko- 
holilaki- 
rikokset 
Dvriga bran 
mot atkohd- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Afcoho­
r t  Bever­
ages A ct
Muut
Ovriga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
13 14 15 IE 17 IS 19 20 21 22 23 24
1391 2 672 21 169 2 671 58962 389749 2 013 7 992 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1392 2194 19211 3 503 61162 390263 2 790 6729 24 771 37 793 394 364 114 401 666956
1393 2 049 17806 4100 61 541 383 956 2 385 4797 21286 32568 388 006 100126 638426
1994 2122 15 533 6116 67 455 384 643 2 071 4137 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1995 2190 15 892 9193 70060 383 554 672 3475 21026 25173 351 714 90519 587 881
1994 1 162 1240 477 4136 25658 120 270 1491 1881 26 021 6 825 47 570
II 132 1226 448 3374 21282 125 223 1654 2002 33 462 5868 41 024
III 123 1120 417 3755 25479 119 294 1620 2033 29353 7 339 52 066
IV 168 938 357 4 642 29268 175 283 1841 2 299 26 207 8042 42 280
V 162 1039 369 5 548 33 207 169 338 1864 2371 28775 7 335 49796
VI 206 1 179 384 5383 34139 151 299 2321 2 771 24 075 8740 44490
VII 211 1 189 417 6 371 34846 164 278 2161 2603 26713 9072 41988
VIII 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2150 2719 28 281 8679 52 270
IX 208 1345 635 6 025 35846 206 416 1492 2114 30296 8174 54966
X 237 1259 427 5 991 34 736 216 404 1638 2258 30668 7594 54384
XI 165 1331 460 5 043 29778 198 418 1773 2389 29791 7108 55 529
XII 189 1472 620 4 700 29161 189 318 1435 1 922 25178 7 702 46693
1935 1 171 1 593 1065 4 622 28 430 89 231 1408 1728 27 327 6 889 48400
II 138 1 208 769. 3 856 24 395 82 233 1388 1 703 32 350 6 855 42 403
III 184 1 264 688 4 676 28 837 46 224 1996 2 266 31449 7 854 55 486
IV 176 1 148 654 5390 31176 47 238 1558 1843 26595 8273 45 991
V 205 1323 964 7411 36620 35 222 1644 1901 29 217 7 996 53 910
VI 218 1 476 850 7 471 38121 32 297 2 432 2 761 27 364 8 947 47197
VII 247 1220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 8607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38571 55 367 2247 2 669 31 530 8154 53370
IX 218 1067 616 6640 35 805 34 266 1608 1908 32542 7 415 54 795
X 801 1 431 764 8 201 35 651 48 380 1596 2 024 30731 6 779 55099
XI 128 1246 1041 5157 27 896 52 440 1272 1764 29 849 5954 50 351
XII 156 1259 486 3 887 23895 45 315 1492 1852 24 965 6715 38497
1936 1 161 1271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5971 48618
II 148 1254 637 4 540 23 519 41 276 1441 1758 31543 6142 44 482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31 014 7 317 50 378
IV 157 1001 689 5124 28 552 45 314 1281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1467 769 6558 35053 124 299 1484 1907 29 243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6 481 34 891 99 280 1627 2 006 24296 8 321 43954
VII 201 1 130 627 6883 36 205 385 260 1857 2 502 29746 8080
VIII 244 1 172 583 7403 37 991 270 365 2663 3 298 30920 8 321
IX 184 1061 700 6 234 33 989 224 365 1 552 2141 32835 6 829
11 Makiuvaiinepemsten tilastoyksikkö on muuttunut. 
3 Huumauainerikotet kuufuvst rikoslaHm 1.1.1954 
atoen.
’* StatistiVenhetenförbetalntngsfnedetebedrSgenef 
haréndrats.
3 Nartotikabrott omfattas av straffbgen f ro m  
1.1.1994.
11 The statistica l unit fo r means o f payment frauds 
,  te s  changed
3 from ) January ¡994 narcotic offences are classified 
among offences against tha Penat Coda.
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66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt -  Bdag och samfund -  Companies and corporations
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Jota! Maa- ja
metsätalous
Jord-och
skogsbruk
Agriculture
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Constructkm
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
■fiänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Jota!
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 1 .... 6 253 44 1 244 875 1814 182 1075 89 5323
1 9 9 2 .... 7 355 41 1261 1 005 2226 239 1460 88 6320
1 9 9 3 .. .. 6 768 36 1 113 928 2054 246 1241 163 5781
1 9 9 4 .... 5 502 40 m 640 1601 213 938 225 4453
1 9 9 5 .... 4654 28 607 555 1248 173 739 135 3485
1993 II 1793 10 301 253 559 68 343 23 1557
III 1568 6 254 216 457 49 305 35 1322
IV 1498 9 221 200 455 43 281 30 1239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1345
II 1380 10 183 165 424 51 242 58 1133
III 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 182 130 352 58 241 61 1031
1995 1 1401 6 226 169 382 48 225 35 1091
11 1 156 9 143 142 309 52 177 45 877
III 1014 3 125 122 267 37 153 23 730
IV 1083 10 113 122 290 36 184 32 * 787
*1996 1 1237 10 164 140 331 41 158 44 888
II 1052 10 137 113 274 39 130 38 741
IN 1062 10 122 131 279 36 140 37 755
Yrittäjät -  Företagare -  Self-employed Muut yksi-
Vuosi ja Maa- ja Teollisuus; Rakentaminen Kauppa Liikenne Palvelut Tuntematon Yhteensä Andre
neljännes metsätalous Industri Byggverk- Handel Samfärdsel Tjänster Okänd Totalt enskilda
Aroch Jortf- och Manu- samnet Trade Transport Services Uninovm Total personer
kvartal skoqsbruk factoring Construction andcom- Other
Year and Agriculture munications tndividuais
quarter and forestry
10 11 n 13 14 15 16 17 18
1991 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 .... 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1 9 9 3 .... 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1 9 9 4 .... 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1 9 9 5 .... 22 61 78 247 79 83 394 964 205
1993 II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 200 80
1995 1 7 18 22 70 21 12 92 242 68
il 5 17 17 44 19 25 106 233 46
III 2 13 21 74 16 21 87 234 50
IV 8 13 18 59 23 25 109 255 41
*1996 1 14 10 20 67 29 20 107 267 82
II 13 19 18 50 17 26 95 238 73
III 10 10 18 59 26 24 85 232 75
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Trendit/kausitasoitetut sarja t— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi-Trend -  Trend
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
Maa-ja metsätalous 
Lant- och skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työ*
voima
Aibets*
kraft
Labour
force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö­
mät
Arbets-
lösa
Un­
employed
Työttö-
mät/työ-
voima
Arbets-
lösa/ar-
betskraft
Unem-
ployed/la-
bour force
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökanda
Unemployed
job seekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden
vastaan­
ottama
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av kött av 
notkreatur 
Production 
o f beef
Sianlihan
tuotanto
Produktion
avfläsk
Production
o f pork
Markkina-
hakkuut
Marknads-
awerkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Corrf-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1 000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 486 2 012 475 19.1 515 7 196 8,2 13,3 3 738 1 877 1 816
II 2 485 2 010 474 19,1 512 7 195 8.4 13,4 3 899 1 944 1 905
III 2 481 2 009 472 19.0 507 7 194 8,5 13,5 4123 2 049 2 025
IV 2 477 2009 468 18,9 501 7 193 8.7 13,5 4358 2165 2150
V 2 474 2 012 462 18.7 498 6 192 8,8 13.6 4 545 2 259 2 252
VI 2 473 2 016 457 18,5 495 6 192 8.9 13,8 ■ 4626 2 300 2 301
VII 2 475 2 022 453 18,3 493 7 192 8.9 13,9 4591 2 282 2 288
Vili 2 478 2 029 449 18,1 490 7 194 8.9 13,9 4491 2 230 2 239
IX 2 481 2 036 446 18,0 486 8 195 8,9 14,0 4381 2177 2184
X 2 483 2 040 442 17,8 481 10 197 8,7 14.1 4306 2151 2147
XI 2 482 2 044 438 17,7 477 10 198 8,6 14,1 4302 2168 2143
XII 2 481 2 047 434 17.5 474 10 199 8,4 14,1 4360 2 218 2168
1995 1 2481 2 050 431 17,4 472 10 199 8,2 14.1 4453 2 283 2 207
II 2485 2 054 431 17,3 470 10 198 8.0 14,1 4 545 2 342 2 240
III 2491 2 059 432 17,3 469 10 197 7,9 14,0 4 589 2 370 2 243
IV 2499 2 065 434 17,4 469 10 196 7,8 14,0 4 578 2 368 2 216
V 2 505 2 070 435 17,4 469 11 194 7.8 13,9 4524 2 342 2170
VI 2 508 2 073 435 17,3 468 11 193 7,9 13,9 4459 2 310 2124
VII 2 508 2 075 433 17,3 468 11 191 7,9 13,9 4377 2 271 2 083
Vili 2 505 2 076 429 17,1 466 10 191 8,1 13.8 4283 2 230 2 040
IX 2 502 2 076 426 17,0 464 10 190 8,2 13,8 4202 2197 2 005
X 2 500 2 077 423 16,9 461 9 190 8,3 13,8 4139 2172 1 975
XI 2 500 2 078 422 16,9 459 9 190 8,3 13,8 4057 2140 1 930
XII 2 501 2 081 420 16,8 457 9 189 8.4 13,8 3 942 2 091 1 867
1396 1 2 503 2 084 419 16,7 456 10 189 8.3 13,9 3 806 2 018 1804
II 2 504 2 087 418 16,7 455 10 189 8,3 13,9 3 677 1 931 1761
lii 2 504 2 088 416 16,6 454 10 188 8,2 14,0 3 602 1 857 1757
IV 2 505 2 090 415 16,6 453 10 187 8,1 14,0 3 595 1 813 1 788
V 2 503 2 090 413 16,5 452 10 186 8,0 14,1 3 662 1 818 1 845
VI 2 501 2 090 411 16,4 451 10 186 7,9 14,1 3 785 1 872 1 911
VII 2 500 2 092 408 16,3 448 10 187 7.9 14,2 3 940 1 960 1 974
Vili 2 439 2094 405 16,2 444 10 188 7.8 14,3 4078 2 050 2 022
IX 2 500 2 098 402 16,1 441 10 189 7,8 14,4 4194 2130 2 060
X 2 502 2102 399 16,0 439 11 190 7,8 14,5 4291 2 201 2 086
XI 2 504 2107 397 15,9 437 11 192 7.8 14,6
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Trend it/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymrndex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdeg -  Volume index o f industrial 
production, calculated per working day
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch - 
mänad 
Year and 
month
c, D.E 
Koko
teollisuus 
Hela 
Industri n 
Total 
Industry
Investointi­
tavarat
Investerings-
varor
Investment
goods
Muut tuo- 
tantohyo- 
dykkeet 
■ Andrapro- 
duktions- 
forndden- 
heter 
Other 
producers' 
goods
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnöden-
heter
Consumers'
goods
C
Kaivos- ja
kaivannais-
toiminta
Gruvor och
mineral-
brott
Mining and 
Quarrying
D
Teollisuus
Till-
verknings-
industri
Manufac­
turing
111-115 
Elintarvik­
keiden 
valmistus 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
Products 
manu- 
facture
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv. av 
kläder, 
lädervaror 
och skudun 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
14 15 
Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trävaror valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukter av trä av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp, paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990 = 100
13 14 15 16 17 18 19 70 71 7?
1994 I 103 115 103 96 87 102 111 66 102 118
li 104 119 104 96 89 103 111 67 103 119
lii 105 121 105 96 90 104 110 67 103 119
IV 106 124 106 97 91 106 110 67 105 120
V 107 126 107 97 92 107 109 67 106 120
VI 108 129 108 97 92 108 108 67 107 121
VII 109 132 109 97 93 109 107 66 109 121
Vili 110 135 110 97 93 110 107 66 110 121
IX 111 139 111 98 93 111 107 66 111 121
X 112 141 111 98 93 112 107 66 112 122
XI 113 143 112 98 92 113 107 65 112 122
XII 114 145 113 99 92 115 108 65 112 124
1995 I 115 147 114 99 92 116 108 64 112 125
II 115 149 114 99 93 116 108 63 111 126
III 116 152 115 99 93 117 109 62 110 127
IV 116 154 115 100 94 117 109 61 109 128
V 117 157 116 100 95 117 109 60 108 129
VI 117 158 116 100 96 117 109 59 107 129
VII 117 160 116 100 97 117 109 59 106 127
Vili 117 161 116 100 97 117 109 59 105 124
IX 116 163 115 100 96 117 109 59 104 121
X 116 164 114 100 96 117 109 59 104 117
XI 116 164 114 100 94 117 110 58 104 114
XII 116 163 113 101 93 117 111 58 -104 112
1998 1 116 162 113 101 92 117 112 57 104 111
II 117 162 114 102 92 117 114 57 105 112
III 117 162 114 102 91 118 115 57 105 112
IV 118 164 115 103 91 118 117 57 106 113
V 119 166 116 103 91 119 117 57 108 113
VI 120 169 117 103 92 120 118 57 109 115
VII 121 171 119 103 92 121 118 56 110 117
Vili 122 173 120 103 92 122 117 56 111 119
IX 123 174 121 103 92 123 117 56 112 121
X 124 176 122 103 92 124 116 56 113 124
XI 124 178 123 103 92 124 116 56 114 126
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi-Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpaiväkorjattu volyymi-indeksi (jatk.)
Volym index för Industri produkti on en, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 
Volume index of industrial production, calculated per working day ¡cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
16
Kustanta­
minen ja 
painami­
nen
Förlags- 
verksam- 
het och 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
22
Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden 
valmistus 
Tiltv. av glas-, 
ler- och sten- 
produkter 
Glass, clay 
and stone 
products 
manuf.
23
Metallien
valmistus
Framställ-
ning av
metaller
Basic
metal
industries
24
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
metallvaror 
Fabricated 
metal 
products
25
Koneiden 
ja laittei­
den vai m. 
Tillv. av 
maskiner 
Machinery 
and
equipment
manuf.
E
Energis­
iä vesi­
huolto 
Energi 
och
vatten-
försörj-
ning
Energy
and water
supply
14,15' 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Tra- och 
pappers- 
tn du s tri 
Manufac- 
tureof 
wood, 
paperand 
paper 
Products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
M itali- 
Industri 
Manufac­
ture o f 
metal and 
metal 
products
29
Muu
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manu­
facturing
industries
1390=100
23 24 25 26 27 28 29 30 31
1994 1 82 68 118 89 82 113 113 107 94
II 83 70 119 90 83 114 114 109 95
111 83 72 120 91 85 114 114 111 95
IV 83 74 121 92 85 115 115 113 96
V 84 76 122 93 86 115 116 115 96
VI 84 77 123 94 87 115 117 118 97
VII 85 77 123 96 88 115 117 120 97
VIII 86 77 124 97 90 115 118 123 97
IX 86 77 125 98 92 114 118 126 97
X 87 76 127 99 94 114 119 128 97
XI 88 77 128 100 97 114 120 131 98
XII 88 77 130 101 101 113 120 133 98
1995 1 88 77 131 102 104 113 121 136 98
II 89 78 131 103 107 113 121 137 98
III 89 78 130 104 110 112 122 139 98
IV 89 79 128 105 111 112 122 '140 98
V 89 79 127 106 111 111 122 141 98
VI 89 79 126 107 111 111 122 143 98
VII 90 79 126 107 111 111 121 144 97
VIII 90 78 126 108 110 111 119 146 97
IX 90 77 127 109 110 111 116 147 97
X 90 77 129 109 111 111 113 148 97
XI 90 76 130 109 111 112 110 148 97
XII 90 75 131 109 111 114 109 147 97
1996 1 90 75 132 110 111 115 109 146 97
II 89 76 133 110 111 117 109 146 98
III 89 76 135 110 112 119 110 147 98
IV 89 77 137 111 113 120 111 149 99
V 89 78 139 112 115 122 111 151 100
VI 88 79 141 113 116 123 113 152 100
VII 88 80 143 114 118 124 114 154 101
VIII 88 82 144 115 119 125 116 155 101
IX 88 83 144 115 120 125 119 156 101
X 88 83 144 116 121 125 121 156 101
XI 88 84 144 117 122 126 122 157 101
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Pallot ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Gross fixed capital 
formation
kuukausi Tukku* Vähittä is- neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Äroch myynnin myynnin Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyymi ' kvartsi National- Löne- Private Government Private Government
Year and Parti- Oetalj* Year and inkomst summan services sendees
month handelns handelns (juarter National lVages
volym volym income and
Volume of Volume of salaries
whole- retailing "
saling
1990 hintoihin- 1930 ârs priser -1930prices
1990 = 100 1 000000 mk - FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1994 I 69 78 1992 I 94 417 55 596 62 858 27 392 20603 4172
II 70 79 II 93025 54 578 61 688 27 262 20390 4335
III 71 79 III 91715 53 332 61 566 27177 17 871 4124
IV 72 79 IV 90918 53129 61 251 26968 16474 4 268
V 72 79
VI 73 79 1993 1 90750 50 899 60 099 25967 15881 3 585
VII 74 80 II 90 493 50 340 59 515 25832 15 624 3 317
Vili 74 80 III 93 668 50 802 59840 25780 14 613 3 575
IX 75 80 IV 93 904 50 643 60723 25449 14 520 3413
X 75 80
XI 75 81 1994 1 94 575 50 370 61 014 25 546 14 423 3 512
XII 75 81 II 100 466 50 265 60 381 25651 14 824 3 508
III 102 776 50 974 61 226 25613 15391 3 513
1995 1 75 82 IV 104269 52 658 62140 25918 15 905 3 574
II 75 82
III 75 82 1995 I 107138 53150 62 824 25 542 16986 3 489
IV 75 82 II 108 971 54 834 63 719 26182 16 684 3 420
V 76 82 III 109 292 55 034 63 412 26 237 17 483 3 377
VI 76 82 IV 111738 55397 63 980 26 495 16108 3 431
VII 77 82
Vili 77 82 1996 I 114399 56 771 64 858 26 080 16572 3 602
IX 77 82 II 112416 57 351 64 696 26437 16763 3 858
X 77 83 III 113 884 58 075 65166 26 519 17 972 3911
XI 77 83
XII 77 84
1996 I 77 84
II 77 84
III 77 84
IV 77 84
V 77 84
VI 77 85
VII 77 86
Vili 77 86
IX 78 87
X 78 88
11 Työpäivää kohti, 1| Per arbetsdag. 11 Per \vorking day.
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Trend it/ka us itä soitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally ad justed  series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
ijeljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by kind of economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufacture, 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Händel
Trade
Brutto­
kansantuote
yhteensä
Brutto-
national-
produkten,
totalt
Total gross
domestic
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  199Qprices
1 000 000 m k- FIM million 1 000 000 m k- FIM million
40 41 ■ 42 43 44 45 45 47 48
1993 1 3 299 3129 24 549 5 044 8 882 8856 112990 32174 26 791
II 3 299 2 743 25189 5149 8780 8 716 112 974 32 000 24677
III 3 242 3 374 25 872 5 091 9142 8639 114623 34 471 26271
IV 3281 3 357 26849 5066 9192 8679 115984 35 505 25 533
1994 1 3 280 3038 26935 4776 9290 8987 115659 35 997 26085
II 3 381 3 936 28655 4910 9371 9137 118975 37 590 29 331
III 3 696 3 810 29 439 5047 9395 9282 120 801 40 084 33 757
IV 3 450 3 760 30218 5066 9 521 9355 121 905 40441 31 282
1995 1 3315 3 806 31406 5 303 9726 9 471 124 221 43 216 31 345
II 3176 3 955 31 564 5 210 9 835 9 473 124 915 44 893 31 666
III 2 975 3 585 31 881 5 055 9 820 9 462 124 687 42 279 31 338
IV 3331 3 450 31 497 5110 9 848 9 619 124 850 45 331 33 042
1996 1 3 320 3 288 31 613 5145 10 048 9 715 125 794 43 019 33 296
II 3279 3081 31 979 5210 10 076 9 648 126 845 45 449 34123
111 3 261 3331 33183 5 468 10415 9755 129470
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad-Seasonally adjusted 
Ulkomaankauppa -  Utnkeshantiel -  Foreign trade 
Volyymi-indeksit -  Votymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes 
Aroch 
kvartal 
Year and 
quarter
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Puutavara-
teollisuus
Trävaru*
Industri
Wood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
industri
Paper
industry
Kemialli­
nen
teollisuus 
Kemisk 
Industri 
Manufac­
ture o f 
chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
Basic
metal
industries
Metallituote- ja 
koneteollisuus 
Metalprodukt- 
och m aski n- 
industri
Manufacture o f  
metal products 
andmacbinery
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Bämaterial och 
produktions- 
fömödenheter 
Raw materials 
and production 
supplies
Poltto-ja 
voitelu­
aineet 
Bränn- 
material och 
smörjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin­
titavarat
Inves-
terings-
varor
Investment
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
1980 = 100
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1993 1 139 76 153 170 243 169 113 100 158 134 142
II 140 83 156 171 231 167 103 98 134 72 147
III 150 88 157 210 274 182 107 102 130 82 144
IV 156 95 163 197 246 194 108 105 141 76 153
1994 1 159 97 170 200 273 192 113 111 137 83 156
II 164 106 174 217 278 191 128 122 164 97 177
III 170 108 178 228 257 216 131 123 164 116 173
IV 173 109 178 236 268 213 145 135 186 124 206
1995 1 177 110 180 211 250 239 137 133 151 111 185
II 185 99 177 220 260 274 140 133 167 108 180
III 173 99 177 207 265 241 142 133 162 126 190
IV 178 99 153 201 252 286 139 126 120 142 184
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Trendifl/kausitasoitetut sarja t— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally ad justed  se ries
K ausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  S easonally a d justed
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Päbörjade nybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pâgâende nybyggnader 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- ooh 
lagerbygg- 
nader 
■ Ware­
houses, 
industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen­
sä raken- liike- ja sä 
Tota It nukset varastora- Tola h 
Total Bostads- kennukset Total 
J byggna- Industri-, 
der affärs- och 
Reside/)- lagerbygg- 
tia l nader 
buildings Ware­
houses, 
industrial 
and
' commercial 
buildings
Asuin­
raken­
nukset 
Bostads- 
bygg na­
der
Residen­
tial
buildings
Tenllisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
volyymi- 
Teollisuus-. indeksi 
liike- ja Volym- 
varastora- index 
kennukset för ny- 
Industri-, byggnad 
affärs- och Volume 
laqerbyqq- index o f 
nader new- 
Ware- building 
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
1 000 OOO m3 1990=100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7D 71 72
1992 1 9,93 3,84 2,51 8,40 3,57 2,19 56,94 20,34 16,94 9,95 3,67 3,17 67
II 8,13 3,36 2,08 7,89 3,10 2,25 53,93 19,65 15,96 10,19 3,70 2,89 63
III 7,43 2,99 1,65 6,51 2,65 1,54 50,53 18,67 14,07 9,72 3,52 3,32 59
IV 6,96 3,24 1,60 6,68 2,86 1,41 49,41 18,41 13,49 7,90 3,05 2,16 53
1993 1 5,78 2,43 1,26 5,62 2,87 1.16 47,26 18,26 11,73 7,76 2,92 2,13 48
11 6,63 2,90 1,42 5,71 2,39 1,25 45,20 17,59 11,60 6,79 2,83 1,39 . 48
III 6,72 3,28 1,42 6,27 2,77 1,45 44,34 17,45 11,90 6,96 2,85 1,66 47
IV 6,52 2,86 1,45 5,38 2,56 1,30 42,60 16,89 10,43 7,13 2,92 2,16 45
1994 1 6,47 2,90 1,64 5,63 2,73 1,33 41,78 16,97 10,38 6,56 2,72 1,45 39
II 7,48 2,58 2,61 6,89 2,62 2,16 42,20 17,10 10,48 6,29 2,48 2,15 42
III 5,01 1,92 1,51 5,46 2,24 1,55 41,08 16,57 10,09 6,39 2,62 1,76 43
IV 8,45 3,08 3,44 6,38 3,06 2,00 40,52 16,67 9,86 6,69 2,57 2,00 42
1995 I 7,07 2,45 2,90 7,59 1,68 4,01 41,82 16,20 11,93 5,99 2,80 1,51 45
II 6,33 2,13 2,25 5,80 2,01 2,07 41,39 15,51 12,35 5,49 2,39 1,49 44
III 6,48 1,94 2,57 5,66 1,85 2,04 40,41 14,84 12,07 6,55 2,32 2,16 41
IV 6,21 2,04 2,11 5,83 1,80 2,47 40,77 14,17 13,12 5,64 2,30 1,53 40
1996 1 7,65 2,22 2,77 5,88 1,83 1,80 37,50 13,25 11,91 5,90 2,07 2,33 40
II 8,01 2,48 2,85 6,50 2,09 2,04 37,11 12,92 11,44 5,93 2,13 2,38 41
III 6,86 2,45 2,11 7,45 2,26 3,22 37,32 12,79 11,60 5,25 1,74 2,09 44
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ULKOMAAT —  UtLANDET —  INTERNATIONAL
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 67, sid. 104) 
G ross d o m e s tic  p ro d u c t b y  q u a r te r  (see table 67, p p  104}
1990 = 100
Saksa -  Tyskland -  Germany 
USA
Japani-Japan
tso-Britarmia -  Storbritarmten -
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Suomi -  Finland
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arfaetslöshetstal mänadsvis (se tabell 70, sid. 107)
U n e m p lo y m e n t ra te s  b y  m o n th  (see table 70, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoim asta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  TysHand -  Germany 
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
USA
Japani-Japan
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic p roduct
1930 = 100. V o lyym i-in d e ks i ka u s ita so ite ttu  — V olym index, säsongutjäm nad —  V alum a in d e x , a d ju s te d  fo r  s e a s o n a l 
v a n a tio n s  _____________________________________
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Vääränä
quattai
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja '* 
Norge11 
Norway
Tanska 
Danmark 
,J Denmark
Saksa Iso- 
Tyskland Britannia 
Germany Stor-
br nännien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Ranska
Frankrike
Franca
Italia
Italien
häly
Itä-
valta
öster-
rike
Austria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
1 9 9 1 ... 92.9 98,9 102,9 101,3 112,4 98,0 102.3 100,8 101,2 102,9 104,0 99,4 101.5 103,0
1 9 9 2 ... 89,6 97.5 106.5 101,6 114,4 97,5 104,3 102,0 101,7 104,9 104,9 101,7 103,1 103,9
1 9 9 3 ... 88,6 95,3 108,8 103,1 113,1 99,5 105,1 100,6 100,5 105,3 105,2 104,0 104,2 103,4
1 9 9 4 ... 92.5 98,5 114,3 107,6 116,5 103,4 108,7 103,4 102,7 108,5 105,9 107,7 107,0 106,4
1 9 9 5 ... 96.4 102,0 118,0 110,6 118.9 105,9 111,0 105,7 105.7 110,5 107,3 109,8 109,1 109,0
1992 1 90.9 97,9 104,5 103,1 107.1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104.8 102,4 106,9 97,3 103.2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
111 89.3 97,1 104,5 100,0 106,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104.8 105,0 101,9 102,5 102.0
IV 88,6 94.6 106.0 103,3 105,7 97,8 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103.3 103,1 101,9
1993 1 88,1 93,9 105.1 102,3 m i 98.6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 lO U
11 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 99,2 104,4 100,5 101,0 104,6 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89,2 95.9 108,9 103,5 113,7 100,2 105,3 100,7 100,0 105,8 105.4 104,1 104,3 103,5
IV 89,5 95.1 115,7 105,4 113,5 100,7 104,9 100,9 101,0 106,1 104,9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90,0 95.9 112,3 106,2 114,8 101,7 105,8 101,5 101,2 107,8 105,3 106.0 105,6 104,8
II 92,2 97,4 114,0 107,6 116,1 102,9 108,4 103,2 102,5 107,8 105,9 107,3 106,8 106,1
III 93.5 98.3 114,2 107,4 116,8 104,0 109,3 104,0 103,3 108,7 106,3 108,2 107,5 106,9
IV 94,2 99,6 116,4 109.1 117,9 104,8 110,1 105,1 103,6 109,8 106,0 109,0 108,2 107,8
1995 1 96,6 100,5 116,6 110,5 118,2 105,3 110,4 105.6 105,2 110,7 105,9 109,2 108,5 108,4
II 96.6 101,7 116,9 110,1 119,1 105,7 110,4 105,8 105,4 111,0 107,0 109.4 108,7 108,9
III 96,3 102.5 119,1 111,1 119,2 106,1 H U 106,0 106,1 110,2 107,3 110,4 109,4 109,3
IV 96,1 102,6 119,5 110,7 119.2 106,7 112,0 105,5 106,2 110,1 108,8 110,5 109,8 109,5
1996 1 97,9 102.5 122,7 111,4 118,6 107,3 111.9 106,7 106,6 111,0 111,0 110,6 109,9
II 98,1 103,2 122,9 112,5 120.4 107,8 113,8 106,5 106,2 110,7 112,3 111,4 110,4
III 108,6 107,5 110,8 112,8
1* Tiedot eivät ole kausitasoitettuja. 
a 15 jäsenmaata.
Uppgifterna ärime säsongutjämnade. 
a 15 medlemsiänder.
Data are not seasonally adjusted. 
3 15 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industri produkti on ens volym —  Volume o f industria l production
1990 = 100. Kausitasoitettu —  Säsongutjäm nad—  Seasonally adjusted_________________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi'* Norja Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska11 Italia Itävalta Japani11 USA 0ECO EU*1
kuukausi Finland Sverige11 Norge Tysklant Britannia maat Belgien Frankrike3 Italien Osterrike Japan31 YhteensD
Âroch Sweden1' Norway Germany Stot- Neder- Belgium f  rance2' Italy Austria Totalt
mánad bri tenttien ländema Total
Year and United Nether-
month Kingdom lands
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 .. 903 94,4 102,1 102,9 96,1 103,8 98,0 99,9 99,1 101,6 101,9 98,3 99,6 100,1
1992 .. 92,4 93,5 108,6 101,0 96.3 101,4 98.0 98,9 97,8 100,5 96,0 101,6 99,4 98,7
1993 .. 97,2 93,3 112,2 93,6 98,4 100,2 92,9 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,8 95,3
1994 .. 108,3 103,8 120,0 96,9 103,4 103,2 94,6 97.5 102,2 102,4 93,1 111,4 103,5 100,0
1995 .. 116.4 114,1 127,2 98,9 105,9 105,6 98,6 99,3 107,8 107,9 96,2 115,0 106,6 103,6
1994 1 101,0 98,5 120,1 100,4 102,5 95,4 98,0 94,9 99,9 90.2 108,2
II 103,0 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
111 103,5 99,8 116,1 94,3 100,6 105,8 94,6 98,6 96,3 102.4 93.7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102,6 106,0 95,4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 106,6 101,1 119,5 95,9 103,0 105,6 101.0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103,1 101,7 100,6 101,1 100,3 93,1 111,3 103,4 100,2
VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103,6 102,4 102,7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
V ili 108,9 103,0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105,2 103,8 95.9 112,4 105,5 102.4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102,7 1 0 U 104,6 94,1 112,2 104,8 101,4
X 112,6 109.3 124.6 98,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104,0 100.3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111.1 111,0 125,8 101,9 104,4 108,4 91,0 103,7 107,9 103.3 95,9 114,8 107,2 104,4
1995 1 113,5 1 1 U 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112,4 124.3 97,4 104,7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
111 115,0 112,6 124,3 97,9 105.9 107,1 96,6 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105,4 97.0 114,5 106,3 103,0
V 116,0 113,1 127.0 99,6 105,3 104,1 105,2 105,1 ioao 96,5 114.4 106,8 104,3
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110,4 95,7 114,5 106,4 103,8
VII 120.4 112,9 131,1 99.6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 93,5 114,6 106,3 104,3
V ili 116,8 113,2 128,3 97,5 105,9 104,4 93,2 105,4 108,4 109,9 96,6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 129,8 97.8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 129.3 95,6 105,5 104,0 97,1 97.4 106,7 106.7 95,3 115,3 106,0 102,1
XI 116,9 115,4 129,9 96,7 106,4 106,5 100,6 97,6 106,1 107,8 97.0 115,5 106,8 102,8
XII 116,8 115,0 133,2 97,8 106,8 112,2 103,0 98,5 115,3 106,7 97,8 115.8 107,9 104,9
1996 1 116,4 112,3 133,7 98.7 106,0 109,3 94,7 98,8 103,4 98,2 115,5 107,2 102,8
II 115,3 113,1 134,4 96,4 106,5 108,4 93,1 99,1 104,7 100,2 117,1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 98,0 107,1 114,0 96,9 99,6 108,4 94,2 116,6 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 106,3 1D8.4 98,3 98,6 103,9 97,2 117,4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130,6 99,0 107,3 110,1 101,0 99,4 104,2 99,4 118.3 108,8 103,6
V) 120.9 119,2 136,6 99,6 106,4 109,6 98,3 98,8 107,5 95.3 119,2 108,5 103,9
VII 125,0 117.8 137.7 99,9 107,0 107,7 112,6 101,2 105,0 99,6 119.1 110,0 105,0
V ili 120,7 116,6 137,5 100,4 106,7 109.1 90,1 101,2 104,8 97.4 119,6 t09,5 104,4
IX 123,5 117,8 136,1 99,7 107,2 99,9 105,2 98,7 120,0 109,6 103,9
X 97,8 102,2 119,4
11 Katvnstvö ia tehdasteollisuus. « Graver och tiltverkningsindustri. «a Mining and manufacturing.5 Vuositason luvuilla parempi kattavuus Arstalen har battre täckning än mänadstalen. Annual data nave more compietB coverage
kuin kuukausituvuilia,
^  Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu. 
*M5iäsenmaata.
Ej justerad för dika anta! arbetsdagar per mänad. 
I5medlemsländer. 9
than monthly data.
Not adjusted fo r unequal number o f working 
days in  the month.
15 member countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
H o u r ly  e a rn in g s  (m a n u fa c tu r in g )
1390«100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Svmden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa’* 
Tyskland ’*
Germany v
Iso- Alanko- 
Britannia3  maat0 
S tor- Neder- 
br nännien 3 länderna0 
United _ Nether- 
Kingdom21 lands31
Belgia** 
Belgian ** 
fte&ium**
Ranska 5,0
Frankrike00
France3**
italia 00 Japani7*
’ Japan7*
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU0
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 17 13 14
1 3 9 1 ... 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1 9 9 2 ... 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 ... 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 106 108 113 118
1 9 9 4 ... 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 109 111 116 123
1 9 9 5 ... 123 125 119 118 126 132 115 118 116 128 112 114 120 127
1994 1 116 121 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 121 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 126 114 114 124 153 111 125 122
V il 119 123 127 114 114 124 148 111 124 123
VIH 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
X il 117 122 116 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
11 121 116 130 115 126 82 113 112
III 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
VIH 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XII 125 130 120 136 116 118 130 238 116 148 130
1996 1 129 134 116 117 129 88 117 116
II 129 120 136 116 129 85 116 115
n i 127 130 121 141 116 118 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 115 118 123
V 136 124 136 117 129 114 117 123
VI 127 135 123 138 117 120 129 116 118 124
V il 134 139 118 119 131 116 118 124
V ili 132 136 131 115 118 124
IX 127 134 137 120 131 116 119 125
X 131 116 119
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää,
-¡Viikkoansiot.
0  Kuukausillaan tarkoittavat jakson loppua.
** Ml. kaivostyö ja kuljetus.
0 Kaikki teollisuudenalat.
0 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraa van vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä. joissa on vähintään 30 työntekijää.
0 15 jäsenmaata.
1 Endast västra Tyskland. Företag med 10 etter 
fler anställda.
0 Veckoinkomster.
0 Mänadstalen avser shrtei av perioden.
0 Gruvor, illverfcmngsindustri och Iransport
0 Atla industrier.
0 Mänadsialen avser början av Perioden medan 
ärstalen är ett medetvärde av värdena frän januari 
det aktuelle Sret tiU januari nästa är.
71 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
0 15medtemsländer.
y Only Western Germany. Enterprises w ith 10 or 
_ more employees.
*  Weekly earnings
*  M onthly data refer to end o f period 
¡.M ining, manufacturing and transport 
z,A fl industries.
s  Monthly data refer to beginning o f period Annual 
figures ere centred hy averaou» data from January 
o f current year to January o ffa km n g  year. 
''M o n th ly  earnings o f regular workers m 
establishments ettptoying a t least 30 workers. 
s  15 member countries.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyflvoim asta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent avden totala arbetskraften. Säsongutjämnade och 
stand a rdiserao e ta i —  Per cent o f to ta l labour force. Seasonally adjusted and standardized _______________
ra’§ 
Í
niin
Suomi
Finland
Ruotsi"  
Sverige1 
Sweden”
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa11 ,  
Tyskland3 
Germany3
Iso-
Britannia
Stor-
britarmien
United
Kingdom
liilil
Belgia
Belgien
Befahrm
Ranska
Frankrike
Francs
Italia
Italien
Ita ly
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totaft
Total
EU3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 IS
1391 . 7.5 2.7 5.5 4.2 8.8 7.0 7.2 9,4 9.9 2.1 6,6 6,8 8,7
1992. 13.0 5,8 5,9 4,6 10.1 5.6 7,7 10,4 10.5 2.2 7,3 7,4 9,4
1993. 17.6 9.5 6,1 10,1 7.9 10,5 6.6 8.9 11.7 10,3 2,5 6,9 8,0 10,8
1994. 17.9 9,8 5.5 8,2 8.4 9,6 7.1 10.0 12,3 11.4 2,9 6,1 7,9 11,1
1995. 16.6 9.2 5,0 7.1 8.2 8.8 7.0 9.9 11.6 11.9 3.1 5,6 7,5 10,8
1994 1 19.6 8.8 6.4 10.0 9.9 10.2 12.5 11,7 2.7 6.6 8,1 11,4
tl 18.3 8.3 5.4 6.8 9,9 10,3 10.2 12.5 2.9 6.4 8.1 11,6
til 19,3 7.8 6.9 9.8 10.0 10,2 12.6 2.8 6.5 8.1 11.6
IV 18.9 7,4 6.9 9.6 7.2 10,2 12.6 12,5 2.8 6,3 8.0 113
V 18,4 7.1 5,8 6.9 9,6 6.8 10,3 12.7 2.8 6.1 7.8 113
VI 18.2 8.5 6,9 9.6 6.9 10,3 12.5 2.9 6.0 7,8 11,4
VII 18.9 8.8 6.9 9.8 7.0 9.8 12,5 11,1 3.0 6,0 7,8 11,4
VIII 17,4 8.8 5,2 6.9 9.6 7.2 9.8 12,5 3.0 6.0 7,8 11,4
IX 17,5 9.6 6,9 9.4 7,2 9.8 12.2 3.0 5.8 7,7 11,3
X 17.4 9.5 8,8 9.1 7,3 9.8 12.1 11,4 3.0 5.6 7,6 11,2
XI 17.3 9.8 5,2 6.8 9,0 7,1 9.8 12,0 2.9 5.5 7,4 11,1
Xtl 17,3 9,7 6.8 8.8 7,3 9.8 12.0 2.8 5.4 7.4 11,0
1995 1 17,9 9,4 8.1 8.7 7,2 9.8 11.9 12.2 2.9 5.6 7,8 11,2
II 16,8 9,2 5.4 8.1 8,7 7,0 9.8 11.8 2.9 5,4 7,5 11,1
III 16.3 9.4 8,1 8.8 6.7 9.8 11,7 3,0 5.4 7,5 11,1
IV 17.6 9.2 8,1 8.8 6.5 9.8 11,6 12,2 3.1 5,7 7,6 11,1
. V 17,9 9.1 5.2 8,1 8.8 6.3 9.8 11.6 3,1 5,6 7,6 11.0
VI 17,2 9.1 8.2 8.8 6.3 9.3 11,6 3,2 5,5 7,5 11,0
VI) 17.4 8.8 8.1 8.8 6.4 9,4 11.5 12.1 3.2 5.6 7,6 11,0
VIII 16,8 8.7 4,7 8.2 8.7 6.4 9.5 11.5 3.2 5.6 7,5 11,0
IX 16.4 9,1 8,3 8.7 6,3 9.5 11,7 3.2 5.6 7,5 11,0
X 16,6 9.2 8.4 8,7 8,3 9.5 11.8 11,9 3,2 5.4 73 11,1
XI 16,8 9,3 4,3 8.5 8,6 8.5 9.6 11.9 3,4 5.5 73 1 U
XII 17.0 9.7 6,4 8.6 8.4 7,2 10.0 11,6 3,3 5.6 73 10,6
1996 1 . 16,1 9.2 6.5 . 8,7 8.3 6.8 10,1 12,0 12,0 3.4 5,8 7,5 10,7
11 * 15,6 9,7 5,1 6.4 8,9 8.4 6,7 10,0 12,1 12,0 3,3 5,5 7,6 10,9
III 16,3 9.6 6,4 9.0 8.4 6.8 9.9 12.1 12.0 3.1 5,6 7,6 11,0
tv 15,8 10.1 6,3 8.9 8.4 6,6 10,0 12,1 12.0 3.4 5.4 7,6 10,9
V 16,6 10.2 5.0 6,1 8.9 8.3 6.5 9.8 12.2 12.0 3,6 5,6 7,6 10,9
VI 16.2 9,9 6.0 8.9 8,3 6,5 9.7 12.3 12.0 3,5 5,3. 73 10,8
VII 15.5 10,0 6,4 8.9 B.2 6,7 9,7 12,3 12,2 3.4 5,4 73 10,8
V lll 15,9 10.2 6.1 8.9 8.2 6,7 9.8 12.4 3,3 5.1 7,4 10,8
IX 15.1 10.2 9.0 8.1 9.7 12.5 3.3 5.2 73 10,8
3,4 5.2
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kaust- 
tasoittamatrwnia.
¡¡Tammikuuhun 1393 ent L3ns»-Saksa.
3 IS jäsenmaata.
Frän böfjan av 1993 Sr siffrorrra inte säsong- 
rensade.
3 Tili Mrian av 1993 f. d Västtyskland.
31iSmealemsiander.
0 Data from January ¡W a re n o t seasonal 
adjusted.
3 Pmx to January 199X data refer to Western 
Germany.
3 15 member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD — Handelsbaiansen, millioner US-dollar —
T ra d e  b a la n c e , M illio n  U. S. d o lla rs
Vtgnti (fob) J . tuon ti Ic if). Kausitasoitettu —  Export (fob) J. im port (rif). S§songufj§mnade ta l —  Exports (f.o.b.} less Im ports 
(c .U ). S easonally adjusted___________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Suomi11 
Finland11
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden)l
Norja ’* 
Norge '* 
Norway
Tanska Saksa 
Danmark Tyskland 
Denmark Germany
Iso-
Britannia 11 
Stor-
britanniei11 
United 
Kingdomv
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Ranska8 
Frankrike* 
France 8
Italia 
1 Italien 
Italy
Usvalta Japani11 USA118 
österrike Japan11 
Austria
OECD
Yhteensä
Total!
Total
EU8
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1991... 110 440 710 300 1 100 -2070 560 -440 -1 100 -810 6480 -5520 -4  490 -6010
1992... 230 510 760 500 1800 -2  540 470 490 -860 -810 8870 -7  040 -1 570 -4730
1993... 450 580 650 550 3 040 -2130 1220 1 300 1730 -700 10030 -9630 4730 3560
1994... 540 780 610 490 3 680 -1870 1420 1 230 1840 -850 10100 -12 550 4 590 5390
1995... 920 1 260 750 440 4 960 -1920 1620 1 660 2 300 -670 8840 -13 230 6040 8720
1994 1 670 770 520 4%) 2 470 -2110 1010 320 1260 -890 11 070 -10850 5770 3760
II 680 660 600 390 3 630 -1 700 1030 820 2010 -850 10400 -12070 6000 5300
III 420 730 650 400 1480 -2420 610 1 530 3 200 -880 10320 -9  580 6780 4 670
IV 510 700 -120 540 5180 -1 420 890 1 350 1540 -900 11 410 -12 040 8010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2190 1070 1320 2 550 -650 8270 -12 880 3980 6830
VI 740 660 640 460 4 230 -1 670 990 1 040 1310 -840 10 750 -13 080 4 240 5430
VII 730 1090 460 650 2 670 -1390 520 920 1 120 -760 11 430 -14 880 6 590 5620
VIII 460 750 460 600 4 860 -1 050 1710 1 210 2 850 -570 7 830 -12 790 6050 11410
IX 430 760 810 410 3160 -1410 1350 1 710 2920 -830 9060 -13460 4340 6 760
X 550 850 830 380 4 470 -1 730 1500 1 950 1420 -870 9010 -13 640 3830 7390
XI 490 850 1000 500 4 810 -1780 1210 1 320 2350 -930 11 150 -14  200 6 540 7140
XII 130 1070 830 400 2 480 -2  960 1660 1690 -320 -1 150 10660 -12  010 2230 170
1995 1 1 260 970 830 610 6200 -1430 1940 1 540 2 000 7 980 -14  900 4870 9030
II 670 1150 890 500 4 800 -1 100 1350 1 940 1500 10060 -13  350 5210 6060
III 850 1 220 780 680 3 770 -1 160 1280 2 220 2 740 10 060 -12  B90 5150 8150
IV 1 100 790 600 530 6160 -2  000 1790 2 430 2200 10 660 -14  800 6 590 9700
V 920 1 500 630 690 5330 -1800 1470 1640 2 700 7 610 -14  060 2060 9580
VI 1 180 1 550 400 480 4 930 -2  070 1680 1850 2420 11 710 -14  680 6930 9 270
VII 560 760 650 460 4750 -2  070 1890 1050 1060 8720 -15  240 950 6 370
VIII 1 030 1660 770 480 5120 -2  440 2170 1630 4 260 8440 -12 460 9740 11340
IX 810 1390 680 430 5 610 -2  480 1880 1 570 3130 8 570 -12  350 6 580 8 330
X 910 1560 560 380 5160 -3100 1 150 1480 2200 5 180 -11 890 420 5 550
XI 980 1490 720 300 6850 -1  360 700 2 470 3850 9280 -11 220 10930 11360
XII 1090 1060 880 320 5000 -2  360 2 340 1440 1170 8140 -11 590 5990 6140
1996 1 470 1650 1020 470 3 630 -2240 860 1 590 1 720 5 720 -14  530 -2440 5 060
II 790 1120 1230 490 5730 -2  470 2190 1960 4 030 4280 -11 610 5000 10710
III 570 1390 1 400 530 4940 -1  870 2240 2 260 3120 6870 -12  330 6 520 10150
IV 800 1 590 1 180 430 5120 -2  430 2 890 630 3410 2510 -13  090 1220 10 500
V 900 1940 1 020 810 5 280 -2  400 470 2150 4 950 4 810 -14  410 3640 11620
VI 1 250 1620 870 340 3 400 -2180 1830 3170 6300 -12  860 2790 8 220
VII 570 1400 830 650 6 840 -1920 2 000 4 870 3 260 -15620 2 660 13 980
VIII 960 2 590 1 730 280 5330 -970 2 640 6 340 6 530 -14  300 12070 17 080
IX 1670 1 250 410 6040 -1  870 1970 4 650 -1 6  050 2610 13 330
X 1930 1 170 4 590
11 Yleiskauppa. 8 Genera thandel. '  Ganara/ trade.
8  Tuonti (fob). 8  Importen 8r fob. 8  imports are f.o.b.
8 15 member countries.8 15 jäsenmaata. 8 15medlemslSnder.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot — Kortfristiga marknadsrärrtor — S h o rt-te rm  in te re s t  ra te s
Vuosikorko, % —  Procent per 3r —  Per cent per annum
Vuosi ja
kuukausi
Áíoch
mánad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Denmark11
Saksa
Tysktand
Germany
tso-
Britarmia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgten
Belgium
Ranska
Frankrike
France
Italia
(talien
Italy
Itävalta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
1991 . 13.08 11.59 10,56 9,72 9,25 11.48 9,28 9,38 9,62 12,03 9,46 7,38 5,83
1992. 13.25 12,85 11,83 11,54 9.52 9.62 9,35 9,37 10,34 14.02 9,46 4,46 3,68
1993. 7.77 8,35 7,27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8.59 10,20 7,02 2,98 3,17
1994. 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,50 5,18 5.70 5,85 8,51 5.12 2,23 4.63
1995. 5,75 8.75 5,48 6,03 4,53 6,68 4,37 4.78 6,58 10,46 4,57 1.23 5,92
1995 t 5.85 8.02 5,76 6,00 5,16 6.56 5,18 5,36 5,92 9,13 5.12 2,33 6,24
II 5,99 7,90 5.46 6,00 5,10 6,75 5,11 5,42 5,82 9,09 5,00 2,29 6,16
III 6.08 8,67 5,39 7,30 5,07 6.66 5,10 6,34 8.06 11,01 5,01 2.16 6,15
IV 5.97 8,78 5,36 6.80 4,68 6.67 4,69 5,32 7.78 10,96 4,82 1.55 6,11
V 5.87 8,77 5,67 6.60 4,59 6.72 4,49 5,18 7.47 10,45 4,66 1.34 6,02
VI 6,02 9.16 5.79 6,70 4,53 6,64 4,28 4,65 7.20 10,95 4.55 U 8 5,90
Vil 6,13 9,26 5,62 6,20 4,56 6,80 4.18 4,56 6,46 10.96 4,55 0,95 5.77
VIII 6.08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5.77
IX 5,95 8,92 5,36 5,70 4.19 6,72 3,92 4,20 5,96 10,40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,88 5,34 5,50 4,09 6.73 3,94 4,20 6,87 10,77 4,18 0,51 5,79
XI 4,93 8,84 5,22 5,10 4.01 6,64 3,82 3,90 5,89 10,68 4,29 0,55 5.74
Xtl 4,54 8.62 5.43 4,70 3,94 6,49 3.66 3,80 5,56 10,61 m 0,52 5,62
1996 1 4,20 8.19 5.48 4,30 3,61 6,36 3,28 3,51 4,70 10,07 3,77 0,56 5,39
II 4,28 7,68 5,26 4.40 3,35 6,16 3.10 3,27 4,41 9,93 3,32 0,61 5,15
III 4.01 7,08 4,92 4,10 3.36 6,04 3,17 3,27 4.27 9,85 3,34 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4.70 3,70 3,33 6,00 2.94 3,24 4,00 9,62 3,28 0,62 5.36
V 3,76 6,19 4.76 3,90 3,29 6,01 2,70 3.22 3,90 8,92 3,21 0,64 5,36
VI 3,72 5,79 4.93 3,90 3,39 5.84 2,90 3,27 3.97 8.77 3,33 0,57 5,46
Vil 3,63 5.43 4.99 3,90 3,38 5,73 3.08 3,30 3,84 8,75 3,48 0,68 5.53
v iii 3.54 5.17 5,02 3,70 3,29 5,75 3,01 3,26 3,96 8,81 3,44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5.09 3:70 3,12 5,76 2.B1 3,10 3,75 8,44 3,34 0.54 5,51
X 3.10 4.61 5,04 3,60 3,12 5,94 2,89 3,00 3.51 8,02 3,32 0,52 5,41
X) 3.08 4,43 3.60 3,19 3,10 3,32 5,38
'* Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3 kkn valtionvelkavekseli.
Norja: 3 Iden Nitrot.
Tanska: 3 kfcn panklrienvälmen kotka 
Saksa: 3 kfcn fiba .
fso-Brirannia; 3 kfcn partktaenvälmen lainakorko. 
Alankomaat 3 kfcn Aibcr.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3kfcnPibcr.
Italia: 3 kfcn pankkienvälinen talletuskorko. 
Itävalta: 3 kfcn Vibor.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
11 Räntan vid mänadens stut
Rnlandt 3 min. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 mää Nibor.
Danmark: 3 män. ¡merbankrSfrta 
Tysktand: 3män. Rbor.
Storbritamren: 3 mäti. interbankräma. 
Nederfändemac 3män.Aibor.
Belgian: 3 mää statens skuldfOrtrindelse. 
Frankrike: 3 mää Pibor.
Salien: 3 män. interbank depositionsränta. sterrika 3 mää Vibor.
Japan: 3 mää bankeertifikat 
USA: bankeenifikat
11 Endof-month ratas.
Finland 3-month Helibor.
Sweden: 3month Treasury discount notes 
Norway: 3-month Nibor.
Derrnait 3-month interbank rate. 
Germany: Smooth Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates 
France: 3-month ñbor.
Italy: 3-month interbank deposits 
Austria: 3-month Vtbor.
Japan: 3-month certificates of deposit 
USA: certificates of deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot — Li n gf risti g a marknadsrintor — L o n g -te rm  in te re s t ra te s
Vuosikorko, % —  P rocen tpe rä r —  Per cent p e r annum  _____________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
h i och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja1* 
Norge'* 
Norway **
Tanska1*
Danmark1*
Denmark**
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
br itämien
Untied
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia9 
Belgian9 
Belgium9
Ranska9
Frankrike9
France9
Italia
halien
häjy
Itävättä Japani11 
österrike Japan '* 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
*1991 . . 12,64 10.79 10.00 9,3 8.5 9,92 8.74 9.31 9,49 1U 7 8,61 6.38 8,16
1992 .. 12,07 10,02 9,61 8.9 7.9 9.12 8,10 8,66 8.98 13.71 8.27 5,09 7,52
1993 .. 8,22 8,54 6,88 7,2 6.5 7,87 6.69 7.22 7.04 1U 1 6,64 3,97 6,46
1994 .. 8,37 9.49 7,43 7.9 6.9 aos 7,20 7,70 7,52 10,58 6,69 4,24 7,41
1995 .. 7.93 10.24 7.43 8,3 6,8 8,26 7.20 7,38 7,66 11,79 6.47 3.21 6,94
1995 t 9,44 11,00 8,16 9,0 7,6 8,61 7,89 8.41 8.22 11,95 7.31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8.00 8.8 7.4 8,52 7.74 8.23 8,15 11,86 7.21 4.35 7.69
III 9.20 11.18 7,98 8.9 7,3 8,50 7,62 8,10 7,99 12,85 7.08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7.75 8,7 7.1 8,39 7,45 7.76 7,96 12.78 6,77 3,40 7,41
V 7,76 10,74 7,47 8,1 6.8 8,18 7,23 7,45 7.58 11,92 6,54 2,75 6,99
VI 7,69 10,58 7,55 8,7 6.8 B.16 7.14 7.20 7,74 12,06 6,43 2,69 ‘ 6,59
VII 7,76 10,55 7,57 8.4 6.8 8.36 7.19 7.21 7,49 11,91 6,43 2,85 6,71
V ili 7,32 10,22 7,41 8.2 6.7 8.24 7,07 7,07 7,40 11,43 6,29 3,14 6,90
IX 7,19 9.64 7,08 8,1 6,5 8,09 6,92 6,91 7,65 11,25 6.06 2,67 6,63
X 7,48 9,30 6,96 7,9 6.5 8,29 6,94 6,93 7.61 11,48 6.11 2,80 6.43
XI 5,95 8,99 6,70 7,4 6,2 7,97 6.69 6.66 7.19 11,21 5.85 2,66 6,31
XII 6,70 8,60 6,46 7,2 6.0 7.75 6,46 6,60 6,89 10,83 5,56 2,91 6,11
1996 1 6,31 8,23 6.39 7.1 5,8 7,79 6.26 6,32 6,77 10,04 5,25 3.00 6,07
II 6,88 8,75 6,78 7.6 6,1 8,09 6,60 6,47 7.00 9,97 5,46 3,39 6.28
tn 6,81 8,76 6,84 7.5 6,3 8.33 6.81 6.64 6,92 10,09 5,55 3,11 6,72
IV 6,49 8,33 6,70 7,2 6,2 8,30 6,65 6,46 6,76 9,82 5,42 3,38 6,94
V 6,46 8,44 6,89 7,4 6,3 8,34 6.67 6,44 6,71 9,12 5,36 3,16 7,08
VI 6,30 8,34 7,04 7,4 6,4 8.35 6.80 6,57 6,84 8,94 5,56 3,17 7,20
VII 6,19 8.26 7.02 73 6.4 8,25 6,71 6,60 6,59 8,82 5,61 3,32 7,13
V ili 6,07 8.11 6,97 73 6.2 8.16 6,55 6,42 6,62 8,92 5,40 2,96 6,94
IX 5,61 7,80 7,02 6,9 6.1 8,16 6,45 6.20 6.20 8,62 5,24 2,81 7.13
X 5,11 7.19 6,75 6.8 5.9 7.87 6,22 5.90 6,11 7.78 4,97 2,51 6.87
XI 5.11 7,26 6.6 5.8 5,80 6.55
11 Korko kuukauden lomissa. !* Räntan vid mänadens slut ï[ End of month rates
9 Kuukauden viimeisenä perjantaina. 9 Sista fredagen i mânaden. 9 lest Friday o f month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: Valtion lOvuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio-tai muut joukkovetkakit ja- 
lainat
lavalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden}. '
Japani: Valton 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens Over 5 érs skattepliktiga off emliga 
masskulde brevslàn.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslän.
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslän elle/ övriga 
masskuidebrevslân.
Danmark: Statens 10 ärs obligationslän eller övriga 
masskuidebrevslân.
Tysktand: 7-15 ärs offemtiga masskuidebrevslân.
Storbritanmen: Statens 20 ärs obligationslän eller 
övriga masskuidebrevslân.
Nederlânderna: Statens fan mesi längfristiga obliga­
tionslän eller övriga mas skuldebrevslän.
Belgian: Statens över 5 ärs obligationslän eller övriga 
masskuidebrevslân.
Frankrike: Off emliga sekioms obligations- och mas- 
skddebrevsiän och därmed jämförbara.
halien: Statens obligationslän elier övriga mas- 
skukSebrevslän.
österrike: Off emliga sektoms obligations- och mas- 
skutdebrevslän (fiver ett äiL
Japan: Statens 10 ärs obtigationslän eller övriga mas- 
skuldebrevslän.
USA: Förfaundsstatens över 10 ärs obligationslän eller 
övriga masskuidebrevslân.
Finland: Genual government taxable public bonds 
lover 5 yearsl
Sweden 10-year government bonds,
Norway. 6-W  year central government bonds. 
Denmark: Central government bonds 00 years). 
Germany. 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom 20year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues of central 
government bonds
Belgium: Central government bonds over 5 years 
fiance: Public Bnd semi-peblk sector bonds 
Italy: Treasury bonds 
Austria.' Public sector bonds (over 1 year!
Japan Central government bonds pOyearsl 
USA' US Government bonds (over W yearsl
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74. Kuluttajahintaindeksi— Konsumentprisindex — C o n s u m e r p r ic e  in d e x
1990 = 100
VuOSi ¡3 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Suona
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Iso- Alanko- 
Britannia maat0 
Stor- Nectef- 
britarnten landema 
United Nether- 
Kingdom landsy
Belgia3 Ranska 
Belgien3 Frankrike 
Belgium3 Francs
Italia3
(talien3
Italy3
Itävalta Japani 
österrike Japan 
Austria
USA3 0EC0
Yhteensä
Total!
Total
EU*1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1991........ 104,3 1093 103.4 102,4 103.5 IK ,9 103,1 103,2 103.2 106,5 103,3 1033 104.2 105,2 105,1
1992........ 107,4 111,8 105,8 104,5 107,8 109,8 IK ,4 105,7 105,7 112.1 107,5 105,0 107,4 1113 109,5
1993........ 109,7 117,8 108,2 105,9 113,7 111,5 109,2 108,6 107,9 116,8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
1994........ 110,9 120,7 109,8 108,0 116,8 1143 112,2 111.2 109,7 121,4 114,7 107,1 113,4 121,2 117,2
1995........ 112,0 124,2 112,5 110,2 119,0 118,2 114,4 112,8 111,6 127,9 117,3 107.0 116,6 127,7 120,9
1994 1 109.4 108,3 106,6 114,2 110.4 110,1 108,7 113,0 106,6
1! 109,8 108,7 106.9 114,6 111,0 110,4 109,0 113,7 106,6
Ill 110.0 118,8 109,3 107,0 114,8 113,0 111,7 110,4 109,2 120,1 114,1 107,1 112,7 1163 115,8
(V 110,2 1193 109,4 107,5 115,0 1143 111,9 110,6 109,5 120.5 114,0 1073 112,8 1173 1163
V 110,3 119,5 109,5 108,0 1153 114,7 112,0 111,0 109,7 120.9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
VI 111,3 119,6 109,7 108,1 115,5 114,7 111,7 111,2 109,7 121,1 114,4 107,0 113,3 118,0 116,8
VII 111,4 119,6 110,0 107,9 115,6 114,2 112,1 111,9 109,7 121,5 115,7 IK ,5 113,6 118,2 116,8
VIII 111,6 119,6 110,0 1083 115,7 114,7 112,6 112,1 109,7 121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
IX 11U 120,7 110,5 108,4 115,8 115,0 113,5 111,9 110,0 122,0 115,5 1073 114,3 122.1 117,4
X 111,9 120.8 110,6 108,7 115,9 115,1 113,6 111,6 110,3 122,6 115.2 107,8 114,4 122,7 117,7
XI 111,6 120,7 110,6 108,9 116.1 115,2 1133 111,6 1103 123,2 115,1 107.5 114,6 123,2 117,8
XII 111,5 120,5 110,6 108.9 116,3 115,8 112,9 111,7 110,2 123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
1995 t 111,4 120,9 111,2 109,0 116,8 115,8 113,1 112,1 110,5 124,0 115,9 107,2 115,0 1243 118,5
II 111,8 121,4 111.6 109,4 116,2 116,5 113,7 112.5 110,9 125,1 116,5 106.8 115,5 1253 118,9
III 111,8 121,9 112,2 109,8 116,2 116,9 1143 112,4 111,2 126,1 116,8 1K,7 115.9 126,2 119,4
IV 111,9 122,7 1123 110,1 116,4 118.1 114,5 112,5 1113 126,7 116.9 107,1 116,3 127,4 119,9
V 112,0 122,9 112,4 110,6 116,5 118,6 114,3 112,5 111,5 127,5 118,9 107,4 116,5 128,1 120,2
VI 112,4 122.8 112.7 110,4 116.9 1183 114,1 112,6 111,5 128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
VII 112,3 122,6 112,6 109,9 117.2 118,2 114,1 113,2 111,3 128,3 118,2 1K.6 116,7 128,8 120,3
VIII 112,1 122,5 112,4 110,1 117,0 118,9 1143 113,5 111,8 128,8 1183 IK ,8 117,0 128.6 121,3
IX 112,2 1233 113,1 110,7 119,4 119.4 115,2 113,2 112,2 129,1 117.8 107,5 117.3 1293 121,7
X 112,2 123,2 113,1 110,7 1193 . 118,8 115,1 113,0 112,3 129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0 119,3 118,8 115,1 113,3 112,4 130.5 117,3 1K.8 117.6 130,1 121,9
XII 111.8 122,8 113,0 110,9 119,6 119,5 114.B 113,3 112,5 130,8 117,2 IK ,9 117,5 1303 122,2
1998 1 112,0 122,6 112,5 110,8 119,7 119,1 115,3 114,3 112,7 130,9 117,8 1K.8 118,2 1313 1223
II 112,4 122,7 112,5 111,4 120,3 119,6 115,7 114,6 113,1 131,3 118,4 106.5 118,6 132,1 122,8
111 112,5 1233 113,0 112,0 120,4 120,1 116,7 114,7 113,8 131,7 118,9 1K,7 119,2 133,0 123,3
IV 112,7 123,5 113,4 1123 120,5 121.0 116,8 114,9 114,0 132,5 118,8 1073 119,6 1333 123,8
V 112,9 123,4 113,6 112,7 120,7 121.2 116,6 114,7 114,2 133,0 118.7 107,5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113.7 112,6 120.8 1213 116,1 114,7 114,1 133,2 119.3 107,2 119,9 133,9 124,1
VII 112.8 122,6 114,1 112,4 121,3 120.8 116,6 115,4 113,9 133,0 120,4 107,1 120,2 134,1 124,0
VIII 112,6 122,1 114,1 112,7 121.2 121,4 118,5 115,7 113,6 133,1 121.0 107,0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113.2 121,0 121.9 117,5 115.4 114,0 133.5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,5
X 113,0 122,7 115,0 113,4 121,0 121,9 117,9 115,8 114,3 133,6 119.9 107,6 121.2 135,7 124,6
XI 116.0
Kaikki kotitaloudet. ÜAItahushäll. ‘l  A ll households.
3 Patkansaajataloudet. Z Hushäll med lörv och inkorosttagare. Z. Households o f wage and salary earners.
Î  KaupunkrvSestft. M Stadbeiolkmng, "Urban population.
4115 jäsenmaata. 4115 medlemsländer. ’ 15 member countries.
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75. Inflaatio — Inflation — In fla tio n
Kansainvälinen kulutta jahintakehitys. Vuosim uutos —  Internationell konsum entprisutveckling. Förändring pä ärsnivä —  In ternationa l 
trends in  consum er pnces. Year-on-year change
Vuosi ja
kuukausi
Ai ooh
mänad
Yearand
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway e>
p-
<
l
i
i Saksa11
TysHand"
Germany11
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Netber-
lands
Belgia
Belgien
Beigium
Ranska
Frankrike
France
Italia
(talien
Italy
Itävalta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA EU
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
1934 1 0.2 1,9 1.3 1.8 3.5 2.5 3,0 2.4 1.9 4,4 3,1 1.2 2.5 3,4
II 0,3 1,9 1.4 1.8 3.4 2,4 3,0 2,5 1,8 4,3 3,2 1.1 2.5 3,3
111 0.4 1.8 1.0 1.7 3,2 2.3 3.0 2,3 1,5 4.3 3,1 1.3 2,5 3.2
IV 0.2 1.8 0.9 2.0 3.1 2,6 2,8 2,4 1,7 4,1 3,0 0.8 2.4 3,2
V 0.2 2.3 0,9 1,9 3,0 2,6 2.9 2,6 1.7 4.0 3.0 0.8 2,3 3,2
VI 1.3 2,6 1.1 2.1 3,0 2,6 3.0 2.8 1.8 3,8 2,9 0,6 2,5 3.2
VII 1.6 2.9 1,4 2,0 2,9 2,3 2,8 2,7 1.7 3,8 2.8 -0,2 2.8 3.1
V ili 1.9 2,7 1.6 2.2 3.0 2.4 2,6 2,4 1.7 3.8 3,2 0.0 2.9 3.1
IX 1.9 2,7 1.7 2.0 3.0 22 2,7 2.5 1.6 3,9 3.1 0.2 3.0 3.0
X 1.9 2,5 1,7 2.0 2,8 2.4 2,8 2.1 1.7 3.8 2.9 0,8 2,6 3,0
• XI 1,7 2,4 1,8 2.1 2.7 2.6 2.5 2.0 1,6 3.9 2,8 1.0 2,7 3,0
XII 1.6 2,6 1,9 2,3 2.7 2,9 2,6 1,9 1.6 4.0 2.6 0,7 2.7 3,0
1995 1 1.9 2.9 2.6 2,3 2,3 3,3 2.5 1.9 1.7 3.9 2.6 0.6 2,8 3,0
II 1.8 2.9 2,6 2,3 2,4 3,4 2,4 1.8 1,7 4,3 2,4 0.2 2,9 3,1
III 1.7 3.0 2,7 2.5 2.3 3.5 2,3 1.7 1,8 4,7 2,4 -0 ,4 2.9 3,2
IV 1.5 3.3 2.6 2.4 2,3 3,3 2,3 1,7 1.6 5.0 2.6 -0 .2 3,1 3,2
V 1.6 3.2 2.7 2.4 2,2 3,4 2.1 1.4 1,6 5.1 2.4 0,0 3.2 3,1
VI 0,9 3,0 2.7 2,1 2,4 3,5 2.2 1.3 1.6 5,6 2,6 0.3 3,0 3.2
VII 0.8 2.9 2,4 1.8 2,3 3.5 1.8 1.2 1.5 5.5 2.2 0,1 2,8 3.1
VIII 0,5 2,7 2.2 1,6 1.7 3.6 1.5 1.3 1.9 5,7 2.1 -0 ,2 2.6 3,1
IX 0.3 2.5 2.3 2.1 1,8 3.9 1.5 1.2 2.0 5,6 2.0 02 2.5 3,1
X 0.3 2.7 2.3 1,9 1.8 3 2 U 1,2 1.8 5.5 1.9 -0 .6 2.8 3.0
XI 0,3 2.7 2,1 1.9 1.7 3,1 1.6 1.5 1.9 5.7 1,9 -0,7 2.6 3,0
XII 0,3 2,6 2,2 1.8 1.8 3.2 1.7 1.5 2,1 5,6 1.8 -0 ,5 2,5 3.0
1996 1 0.5 2,0 1.2 1.7 1.5 2,9 1,9 2,0 2,0 *5,4 1.7 -0 ,4 2.7 *2.8
II 0.5 1.7 0.9 1,8 1.6 2,7 1,8 1,9 2,0 *4.9 1.6 -0 .2 2,7 *2,7
III 0.6 1,7 0.7 2,1 1,7 2,7 2,1 2.0 2.3 *4.5 1.8 0,1 2,8 *2,7
IV 0,7 1,3 1,0 2,0 1,5 2,4 2.0 2.0 2,4 *4,6 1,6 0,3 2,9 *2,7
V 0,7 1,0 1.0 1.9 1.7 2,2 2.0 1.9 2,4 •4,4 1,5 0,2 2,9 *2.7
VI 0,4 0,8 0.9 10 1.4 2,1 1.B 1,8 2,3 *3,9 1,6 -0 .2 2.8 *2,5
VII 0.5 0.6 1.3 2.3 1,6 22 2.1 1.9 2,3 *3.6 1.9 0.6 3,0 *2.5
Viti 0.4 0.3 1.5 2.4 1.4 2,1 1.9 1.9 1.6 *3.3 1.8 0.1 2,9 *2,3
IX 0.5 0,2 1.3 2.3 1.4 2.1 2,0 2.0 1.6 *3,4 2.0 -0,1 3.0 *2.3
X 0.7 -0,1 1.7 2,4 1.5 2.7 2,4 2.5 1.8 *3,1 2,1 0,6 3,0 *2.4
XI 0.7 -0 .3 1.8 2.4 1.4 2,7 •22 2,4 1.6 *2,8 *22 *0.1 3 2 *2,2
11 Elokuusta 1995mJ.ent Itä-Saksa. 11 Fr.o.m. Augusti 1995 inkl. f.d. östtyskland. y Since August t9551ne/, fomier East Germany.
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Huomautusosasta sisältää sekä tauhikkotietojen lähteet että taulukkosefi- 
tykset Taulukkosivutlla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
tähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä ( * )  käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopu llis iks i ilm o ite tu t luvut m uu ttuva t 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK 3  T ilastokeskus
55 Lähteet TK. Yritystilastot teollisuus ja Rakennusaineteollisuusyhdistys.
56 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suoman TiiliteolHsuusliitto.
PL tulenkestävät ja ha ponkestävät tii le t
57-64 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu- 
kausrtiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskuslntto (kuukausitiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, mL teräsvahijen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
65-67 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausdasoitettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, H e n k ilö tila s to t väestö.
1 Keskiväkituku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1995 keskiväkiluku on vuosien 1994 ja 1995 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioIHtot
TEOLLISUUS 
A Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ia metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6 MLvoi-kasvisÖfjyseoksenvotosuus.
8 Lähde: E lintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 M aa-ja Metsätalousminis­
teriö. Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen- ja rehuviljan, mL ulkomainen vilja (ennen vuotta 1935 vain 
kotimainen vilja). PL m yynnit
14-18 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 TK, Yritystilastot teolli­
suus. Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-23 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
19-28, 38-44, 46-67 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK, Yritystilastot teoBisuus ja Oy Alko Ab. ML long-drinkit 
27-28 Lähde: TK, YritystSastot teollisuus.
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja M etsltäastol- 
Snen vuosikirja.
Markkmahakkuäla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on msrkkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK. Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
SeHutoosayhdistys -  Rnncetl (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
40-41 Lähteet TK, Yritystilastot teolGsuus ja Suomen Sähkölattosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
43 Lähde: Kemira -A g ro  Oy.
44 Lähde: K e m ira -C h e m ic a ls  Oy.
45 Lähde: K em ira -A gro  Oy.
46-47 Lähde: TK Yritystilastot teolGsuus.
46-51 Lähteet TK  Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap, Suomen Kertonkiyhdistys -  Rnn- 
boardym. (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
ta i pahvi
52-54 Lähde: TK  Yritystilastot teofösuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 »100
1-53 Lähteet T K  Yritystilastot teolGsuus ja TKn atkasarjatiettkama ASTI- 
KA.
Teollisuustuotannon volyymt-mdeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtelut- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teollisuusfiaston vuo­
sittaisesta aineistosta. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan kertomana alkupe­
räinen sarja työ päivä korjaus kertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistöluokituksena käytetään teolli­
suustilaston tarpeisiin sovellettua YKn tavaranimikkeistöluokitusta Har­
monized System (HS-luokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää y li 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinotsta.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvol
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pa i­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: T K  Yritystilastot rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde:'ne. Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
ft. Kaupan myynti
1-33 lähde: TK  Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupst (ml. kuoletukset).
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12. Valuuttojen keskikurssit 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-15 Lähde: Suomen Penkki. 1-4 Lähteet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
l —20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-14 Lähde: TK. Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
13-14 ML Postipankin siirtotilU
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-17 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ia vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Vuoden T369 kansainvälinen aluksenmittausyletssopimus tu li Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta ekisten vetoisuudet ibnoitetaan nykyään 
brutto* [a nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto* ja nettorekisteritonnn, jotka ovat täavuusmiooja.
23. Matkailu
1-3 Lähde: TK. Yritystilastot liikenne ja matkailu.
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-6 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
17. HEX-osa ke indeksi
1-11 Lähteet TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Rnland Bulletin.
Kuukausi- ja vuositiedot ovat päivähavaintojan keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1**6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) on Suomen Penkin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnatsissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-6 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden merkktnakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten je kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
6-10 Suomen Penkki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarklrinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 kfcn eurokorko perustuu euromarkkinoiden entolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamelle euromerklunakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Kuutokeuppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään (oko osto- ta i myyntitarjouksia meturiteetihaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Kuutokeuppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkhiltnsä vetkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
tuoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin penkeiltä niiden päivätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorosta päivätalletusten korkomarginaa­
li, 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiutotililuotot, vekselit ja la ina t 
16.18.20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo tin
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Y ritystilastot liikenne ja matkailu.
20. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: RButatietilasto ¡8 Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oy.n ku lje tukset
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomaitta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukaustsarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden nejjännasvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahinta isen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuosi tilin­
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TX:n a&asar- 
jatietokanta AStlKA.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinp ito ja  Tlfcn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK*n aikesarjatie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 19% = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKm aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedotovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TJCn 
julkaisussa 'Julkisten manojen hintaindeksi 1995 «= 100*.
31. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: T K  Taloudelliset o lo t suhdanneindikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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32. Valtiontalouden kassatulot
1-28 lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TlOn aikasarja* 
tietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuotien tulomomenttien ja edellisten vuosien tutorästien tuloutukset 
n i  rahastojen tu k it pL kirjanpidottiset erät sekö valtion liikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo* ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
20 M l. tu lo t valtion Inkayritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus* ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto ja T&n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-2S Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen m enot pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion Inkayritysten käyttömenot.
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
35. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TlCn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT ¡ ¡ f
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit
3 Pohjainflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Uutta harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä tarvitaan EU-matden tnflaa- 
tioastetden vertailuun. Vuonna 199S jäsenmaat tuottavat ensimmäisen vai­
heen ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Sen korvaa 
toisen vaiheen yhdenmukaistettu indeksi, jota jäsenmaat alkavat laskea 
vuoden 1997 alusta. Ensimmäisen vaiheen indeksi muokataan kansalSsesta 
kuluttajahintaindeksistä pudottamalla pois kulutusryhmäl joita eri jäsen­
maissa käsitellään hyvin eri tavoin. Suomessa tällaisia kulutusryhmiä ovat 
koulutus, terveydenhuolto, omistusasumisen poistot ja ko ro t vakuutukset 
seuramatkat sekä eräät muut ryhmät kuten jäsenmaksut ja kirkollisvero. 
Poistettavien ryhmien osuus Suomen nykyiseen kuluttajahintaindeksiin si­
sältyvistä kulutusryhrmstä on noin 23% eli y li viidennes. Väliaikaisen yhden­
mukaistetun indeksin perusvuosi on 1994.
37. Rakennuskustannusindeksi
1-28 lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995=100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990=100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1335=100 in­
deksien avulla ketjuttamalta.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990=100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja pa ikat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana.
Indeksissä e iole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TK:n käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1980 = 100. 
Käyttäjän käsikirja. 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähda: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 =100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa ikat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindek­
s it
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat h inta-ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autoliikennömtftn liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10= 100
1 - 6  Lähde:TK ,H innatjapalkat kufuttajahinnatjaTKmaikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimefla kuluttajahintaindeksistä 1990 = 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskrvertokotitaloufcsien kututusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätä in  tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, Hinnatja pa lkat kuluttajahinnat ja TKui aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko­
konaisindeksi (ks. L 43) ko. väestöryhmän kuhitusmenojaksumaDa painottaen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on Bsätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990 »100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja  pa lkat hinta- ja kustannushrntaindeksit ja TKui 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden veroffisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset ve ro t 
Indeksissä on 924nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimialafuokttusta.
46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TKm aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja  indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 = 100
1-25 lähde: TK  Hinnatja pa lkat hinta-ja kustannusindekshjaTKnaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa valmistettujen taollisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinataveroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Tuontihinta!ndeksil990= 100
1-24 L ihde :TK H innatjB  pa lka t hinta-ja kustannusindeksitja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
hdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
ertoimien avuUa vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaitit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausiiukujen summina K
2 15-74-vuotiast työssä oi evät (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkelaisat jotka ovat etsineet työtä.
2,7.9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkäökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkelaisat jotka eivät ota etsineet työtä.
10-19 Toimialarytimitys an TKn toimialaluokituksen (TOI vuodelta 1995) 
mukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK. B ino to t työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
49. Vientihinta indeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK, Hinnat ja pe lkat hinta-ja kustannusindeksitja TKn aikasar- 
jatietokama ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaan. Vientihinta indeksissä on 265 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialatuokitusta.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK n aikasarjatietokama ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L M .
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon oDut työt­
töm inä, o li työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 ML osan vukkoa työttöm äni olleiden työttömyyspäivät
50-53. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja  pa lka t hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, HinnBt ja pa lkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat asumisen h inna t
Asuntojen tuntatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne*
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT
57. Työntekijöiden tuntiansiot
[M
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat yksityisen ja julkisen sektorin pa lkat 
4-25 Ilman arfcipyhäkorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: T K  Hinnat ja pa lka t yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja  TK n aikasarjatiatokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkanseajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: T K  Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely k s . t  61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: T K  Elinolot työelämä ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA 
ML yli- ja ovutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto; Työministeriön Työllisyyskat­
saus ja TKn aikssarjatietokenta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuoshiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,7  Ei sisällä ryhmäilmoituksetla työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 MLpakkolom autetut
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen emmattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro I 
13-14 Nro 2
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro K
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: T K  Henkilötilastot oikeus.
Kuukeusrtietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisältö rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: T K  E linolot työelämä ja TK n aikesarjBtiatokama ASTIKA 
Tiedot perustuvat TK n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau-
66. Vireillepannut konkurssit
1-18 lähde :TK H enkilö tilas to tkonkurss it 
18-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
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TRENDIT/KAUSiTASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena onpoistaa sarjoista eri kuukausia ¡a vuosinel­
jänneksinä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työ päivä vaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuota n- 
totilastojen tasotaridstuksat vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sätasoitstusta sarjasta poistamalta siitä jllnnössarjan  vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhafösempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihteluiden snalyysTm on käytetty yleisesti käytössä olevaa XI1-ARI- 
MA-menetelmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoiteltujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 lähde: HCn aikasarjatietokanta ASTIKA.
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-Indeksi 1990» 100.
68. Teollisuustuotannon määrä •
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators;
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-hrokhuksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjatta. Mukana ISIC 2 ,3 ja 4 (2 k a im ty ö , 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansalfisista tähteistä siten, että ns 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisäL Määritelmät saettavat 
vaihdella maasta teiseen; erityisesti vaihtolavat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilö t jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muitta keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulH-iimoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestetmä on kehitetty kokoamaan nämä tie d o t
72. Lyhytaikaiset ma rfckinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisina markkinakoroina tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausitukujen keskiarvoja. Jottei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroitta tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkldnatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausiluku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 a 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TABELLANMÄRKNINGAR 1
I
Tabellanmärkningama innehöUer källuppg'rfter och tabeUföridaringar till den 
del dessa inte behövs för ett men s kali kunne läse tabellema. Föridaringar 
av detta slag s t i r  kver i samband mad de tabelfer de h lnv isar dll. Numren 
frem för kälioma och anmärkningama anger kolumnemas nummer i tabel­
lema. Tecknet som anger e tt siffran korrigerets (♦ ) finns utsatt bare om det 
Sr frögan om föröndringar i Örsuppgifter to m  uppgetts tom  stutgitöga.
I nottextema anvSnds följande förkortning:
SC e  Statistikcentralen
Utöver de ursprungliga statistikseriema bar Sven centrals trender aller 
sSsongutjämnade statistikserier sam m anstlllts p& sidoma 97-102.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Köliä: SC, Individststisdlc befolkning.
1 Medelfolkmöngden bar beräknats p i  basis sv den befolkning som bor i 
la n d e t Medelfolkmöngden för ta x . 1995 ör a llts i medeftalet evFolkmöngden 
vid utgöngen av flren 1994 respektive 19%.
2. Befolkningsförändringar
1-10 Köliä: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Äktenskep bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1-8 Köliä: SC. Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskep bland kvinnor som bor i Finland.
4. Produktstatistik
1-7 K i l lo r  Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjönstcentral: 
Jordbniksstatistisk mönadsrapport och Lantbruksstatistisk örsbok.
1-3 KöttfrSndjursom sIaktatsislakterier.
4 Inkl.griddesomomvandlatstiJInifölk.
5 Inkl. vBSslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtDljeblandningar.
8 KäHa: Elintarviketieto -  Food Fects Oy.
Marknadsförda ögg. Mönadsuppgiftema SrtiU en vissdel uppskattade varden 
som byggerdö uppgifter om försäiningen i centra la ffirer.
9-13 KöUa: Statens SpannmölsförTÖd, fr. o m  fir 1995 Jord- och skoosbruks- 
ministeriet Informationstjänstcentrak Jordbruksstatistisk mönadsrapport 
Inkl. brödsäd, utsöde och fodersSd, in k i utiändsk spannmÖI {före ör 1995 
enbart Inhemsk spBnnmSI). Exkl. försöljning.
14—18 K iila : Statens Spannmölsförröd, fno.m. ör 1995 SC, Företagsstatis- 
tisk: industri. Den spannmölsmängd som anv in ts  för tillverkning av böde 
tnhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 K iila : SC, Företagsstatistik: industri.
19-28, 38-44, 49-67 De preliminSra mönads- och örsuppgiftema ur- 
velsbaserade; de stutgiftiga örsuppgiftema g llle r  hela produktionsa
24-26 Kellon SC, Företagsstatistik: industn och Oy Alko Ab. In k l long- 
drinks.
27-28 Keila: SC, Företagsstatistik: Industri.
29-37 Keila: Skogsforskntngsinstitutet M etsitilastotiedote och Skogssta- 
tistisk örsbok.
M bö marknsdsawerkntng avses awerkning av inhemskt rövirke för industri 
och expo rt Vedawerkning för dessa IndamÖI reknasocksö som marknads- 
avverkning (annat en manuiadsvirke Sr n irm ast brönnved för fastigheter). 
Uppgiftema om marknadsavverkning bygger pö en förfrögan tili kflpare av 
ravirke (urval) och tili Forststyrelsen.
38 Kellon SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade örsuppgiftema}, 
Finska Cellu loseföreningen-F inncell (mÖnadsuppgifter). T o rrv ik t
39 Keila: SC, Företagsstatistik: industri.
49-41 Köllon SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Elverksförening. 
Producerad elenergi, nettoproduktion.
42 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
43 K iila : Kemira • Agro Oy.
44 K iila : Kemira - Chemicals Oy.
45 K iila : Kemira - Agro Oy.
49-47 K iila : SC, Företagsstatistik: industri.
48-51 Köllon SC, Företagsstatistik: tndustri(de reviderade örsuppgiftema), 
finska Pappersbniksföreninaen -  Finnpap, Finska Kartongföreningen -  Firm- 
board rn.fl (mÖnadsuppgifter).
48 ExkL enbart tryekta produkter och produkter som bara ör impregnerede 
eller överdragna mad nögot Smne.
52-54 Köliä: SC, Företagsstatistik: industri.
55 Köllon SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteol- 
lisuusyhdistys.
56 Köllon SC, Företagsstatistik: industri och FinlandsTegelindustriförbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
57-94 Kellon SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade Örs- och mönads- 
uppgiftema); Finlands Metallindustris Centralförbund (mÖnadsuppgifter).
58 Rytande stöl. inkl. stöl fö r stölgjutgods.
65-97 KÖIIa: SC, Företagsstatistik, industri.
5. Volymindex for industriproduktionen 1M0 = 100
1-53 Köllon SC, Företagsstatistik: industri och SC:s tidsserisdatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen möter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema i den frön m önid tili mönad. Volymindex för industripro­
duktionen b e s tir av index över alle nöringsgrenar morn tndustrin och spe- 
cialindex av olika slag (kolumnema 2-4,51-53).
Det primörmaterialsom mönadsindexen bygger pö samlas in frön producen­
ter, branschorganisationer och myndigheter. Oet öriiga votymindexet 
beröknas pö basis av materislet för industrins örsstatistik. Det ar- 
betsdagskorrigerade indexet ertiÖUs genom ett muttiplicera den Ursprung- 
liga sauen med koefficienten för arbetsdagskorrigermg.
De titefvisa viktstrukturema öndras varje ör, de nlringsgrensvisa ve rtf ernte 
Ör. Indexet följer nöringsprensindelningen 1986. Som titelklassificering an* 
vönds FN:s varatitelklassificering (Harmonized System, dvs. HS-klassificer- 
innen) modifiers d för industristatistikens behov.
ASTIKA innehöller drygt 20 000 inhemska tidsserier b la . över indexen, 
samhöllsekonomin, sysselsöttningen och finansmarknaden.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsöndamöL
3 RÖvaror, brinsfe och smörjmedel nun.
6. Industrins konjunkturfaarometer
1-23 K inon Industrins och arbetsgivamas centrallörbund TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT s inder fyra g in g e r om öret en förfrögan betreffende konjunktur- 
förvBntnmgar tili ca 530 foretag. Av företagen ör 70 storföretag och 2130 
medelstora företag. I sveren anvönds om slttning som v ik t fönitom i de svar 
som glUer erbetskraft d i r  personalem storlek anvönds som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 KIHa: SC, Företagsstatistik: byggverksemhet
8. Husbyggande
1-12 Köliä: SC, Företagsstatistik: byggverksamhel 
2 Exkl. fritidsbostsdshus.
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagsstatistik: handel.
10, Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, StatistikbyrSn: Utrikeshandel mönads- och örs- 
Publikationen
14-25 Enhetsvlrdeindexet enger den ändring som skett i utrikeshandels- 
priser och votymindexet Indringen i utrikeshandelsvofymen.
25 Bytesförhallandet enger exportprisemas förhlUande tin importprisen
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HNANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-12 KSIIa: Rnlands Bank: Finansmarknaden.
8 Portföljinvesteringar tnnehätlsr vlrdepappersemisstoner och handel pS 
sekundärmarknaden [inkl. amortermgar).
12. Medolkurserförvalutor
1-15 Källa: Rnlands Bank.
SAM FÄRDS EL 
19. Motorfordon
1-13 K ilta: SC, Företagsstatistik: transport och turism.
20. Jämvägstrafik
1-6 K ilta : VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Jämvägsstatrstik och Sta-
tistisk översikt
3-4 VRAb:stransporter.
11 Rnlands Banks balansräkntng och sedelutghmingsrätt
1-20 K iila : Rnlands Bank.
14. Penning instituions inlâning irán allmänheten
1-14 K ilta : SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
13-14 Intel. Postbankens girokonton.
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-17 Käia: SC, Ekonomistatistik: finansmarknadm
21. Inhemskaflygbolag
1-4 KSIor luftfartsverket. finnair och SC, Företagsstatistik: transport och turism.
22. Sjofarten mellan Rnland och utlandet
1-14 Kglton Sjöfartsstyrelsen, statistikbyTän: Sjflfart (mänads- och ärspub- 
Ikattonsr) och SC. Företagsstatistik: transport och turism.
13691rs intemationeHa skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Rnland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet angas d irfQ r numera i brutto- och nattoton i 
statlet fö r brutto- och nettoregisterton.
16. Omsättning vid Helsingtors Fondbörs
1-6 Kätla: Kelsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 K3Hor SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Rnlands Bank: 
Bank of Rnland Bulletin.
Mänads- och Srsuppgiftema Sr dagsobservationemas medeltaL
18. Inhemska räntor
1-21 Kätla: Rnlands Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offerad Rate) I r  en ränta som beräknas 
ev Rnlands Bank och som bankema kan anvSnda som referensrSnta för 
kredrter som I r  bundna tili marknadsräntan. Heliborrintoma beräknas pä 
grundval av de köpnoteringar m m  de banker som Rnlands Bank godkänt 
som marknadsparter vid penningmarknadsoperationer ger för sina egna 
bankcerbfikatdagfigenkL 13.
7-8 Da längfristiga 3 och 5 ärs marknadsräntoma I r  referensrlntor för 
bankemas udäning. De längfristiga referensräntoma beräknas av Rnlands 
Bank som mänadsmedeltel av de största bankemas dagliga köpnoteringar. 
Oe baserar sig pä marknadsräntoma för bankemas egna eller av bankema 
gsranterada skattepfiktiga masskuldebrev med fast ränta och en enda 
amortering.
9-10 Rnlands Bank beräknar räntoma pä statens 5 och 10 ärs obfigatroner 
som medeltalet av primary dealemas dagEga köpnoteringar.
11 3 mänaders euroräntan bygger pä utlaningsräntoma pä euro- 
marknaden. Oen beräknas genom vägntng av euromarknadsräntoma med 
viktema i ecukorgen.
12 GnmdrSntan är en administrativ ränta som faststälts av riksdagens 
bankfuHmäktige pä förslag av Fmlands Banks dtrektion.
13 Anbudsräntan päverkar den ränta som affärsbankema fätt pä central- 
banksfinansiering. Den faststälts vid anbudstävüngar som arrangeras av 
Ftnlands Bank. Bankema uppmanas lim na köp- eller sitjanbud för penning- 
marknadsplaceringar med en m aturitetpä en mänad. Anbudsräntan ä rde t 
vägda medeltalet ev godkända anbud och anges som en enkel ärsränta.
14 Minimireservskyfdiga kreditinstitut med checkkonto i Ftnlands Bank kan 
fä likw frtetskredit fö r an  täcka debetsaldon pä checkkontot etter för ett 
fultgöra sin minimireservskytdighet Räntan pä likvjdrtetskretfrterfäs genom 
att Bkvidrtetskreditemas räntemarginal adderas titl anbudsräntan.
15 Oagsdeposhionsräntan var den ränta som Ftnlands Bank betatada pä 
bankemas dagsdepositioner. Oagsdeposrtionsräntan har erhälfits genom 
att dagdepositionemas räntemarginal subtraherades frän Ftnlands Banks 
anbudsränta. Frän den 2 Oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
mänadsmedeltalet av dagssatdona pä checkkontot Överstiger bankens 
mintmireservskytdighet Den ränta som betalas pä de extra deposhionema 
bestäms av Rnlands Bank separat
16—21 Vid beräkntngen av medelräntor används nomineDa räntor vägda 
med kreditbeloppen.
16-17 UtiSningen omfattar check- och postgirokredrtsr, växlar och län.
16,18,20 Som nya k/editer betraktas alle nya och omsatta krediter.
23. Turism
1-3 Kälta: SC, Företagsstatistik: transport och turism.
24. Vägtrafikolyckor
1-8 Kättä: SC, Företagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1-3 Kätla: Rnlands PT Ab.
1-2 Brevförsändetsema och paketen innehälter inhemska försändelser 
och försändelser titl och frän utiandet.
3 Tidningama omfattar inhemska försändelser och försändelser titl utlan- 
deL
26. Totalproduktionens mänadsgraf
1-2 Källa: SC, Ekonomistatistik: mänadsgraf över totatproduktionen. 
Totalproduktionens mänadsgraf görs upp pä basis av elva mänadsserier 
över ofika ekonontiska omräden som sammanvägs.
Uppgiftema ¡ mänadsgrafen och nationalräkenskapemas kvartalsstatistik 
kan awika frän varandra. Detta beror pä att mänadsgrafen är en prognes 
för utveckfingen av bruttonationalprodukten tili producentpriser, medan 
kvartalsräkenskapema beskriver ändringama ¡ bruttonationatprodukten ttO 
marknadspriser. Därtitt är mänadsgrafens uppgifter prefimtnära och de 
justares etttid dä rrya uppgifter utgivtts.
27. Bruttonationalprodukt och nationalinkomsl
1-11 Kälta: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas AS71KA.
28- Bruttonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 Kälta: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas AST1KA.
29. Bruttonationalprodukt per invânare
Kätla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SCa tidsseriedatabas 
ASTIKA.
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30. Prisindex för offentliga utgifter 19% = 100
1-2 K iila : SC, Priser och löner. pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA.
N ir  det g il le r  den kommunata ekonomin baserar sig indexviktuppgrftema 
p i  1995 i r s  bokslut och för statens del p i  1994 i r s  bokslu t En detaljerad 
beskrivning av indexet qos i SCa pubikation ’ Prisindex för offentliga utgifter 
1 9 9 5x i0 tr.
31 Konsumentbarometem
1-24 K iila : SC, Ekonomistatistikrkonjunkturindikatorer.
Mad h ji lp  sv konsumentberometern m its  finländarnas förestilln lngar om 
den a llm inna  utvecklingen och om det egna hushèllets ekonomiska utveck- 
ling samt avstkter a tt g bra större anskaffningar, att spare eller ett ta lin . 
Svaren Sr v ig d a  med uppgtfter om hushitlens sammansittning.
STATSRNANSER &
32. Kassainkomster inom statsekonomin
1-28 K iila : R nansm inisteriet Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
1-28 Tota linkom stvid inkomstmomenten underäre tifrS ga  och resterande 
inkomst frän tidígare i r ,  ink). fondars inkomstar, exkl. bokföringsmissiga 
póster samt driftsinkom ster vid statiiga effireföretag.
1 Stadig inkomst- och förm ögenhetsskatt kommunalskatt, kyrkoskett samt 
folkpensions- och sjukförsäknngspremier för f&rsikrede.
20 fnkl. inkomster a v s ild  egendom vid statiiga affäraföretag.
21 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel. inkomst f r in  
vadh ilin ing  vid travtiv tinga r samt Penningautomatföreningens intSkter.
33. Kassautgrfter ¡nom statsekonomin
1-25 KSQa: Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
detabes ASTIKA.
1-25 A nv indn ing  av anstagen för det aktuella ir e t  samt av its ra tie n d e  
enslag och utg iftsrester som fdrts över f r in  tidigare i r ,  inkl. fondera u tg ifter 
exkl. bokföringsm issiga póster samt driftsutgifter vid statiiga affärsföretag.
34. Statsekonominsfinansieringsbalans
1-7 K iila : Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:$ tidsserie- 
databas ASTIKA.
37. Byggnadskostnadsindex
1-28 K ila : SC, Företagsstatistüc byggverfcsamhet och SCs tidsseriedatabas 
ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995=100 e ra itte r fr .o m  juni 1996 indexet 
1990=100.
10-20 F r.om  juni 1996 beräknas indexen genom kedjning med h jilp  av 
motsvarande index med 1995 som basSr (1995=100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 rlknas som v ig t 
m edelvirde för indexen för flervimngsbestadshus, kontora- och a ffira - 
byggnad samt produktions- och tagerbyggnad inom industrin. Som vikter 
anvinds andelen dessa hustyp av neta nybyggnadsproduktionen bas ire t 
1995.1 indexet för Sr 1990=100 inkluderade totalindexet o cks i fristäende 
smfihus och produktionsbyggnad inom lantbrukeL
38. Jordbyggnadskostnadsindox 1990 = 100
1-8 K iila : SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsindringar som uppstir 
fö r jordbyggnadsföretagare för enskeffning och anvindning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktivitet eller företagarens 
kapitaltickning. Grundema för uppgörandet av indexet her redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. K iy t t i i in  käsikirja, 1993 (Jord­
byggnadskostnadsindex 1990 = 100, Anvindarens handbok, 1993; bare pfi 
finska). R .o m ju li 1994 exkl. m ervirdeske tt
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 K iila : SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvindning och tnnenav av anliggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvindning och innehav av skogsmaskiner.
40. KostnadsindexfÖrlastbilstrafik1990 = 100
1-2 K iila : SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex.
Indexet m ite r prisförindringar i kostnadsfaktorer i anslutning t01 den yrkes- 
m issiga tacibilstrefiken.
Utöver de grupper som enges i Publikationen innehâUer indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbiler och litta  lastbilar samt för tunge lastbilar.
41 Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 K iila : SC, Priser och löne r p r is -och kostnadsindex.
Indexet m ite r prisförindringar i kostnadsfaktoreme för busstrafiken.
35. Statsskulden
1-11 K ille : Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden in riknas skuld somtagitsf&r atttäeka utgiftema i statens budget 
och skutdema hos statiiga fonder. Skulduppgiftema gas i bruttobelopp.
42. Levnadskostnadsindex1%1:10 = 100
1-6 K iila : SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beriknas med h jilp  av en kedjningskoefficient utg iende f r in  kon- 
sumantprisindex 1990= in .
PRISER
36. Ärsförändringar i indextalen
1 K iila : SC. Företagsstatistik. byggverksamhet
2-9 K iila : SC, Priser och lö n e r konsumentpriser samt p r is -och kostnads­
index.
3 Indikatorn för den underfiggande inflationen i r  en omvendling av kon- 
sumentprisindex, där inverkan av s ä v il indirekta skatter och subventioner 
som bostsdspriseroch bostadstin éliminerais.
4 Det nya harmoniserade konsumentprisindexet behövs för jim före lser av 
infletionsgraden i EU-ländema. Ar 1996 producerer medlemslindema ett 
s.k. t i l lf i l l ig t  harm oniserai konsumemprisindex. Detta e ra itts  ev det andra 
harmoniserade indexet, som m ed lim slindem a börjar berikna i början av i r  
1997.1 den företa fasen omarbetas indexet genom att de konsumtionsgrup- 
per som behandlas valdigt o ika  i de o ika  medlemslindernB stryks ur det 
nuvarende nationella indexe t I Roland i r  dessa konsumtiongrupper ut- 
btldning, h its o v ird , avskrivnlngar och r in to r  p i  igarboende, föreikringar, 
paketresoroch vissa andra grupper s isom  medlemsavgifteroch kyrkoskatL 
Andelen grupper som för Rnlands del skaQstrykasuppgirtillungefir23%.dvs. 
över en femtedel. B as ire t för det tiOfalliga harmoniserade indexet i r  1994.
43. Konsums ntprisindex 1990 = 100 
(öfter varugrupp)
1-10 K ilta: SC, Priser och lö n e r konsumentpriser och Statistiko entra le ns 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumantprisindex anvinds som ett m it t  p i  inflationen. De vikter som 
anvinds via utrikntngen av konsumantprisindex i r  genomsnittshushillets 
konsumtion.
Uppgiftema för konsumemprisindex samlades in med Statistikcentratans 
hushillsbudgetundereökning d i r  12 000 hush ill intervjuades i r  1990. DirtiO 
insamlas mer in  39 000 prisuppgifter för över 400 varor och tjins te r.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(öfter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 KiDa: SC, Priser och löne r konsumentpriser och SC? tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger p i  samma prisuppgifter som 
totalindexet (se tabell 43). De oeriknas genom att materialet v ig s  med 
konsumtionsutgiftemas fördelning i respektive befolknlngsgrupper.
8-11 De regionala indexen beriknas utg iende f r in  vflrtstnikturen för varje 
storom ride utg iende f r in  de prisuppgifter som samlats in i regtonen.
12 N ettoprisindexetirenvarientevkonsum entprisindexecdedirektaskat- 
tema har dragits ev och effekten av subventioner lagts tili.
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45. Partiprisindex 1990 = 100
1-29 K llla : SC, Priser och lône r pris* och kostnadsprisindax och SC» 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexât m ite r utveckfingen sv det sksttebefagda inkôpspriset p l  varor som 
anvlnds i Rnland. I indexât in o lr  b id e  hemmamarknadsvaror och im- 
portvaror. I partiprisindexet ingar omslttningsskatt och ôvriga tndirekta 
skatter. Indexet har 924 poster och det fôljer den Europeiska Unionens 
nSringsgrenstndelning NACE
46. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 KSila: SC, Priseroch lôner. pris* och kostnadsindexoch SC» tidsserie* 
databas ASTIKA. Indexet m ite r prisutvecklingen fôr varor som anvlnds i 
Rnland d l  de kommar ut pfi martnaden. Indexet omfattar b id e  inhemska 
och udlndska varor. Indexet omfattar 331 poster och indexet följer den 
Europeiska Unionens nlringsgrensindetning NACE
47. Producentprisindex för industrin 1990 = 100
1-25 KiHa: SC. Priseroch lône r pris* och kostnadsindex och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r producentprisemas utveckfing för industrivaror som 
tillverkas i Rnland. I indexât m g lr b id e  hemmamarknadsvaror och ex- 
portvaror. Indexet har 606 poster och indexet följer den Europeiska Un* 
ionens nlringsgrensmdelning NACE
48. Importprisindex 1990= 100
1-24 Kalla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie* 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecklingen av cif-priser p l importvaror. Prisuppgifter i 
u tilndsk valuta ges i fînska mark enligt valutakursema (sltjkurs) i mitten av 
mänaden. Importprisindex beaktar aOtsI valutakursfdrlndringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fôljer den Europeiska Unionens nlringsgrensin- 
debiingNACE
49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 K llla : SC, Priser och lôner, pris* och kostnadsindex och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecklingen av fob*priser pè exportvaror. Prisuppgifter i 
u tilndsk valuta ges i fînska mark enligt valutakursema (kôpkurs) i rrritten av 
m lnaden. Exportprisindex har 285 poster och indexet fôljer den Europeiska 
Unionens nlringsgrensintietntng NACE
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
Kltla : SC, Priser och lô n e r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bôrjan avfebruari 1993 berSknas Indexen genom kedjning med hjalp 
av motsvarande index med 1990 som b a s lr (1990 = 100).
54. Minutpriser pâ lîvsmedel
1-22 Kâlla: SC, Priser och lône r konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger p l  det prismaterial som m lnatiigen samlas in fôr 
konsumentprisindex.
55. Prisindex for lantbruk 1990 = 100
1-10 K ilts : SC. Priser och lô n e r pris- och kostnadsindex och Jord* och 
skogsbruksministeriets informationstjinstcentrafc Jordbruksstatistisk m l-  
nadsrapport
56. Bostâdemas priser
1-25 K ilta: SC, Priser och lône r bostadspriser. 
garnie aktieílgenheter i bostadskôp som fastighetsmlkfare fôrmedlat
LÔNER
57. Arbetstagamas timförtjänstor
1-25 K iila : SC, Priseroch lô n e r lônema morn den privata och den offentfiga 
sektorn.
4-25 Exkl. erslttn ing för sôckenhelg.
n
&
58. Löntagamas förtjänstnhrä index 1990= 100
1-24 K llla : SC, Priser och lône r Statistiken ôver lôner inom den privata och 
offentfiga sektorn och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Fôrtjlnstnrv lindexet fôr tôntagare m ite r utvecklingen av medelfÔr- 
tjlns tem a fôr ordînarie arbetstid. D e tberlknas efter nlringsgren b id e  fôr 
m lnads- och timavlônade srbetstagare. De uppgifter som samlas in fôr indexet 
tlc ke r ca 1,4 müjoner tôntagare. Indexe! och dess viktstniktur fôr-nyas vart 
femta 1 rs ! attdetmotsvarariöntsgarstrukturenilandatvidda aktuelle tidpunk* 
terne, tndexuppgifter fmns att f l  fôr tiden f r o m  I r  1948. Indexais berlkn- 
ingsgrunder redovisas nlrm are i SC» sérié Undersôknrngar nr 124.
ARBETSUVET
59. Sysselsâttning
1-19 Kana: SC, V ltflrdsstatistik: arbetslivet och SC» tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger p l  SC» arbetskraftsunderstikntng. Sedan början av 
1983 har erbetskraftsunderstikningen genomförts som en rntervjuun- 
dersökning med etturval av 12 OOOpersoner m lnatitgenoch 38 OOOpersoner 
per kvartal. Primlruppo'ifter samfas in m lnatlrgen för en ghren referens- 
vecka. Srffroma v lg s  sa att de svararm othela befotkningen i Itdarn 15-74 
med h jllp  av koefficierrter som berlknsts enligt Stratum. Estimaten för 
kvartal och I r  berlknas som ett medeltal av ae m lnatfiga uppgiftema 
(arbetstimmar = summan av mlnadsuppgiftema).
2 15-74-ärige personer som erbetar (ocks l personer som I r  tfflflü ig t f r ln -  
varande f r ln  arbetsplatsen) samt arbatstösa och personer med arbats- 
l&shetspension som sökt arbete.
2, 7,9,18 IrtkL försvarsvlsendets stempersonaL
3 Arbetskraftens procentuelia andel av befotkningen i arbetsför Ifder.
4 In k l personer med erbetslöshetspenston som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken följer SC» nlringsgrensindelning (NI f r ln  I r  1995).
SOl Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 K ltla : SC, V llflrdss ta tis tik : arbetslivet.
Insamftngsmatod, se tabell 59.
61. Arbetslöshet
1-9 K iila : SC, V llflrdss ta tis tik : arbetslivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabell 59.
1-8 Personer som värit arbetstösa hela referensveckan definieras som 
arbetslösa. Det l r  a l i t t i  fr lg a n  om personer som söker arbete och stär tili 
förfogsnde om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
9 tnk). antalet arbetsföshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 KIDa: SC, V llflrdss ta tis tik : arbetslivet 
Definition av arbetstös, se tabell 61.
63. Utförda arbetstimmar efter närmgsgren
1-11 K iila : SC, V llflrdss ta tis tik : arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. InkL övertidstimmar och timmar i bisyssla.
InsamSngsmetod, se tabell 59.
64. Arbetsfömiedling
I -  28 K iila : Arbetsministeriat, Statistikbyrln: Arbetsministeriets Sysset* 
slttn ingsöversiktochSC» tidsseriedatabas ASTIKA.
M lnadsuppgiftema gäller sfutet av mänaden, Irsuppgiftem a medeltal per 
m inad.
3, 4, 7 ExkL personer som anm ltts tili arbetsförmedltngsbyrler med en 
gruppanmllan.
3 InH, permitterade.
9-28 Siffroma nedan gäller olika yrkesgrupper enligt den nordtska yrkes- 
klassifîceringen (NYK).
9*10 Nr 0.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 1
15-16 Nr 3,
17-18 Nr 4.
19-20 N r6.
21-22 Nr 7-8.
23-24 Nr 5.
25-26 Nr 9.
27-28 NrX.
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;______________________________________________________________ - _ _________________
ra, Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tag its i förvar och parkeringstel
1-24 Kfilla: SC. Individstatistik: rfittsvfisen.
Summan avm inadsuppgiftem am otsvararin te8 lftid irsuppgiften.M inads- 
uppgiftema innehällertnte de broasenmälningardfir man senare under 8 ret 
konstaterat e tt inget brott skett.
4 Aa köra motordrivet ford on under p i  veikan avatkohol eller annat rusmedel
18-21 Exk). tra fikb ro a  
24 Betalningsuppmaningar,
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kfilla: SC, Individstatistik: konkurser.
10—17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet mad sfisongutjSmnjngar ! r  aa ur uppgiftema eliminera variationer 
som fir karekteristiska för vissa m in sd e r eller kvartsi. Statistikseriema 
rensas p i  förendertig, genomsnittlig sfisongftjktation, ibland o cks i p i  ka- 
lendermfissiga variationer i amalet arbetsdagar. S isongutjlm ningen un- 
derlfittar observationer och analyser av utvecktingsriktningar.
Ibland blir statistikseriema korrigerade i efterhand: nya observationer läggs 
bU gamla data och orensade uppgiftar korrigeras (tex. nivijusteringar i 
Produktionsstatistiken d i  irsstatistiken hiivit ffirdig). Justeringar evde th fir 
slaget har ime i a ltm lnhe t n ig o n  vfisemlig inverkan p i  den atlmfinna heh 
hetsbilden av tendensem a i dan ekonomisia utvecklingan.
Trenden enger seitens genomsnittiiga tingtidsutveckling. Trenden e rtiills  
ur den sBsongutjämnade Serien genom ett slopa slumpvariation. Tili sin 
utveckltng fir trenden lugnare fin den sfisongutjämnade Serien. I den hfir 
Publikationen utges m inadsseriem a i form av trender och kvartalssariema 
sisongutjfim nade.
Sasongfluktuationema har analyserats mad h jitp  av den eltmfint anvlnda 
X II-AR IM A-m etoden. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i Serien Undersökningar.
Utjfimningen av sfisong- och kaienderfluktuationer inverkar i n igon  m in  pä 
seriernas ir s n iv i som inte vid varje utjfimnad sane motsvarar irsnrvän i de 
ssrier som pubticeras i Statistiska översikter.
1-72 Kfilla: SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
68. Industripraduktionensvotym
1-14 Kfilla: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har berfiknats utgfiende f r in  ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gnipperna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri, 4 el, gas och vatten).
69. Timförtjänster mom tillverkningsindustrin
1-14 Kfilla: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Sitfroma fiver Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike g llle r kvartal. Seriema fir samlade ur nationella kfilfor p i  s i  sfitt ott da 
s i exakt som mfijligt motsvarar medehimffirtjfinsten (fir ametstagare, ink! 
fivertidsersfittningar och repelbundna t illig g . Oet kan ffirekomma vans* 
tionerm etlanlfindem a:sfirskiltifrfigaom definrtionemap8onstfiUds,bonus, 
retroaktiv utbetalning av (finer samt storleken p i  de arbetsstfillen som ger 
uppgifter. Oet fird firffir skfil att (firhfilla sig med reservation till jfimffirelserna 
mellsn tfindeme.
70. Arbetslôshetstal
1-15 Kfilla: OECO: Main Economic Indicators.
1-15 A rbetslfisarfiknasidessauppgifterellapersonerisrbetsffirS ldersom  
fir utan arbete, disponible fflr arbete eller som sfiker arbete, via ar- 
betskraftsbyrfin eller p i nfigot annst sfitt.
71. Handelsbalansen
1-14 Kalla: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Skillnaden mellan export och import i m ljoner US-doilar.
Slopandet av EU:s interna tullgrfinser 1.US33 har lets till att uppgiftema om 
EU» interne hendel inte Ifingre hlrstamm ar ( r in  tuDdeldaraboner. Det nya 
INTRASTAT-systemat har utvecklats (fir att ssmmanstfilla dessa uppgifter.
72. Kortfristiga marknadsrintor
1-13 Kfilla: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsrfintor avses 3 m inaders rfintor. 
Uppgiftema p i irsniva fir medelvfirden av minadsuppgiftema. Om annat inte 
nfimns fir manadsuppgiftema medelvfirden av de dagfiga rfimenoteringama.
73. Lingfristiga marknadsräntor
1-13 Kfilla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med lingfris tiga marknadsrfintor avses evkastningen av lingfris tiga 
masskuldebrevslin p i  andrahandsmarknaden. Uppgiftema p i ir s n iv i fir 
medelvfirden sv m inadsuppgiftema. Om ennät ime nfimns fir m inads­
uppgiftema medelvfirden ev de dagtiga rfimenoteringama.
U TLA N DET
67. Bruttonationalprodukten
1-14 Kfilla: OECD: M ein Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990= 100.
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Kfilla: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Kfilla: SC, Priser och löne r konsumentpriser.
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NOTES
The aim o f the notes is to give information shout the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in  the 
notes section re fer to the /lum bers o f  teble columns The symbol for a 
corrected figure {+ ) is used only in  cases where annuel changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF -  Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland}
F = in Finnish 
Sw  3  in Swedish
Pages 97-W 2show the main trends o r seasonally adjustedseriesm addition 
to the original statistical series.
1. Population
1-9 Source: SF. Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1995. fo r instance, is the mean o f the populations b  i  
end-1994 and end-1995.
2  Vital statistics
1-10 Source: SF, Population Statistics' Population.
1 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by provinces
I S  Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident woman.
45 Source: Kemha-Agro Oy.
46-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
46-51 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual datah 
Finnish Paper M ills 'Associa tion-Fm npap; Finnish Board M ills ’Association  
-  Fmnboard: etc. (monthly data).
48 Excl paper and board that has only been printed, impregnated o r sur­
faced.
52-54 Source: SF, Business Statistics' Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Association o f Finnish Build­
ing Materials M aou/scturers.
56 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Finnish Brick Industry Asso­
ciation. fire L re fractory and acid-resistant bricks.
57-64 Sources SF, Business S ta tistics: Industry (revisad annuel end 
monthly data); Federation o f Finnish MataI and Engineering Industrias 
(monthly data).
58 Uquid steel, incl. steal fo r casting.
65-67 Source: SF, Business S ta tistics Industry.
5. Volume index of industrial production 1990 = 100
1-53 Sources: SF. Business S ta tistics: Industry S Fs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic tune series on indi­
cas, the notions! economy, employment financia l markets, etc.
The volume index o f industrial production measures economic development 
and its  seasonal variations. I t  contains indices for different sectors o f  
industry, as w a ll as soma specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices ara based on data gathered from manufacturers, 
industry organizations and government bodies. The annual volume index is 
calculated from the annual data o f  industrial sta tis tics The index calculated  
par working day is obtained by multiplying tha original sañas by tha working 
day coeffic ient
Tha product-specific weight structure is revised annually and the industry- 
specific ona every five years. Tha industriel classification usad fo llows tha 
Standard Industrial Classification 1988. Tha HS Nomenclatura (Le. the UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted fo r tha 
purposes o f industria l statistics, is used as tha product classification.
2 M achinery and vehicles used in productiva activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
IN D U S T R Y
4. Product statistics
1-7 Sources: M inistry o f Acricuttur end Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f  Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm Statistics,
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 IncL cream, calculated as equivalent to milk.
5 In c l powdered whey.
6 IncL the proportion o f butter in  butter-vegetable o il m ixtures 
8 Source: EJintarviketisto-Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data are partly estimates based on the sales 
o f distributors.
9-13 Source: State Granary, from 1995M in is tiyo fAgricu lture  and Forestry, 
Information Centre: M onthly Review o f Agricultural S tatistics. Comprises 
bread cereals, feed gram and ceed grain, incl. imported cereals (prior to 
1995 only domestic cereals). Excl. sales.
14-18 Source: State Granary, from 1995 SF, Business S ta tistics: Industry. 
Amount o f ground cereals and grits destined for both the domestic and the 
exportmancet
19-23 Source: SF, Business Statistics: Industry.
19-28, 38-44, 46-67 Preliminary monthly and  annual data are based on 
samples; fina l annual data are based on tota l output
24-26 Sources SF, Business Statistics; OyAlkoAb. In c l long drinks 
27-28 Source: SF, Business S ta tistics tndustiy.
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood  
fellings and tha labour force in  fo restry and the Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial fe llings'refers to the roundwood thatcompaniBS buy fo r indus­
try  o r export The term also includes the fuelwood the same companies buy. 
{ ’Non-commercial feltings’ refers mainfy to firewood destined fo r use m 
dwellings). The quantity data on commercial feltings are based on an 
enquiry made to the purchasers o f roundwood (a sample) end to the Finnish 
Forest and Park Service.
38 Sources: SF, Business Statistics: Industry(ravisedannualdatekSuoman 
Selfuloosayhdistys -  Rnnceft monthly data. Dry weight.
33 Source: SF, Business Statistics' Industry.
40-41 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association o f Finnish 
Bactric Utilities. N et production.
42 Source: SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kemira-Agro Oy.
44 Source: Kemira-Chemicals Oy.
6. Business survey
1-23 Sources' Confederation o f  Finnish Industry end Employers, end the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators o f about 530 enterprises, 70 o f  
w hich are larga and200medium-sized ones The answers ere weighted by 
turnover; those on labour force, however, by personnel size.
C O N S T R U C T IO N
7. Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
& Building construction
1-12 Source: SF, Business S ta tistics- Construction. 
2 Excl free-time residential buildings.
TR A D E
A Wholesale and refait trade sales
1-33 Source: SF, Business Statistics:  Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f  Customs. Ohrision o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly end annual publications).
14-25 The index o f unit values describes price movements in  foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f foreign irerfe.
26 The terms o f  trade indicates tha ratio o f export prices  to import p rice s
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F IN A N C IA L  M A R K E T S T R A N S P O R T
11. Balance of payments
1-12 Source: Bsnk o f  Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues end secondary market 
transactions fin d , redemptions).
12. Middle rates for foreign exchange
1-15 Source: Bank o f  Finland.
19. Motor vehicles
1-13 Source: SF. Business Statistics: Transport end tourism.
20. Railway traffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics end 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by the VRLtd.
13. Bank of Finland's balance sheet and right of note 
issue
1-20 Source: Bank o f  Finland.
14. Deposits by the public in financial institutions
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 IncL die g iro  accounts o f  the Postipenkki Ltd,
15. Advances to the public by financial institutions
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. Tumo ver of the Helsinki Stock Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
21. Finnish air carriers
1-4 Sources- Civil Aviation Administration; finns ir, SF, Business S tatistics  
Transport end tourism.
22 Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 Ju ly 1982, die tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross end net figures indicating ratios, not measurements.
23. Tourism
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
17. HEX share index
1-11 Sources- SF, Economic Statistics- Financial Markets; Bank o f Finland 
Bulletin.
M onthly and annual figures are tha arithmetic means o f  da ily  observations
18. Domestic interest rates
1-21 Source: Bank o f  Finland, Financial M arkets  
1-6 HEU8 OR (HelsinkiInterbank OfferedRa te) is  an interest re te calcule ted 
by the Bank o f Finland end used by the banks as e reference rate in their 
lending linked to m oneym arket rates. HEUBORis calculated on the basis o f 
the b id  rates quoted da ily a t 1p.m. by bP the banks accepted by the Bank o f 
Finland as counterparties in money market operations tor their own certifi­
cates o f deposit
7 -8  Long-term, three-year end five-year, market rates ere reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f  Finland as monthly averages o f  the b id  rates quoted daily by the 
largest banks. They are based on market rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9-10 The yields on five-year and ten-year government bonds are calculated  
by the Bank o f Finland as averages o f the b id  rates quoted daily by the 
prim ary dealers.
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rotes. I t  is 
calculated by w eighting average Euromarket rates by the respective 
w eights o f the currencies making up the EpU basket
12 The base rote is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
so ry Board o f  the Bank o f Finland on the basis o f  a proposal by die Board o f 
Management o f  the Bank o f Finland.
13 The tender rate is  determined in tenders held by the Bank o f  Finland in 
w hich the banks are asked to make bids o r  offers for money market instru­
ments w ith a m aturity o f  one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids o r offers, expressed es e simple annual interest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
m ent and maintain a current account w ith  the Bank o f Finland may obtain 
liqu id ity credit to cover overdrafts end to fu lfil their minimum reserve 
requirem ent The rate o f interest on liquidity credit is  obtained by adding 
together the tender rate end the interest rate margin for liquidity cred it
15 The ca ll money deposit rate in use p rio r to October 1995 was the rate 
pa id  to banks by the Bank o f Finland fo r thBir ca ll money deposits. The call 
money deposit rate was obtained by subtree ting the interest rate margin for 
ca ll money deposits from  the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average o f a bank's ca ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirement has been treated es excess reserve. The interest rate pa id  on 
excess reserves is  determined separately by the Bank o f Finland.
16-21 In calculating die overage interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts end postal giro credits, bills o f ex­
change and loans.
16,18,20 N ew  lending includes all new  and rolled-over loans.
24. Road traffic accidents
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport end tourism.
25. Posts
1-3 Source: PT Finland Ltd.
‘ 1-2 Letters end parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers and magaiines cover consignments to and from domestic 
o r foreign addresses.
N A T IO N A L  A C C O U N T S
26. Monthly index of total production
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f  to ta l production.
The monthly index o f total production is  based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which are weighted end added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f tha 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic p roduct es based on m arket 
prices. In addition, the figures o f the monthly index are prelim inary and 
subject to updating as naw data become available.
27. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series 
database FINSERIES.
28. Gross domestic product by kind of activity
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
29. Gross domastic product per capita
Source: SF. Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
30. Price indices of public expenditure 1995=100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES,
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The weight structure o f the indices for focal government finances dates 
from 1995 end for centre! government finances from 1994 annual accounts. 
A detailed description o f the indices can be found in the publication Ih e  
Price Indices o f  Public Expenditure 1995 = 100" by Statistics Finland.
31, Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics- economic indicators.
The consumer survey measures w hat people in Finland era thinking about 
the development o f  the public economy and the economy o f the own 
household and w het plans they are having as regards major purchases, 
saving and borrowing. The answers are weighted by structural data on 
households.
37. Building cost index
1-23 Sources: SF, Business Statistics- Construction:  SFs time series data­
base FINSERIES.
1-9 Tha new building co s t index 1995 = 100 replaças tha building cost index 
1990= lOOesofJune 19%.
10-20 As from June 1996, the indices ere calculated from the corresponding 
1995»  100 indices w ith the a id  o f  splic ing coeffic ient 
1-10 Tha tota l index o f  the building cost index 1995 *  too describas tha 
newbuildtng in the building bode and is calculated es the weighted average 
o f the budding cost indices for blocks o f fists, fo r office and commercial 
buntings and for warehouses end production buddings. The total index o f 
the 1990 =■ 100 budding cost index elso included the indices fo r single-unit 
residential buddings and agricultural production buildings
C EN TR A L GOVERNMENT F IN A N C E
32. Central government cash revenue
t-28  Source: M in istry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
1-23 income from the year's revenue items and from ravenue in arrears 
from previous years, including income o f  extra-budgetary funds. 8 oak items 
and die operating surplus o f government enterprises are excluded.
I  State income and wealth tax, municipaltax, church tax, end insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions.
20 IncL income from government enterprises' property setes
21 The central goyemmanfs share ofthaprofitsofthe StatB Lottery endBetting
^ha^ktiMachineAssociation
33. Contra! government cash expenditure
1-25 Source: M in istry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
1-25 Application o f appropriations for tha year and o f  appropriations trans­
ferred or le ft in arrears from previous years incL expenditure o f extra-bud­
getary funds Book items and the operating deficits o f government enter­
prises era excluded.
34. Central government financial position
1-7 Source: M in istry o f  finance. Economics Department SFs time series 
database FINSERIES,
38. Cost index of civil engineering works 1990= 100
1-8 Source: SF, Prices and Wages S tatistics Price and Cost Indices.
The cost index o f  c iv il engineering works describes those changes in tha 
costs h r  the supply end use o f inputs that e c iv il engineering enterprise 
experiences in the course o f a contract The index doasnotincrude produc­
tiv ity o r the return on capital received by the entrepreneur. How tha index 
is compiled is described in Harnmili and Kankamen 09931, Maaraken- 
nuskustannusindaksi 1990 = 100. KSvtt8j3n kSsikiria. (The cost index o f  c iv il 
engineering works 1990= 100, UserHandbook.) SF Handbooks 32 From Ju ly  
1994, exclusive o f  value added ta x
39. Cost indices for garth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in  tha cost factors o f  earth mover 
operation and ownership.
2 Tha index describes price movements in the cost factors o f forest ma­
chinery operation and ownership
40. Cost index of road transport of goods 1990=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices,
The index measures price  movements in the cast factors o f professional 
road transport o f  goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f  
vans and o f tight end heavy lorries.
35. Central government debt
1-11 Source: State Treasury: SFs tima serias database FINSERIES 
The concept o f centra! government debt covers tiabititias incurred to meet 
the requirements o f  tha National Budget and the liabilities o f extra-budget­
ary centra! government funds. Tha tiabititias are expressed in gross terms
P R IC E S
38 Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices end Wages S ta tistics Consumer Pricas, Price and 
Cost indices
3 The underlying inflation index is  a variation on the consumer price index 
from which tha e ffactsofthe capital costs fo r owner-occupied housing have 
been eliminated, as w e ll as those o f indirect taxes and subsidies
4 The interim consumer price index is intended fo r die comparison o f  tha 
inflation rates o f tha individual EU countries In  1996 the Member States w ill 
produce the so-called interim consumer price index o f the stage I  and as o f  
tha beginning o f 1997 they wW start producing the stage t l harmonised 
consumer price index, which w ill replace the stage I  index Tha stage I  indax 
is adjusted from die national consumer price indices by excluding those 
commodity groups tha tare bandied very differently in the individual Member 
States Such commodity groups in Finland include education, health care, 
depreciation end interest on owner-occupied housing, insurance, package 
tours and certain other groups such as membership fees and church tax. 
Tha pnrportion o f tha commodity groups to ba excluded from die present 
consumer price indax amounts to approximately 23 pe r cen t in Finland, ¿e, 
to over one fifth. 77>e bese year o f the interim index is 1994.
41. Cost index of bus and motor-coach traffic 1990 = 100
1-7 Source: SF, Prices end Weges Statistics: Price and Cost Indices  
Tha index measures price  movements in  the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
42 Cost-of-ihring index 1951:10= 100
1-6 Source: SF, Prices and Wagas Statistics' Consumer P rices SFs time 
series database FINSERIES.
The indices ere calculated from the consumer price index 1990 = 100 w ith  
the aid o f e splicing coeffic ient
43 Consumer price index 1990 = 100 
(by groups of goods and services)
1—10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer P rices SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure o f inflation. The weights used 
in its definition redact tha structure o f average household consumption.
Tha date fo r the consumer price  indax have been obtained from the Statis­
tics Finland Household Survey o f 1990which was carried ou t by interviewing 
I2JX30 households, in  addition, more then 39,000 items o f price data have 
been collected on more than 400 goods end services.
44. Consumer price index 1990 = 100 
(by population group and region)
1 - 12 Source: SF, Pricas and Wages Statistics: Consumer Prices: SFs time 
series databasa FINSERIES.
2 -  7 The indices by population group are calculated from the price date o f 
the overall index (see Table 431 as weighted by die group's consumption 
expenditure distribution.
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8-11 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by trie region s consumption expenditure distribution. 
12 The ne t price  index is e type o f consumer price index w hich excludes 
ind irect taxes end includes the effect o f subsidies.
45. W holesale p rice  index 1990 = 100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
tíme series database FINSERIES.
The index measures the development o f  the prices wholesalers pay for 
goods for dome Stic supply, inclusive o f  turnover tax and other ind irect taxes 
The index has 924 headings, including both domestic and im ported items. 
The industria l classification used accords w ith the NACE.
46. Basic price index of goods for domestic supply 
1990s: 100
1-30 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
rime series database FINSEftlES.
The index describes the price  development o f  goods for domestic supply as 
measured, exclusive o f taxes, at the rime the goods enter the m arket The 
index has 331 headings, including both domestic and imported items. The 
industria l classification used accords w ith the NACE.
47. Producer price index for manufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
rime series database FINSERIES.
The index measures the producer price  development o f goods manufac­
tured in Finland and destined for both the domestic and the export market 
The index ha s606headings. The industria l classification used accords with 
the NACE.
48. Import price index 1990= 100
1-24 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the C.I.F. -price development o f im ported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to m id-month selling rates. The index thus reflects changes in exchange 
rates, ft has 513 headings. The industrial classification used accords with 
the NACE.
W A G E S »
57 Hourly earnings of wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages
4-25 Without compensation for public holidays.
58. index of wage and salary earnings 1990=100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSEftlES.
The index measures the development o f average earnings for normal hours 
o f work, i t  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its  
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data ere available starting from the year 1943. 
The methodology for compiling the index is described in SF, Studies No. 124.
W O R K IN G  U F E
59. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics- Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data ere based on SFs Labour Force Survey. A s  from 19331, the survey 
is  carried out es en interview study involving e monthly sample o f 12p00and 
e quarterly sample o f36,000people. Monthly data relata to one survey w eak  
With the eid o r coefficients calculated by strata, the figures ere raised to 
correspond to the population egad 15-74 years. Quarterly and annual esti­
mates ere calculated as the averages o f monthly figures (hours worked es 
the sums o f  monthly figuresA
2  Persons aged 15-74 years who are employed (o r temporarily absent from  
work), o r who ere unemployed o r on unemployment pension end heve 
sought employment
2, 7,9, IS IncL the regular personnel o f  the defence forces.
3  Persons in the labour force as a percentage o f the population o f  working 
age.
4 IncL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used follows SFs Standard Industrial 
Classification from 1995.
49. Export price index 1990 =100
I- 19 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the F. 0. B. -pric e de velopm entof exported goods Prices 
expressed in foreign currencies ere converted to  Finnish m arts according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings The industrial 
classification used eccords w ith the NACE.
50-53. Producer price indices 1949=100
Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from  February 1183, the indices ere calculated from die corresponding 
1990= 100ind ices w ith  the a id  o f a splicing coeffic ient
54. Retaii prices of food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The date ere based on prices collected for the consumer price index.
55. Price indices for agriculture 1X0 = 100
I - 10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices and 
Information Centre o f  the M inistry o f  Agriculture end Forestry. Monthly 
Review o f  A gricu ltu ra l Statistics.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The sta tistics o f  housing prices describe the unencumbered selling prices  
per square m etre o f owner-occupied fla ts sold through real estate agents 
on the secondary m arket
60. Employed persons by employer sector and industry
1-8 Source: SF, Social Statistics' Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-8 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
I S  A  person out o f work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5 S  The unemployed es e percentage o f the whole labour force.
9 IncL the unemployment days o f those unemployed fo r part o f the week.
62. Unemployment rate by province
1-13 Source:SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f an unemployed person see Table 61.
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs tima series data- . 
base FINSERIES.
IncL overtime and hours worked on second jobs.
For information on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
1-28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F); SFs time series database FINSERIES.
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M onthly data ore end-of-month data; annual data are monthly averages.
X 4, 7 Does not include persons whose registration a t the employment 
office is based on a group notice.
3 IncL parsons on lay-off.
9-2$ The numbers below re fer to occupationsI groups in the Nordic Clas­
sification o f Occupations.
9-10 Nos. a
11-12 No. 1.
13-14 No. 2  
19-1$ Nos. 1
17-18 No. 4.
19-20 No. &
21-22 No. 7-8.
23-24 No. 5.
25-26 No. ft 
27-28 No. X.
IN T E R N A T IO N A L
67. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990 = 100.
68. Volume of industrial production
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The volume o f industrial production has been calculated on the basis 
o f the International Standard Industrial Classification OSIC). Included are 
ISIC categories 2 (mining and quarrying). 3 (manufacturing) end 4 (electri­
city, gas and w ater supply).
J U S T IC E
65. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always accord with the annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed.
4 Driving e motorvehicle whan under the influence o f alcohol o r some other 
intoxicant.
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons
T R E N D S /S E A S O N A L L Y  A D J U S T E D  S E R IE S
The aim o f seasonal adjustment is to rid  statistica l series o f variations 
characteristic o f certain months and quarters. The series in this publication 
have been adjusted fo r moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in thB number o f working 
days. Seasonal adjustment facilitates the observation end analysis o f  
trends.
In some coses, series may later be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations end tiie correction o f unadjusted date (as exemplified by the revision 
o f levels in production statistics following the completion o f  annuel statis- 
tics). In general, these corrections do no t essentially a ltar the picture formed 
o f the bends in economic variables.
The bend describes the mean long-term development o f the series and is 
obtained from the saasonaffy adjusted series by efirmneting the variation in  
the residual series. The bend is less pronounced-then the seasonally 
adjusted series. The monthly series ere published here as bends and the
Juertariy series as seasonally adjusted, easonal variation has been analyzed by the commonly used XI1-ARIMA 
method. The method is described m Statistics Finland, Studies No. 210 (F). 
Adjustment for seasonal end calendar variations affects the annual levels 
o f the series to some extent Hence, the ennuef levais o f some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-72 Source: SF's time series database FINSERIES.
69. Hourly earnings (manufacturing}
1-14 Source: OECD: Mein Economic Indicators.
1-14 The figures fo r Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium and 
France are quarterly figures. The series shown ere those available from  
national sources w hich m ost closely correspond to average earnings paid  
per employed wage earner pe r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particu larlyw ith  respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospective wage payments, end size o f  reporting u n it Counby com­
parisons ere therefore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1-15 Source: OECO: M ain Economic Indicators.
1-15 The unemployed comprise afi persons o f working age who are out o f 
work, ere available for employment and seek employment through an em­
ployment office o r by some other means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: M ein Economic indicators.
1-14 The difference between exports end imports in millions ofU.S. dollars. 
As a resuftofdie abolition o f customs frontiers within theEUon I January 1933, 
data on inbe-EU trade are no longer derived firm  customs declarations A new  
system, INTRASTAT, has baan developed lo r compiling these data.
7Z Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Mein Economic Indicators 
1-13 Short-term interest rates re fe r to  three-month rates. Annual figures 
are calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic indicators.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annual figures are calculated as averages o f  monthly 
figures, unless stated otherwise, monthly figures are calculated as aver­
ages o f die rates quoted deity.
74, Consumer price index 1990 -100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Tilastot
•  Suhdannetilastoja
•  Euroopan talousindikaattorcita
•  Kysytyimpiä tilastotietoja
Tilastolinkit
•  Tilastolaitoksia Internetissä.
•  Tilastoja Internetissä.
•  Tilastoja tuottavat organisaatiot Suomessa.
•  Kotimaisia informaatiopalvelimia.
Tilastokeskus palvelee Suomea koskevien tilastotietojen ohella myös muita maita koskevilla 
tilastotiedoilla, esim.
O Kansainväliset vertailut ovat osa eri tilastojen palvelua.
O Tilastokirjaston tietopalvelu kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset tilastot 
O Tilastotietokantoihin ja  muihin sähköisiin tuotteisiin sisältyy ulkomaisia tilastotietoja.
O International Business Statistics on kansainvälisiä tilastopohjaisia talousuutisia välittävä 
yksikkö Tilastokeskuksessa.
Tilastokeskuksen ja  muiden tilastontuottajicn tilastot ja  niiden yhteyshenkilöt ja  -numerot 
selviävät Tilasto-oppaasta ja  keskeisten tilastojen valmistumisaika tilastojen julkistamiskalenterista.
Tilastouutiset
Tilastokeskuksen uutispalvelu jakaa tuoreinta tilastotietoa pääasiassa joukkoviestinten välityksellä. 
Vuosittain julkaistaan yli 200 tiedotetta. Ne jaetaan säännöllisesti lähes 500 vastaanottajalle.
Uutisten julkaistamisajankohdat käyvät etukäteen ilmi julkistamiskalenterista.
Tuotteet ja palvelut
•  Tilastokeskuksen peruspalvelut ovat maksuttomia. Niiden avulla annetaan kansalaisille yleiskuva 
yhteiskunnasta. Peruspalveluihin kuuluvat uutispalvelut, nopea tietopalvelu ja  tilastokiijaston 
peruspalvelut
•  Maksullinen tietopalvelu porautuu syvemmälle yhteiskuntaan ja palvelee asiakkaiden erityistarpei­
ta. Niitä ovat julkaisut, sähköiset tuotteet (tilastotictokannat ja  levykkeet), erityisselvitykset ja  
konsultointi, haastattelututkimukset, asiakaskurssit ja  yritysrekisteripalvelut.
•  Tuotteet:
O Tilastoalan lehdet
O Julkaisut (julkaisuja ilmestyy vuosittain noin 450 kappaletta)
O Sähköiset tuotteet ja  palvelut 
O Tilastotietokannat
•  Tilastokirjasto on koti- ja  ulkomaisen tilastotiedon palvelukeskus. Se on perustettu vuonna 1867. 
Tilastoalan valtakunnallisena keskuskirjastona se palvelee kaikkia tilastotietojen tarvitsijoita. 
Kirjastolla on laajat, yhteiskuntaa kuvaavat koti- ja ulkomaisten tilastojen kokoelmat -  aina 1850- 
luvulta alkaen -  julkaisuina, tietokantoina, CD-ROM-levyinäja levykkeinä.
TILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT • BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
— trendit tai kausi tasoitetut tilas­
tosarjat
— indeksit alaindekseineen
— kansainvälistä tilastotietoa
— kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja  englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgiftema 
som gäller ekonomin nnns sam- 
lade i Staristisk översikt. Publika­
tionen utkommer fyra gänger om 
iret och innehaller:
— tidsserier pa mänads-, kvartals- 
och irsnivä
— trender eller säsongutjämnade 
statistikserier ^
— index jämte underindex
— imemarionella sca tisriku ppgjfter
— texten är pä tre sprak: finska, 
svenska och engelska.
Marknadsstrukturema förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili för dem 
som vill följa med utveckÜngen.
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The Bulletin of Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f  the change.
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